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I - INTRODUÇÃO
A s  p l a n t a s  d a  f a m í l i a  Dioscoreaceaé . d i s t r i b u e m - s e  p e ­
la s  r e g i õ e s  t r o p i c a i s  e s u b t r o p i c a i s  d o  V e l h o  e d o  N o v o  M u n d o .
0 g ê n e r o  D i o s c o r e a , e m  p a r t i c u l a r ,  a p r e s e n t a  i m p o r t â n c i a  e s p e  
c i a i  p o r  a b r i g a r  e s p é c i e s  d e  i n t e r e s s e  e c o n ô m i c o ,  comestíveis, 
o u  d e  v a l o r  p a r a  a i n d ú s t r i a  f a r m a c ê u t i c a  (P A L  e S H A R M A ,  1980). 
E s t u d o s  c i t o g e n é t i c o s  d e  v á r i a s  e s p é c i e s  t ê m  m o s t r a d o  q u e  a Ã  
f r i c á  f o i  o c e n t r o  d e  o r i g e m  d a s  e s p é c i e s  d e s t e  g ê n e r o .  A  p r e  
s e n ç a  d e  d i f e r e n t e s  c o m p l e m e n t o s  c r o m o s s ô m i c o s  e m  p l a n t a s  d e  
á r e a s  g e o g r a f i c a m e n t e  d i s t a n t e s ,  s u g e r e  q u e  a s  e s p é c i e s  m i g r a  
r a m  p a r a  o e s t e  e l e s t e  c o m  a s  m o d i f i c a ç õ e s  c l i m á t i c a s  a m b i e n ­
t a i s  (PAL e S H A R M A ,  1 9 8 0 ) .
N o  V e l h o  M u n d o ,  e s p e c i a l m e n t e  n a  Á f r i c a  O c i d e n t a l  e 
Á s i a ,  a s  e s p é c i e s  c u l t i v a d a s  ( c o n h e c i d a s  c o m o  i n h a m e )  e m  l a r ­
ga' e s c a l a  e a m p l a m e n t e  c o n s u m i d a s  p e l a  p o p u l a ç ã o  s ã o  Dioscorea 
a l a t a , D. r o t u n d a t a , D. cayenereis e D. b u l b i f e r a  (AYENSU, 1972). 
N e s t e s  l o c a i s ,  o s  i n h a m e s  c o n s t i t u e m  o e l e m e n t o  a l i m e n t a r  b á ­
s i c o  e s ã o  u t i l i z a d o s  t a m b é m  n a s  p r i n c i p a i s  c e r i m ô n i a s  religi. 
o s a s  ( S C H U B E R T , 19 72 /  A N Ô N I M O ,  19 81).
A s  p r i n c i p a i s  e s p é c i e s  d e  i n t e r e s s e  f a r m a c ê u t i c o  
s ã o  D i o s c o r e a  c o m p o s i t a  , D. f l o r i b u n d a  e D. m e ­
x i c a n a  n o  M é x i c o ,  D. e l e p h a n t i t e s  e D. s y l v a t i c a  
n o  s u l  d a  Á f r i c a ,  D. d e l t o i d e a  e  D. p r a z e r l ~:y 
e n c o n t r a d a s  e m  g r a n d e s  a l t i t u d e s  n a  í n d i a ,  s e n d o  t o d a s  s e l v a  
g e n s  (PAL e S H A R M A ,  1 9 8 0 ;  A M M I R A T O , 1 9 8 4 ) ,
A s  e s p é c i e s  d o  g ê n e r o  D i o s c o r e a , s ã o  t r e p a d e i r a s  p e ­
r e n e s ,  q u e  s ã o  c a p a z e s  d e  r e g e n e r a ç ã o  r á p i d a  q u a n d o  p o d a d a s ,  
c r e s c e n d o  r a p i d a m e n t e  n a  e s t a ç ã o  c h u v o s a .  A p r e s e n t a m  t u b é r c u  
l o s  r e s i s t e n t e s  o u  b u l b i l h o s  n a s  a x i l a s  d a s  f o l h a s  e o  c a u l e  
c o m  f o l h a s  a l t e r n a s .  A s  i n f l o r e s c ê n c i a s  n a s c e m  n a s  a x i l a s  
d a s  f o l h a s  e a s  s e m e n t e s  s ã o  a l a d a s .  A  m a i o r i a  d a s  e s p é c i e s  é 
d i o i c a .  D. c o m p o s i t a , e m  p a r t i c u l a r ,  é u m a  e s p é c i e  d i o i c a  q u e  
a p r e s e n t a  t u b é r c u l o  e c a u l e  t r e p a d o r  s e m i - l e n h o s o  e f o l h a s  c o m  
l â m i n a  c o r i á c e a  o v a l ,  c o r t a d a  n a  b a s e  e a g u d a  n o  á p i c e  (MATUDA, 
1954;' S C H U B E R T ,  19 7 2 ) .
O s  t u b é r c u l o s  d a s  p l a n t a s  d e s t e  g ê n e r o ,  a r m a z e n a m  n u  
t r i e n t e s  p a r a  g a r a n t i r  a r e p r o d u ç ã o  s e x u a d a  e a  p r o d u ç ã o  d e  n o  
v a s  f o l h a s ,  jã q u e  a p a r t e  a é r e a  n ã o  a p r e s e n t a  p o r t e  a d e q u a d o  
p a r a  isto. P r o d u z e m  v á r i o s  c a u l e s  q u e  se a l o n g a m  r a p i d a m e n t e ^  
c a r a c t e r í s t i c a  i m p o r t a n t e  p a r a  v e n c e r  a c o m p e t i ç ã o  e m  s e u  h a ­
b i t a t  n a t u r a l  ( J A N Z E N ,  1 9 80 ).  A s  p a r t e s  i n f e r i o r e s  d o s  c a u ­
les, a p r e s e n t a m  e s p i n h o s  q u e  a u x i l i a m  n a  d e f e s a  c o n t r a  a t a q u e s  
dé^ a n i m a i s .  O s  t u b é r c u l o s ,  a l é m  d e  p e r m a n e c e r e m  e n t e r r a d o s ,  a 
c u m u l a m ,  e m  m u i t a s  e s p é c i e s ,  c o m p o s t o s  s e c u n d á r i o s  e m  q u a n t i ­
d a d e s  v a r i á v e i s ,  q u e  f a z e m  s u a  d e f e s a  q u í m i c a  ( C O U R S E Y ,  1967;
, AJ A N Z E N ,  1980). E s t e s  c o m p o s t o s  s e c u n d á r i o s ,  t e m  a p l i c a ç õ e s  e m  
i n d ú s t r i a s  f a r m a c ê u t i c a s  e p o d e m  s e r  a l c a l ó i d e s ,  t a n i n o s  e  sa 
p o n i n a s .  O s  t a n i n o s  o c o r r e m  e m  p o u c a s  e s p é c i e s  e a t é  1 9 7 7  al­
g u m a s  d e l a s  e r a m  c u l t i v a d a s  n a  T a i l â n d i a  p a r a  u t i l i z a ç ã o  n o  
c u r t u m e  d e  c o u r o  o u  d e  r e d e s  d e  p e s c a .  O s  a l c a l ó i d e s ,  t a m b é m  
s ã o  d e  d i s t r i b u i ç ã o  r e s t r i t a  e a l t a m e n t e  v e n e n o s o s ,  p r o v o
c a n d o  p a r a l i s i a  d o  s i s t e m a . n e r v o s o  c e n t r a l .  A s  s a p o n i n a s  s ã o  
o s  c o m p o s t o s  s e c u n d á r i o s  d e  m a i o r  o c o r r ê n c i a  e m a i s  i m p o r t a n ­
t e s  d o  p o n t o  d e  v i s t a  e c o n ô m i c o  ( C O U R S E Y ,  1 9 6 7 ) .
A  saponina é u m  g l i c o s í d e o  que c o n s i s t e  de u m  r e s í ­
3d u o  d e  a ç ú c a r  (uma o u  m a i s  u n i d a d e s  d e  g l i c o s e ,  g a l a c t o s e  e 
e t c . . . )  l i g a d a s  a u m  c o m p l e x o  d e  a n é i s  c o m  27 a 31 á t o m o s  d e  
c a r b o n o  a t r a v é s  d e  u m a  m o l é c u l a  d e  o x i g ê n i o .  A  h i d r ó l i s e  d e s  
te c o m p o s t o  l i b e r a  o  a ç ú c a r  e u m  a l c o o l  p o l i c í c l i c o  q u e  é a 
s a p o g e n i n a .  A s  s a p o g e n i n a s  p o d e m  s e r  a g r u p a d a s  e m  a g l i c o n a s  
t r i t e r p e n ó i d e s ,  c o m  e s t r u t u r a s  c o m  30 e 31 á t o m o s  d e  C e e m  a 
g l i c o n a s  e s t e r o i d a i s  c o m  e s t r u t u r a  c o m  27 á t o m o s  d e  c a r b o n o .  
T o d a s  a s  s a p o g e n i n a s  i m p o r t a n t e s  d o s  i n h a m e s  s ã o  d e  n a t u r e z a  
esteirqidal, p o r  a p r e s e n t a r e m  o  m e s m o  t i p o  d e  e s t r u t u r a  q u e  o  
c o m p o s t o  c i c l o p e n t a n o p e r i d o f e n a n t r e n o .  A  e s t r u t u r a  m o l e c u  
l a r  d a s  s a p o g e n i n a s ,  f a c i l i t a  a f o r m a ç ã o  d e  i s ô m e r o s  c o m o  a 
v e r i f i c a d a  e n t r e  i a m o g e n i n a  e d i o s g e n i n a  ( C O U R S E Y ,  1 9 6 7 ) .
O  i n t e r e s s e  p e l o  e s t u d o  d a s  s a p o g e n i n a s  e s t e r o i d a i s ,  
i n i c i o u - s e  n a  d é c a d a  d e  40, q u a n d o  se d e s c o b r i u  a i n t e r r e l a -  
ç ã o  e s t r u t u r a l  e n t r e  e s t a s  s u b s t â n c i a s  e a s  s e c r e t a d a s  p e l a s  
g l â n d u l a s  s e x u a i s  e suprarenais, o u  s e j a  o s  h o r m ô n i o s  s e x u a i s  
e / c o r t i c o i d e s  ( C O U R S E Y ,  19 67 ).  O s  h o r m ô n i o s  c o r t i c o i -
d e s  s ã o  u t i l i z a d o s  n o  t r a t a m e n t o  d e  p r o c e s s o s  i n f l a m a t ó r i o s ,  
e o s  s e x u a i s  m o d i f i c a d o s  f o r m a m  a b a s e  p a r a  a s í n t e s e  d e  anti. 
c o n c e p c i o n a i s .
E m  1904, f o i  i s o l a d a  n o  J a p ã o  a d i o s c i n a  ( C ^ ^ H ^ O ^ g ) ,  
q u e  p o r  h i d r ó l i s e  p r o d u z  u m a  m o l é c u l a  d e  g l i c o s e  (c g H -|2^6^ e 
d u a s  m o l é c u l a s  d e  r a m n o s e  (C^H^ 2^5^ e a s ^ p o g e n i n a  C 12 H 4 2 ^ 3  
( d i o s g e n i n a ) ,  m a s  a p e n a s  e m  1 9 3 6 - 3 7 ,  o s  j a p o n e s e s  o b t i v e r a m  a 
a g l i c o n a  e c a r a c t e r i z a r a m - n a  c o m o  u m  e s t e r ó i d e .  C o u b e  a M a r -  
k e r  a e l u c i d a ç ã o  c o m p l e t a  d e  s u a  e s t r u t u r a  ( M O R S  e S H A R A P I N ,  
1973) . M a r k e r  e c o l .  observaram . q u e  a d i o s g e n i n a  c o n t i n h a  u -  
m a  d u p l a  l i g a ç ã o  e m  s e u  n ú c l e o ,  o q u e  a t o r n a v a  o c o m p o s t o  i- 
d e a l  p a r a  a p l i c a ç ã o  d a s  m e s m a s  r e a ç õ e s  a p l i c a d a s  a o u t r a s  sa-
p o g e n i n a s  e s t e r o i d a i s  p a r a  r e m o ç ã o  d e  s u a  c a d e i a  l a t e r a l ,  l e -  
. v a n d o  a o s  d e r i v a d o s  d a  s é r i e  p r e g n a n o  e a n d r o s t a n o  a t r a v é s  d e  
p r o c e s s o  s i m p l e s  ( M A R K E R  e t  a l . , 1 9 40  a, b ) . A t é  e n t ã o ,  M A R -  
K E R  e c o l a b o r a d o r e s  h a v i a m  f e i t o  a s  p r i m e i r a s  t r a n s f o r m a ç õ e s ,  
c o m  s a p o g e n i n a  e x t r a í d a  d e  l i l i a c e a s  d o  g ê n e r o  S m i l a x /mas
e s t a  a p r e s e n t a v a  o i n c o n v e n i e n t e  d e  n ã o  se encontrar d i s p o n í ­
v e l  e m  g r a n d e  q u a n t i d a d e  e p o r  s u a  m o l é c u l a  s e r  a l t a m e n t e  s a ­
t u r a d a ,  d i f i c u l t a n d o  a s í n t e s e  (MO R S  e S H A R A P I N ,  1 9 7 3 ) .
! A p ó s  a e l u c i d a ç ã o  d a  e s t r u t u r a  d a s  s a p o g e n i n a s  e s t e ­
r o i d a i s  e d a  d e m o n s t r a ç ã o  d a  t r a n s f o r m a ç ã o  d e s t a s  e m  h o r m ô n i o s  
s e x u a i s ,  c o m e ç o u  a p r o c u r a  d e  s a p o g e n i n a s  o x i g e n a d a s  n a  p o s i ­
ç ã o  11 . p a r a  a s í n t e s e  d e  h o r m ô n i o s  c o r t i c ô i d e s  ( M A R K E R  
e t  al. , 1947). A  d i o s g e n i n a  n ã o  a p r e s e n t a  e s t a  c a r a c t e r í s t i  
ca, m a s  e m  1 9 5 1 - 5 2  f o i  d e s c o b e r t o  q u e  c e r t o s  m i c r o r g a n i s m o s  c o  
m o  R h i z o p u s  a r r h i z u s , R. n i g r i c a n s , A s p e r g i l l u s  n i g e r  e e s p é  
c i e s  d è  S t r e p t o m y c es e r a m  c a p a z e s  d e  i n t r o d u z i r  o  g r u p o  h i d r o -  
xi'/ n a  p o s i ç ã o  11, , t o r n a n d o  a d i o s g e n i n a  u m  m a t e r i a l  a l ­
t a m e n t e  a d e q u a d o  p a r á  á s í n t e s e  d e  d r o g a s  d o  t i p o  d o s  c o r t i -  
c o s t e r ó i d e s . (COU R S E Y ,  1 96 7) .
A  p r o c u r a  p o r  f o n t e s  n a t u r a i s  d é  s a p o g e n i n a s  e s t e r o i  
d a i s ,  e s p e c i a l m e n t e  d i o s g e n i n a ,  levou â d e s c o b e r t a  d e  m u i ­
t a s  e s p é c i e s  i n t e r e s s a n t e s  e d e  m u i t o s  t i p o s  d e  s a p o g e n i n a s .  
E s t a s  f o r a m  d e t e c t a d a s  e m  n u m e r o s a s  e s p é c i e s  d o s  g ê n e r o s  A g a - 
v e , Y u ^ c a , S m i l a x . A  d i o s g e n i n a  c o n t u d o ,  f o i  a s a p o g e n i n a  es 
t e r o i d a l  m a i s  c o m u m  p r e s e n t e  e m  43 e s p é c i e s  a n a l i s a d a s  
p r e d o m i n a n t e m e n t e  e n t r e  a s  D i o s c o r e a  ( M A R K E R  e t  a].., 1 9 4 3  a, 
b) .; O s  p e s q u i s a d o r e s  a m e r i c a n o s  c o n c l u i r a m  q u e  t o d a s  a s  D i o s ­
c o r e a  C-. d o  M é x i c o  a n a l i s a d a s  (24 e s p é c i e s )  c o n t i n h a m  d i o s g e n i ­
n a  é m  q u a n t i d a d e  v a r i a n d o  d e  1,5 a 5% d o  p e s o  s e c o  d o  t u b é r c u
5l o  (MARKER. ç t  al. 1943a) .
D e v i d o  à a b u n d â n c i a ,  D i o s c o r e a  m e x i c a n a , D. f l o r i - 
b u n d a  e D. c o m p o s i t a  f o r a m  a s  m a i s  e x p l o r a d a s .  E m  D. c o m p o s i  
t a , a q u a n t i d a d e  d e  d i o s g e n i n a  d e t e c t a d a  p o r  M A R K E R  e t  a l . 
(1943a) f o i  d e  3% d o  p e s o  s e c o  d o  t u b é r c u l o .  E m  19 65, C r u z a d o  
e t  alé detectaram 13% d o  p e s o  s e c o  ( M A R T I N  1 9 69 ).  S e g u n ­
d o  C O U R S E Y  (1967) e s s a  d i f e r e n ç a  n o  n l v e l  d e  d i o s g e n i n a ,  p o ­
d e r i a  s e r  d e v i d a  a d i f e r e n t e s  m é t o d o s  d e  q u a n t i f i c a ç ã o ,  m a s  P A L  
e SHARIVÍA (1980) m o s t r a r a m  q u e  D. c o m p o s i t a  é  u m a  e s p é c i e  p o l i -  
p l õ i d e ,  h a v e n d o  p o p u l a ç õ e s  c o m  2 n  = 30, 36 o u  54 c r o m o s s o m o s  o 
q u e  e x p l i c a r i a  n í v e i s  t ã o  diferentes d e s t a  s u b s t â n c i a .
N a  d é c a d a  d e  1 9 60  o M é x i c o  t o r n o u—s e  o p r i m e i r o  p a í s  
e x p o r t a d o r  d e  h o r m ô n i o s  e s t e r o i d a i s  e  a t é  d e z  a n o s  a -
trã s ,  .era o m a i o r ,  p r o d u t o r  d e  d i o s g e n i n a .  O u t r o s  p r o d u t o r e s  
e r a m  a G u a t e m a l a ,  P o r t o  R i c o ,  í n d i a  e R e p ú b l i c a  P o p u l a r  d a  Chi.
na. A t é  1976, dois terços dos h o r m ô n i o s  e s t e r o i d a i s  e r a m  f e i -
// ^ 
t o s  a p a r t i r  d e  d i o s g e n i n a ,  m a s  a i n t e n s a  e x p l o r a ç ã o  d a s  m a t a s
já i n d i c a v a  u m a  e s c a s s e z  d e s t a  m a t é r i a  p r i m a *  d e v i d o  â a u s ê n ­
c i a  d o  c u l t i v o  e m  l a r g a  e s c a l a  ( R I Z Z I N I  e M O R S ,  1 97 6) .  A t u a l ­
m e n t e  as p o p u l a ç õ e s  n a t u r a i s  d e  D i o s c o r e a  p r o d u t o r a s  d e  s a p o -  
g e n i n a s  e s t ã o  a m e a ç a d a s  d e  e x t i n ç ã o .  E m  v i s t a  d i s s o ,  o u t r a s  
f o n t e s  a l t e r n a t i v a s  d e  d i o s g e n i n a  e o u t r a s  m a t é r i a s  p r i m a s  m e ­
n o s  a p r o p r i a d a s ,  m a s  m a i s  a b u n d a n t e s  c o m o  o  e s t i g m a s t e r o l , s i -  
t o s t e r ó l  e h e c o g e n i n a  s ã o  c o n v e r t i d a s  e m  e s t e r ó i d e s  ( A M M I R A T O ,  
1984). ; O  e s t i g m a s t e r o l  e o  s i t o s t e r o l  s ã o  m e n o s  i n t e r e s s a n t e s  
d o  q u e  a d i o s g e n i n a ,  d o  p o n t o  d e  v i s t a  q u í m i c o  ( R I Z Z I N I  e M O R S
1976).  A  h e c o g e n i n a  é o b t i d a  d a s  f i b r a s  d o  s i s a l  e é u t i l i z a ­
d a  p e l o s  l a b o r a t ó r i o s  b r i t â n i c o s .  A p e s a r  d e  p o s s u i r  t o d o s  o s  
r e q u i s i t o s  q u í m i c o s  p a r a  a s í n t e s e  d e  h o r m ô n i o s  c o r t i c o i d e s  sua
6m o l é c u l a ,  p o r  s e r  m u i t o  s a t u r a d a ,  e x i g e  e t a p a s  a d i c i o n a i s  d e  
p o u c o  r e n d i m e n t o  p a r a  a s í n t e s e  d e  h o r m ô n i o s  s e x u a i s ,  o q u e  
f a z  c o m  q u e  p r e v a l e ç a ,  a p r e f e r ê n c i a  p o r  d i o s g e n i n a .  S e g u n d o  
M O R S  e S H A R A P I N  (1973) o  u s o  d e s t a  s u b s t â n c i a  p e l o s  f a b r i c a n ­
te s ,  c e r t a m e n t e  e s t á  r e l a c i o n a d o  c o m  a ' m a n u t e n ç ã o  d a  t e c n o l o ­
g i a  a l t e r n a t i v a ,  c a s o  f a l h e  a d i o s g e n i n a .
N o  B r a s i l ,  a s  e s p é c i e s  d e  D i o s c o r e a  a n a l i s a d a s  : h ã o  
a p r e s e n t a m  n í v e i s  e l e v a d o s  d e  d i o s g e n i n a  e  o p á í s ,  e m  1 9 80 ,  i m  
p o r t o u  8 m i l h õ e s  d e  d ó l a r e s  e m  h o r m ô n i o s  e s t e r o i d a i s  s e g u n d o  
d a d o s  d a  C a c e x  ( V A R A N D A ,  1984) , a p e s a r  d e  d e m o n s t r a d a  a v i a b i  
l i d a d e  o u . o b t e n ç ã o  d e 1h e c o g e n i n a  a p a r t i r  d o  s i s a l  ( R I Z Z I N I  e 
M O R S ,  1 9 7 6 ) .  O u t r a s  e s p é c i e s  a p r e s e n t a m  p o t e n c i a l  p a r a  f o r n e  
c i m e n t o  d e  s a p o g e n i n a s  e s t e r o i d a i s  c o m o  a  Y u c c a  g l o r i o s a , m a s  
a q u a n t i d a d e  m ã x i m a  o b t i d a  ê d e  0 , 9 %  d o  p e s o  s e c o  f o l i a r  (VA­
R A N D A ,  1 9 8 4 ) .  E s t u d o s  s o b r e  D i o s c o r e a  c o m p o s i t a , m o s t r a r a m  a 
v i a b i l i d a d e  d e  s e u  c u l t i v o  e m  P o r t o  R i c o  ( M A R T I N  e t  al. , 1966) 
e n o  l i t o r a l  n o r t e  d o  E s t a d o  d e  S ã o  P a u l o  ( D O M I N G O S  M O N T E I R O ,  
c o m u n i c a ç ã o :p e s s o a l ) , o  q u e  i n d i c a  q u e  e s t a  e s p é c i e  a p r e s e n t a  
p o t e n c i a l  d e  c u l t i v o .
O  c u l t i v o  e m  l a r g a  e s c a l a  d a s  e s p é c i e s  d é  D i o s c o r e a  
t a n t o  c o m e s t í v e i s  c o m o  m e d i c i n a i s ,  possuidoras de t u b é r c u l o s  t ê m  
a p r e s e n t a d o  p r o b l e m a s  c o m u n s .  P o r  s e r e m  p l a n t a s  t r e p a d e i r a s  
a ' m a i o r  p r o d u t i v i d a d e  o c o r r e  q u a n d o  e s t a s  s ã o  t u t o r a d a s ,  já
q u e  e s t a  c a r a c t e r í s t i c a  a s s e g u r a  m e l h o r  c o m p e t i ç ã o  c o m  e r v a s
f
d a n i n h a s  (Cruzado et al. ,1964a; Janzen, 1980) . A s  p l a n t a s
são p e r e n e s  e no caso de D. c o m p o s i t a  d e v e m  ser m a n t i d a s  no
f
c a m p o  por períodos de três anos acumulando,, g r a n d e  q u a n t i d a d e  d e  
m a t e r i a l  n a  p a r t e  a é r e a ,  o  q u e  i n d i c a  q u e  o t u t o r a m e n t o  d e v e  
s e r  f e i t o  c o m  m a t e r i a l  r e s i s t e n t e  ( C R U Z A D O  e t  a i . , 1964a; M A R ­
T I N  e G A S K I N S , 1968) . O u t r o s  s u p o r t e s  d e  d u r a b i l i d a d e  i n t e r -
7m e d i ã r i a  c o m o  b a m b u  p o d e r i a m  s e r  usados', m a s  t e r i a m  q u e  s e r  
s u b s t i t u í d o s  r e g u l a r m e n t e .  O s  t u b é r c u l o s  a t i n g e m  t a m a n h o  r a ­
z o á v e l  o  q u e  d i f i c u l t a  a c o l h e i t a .  O s  m a i o r e s  c u s t o s  v e r i f i  
c a d o s  d u r a n t e  o c u l t i v o  r e l a c i o n a m - s e  c o m  o t u t o r a m e n t o  d a  
p a r t e  a é r e a  e o p r i n c i p a l  p r o b l e m a  a g r ô n o m i c o  a s e r  r e s o l v i d o  
é a c o l e t a  d o s  t u b é r c u l o s .  C o m  r e l a ç ã o  a o  a t a q u e  p o r  p e £
tes, a s  D i o s c o r e a  q u e  p r o d u z e m  s a p o g e n i n a s  n ã o  s ã o  t ã o  a t a c a  
d a s  ( M A R T I N  e t  a l . ; 19 66, M A R T I N  e G A S K I N S , 1 9 6 8 ) .
A  v a r i a ç ã o  d o  c o n t e ú d o  d e  s a p o g e n i n a s  e n t r e  o s  c l o ­
n e s  e x i g e  m é t o d o s  r á p i d o s  d e  p r o p a g a ç ã o  v e g e t a t i v a  p a r a  o  d e  
s e n v o l v i m e n t o  d e  i n d i v í d u o s  q u e  p r o d u z a m  a l t a  q u a n t i d a d e  d e  
d i o s g e n i n a  ( P R E S T O N  e  H A U N ,  1 9 6 2 ) .  O s  m é t o d o s  d e  p r o p a g a ç ã o  
d i s p o n í v e i s  p a r a  a s  D i o s c o r e a  q u e  p r o d u z e m  t u b é r c u l o s  t a m b é m  
surgem c o m o  u m  f a t o r  l i m i t a n t e  p a r a  o c u l t i v o  e m  l a r g a  e s c a l a  
( ANÔ N I M O ,  1981).  N e s t e s  c a s o s  s ã o  n e c e s s á r i a s  q u a n t i d a d e s  i- 
n e n s a s  d e  p e d a ç o s  d e  t u b é r c u l o s  p a r a  s e  o b t e r  u m  n ú m e r o  r e l a ­
t i v a m e n t e  p e q u e n o  d e  p l a n t a s ,  p o i s  e s t e s  a p r e s e n t a m  g e m a s  p r é  
f o r m a d a s  a p e n a s  n a  p a r t e  s u p e r i o r ,  q u e  o r i g i n a  o s  r a m o s  a é ­
reo s .  A  r e g i ã o  d o  t u b é r c u l o  i m e d i a t a m e n t e  i n f e r i o r  a r e g i ã o  
d a s  g e m a s ,  a p r e s e n t a  r e s t o s  d e  t e c i d o  m e r i s r a á t i c o  c o m  p o t e n c i  
al d e  f o r m a ç ã o  d e  g e m a s ,  m a s  o p r o c e s s o  é m a i s  l e n t o .  A  r e ­
g i ã o  i n f e r i o r  d o  t u b é r c u l o  n ã o  a p r e s e n t a  p o t e n c i a l  d e  r e g e n e ­
r a ç ã o  e é d e s p r e z a d a  ( C O U R S E Y ,  1967; M A R T I N ,  1 9 7 2 ) .  D e s t a  f o r  
ma, o ^ b r o t a m e n t o  n ã o  é s i n c r o n i z a d o ,  o  q u e  i m p l i c a  n o  s u r g i ­
m e n t o  d e  p l a n t a s  n ã o  u n i f o r m e s  ( M A R T I N  e G A S K I N S ,  1968) e o  a 
t a q u e  p o r  f u n g o s  o u  i n s e t o s  c o n t r i b u i  p a r a  d i m i n u i r  o  n ú m e r o  
d e  t u b é r c u l o s  v i á v e i s  ( M A R T I N ,  1972) .
O s  p o u c o s  t r a b a l h o s  s o b r e  a p r o p a g a ç ã o  vegetativa p o r  
e s t a c a s ,  i n d i c a m  q u e  p a r a  a l g u m a s  e s p é c i e s  c o m o  D i o s c o r e a  f i o
8r i b u n d a , D. a l a t a , D. r o t u n d a t a , D. d u m e n t o r u m , D. s p i c u l i f lo 
ra e D. b e l l z e n s i s  o e n r a i z a m e n t o  p o d e  o c o r r e r  n a  a u s ê n c i a  d e  
r e g u l a d o r e s  d e  c r e s c i m e n t o  ( P R E S T O N  e H A U N ,  1 9 6 2 ;  B L U N D E N  e t  
àl., 1966; COURSEY, 1967) . P a r a  o u t r a s  e s p é c i e s  c o m o  D. ,e s e u  l e n ­
t a , D. t r i f i d a , D. d e l t o i d e a , D. s y l v a t i c a , o  e n r a i z a m e n t o  é ' 
p r o b l e m á t i c o  e à s  v e z e s  i m p o s s í v e l  ( B L U N D E N  e t  a l  . , 1 9 6 6 ;  C A -  
B A N I L L A S  e M A R T I N ,  1 9 7 8 ;  ZAAG e FOX, 1981), N o  c a s o  d e  D i o s c o r e a  
c o m p o s i t a , a m á x i m a  p o r c e n t a g e m  d e  é n r a i z a m e n t o  o b t i d a  c o m  o 
a u x í l i o  d e  S a o t o n e  F é  d e  4 3 %  e a  t a x a  d e  o b t e n ç ã o  d e  p l a n t a s  
c o m p l e t a s  é a i n d a  m e n o r  ( M A R T I N  e D E L P I N ,  1 9 6 9 ) .
S ã o  p o u c o s  os e s t u d o s  s o b r e  a p r o p a g a ç ã o  p o r  s e m e n ­
t e s  d e  e s p é c i e s  d e  D i o s c o r e a  p r o d u t o r a s  d e  s a p o g e n i n a s .  N o  
c a s o  d e  D. c o m p o s i t a  as i n f o r m a ç õ e s  existentes s ã o  d e  q u e  a g e r  
m i n a ç ã o  ocorre de duas a três s e m a n a s  a p ó s  a s e m e a d u r a ,  s e n d o  a 
l u z  a m e l h o r  c o n d i ç ã o .  A  g e r m i n a ç ã o  d e  s e m e n t e s  v e l h a s  é m a i s  
r á p i d a  e e s t a s  p o d e m  s e r  a r m a z e n a d a s  por três anos ou mais e m  r e  
f r i g e r a d o r  ( C R U Z A D O  e t  a l ., 1964b ; M A R T I N  e G A S K I N S , 19 6 8 ) .
P A L  e S H A R M A  (1980) s u g e r e m  q u e  c e r t o s  p r o b l e m a s  r e  
l a c i o n a d o s  c o m  o c u l t i v o ,  p o d e r i a m  s e r  r e s o l v i d o s  a t r a v é s  d e  
u m  p r o g r a m a  d e  m e l h o r a m e n t o  g e n é t i c o .  A s s i m ,  a h i b r i d i z a ç ã o ,  
e n t r e  e s p é c i e s  c o m e s t í v e i s ,  q u e  se r e p r o d u z e m  p o r  b u l b i l h o s ,  e 
e s p é c i e s  p r o d u t o r a s  d e  s a p o g e n i n a s ,  p o d e r i a  a s s e g u r a r  o f o r n e  
c i m e n t o  d e  h í b r i d o s  q u e  p r o d u z i r i a m  a l t a  q u a n t i d a d e  d e  v.dios- 
genina' e se p r o p a g a r i a m  p o r  b u l b i l h o s  a o  i n v é s  d e  g r a n d e s  t u ­
b é r c u l o s .
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A  o p ç ã o  p e l a /  e s t u d o  d e  D i o s c o r e a  c o m p o s i t a  f o i  d e ­
v i d a  ã i m p o r t â n c i a  e à v i a b i l i d a d e  d o  c u l t i v o  d e s t a  e s p é c i e  n o  
Brasil, a l é m  d o  f a t o  d e  s e r  u m a  e s p é c i e  a m e a ç a d a  d e  e x t i n ç ã o .
E s s e  t r a b a l h o  t e v e  c o m o  o b j e t i v o s ,  a i n v e s t i g a ç ã o  so 
b r e  o c r e s c i m e n t o  i n i c i a l ,  g e r m i n a ç ã o ,  e n r a i z a m e n t o  d e  e s t a c a s  
e s o b r e  o n í v e l  d e  d i o s g e n i n a  n a  p a r t e  a é r e a ,  n o  s e n t i d o  d e  se 
o b t e r  i n f o r m a ç õ e s  ú t e i s  p a r a  o c u l t i v o  e a m p l i a r  o c o n h e c i m e n ­
t o  s o b r e  os v á r i o s  a s p e c t o s  d a  f i s i o l o g i a  d e  u m a  e s p é c i e  p r o d u  
t o r a  d e  s a p o g e n i n a s .
Pretendeu-se desenvolver, m e t o d o l o g i a  p a r a  d e t e r m i n a  
ção da v i abilidade e das c o n d ições ótimas de a r m a z e n a m e n t o  e 
germinação das sementes. 0 e studo sobre a p r o p a g a ç ã o  vegetati. 
va por estacas foi r e a l izado c o m  o objetivo de se d e t e r m i n a r
as c o n d i ç õ e s  ó t i m a s  q u e  a s s e g u r e m  a l t a  t a x a  d e  e n r a i z a m e n t o  e
// ~d e  p r o d u ç ã o  d e  n o v a s  p l a n t a s .  A  d e t e r m i n a ç a o  d a  q u a n t i d a d e  d e  
d i o s g e n i n a  n a  p a r t e  a é r e a  f o i  r e a l i z a d a  v i s a n d o  v e r i f i c a r  o  p o  
t e n c i a l  d e  a p r o v e i t a m e n t o  a n u a l  d a  p a r t e  a é r e a  d a  p l a n t a ,  o  q u e  
m i n i m i z a r i a  o s  c u s t o s  c o m  o  t u t o r a m e n t o .
II - MATERIAL E MÉTODOS
M a t e r i a l
S e m e n t e s  d e  D i o s c o r e a  c o m p o s i t a  H e m s l .  f o r a m  o b t i ­
d a s  a t r a v é s  d a  S e ç ã o  d e  R a í z e s  e T u b é r c u l o s  d o  I n s t i t u t o  A g r o  
n ô m i c o  d e  C a m p i n a s  ( I A C ) , d a  F a z e n d a - E x p e r i m e n t a l  d e  U b a t u b a  
e t a m b é m  d a  U n i v e r s i d a d e  F e d e r a l  d a  P a r a í b a .  A s  p l â n t u l a s  o b ­
t i d a s  a p õ s  a g e r m i n a ç ã o  e r a m  m a n t i d a s  e m  c a s a  d e  v e g e t a ç ã o  e 
a s e g u i r  t r a n s p l a n t a d a s  p a r a  c a n t e i r o s , n o  D e p a r t a m e n t o  d e  Fi^ 
s i o l o g i a  V e g e t a l  d a  U n i v e r s i d a d e  E s t a d u a l  d e  C a m p i n a s .  E s t a s  
p l a n t a s  f o r a m  u t i l i z a d a s  nos experimentos d e  c r e s c i m e n t o  f o ­
liar, enraizamento, dosagem de diosgenina, a l é m  d e  f o r n e c e r e m  s e m e n  
t e s  p a r a  o s  e x p e r i m e n t o s  d e  g e r m i n a ç ã o .  F o r a m  u t i l i z a d a s  p l â n  
t u i a s  d e  P h a s e o l u s  a u r e u s  e m  b i o t e s t e s .
P a r a  t o d o s  o s  e x p e r i m e n t o s  d e  e n r a i z a m e n t o ,  e x c e t o  
q u a n d o  e s p e c i f i c a d o ,  f o r a m  u t i l i z a d a s  e s t a c a s  v e g e t a t i v a s  d o  
t e r ç o  m é d i o  d o s  c a u l e s  c o m  0 , 1 - 0 , 2  c m  d e  d i â m e t r o ,  obtidC^s d e  
p l a n t a s  d e  D. c o m p o s i t a  c o m  a p r o x i m a d a m e n t e  1 a n o ,  c r e s c i d a s  
e m  c o n d i ç õ e s  n a t u r a i s  n o  c a n t e i r o  d o  D e p t o .  d e  F i s i o l o g i a  V e g e  
t a l  d a  U N I C A M P .  O s  c a u l e s  e r a m  s e c c i o n a d o s  n a  b a s e  e s e p a r a ­
d o s  e m  t r ê s  p a r t e s .  A  p a r t e  s u p e r i o r ,  c o n t e n d o  f o l h a s  n ã o  c o m ­
p l e t a m e n t e  e x p a n d i d a s ,  e m  g e r a l  m e n o r e s  q u e  6 c m  d e  c o m p r i m e n ­
to, e r a  d e s p r e z a d a ,  a s s i m  c o m o  a p a r t e  b a s a l  d o  c a u l e  p r ó x i m a  
a o  109 nó. E s t e  c r i t é r i o  f o i  a d o t a d o  c o m  b a s e  n o s  r e s u l t a d o s  
d a  a n á l i s e  d e  c r e s c i m e n t o  (ver r e s u l t a d o s ) .
A s  e s t a c a s  c o n s t a v a m  d e  m e i a  l â m i n a  f o l i a r ,  p e e í o l o ,  
p u l v i n o  e 1 c m  d e  c a u l e  d e  c a d a  l a d o  d o  p e c l o l o .  N o  c a s o  d o s
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e x p e r i m e n t o s  r e a l i z a d o s  c o m  o  o b j e t i v o  d e  v e r i f i c a r  o  e f e i t o  d a  
r e d u ç ã o  d a  á r e a  f o l i a r ,  m e t a d e  d a  l â m i n a  f o l i a r  f o i  r e m o v i d a ,  
( c o r t e  t r a n s v e r s a l ) . E s t a c a s  c o m  p ü l v i n o  m a s  s e m  c a u l e  o u  s e m  
p u l v i n o ,  f o r a m  t a m b é m  u t i l i z a d a s  e m  a l g u n s  e x p e r i m e n t o s .  P a r a  
o s  e x p e r i m e n t o s  c u j o  o b j e t i v o  e r a  v e r i f i c a r  o e f e i t o  d a  l o c a  
l i z a ç ã o  d a  f o l h a  n o  c a u l e ,  f o r a m  u t i l i z a d a s  e s t a c a s  d a s  p o r ç õ e s  
b a s a l  ( f o l h a s  e m  g e r a l  m a i o r e s  q u e  10 cm, c o m p l e t a m e n t e  e x p a n ­
d i das) , m é d i a  ( f o l h a s  e m  g e r a l  c o m  8 - 9  cm, c o m p l e t a m e n t e  e x p a n  
didas)., e s u p e r i o r  . ( f o l h a s  m e n o r e s  q u e  6 c m  n ã o  e x p a n d i d a s  c o m  
p l e t a m e n t e ) , c o m  l â m i n a s  f o l i a r e s  i n t a c t a s .
E s t a c a s  c o m  g e m a s  f l o r a i s  d e s e n v o l v i d a s  f o r a m  t a m b é m  
u t i l i z a d a s .  N e s t e  c a s o ,  a s  e s t a c a s  f o r a m  d i v i d i d a s  e m  d o i s  g r u  
pos: u m  c o m  g e m a s  f l o r a i s  m e n o r e s  q u e  T,5 cia e o u t r o  c o m  g e m a s  
f l o r a i s  m a i o r e s  q u e  1,5 cm. E m  a l g u n s  t r a t a m e n t o s  a s  g e m a s  f i o  
r a i s  f o r a m  r e m o v i d a s .
O s  e x p e r i m e n t o s  p a r a  v e r i f i c a r  o e f e i t o  d o  d i â m e t r o
/
d o  c a u l e  f o r a m  r e a l i z a d o s  c o m  e s t a c a s  d e  c a u l e s  d e  m e s m a  i d a d e  
f i s i o l ó g i c a ,  o b t i d o s  a p a r t i r  d e  t u b é r c u l o s  c o m  a p r o x i m a d a m e n ­
te 1 e 2 a n o s  d e  i d a d e ,  e c o m  0 , 2  e 0 , 5  c m  d e  d i â m e t r o ,  r e s p e c  
t i v a m e n t e .
P a r a  o s  e x p e r i m e n t o s  d e  d o s a g e m  d e  d i o s g e n i n a  a s  f o ­
l h a s  c o m p l e t a m e n t e  e x p a n d i d a s  d o  t e r ç o  m é d i o  d o s  c a u l e s ,  f o r a m  
c o l e t a d a s  e m  d o i s  p e r í o d o s :  o u t o n o - i n v e r n o *  é p o c a  e m  q u e  o  
c r e s c i m e n t o  é l e n t o  ( M A R T I N  e G A S K I N S ,  196S) e a s  p l a n t a s  e s ­
t ã o  e m  e s t á d i o  r e p r o d u t i v o ,  e p r i m a v e r a - v e r ã o ,  é p o c a  e m  q u e  oI
c r e s c i m e n t o  é a c e n t u a d o .
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MÉTODOS
C r e s c i m e n t o  f o l i a r
C o n d i ç õ e s  d e  g e r m i n a ç ã o  e c u l t i v o
S e m e n t e s  f o r a m  c o l o c a d a s  p a r a  g e r m i n a r  e m  p l a c a s  d e  
P e t r i  .em c â m a r a  c o m  t e m p e r a t u r a  c o n s t a n t e  d e  25° C. A s  p l â n t u  
l a s  o b t i d a s  f o r a m  p l a n t a d a s  e m  v a s o s  c o n t e n d o  s o l o  e m a n t i d a s  
e m  c a s a  d e  v e g e t a ç ã o  p o r  t r ê s  m e s e s . '  A p ó s  e s t e  p e r í o d o  f o r a m  
r e p l a n t a d a s  e m  c a n t e i r o s  e m  c o n d i ç õ e s  n a t u r a i s .  O s  e x p e r i m e n  
t o s  f o r a m  c o n d u z i d o s  d u r a n t e  o p e r í o d o  o u t u b r o - f e v e r e i r o .
C r e s c i m e n t o
// .
O s  c o m p r i m e n t o s  d a  n e r v u r a  p r i n c i p a l  d o  l i m b o  f o ­
r a m  m e d i d o s  d i a r i a m e n t e ,  n a  p r i m e i r a  f a s e  d o  c r e s c i m e n t o  (21 
p l a n t a s )  , o u  s e m a n a l m e n t e  q u a n d o  a s  p l a n t a s  e s t a v a m  e m  cantei, 
r o s  (11 p l a n t a s ) .  A s  m e d i d a s  d a s  f o l h a s  f o r a m  i n i c i a d a s  d e z  
d i a s  a p ó s  a g e r m i n a ç ã o ,  d e v e n d o - s e  l e v a r  em. c o n t a  e s t e  f a t o  n a  
a v a l i a ç ã o  d a  i d a d e  r e a l  d a s  p l a n t a s  a n a l i s a d a s .
'v P a r a  d e t e r m i n a ç ã o  d o  p e s o  s e c o  p r o c e d e u - s e  â d i s s e c  
ç ã o  d a s  p l a n t a s ,  s e n d o  q u e  a s  v á r i a s  p a r t e s  d a s  m e s m a s  f o r a m  
m a n t i d a s  a 85°C p o r  48 h o r a s ,  a p ó s  o  q u e  e f e t u a r a m - s e  a s  p e s a  
g e n s .  N e s t e  c a s o ,  a s  é p o c a s  d e  c o l e t a  c o r r e s p o n d e m  à i d a d e  d a  
p l a n t a .
A  á r e a  f o l i a r ,  p a r a  c a d a  p e r í o d o  a n a l i s a d o ,  f o i  d e -
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t e r m i n a d a  a t r a v é s  d o  d e s e n h o  d o  c o n t o r n o  d a s  f o l h a s  e m  p a p e l ,  
r e c o r t e ,  p e s a g e m  e l e i t u r a  e m  g r á f i c o  o b t i d o  a p a r t i r  d e  p e s a  
g e n s  d e  p e d a ç o s  d e  p a p e l  d e  á r e a s  c o n h e c i d a s .
O s  d e s e n h o s  d o s  v á r i o s  e s t á d i o s  d e  d e s e n v o l v i m e n t o  
d a s  p l â n t u l a s ,  f o r a m  r e a l i z a d o s  c o m  o  a u x i l i o  d e  m i c r o s c ó p i o  
e s t e r e o s c ó p i c o  W i l d  M 3  e c â m a r a  c l a r a  P Z O  M W R 2 .
G e r m i n a ç ã o
V i a b i l i d a d e  d a s  s e m e n t e s
A  v i a b i l i d a d e  f o i  v e r i f i c a d a  a t r a v é s  d o  t e s t e  d o  c i o  
r e t o  d e  2, 3, 5 - t r i f e n i l t e t r a z o l i o  ( D E L O U C H E  e t  al. , 19 6 2 ) .
E m  t o d o s  o s  e x p e r i m e n t o s  f o r a m  u t i l i z a d o s  5 l o t e s  d e  25 s e m e n  
tes. A  r e m o ç ã o  d a s  l â m i n a s  d e  endosperma f o i  r e a l i z a d a  c o m  se 
m e n t e s  n ã o  e m b e b i d a s  o u  e m b e b i d a s  e m  á g u a  d e s t i l a d a  p o r  u m  p e  
jr i o d o  d e  24 h o r a s ,  e m  p l a c a  d e  P e t r i .  A s s i m ,  a f a c i l i d a d e  d a  
r e m o ç ã o  d a s  l â m i n a s  f o i  v e r i f i c a d a  a p ó s  a e m b e b i ç ã o  d a s  s e m e n  
t e s  o u  nã o.  0  t e s t e  d e  t e t r a z õ l i o  f o i  r e a l i z a d o  c o m  s e m e n t e s  
i n t a c t a s ,  s e c c i o n a d a s  t r a n s v e r s a l m e n t e  p e l o  m e i o  e c o m  e m b r i ­
õ e s  i s o l a d o s .  A s  s e m e n t e s  i n t a c t a s  f o r a m  c o l o c a d a s  e m  s o l u ­
ç õ e s  d e  t e t r a z õ l i o  a 0 , 1 , 0 , 5  e 1% e m a n t i d a s  p o r  24 e 48 h o ­
ras, e m  e s t u f a  a 37°C s o b  e s c u r o .  N o  s e g u n d o  c a s o ,  a s  s e m e n ­
t e s  i n t a c t a s  p e r m a n e c e r a m  e m b e b e n d o  p o r  24 h o r a s  s o b  l u z  a 
25°C a n t e s  d e  s e r e m  s e c c i o n a d a s  t r a n s v e r s a l m e n t e .  E m  s e g u i d a ,  
as m e t a d e s  c o n t e n d o  o  e m b r i ã o  f o r a m  c o l o c a d a s  e m  s o l u ç ã o  d e  
t e t r a z õ l i o  0,1 e 1% e m a n t i d a s  p o r  12 e 24 h o r a s  a 37°C s o b e s  
c u ro. E m  a m b o s  o s  c a s o s  o s  e m b r i õ e s  f o r a m  r e m o v i d o s  d a s  s e ­
m e n t e s  e e x a m i n a d o s  s o b  m i c r o s c ó p i o  e s t e r e o s c ó p i c o .  P a r a  o s
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e x p e r i m e n t o s  c o m  e m b r i õ e s  i s o l a d o s  a s  s e m e n t e s  f o r a m  e m b e b i  - 
d a s  e m  á g u a  d e s t i l a d a ,  p o r  p e r í o d o s  d e  24 h o r a s  a 8 d i a s ,  s o b  
luz, a 25°C. A p ó s  o s  d i f e r e n t e s  p e r í o d o s ,  a s  s e m e n t e s  f o r a m  
s e c c i o n a d a s  e o s  e m b r i õ e s  r e t i r a d o s ;  e s t e s  f o r a m  c o l o c a d o s  e m  
t u b o s  d e  e n s a i o  c o n t e n d o  2 m l  d e  s o l u ç ã o  d e  t e t r a z ó l i o  a 0,1%. 
O s  t u b o s  d e  e n s a i o  f o r a m  f e c h a d o s  c o m  p a p e l  " M a g i p a c k  , e n ­
v o l t o s  e m  p a p e l  a l u m í n i o  e m a n t i d o s  e m  e s t u f a  a 37°C p o r  24 
h o r a s .  A p ó s  e s t e  p e r í o d o  o s  e m b r i õ e s  foram lavados e o b s e r v a d o s  
s o b  m i c r o s c ó p i o  e s t e r e o s c ó p i c o .  D e  a c o r d o  c o m  c r i t é r i o s  u t i ­
l i z a d o s  p o r  D E L O U C H E  et al. (1962), foram considerados não g e r m i n á ­
v e i s  e m b r i õ e s  c o m  r a d í c u l a  n ã o  c o r a d a ,  c o m  m a i s  d a  m e t a d e  d o  
t e c i d o  c o t i l e d o n a r  n ã o  c o r a d a  o u  c o m  c o t i l é d o n e  c o m p l e t a m e n t e  
i n c o l o r .  C o m  o  a u x í l i o  d e  u m a  c â m a r a  c l a r a  P Z O  M W R 2  f o r a m  fejL 
t o s  e s q u e m a s  d o s  e m b r i õ e s  e s e u s  r e s p e c t i v o s  p a d r õ e s  d e  c o l o ­
r a ç ã o  o b s e r v a d o s .
A r m a z e n a m e n t o  d a s  s e m e n t e s
A s  s e m e n t e s  f o r a m  a r m a z e n a d a s  e m  s a c o  d e  p a p e l ,  e m  
t e m p e r a t u r a  a o  r e d o r  d e  25°C, p o r  d i f e r e n t e s  p e r í o d o s  (até 4 
anos) o u  e m  f r a s c o  d e  v i d r o  f e c h a d o  a 4°C. A s  s e m e n t e s  u t i l i ­
z a d a s  n o s  e x p e r i m e n t o s  f o r a m :
1 . , r e c é m - c ò l e t a d a s ,  m a n t i d a s  e m  s a c o  d e  p a p e l ,  a 25°C.
2. a r m a z e n a d a s  a t é  4 a n o s  e m  s a c o s  d e  p a p e l  a 25°C.
\
3. a r m a z e n a d a s  p o r  4 a n o s  e m  s a c o  d e  p a p e l  a  25° C e u m  
a n o  a 4°C e m  v i d r o  f e c h a d o .
4. a r m a z e n a d a s  p o r  9 m e s e s  a 4°C e m  f r a s c o  d e  v i d r o .
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E m b e b i ç ã o  d a s  s e m e n t e s
L o t e s  d e  30 s e m e n t e s  f o r a m  p e s a d o s  e a  s e g u i r  c o l o ­
c a d o s  e m  p l a c a s  d e  P e t r i  s o b r e  p a p e l  d e  f i l t r o  u m e d e c i d o  c o m  
á g u a  d e s t i l a d a .  A s  p l a c a s  f o r a m  m a n t i d a s  a 25° C, s o b  l u z  b r a n  
c a  o u  e s c u r o .  A  c o n d i ç ã o  d e  e s c u r o  f o i  c o n s e g u i d a  c o l o c a n d o -  
se a s  p l a c a s  e m  s a c o s  d e  p l á s t i c o  p r e t o .  A s  s e m e n t e s  p e r m a n e  
c e r a m  e m b e b e n d o  p o r  p e r í o d o s  d e  1 h o r a  a t é  12 d i a s .  A  c a d a  p e  
ríodo,' a s  s e m e n t e s  d e  c a d a  l o t e  e r a m  s e c a s  e m  p a p e l  d e  f i l t r o  
e  p e s a d a s .  F o r a m  u t i l i z a d a s  5 r e p e t i ç õ e s  p o r  p e r í o d o  d e  e m b e  
b i ç ã o  a n a l i s a d o . !  A  p o r c e n t a g e m  d e  e m b e b i ç ã o  d a s  s e m e n t e s  f o i  
c a l c u l a d a  a t r a v é s  d a  f ó r m u l a :
p e s o  f i n a l  - p e s o  i n i c i a l
---------------------------------------------------------  x 100
p e s o  i n i c i a l
O s  l o t e s  m a n t i d o s  e m  l u z  f o r a m ,  a p ó s  a d e t e r m i n a ç ã o  
do' p e s o  f i n a l ,  c o l o c a d o s  e m  e s t u f a  a 85°C p o r  24 h o r a s  p a r a  d e  
t e r m i n a ç ã o  d o  p e s o  seco.
P a r a  a d e t e r m i n a ç ã o  d o  t e o r  d e  u m i d a d e ,  l o t e s  d e  20 
s e m e n t e s  (4 r e p e t i ç õ e s )  f o r a m  p e s a d o s  e e m  s e g u i d a  c o l o c a d o s  
e m  e s t u f a  a 85°C p o r  24 h o r a s ,  a p ó s  o  q u e  e r a m  n o v a m e n t e  p e s a  
dos. O  c á l c u l o  d o  t e o r  d e  u m i d a d e  f o i  f e i t o  a t r a v é s  d a  f õ r m u  
la:
\ p e s o  f r e s c o  - p e s o  s e c o
------------------------------——----— x  1 0 0
p e s o  f r e s c o
C o n d i ç õ e s  d e  g e r m i n a ç ã o
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A s  s e m e n t e s  f o r a m  c o l o c a d a s  p a r a  g e r m i n a r  e m  p l a c a s
d e  P e t r i  d e  9 c m  d e  d i â m e t r o  s o b r e  p a p e l  d e  f i l t r o  u m e d e c i d o ,
_ _ 1
c o m  5 m l  d e  s o l u ç ã o  a q u o s a  d e  N y s t a t i n  0 , 0 2  m g . m l  . A s  p l a ­
c a s  f o r a m  m a n t i d a s  e m  c â m a r a  d e  g e r m i n a ç ã o  " F o r m a  S c i e n t i f i c "
_ 2m o d e l o  2i\, s o b  l u z  f l u o r e s c e n t e  b r a n c a  d e  3 2 0  c m  d e  i r r a  
d i â n c i a  (M A R C O N D E S -F E R R E I R A  e F E L I P P E , 1984) o u  e s c u r o  c o n s -
O  —tarttes. A  t e m p e r a t u r a  u t i l i z a d a  f o i  a  d e  2 5  C, a  n a o  s e r  n o s  
e x p e r i m e n t o s  e m  q u e  o e f e i t o  d e  t e m p e r a t u r a  f o i  e s t u d a d o .  A s  
t e m p e r a t u r a s  c o n s t a n t e s  t e s t a d a s  f o r a m  d e  5» 10, 15, 20, 25, 
30, 35, 40 e 45° C e a s  a l t e r n a d a s ,  5 - 25 , 10—25, 15 - 2 5 ,  3 0 - 2 5 ,  
35 -25 , 4 0 - 2 5  e 45-25° C, e m  c i c l o s  d e  12 h o r a s  d e  a c o r d o  c o m  a 
m e t o d o l o g i a  d e  F E L I P P E  (1 978). O s  e x p e r i m e n t o s  e r a m  s e m p r e  i. 
n i c i a d o s  c o m  a t e m p e r a t u r a  d e  25° C. A  d u r a ç ã o  d o s  e x p e r i m e n ­
t o s  v a r i o u  d e  a c o r d o  c o m  o l o t e  d e  sementes: u t i l i z a d o .  A s  c o n  
t a g e n s  d o  n ú m e r o  d e  s e m e n t e s  g e r m i n a d a s  f o r a m  f e i t a s  e m  d i a s  
a l t e r n a d o s .
E m  a l g u n s  e x p e r i m e n t o s ,  s e m e n t e s  r e c é m  c o l e t a d a s  e 
a r m a z e n a d a s  e m  t e m p e r a t u r a  d e  25°C p o r  5 e  1€ m e s e s  f o r a m  e m ­
b e b i d a s  e m  á g u a  d e s t i l a d a  a 25°C s o b  l u z  e e s c u r o  p o r  24 h o ­
ras. A  s e g u i r  a s  p l a c a s  ( p r e v i a m e n t e  e m  luz. o u  e s c u r o )  f o r a m  
c o l o c a d a s  e m  s a c o s  p l á s t i c o s  p r e t o s  a 4°C { c h o q u e  d e  t e m p e r a ­
t u r a  b a i x a )  o u  a 35° C ( c h o q u e  d e  t e m p e r a t u r a  a l t a )  p o r  p e r í o  
d o s  d e  5 e l O d i a s .  A p ó s  e s t e s  p e r í o d o s  a s  p l a c a s  f o r a m  t r a n s - . 
f e r i d á s  p a r a  c â m a r a  d e  g e r m i n a ç ã o  a  25°C er@ l u z  o u  e s c u r o ,  p a  
r a  se .observar a g e r m i n a ç ã o .
R e g u l a d o r e s  d e  c r e s c i m e n t o  e C E P A
N o s  e x p e r i m e n t o s  c o m  r e g u l a d o r e s  -de c r e s c i m e n t o  e ã
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e i d o  2 - c l o r o e t i l f o s f ô n i c o  (CEPA) q u e  l i b e r a  e t i l e n o  ( A B E L E S ,
1973) a s  s e m e n t e s  f o r a m  e m b e b i d a s  e m  á g u a  d e s t i l a d a  p o r  24 h o
r a s  a 25°C e m  l u z  e e s c u r o .  A p ó s  e s t e  p e r í o d o ,  f o r a m  t r a n s f e
r i d a s  p a r a  p l a c a s  d e  P e t r i  c o n t e n d o  s o l u ç õ e s  a q u o s a s  d e  6 - b e n
_ 1
z i l a d e n i n a  (6BA) n a s  c o n c e n t r a ç o e s  d e  25 e 50 m g . l  , d e  a c i -
,  - 1 d o  g i b e r e l i c o  (GA^) a 180 e 3 6 0  m g . l  e d e  a c i d o  2-cl o r o e t i j L
f o s f ô n i c o  (CEPA) a 0 , 7 5 ,  1,5, 3, 6, 12 e 24 jil.l- ^.
N i t r a t o  d e  p r a t a
E m  a l g u n s  e x p e r i m e n t o s  f o i 'u t i l i z a d a  s o l u ç ã o  a q u o s a  
d e  n i t r a t o  d e  p r a t a  ( A g N O ^ ) , q u e  i n i b e  a a ç ã o  d o  e t i l e n o  e n d ó  
g e n o  (BEY E R  Jr. 19 76, 1 97 9) .  N e s t e  c a s o  a s  s e m e n t e s  e r a m  m a n  
t i d a s  e m  e s c u r o ,  p o r  24 h o r a s ,  a 25°C e m  p l a c a s  d e  P e t r i ,  s o ­
b r e  p a p e l  d e  f i l t r o  u m e d e c i d o  c o m  s o l u ç õ e s  d e  A g N O ^  n a s  c o n -
~  - 1c e n t r a ç o e s  d e  6 2 , 5 , 125, 250  e 5 0 0  m g . l  . E m  s e g u i d a  e r a m
t r a n s f e r i d a s  p a r a  p l a c a s  d e  P e t r i  com p a p e l  d e  f i l t r o  umedeci. 
d o  c o m  á g u a  d e s t i l a d a  e m a n t i d a s  a  25°C s o b  l u z  o u  e s c u r o .
A m i n o e t o x i v i n i l g l i c i n a
F o i  t a m b é m  u t i l i z a d a  s o l u ç ã o  a q u o s a  d e  a m i n o e t o x i v i  
n i l g l i c i n a  (AVG) q u e  i n i b e  a s í n t e s e  d e  e t i l e n o
(Y A N G > 1 985 ).  N e s t e  c a s o  a s  s e m e n t e s  e r a m  m a n t i d a s  a
25°C p o r  24 h o r a s ,  e m  l u z  b r a n c a  e e s c u r o ,  e m  s o l u ç ã o  a q u o s a  
d e  A V G  n a s  c o n c e n t r a ç õ e s  d e  10 m M  e s o m e n t e  e m  l u z  b r a n c a  n a  
c o n c e n t r a ç ã o  d e  20 mM. E m  s e g u i d a  e r a m  l a v a d a s ,  c o l o c a d a s  e m  
p l a c a s  d e  P e t r i ,  s o b r e  p a p e l  d e  f i l t r o  u m e d e c i d o  c o m  á g u a  des: 
t i l a d a  e m a n t i d a s  a 25°C e m  luz.
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E n r a i z a m e n t o
C o n d i ç õ e s  d e  e n r a i z a m e n t o  
M é t o d o s  G e r a i s
O s  c a u l e s  e r a m  c o l e t a d o s  m o m e n t o s  a n t e s  d o  i n í c i o  
d o s  e x p e r i m e n t o s  e c o l o c a d o s  e m  b a n d e j a  c o m  á g u a  o n d e  e r a m  s e c  
c i o n a d o s .  A s  e s t a c a s  o b t i d a s ,  a p ó s  o  t r a t a m e n t o  c o m  á c i d o  i n -  
d o l i l - 3 - b u t í r i c o  (IBA) e r a m  c o l o c a d a s  e m  b a n d e j a s  d e  p l á s t i c o  
c o n t e n d o  v e r m i c u l i t a  l a v a d a  e ume d e c i d a .  E s t a c a s  n ã o  t r a t a d a s  
c o m  I B A  f o r a m  u t i l i z a d a s  c o m o  c o n t r o l e .  O s  e x p e r i m e n t o s  f o ­
r a m  c o n d u z i d o s  e m  c a s a  d e  v e g e t a ç ã o ,  p e r m a n e c e n d o  s o b  s i s t e m a  
d e  n e b u l i z a ç ã o  q u e  a s s e g u r a v a  u m i d a d e  r e l a t i v a  d o  a r  d e  50%.
A  a v a l i a ç ã o  d o s  e x p e r i m e n t o s  f o i  f e i t a  a t r a v é s  d a  
c o n t a g e m ,  e m  p e r í o d o s  d e  10 d i a s ,  d a  n ú m e r o  d e  e s t a c a s  v i v a s  
n o  m o m e n t o  d e  c o n t a g e m ,  n ú m e r o  d e  e s t a c a s  q u e  f o r m a r a m  c a l o s ,  
n ú m e r o  d e  e s t a c a s  s e m  c a l o s  e n ú m e r o  d e  e s t a c a s  e n r a i z a d a s .  
F o r a m  u t i l i z a d a s  n o  m í n i m o  10 e s t a c a s  p o r  t r a t a m e n t o .
A s  e s t a c a s  e n r a i z a d a s  e r a m  p l a n t a d a s  e m  v a s o s  c o n t e n  
d o  s o l o  e m a n t i d a s  s o b  s i s t e m a  d e  n e b u l i z a ç ã o .  A p ó s  u m a  s e m a  
n a  e r a m  s u b m e t i d a s  a o s  v á r i o s  t r a t a m e n t o s  c o m  r e g u l a d o r e s  d e  
c r e s c i m e n t o  p a r a  i n d u ç ã o  do- b r o t a m e n t o  d a  g e m a  e d e s e n v o l v i -  
m e n t o  d o  t u b é r c u l o ,  e v e n t o s  n e c e s s á r i o s  p a r a  o  e s t a b e l e c i m e n ­
t o  d a  riova p l a n t a .
R e g u l a d o r e s  d e  c r e s c i m e n t o
0 I B A  f o i  m i s t u r a d o  c o m  t a l c o ,  d e  m o d o  a p r o v e r  c o n
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c e n t r a ç õ e s  d e  2,5 a 20 mg.g*"^. E m  t o d o s  o s  e x p e r i m e n t o s ,  e x c e
t o  o s  r e a l i z a d o s  p a r a  t e s t a r  a s  c o n c e n t r a ç õ e s  e f e t i v a s ,  f o i  u
-1t i l i z a d o  I B A  n a  c o n c e n t r a ç a o  d e  10 m g . g  . A s  s u p e r f í c i e s  d o s  
c a u l e s ,  p u l v i n o s  e p e c í o l o s  (no c a s o  d o s  e x p e r i m e n t o s  e m  q u e  o 
c a u l e  o u  c a u l e  e p u l v i n o  e r a m  r e m o v i d o s )  e r a m  u m e d e c i d a s  e a 
s e g u i r  c o l o c a d a s  e m  c o n t a t o  c o m  a m i s t u r a  c o n t e n d o  o  r e g u l a d o r .
N o  c a s o  d o s  e x p e r i m e n t o s ,  p a r a  v e r i f i c a r  o  e f e i t o  d o
6 - B A  n a  s e n e s c ê n c i a ,  esta: f o i  a p l i c a d a  e m  f o r m a  d e  s o l u ç ã o  a -
_ 1
q u o s a  n a  c o n c e n t r a ç a o  d e  2 2 , 5  m g . l  a t r a v é s  d e  p u l v e r i z a ç õ e s  
f o l i a r e s .  D e p e n d e n d o  d o  e x p e r i m e n t o ,  a s  a p l i c a ç õ e s  d e  6 - B A  e 
r a m  f e i t a s  e m  d i a s  a l t e r n a d o s ,  s e n d o  i n i c i a d a s  n o  d i a  d a  m o n ­
t a g e m  d o  m e s m o .  N o  c a s o  d o s  e x p e r i m e n t o s  e m  q u e  se p r e t e n d i a  
v e r i f i c a r  o e f e i t o  d a  a p l i c a ç ã o  t a r d i a  d e  6 - B A ,  a s  a p l i c a ç õ e s  
i n i c i a r a m - s e  u m a ,  d u a s  o u  t r ê s  s e m a n a s  a p ó s  o  i n í c i o  d o s  e x p e  
r i m e n t o s  e t a m b é m  e r a m  f e i t a s  e m  d i a s  a l t e r n a d o s .
N o s  e x p e r i m e n t o s  p a r a  i n d u ç ã o  d o  d e s e n v o l v i m e n t o  d e
//
g e m a  e / o u  t u b é r c u l o  e m  e s t a c a s  já e n r a i z a d a s  f o r a m  r e a l i z a d a s
d u a s  p u l v e r i z a ç õ e s  s e m a n a i s ,  n u m  p e r í o d o  d e  60 d i a s ,  d e  á c i d o
_ _ 1i n d o l i l - 3 - a c e t i c o  (IAA) n a  c o n c e n t r a ç a o  d e  5 0  m g . l  , d e  G A ^
- 1n a  c o n c e n t r a ç a o  d e  2 0 0  m g . l  , d e  c l o r e t o  d e  2 - c l o r o e t i l t r x m e
_  1 —1t i l a m ô n i o  (CCC) , n a  c o n c e n t r a ç ã o  d e  100 0  ang. 1 e 6-BA 50mg.l . 
c o n f o r m e  m e t o d o l o g i a  d e  M C D A V I D  e ALA.MU (1S80) .
F o r a m  u t i l i z a d a s ,  e m  t o d o s  o s  c a s o s ,  s o l u ç õ e s  a q u o -
' -1s a s  d o s  r e s p e c t i v o s  r e g u l a d o r e s  e E x t r a v o n  5 0  (0,1 m l .1 ) c o
m o  a g e n t e  e s p a l h a n t e .
T r a n s l o c a ç ã o  d e  I B A  e d e  I A A
1. P r e p a r a ç ã o  e u s o  d e  b l o c o s  d e  a g a r
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A  m e t o d o l o g i a  a d o t a d a  p a r a  e s t e s  e x p e r i m e n t o s  f o i  b a  
s e a d a  n a  d e s c r i t a  p o r  M I T C H E L L  e L I V I N G S T O N  (1 968). B l o c o s  d e  
a g a r  a 1% c o m  2 m m  d e  e s p e s s u r a  e c o n t e n d o  A I A  e I B A  n a  c o n ­
c e n t r a ç ã o  d e  0 ,1 %,  f o r a m  c o r t a d o s  c o m  o a u x í l i o  de furadores d e  
r o l h a s  d e  0 , 2  e 0,5 c m  d e  d i â m e t r o  e c o l o c a d o s  s o b r e  l â m i n a s  
d e  v i d r o  d e  m i c r o s c ó p i o ,  o u  p l a c a s  d e  P e t r i  c o m  p a p e l  d e  f i l ­
t r o  u m e d e c i d o  c o m  ã g u a  d e s t i l a d a .
- A s  f a c e s  b a s a i s  d o s  s e g m e n t o s  d e  c a u l e s  r e c é m  c o l e ­
t a d o s ,  c o m  0,3 m m  d e  c o m p r i m e n t o  e  c ò m  0 , 2  o u  0 , 5  c m  d e  d i â m e  
tro, e r a m  c o l o c a d a s  e m  c o n t a t o ,  c o m  o s  b l o c o s  d o a d o r e s ,  e n q u a n  
t o  q u e  a s  f a c e s  a p i c a i s  e r a m  c o l o c a d a s  e m  c o n t a t o  c o m  b l o c o s  
d e  a g a r  q u e  n ã o  c o n t i n h a m  r e g u l a d o r e s .  O  c o n t r o l e  f o i  m o n t a ­
d o  u t i l i z a n d o - s e  b l o c o s  d o a d o r e s  e r e c e p t o r e s  q u e  n ã o  c o n t i ­
n h a m  r e g u l a d o r e s  d e  c r e s c i m e n t o  e m  c o n t a t o  c o m  o s  s e g m e n t o s  d e  
c a u l e .  L o t e s  d e  20 b l o c o s  c o m  I B A  e I A A  f o r a m  s e p a r a d o s  e
g u a r d a d o s  em vidro no congelador. F o r a m  m o n t a d o s  20 s e g m e n t o s
/
p o r  p l a c a .  A s  p l a c a s  d e  P e t r i  e r a m  f e c h a d a s  c o m  p a p e l  " M a g i -  
p a c k "  p a r a  e v i t a r  e v a p o r a ç ã o  e e r a m  m a n t i d a s  e m  c â m a r a s  c o m  
l u z  c o n t í n u a  a 25°C, p o r  24 h o r a s .  A s  p l a c a s  c o m  t r a t a m e n t o s  
c o m  o  I A A  e r a m  e n v o l v i d a s  e m  p a p e l  a l u m í n i o .  A p ó s  e s t e  p e r í o  
d o  o s  b l o c o s  r e c e p t o r e s  e d o a d o r e s  e r a m  c o l e t a d o s ,  c o l o c a d o s  
e m  v i d r o s  e m a n t i d o s  e m  congelador para p o s t e r i o r  e x t r a ç ã o .
2. E k t r a ç ã o’ d o s  r e g u l a d o r e s
L o t e s  d e  20 b l o c o s  e r a m  m a c e r a d o s  e m  3 m l  d e  e t a n o l  
e m  a l m o f a r i z  e a m i s t u r a  c e n t r i f / u g a d a  a 2 5 0 0  r p m  p o r  10 m i n u ­
tos. O  s o b r e n a d a n t e  c o l e t a d o  e r a  c o l o c a d o  e m  f r a s c o  d e  v i d r o  
e s e u  v o l u m e  r e d u z i d o  p a r a  a p r o x i m a d a m e n t e  0 , 5  m l  c o m  a u x i l i o
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d e  v e n t i l a d o r ,  s e n d o  u t i l i z a d o  p a r a  c r o m a t o g r a f i a  e  b i o t e s t e  
d e  i n d u ç ã o  d e  r a i z  e m  h i p o c ó t i l o  d e  P h a s e o l u s  a u r e u s .
3. C r o m a t o g r a f i a  s o b r e  c a m a d a  d e l g a d a
S o b r e  p l a c a s  d e  v i d r o  d e  d i m e n s õ e s  d e  20 x  20 c m  esi 
p a l h o u - s e  u m a  c a m a d a  d e  0 , 5  m m  d e  s u s p e n s ã o  d e  s i l i c a g e l  G 
(Typ 60, M e r k )  n a  p r o p o r ç ã o  d e  1:2 (g d e  s l l i c a : m l  d e  á g u a  desi 
t i l a d a ) . A  s e g u i r  a s  p l a c a s  f o r a m  e x p o s t a s  a o  a r  p a r a  s e c a ­
g e m  e a t i v a d a s  p o r  30 m i n u t o s  e m  e s t u f a  a 100° C.
A l í q u o t a s  d e  50 jil d o  s o b r e n a d a n t e  c o n t e n d o  I A A  e 
I B A  d e  s o l u ç õ e s  p a d r ã o  d o s  r e s p e c t i v o s  r e g u l a d o r e s ,  f o r a m  a -  
p l i c a d a s  s o b r e  a s  c r o m a t o p l a c a s  c o m  ó  a u x í l i o  d e  c a p i l a r e s  d e  
v i d r o .  A s  a p l i c a ç õ e s  f o r a m  f e i t a s  2 , 5  c m  a c i m a  d o  b o r d o  i n f e  
r i o r  d a  p l a c a .
A p ó s  a a p l i c a ç ã o ,  a s  c r o m a t o p l a c a s  f o r a m  c o l o c a d a s
/ • ■/
e m  c u b a s  d e  v i d r o  f e c h a d a s  e c o n t e n d o  o s  s i s t e m a s  d e  s o l v e n t e s  
b u t a n o l  : m e t a n o l  : á g u a  (8:4:1) v / v  (r a N D X ,  1980) o u  c l o r o f õ r  
m i o  : a c e t a t o  d e  e t i l a  : á c i d o  a c é t i c o  ( 6 0 : 4 0 : 4 5 )  v / v  ( Z E E V A R T ,
19 66 ).  O  d e s e n v o l v i m e n t o  f o i  a s c e n d e n t e  p o r  p e r c u r s o  d e  16 c m  
a p a r t i r  d o  p o n t o  d e  a p l i c a ç ã o  e r e a l i z o u - s e  e m  t e m p e r a t u r a  a m  
b i e n t e  d e  25°C.
A p ó s  o d e s e n v o l v i m e n t o ,  a s  p l a c a s  f o r a m  e x p o s t a s  a o
\
ar, p a r a  s e c a g e m ,  p u l v e r i z a d a s  c o m  r e a g e n t e  d e  Salkowsky (EHMfíNN,
1977) e a q u e c i d a s  p o r  5 m i n u t o s  a 100°C.
4. B i o t e s t e  d e  i n d u ç ã o  d e  r a i z  e m  P h a s e o l u s  a u r e u s
O  b i o t e s t e  u t i l i z a d o  f o i  b a s e a d o  n o  d e s c r i t o p o r
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M I T C H E L L  e L I V I N G S T O N  (1968) c o m o  m é t o d o  p a r a  c o f a t o r  d e  enrai. 
z a m e n t o  c o m  d u a s  m o d i f i c a ç õ e s :  a o  i n v é s  d e  I M  f o i  t e s t a d o  I B A  
e o  c o n t r o l e  f o i  r e a l i z a d o  c o m  á g u a .
N o s  f r a s c o s  c o n t e n d o  a p r o x i m a d a m e n t e  0 , 5  m l  d e  s o b r e -
n a d a n t e  f o r a m  a d i c i o n a d o s  5 m l  d e  á g u a  d e s t i l a d a .  A  s e g u i r ,  o s
c o t i l é d o n e s  e o s i s t e m a  r a d i c u l a r  d e  p l a n t a s  d e  P h a s e o l u s  a.u-
r e u s  c o m  10 d i a s  d e  i d a d e  e r a m  r e m o v i d o s  e a s  e s t a c a s  c o n t e n d o
a s  f o l h a s  c o l o c a d a s  e m  c o n t a t o  c o m  a s  s o l u ç õ e s .  F o r a m  t a m b é m
- 1u s a d a s  s o l u ç o e s  d e  I B A  d e  20 m g . l .  p a r a  t e s t a r  a s e n s i b i l i d a ­
d e  d o  m a t e r i a l  a e s t e  r e g u l a d o r  d e  c r e s c i m e n t o .  O s  v i d r o s  e -  
r a m  f e c h a d o s  c o m  p a p e l  " M a g i p a c k "  e m a n t i d o s  e m  c â m a r a  c o m  l u z  
c o n t í n u a  a 25°C p o r  6 d i a s .  A p õ s  e s t e  p e r x o d o  foi . c o n t a d o
o  n ú m e r o  d e  r a í z e s  e m  c a d a  e s t a c a .  F o r a m  u t i l i z a d a s  10 e s t a ­
c a s  p o r  t r a t a m e n t o .
A n á l i s e  a n a t ô m i c a .
//
S e g m e n t o  d e  e s t a c a s  d o  c o n t r o l e  ota t r a t a d a s  c o m  IBA, 
c o n t e n d o  p ú l v i n o  e c a u l e ,  c o m  c a l o  o u  c o m  r a í z e s ,  f o r a m  f i x a ­
d a s  e m  F A A  50 (50 m l  d e  e t a n o l  95 %,  5 m l  d e  á c i d o  a c é t i c o  g l a ­
c i a l ,  10 m l  d e  f o r m o l  e 35 m l  d e  á g u a  d e s t i l a d a )  e a s e g u i r  d e  
s i d r a t a d o s  e s u b m e t i d o s  'a i n f i l t r a ç ã o  d e  p a r a f i n a  s e g u i n d o  p r o  
c e d i m e n t o  d e s c r i t o  p o r  J O H A N S E N  (1940) . O s  s e g m e n t o s  f o r a m  
s e c c i o n a d o s  c o m  12 /un d e  e s p e s s u r a  n o s  s e n t i d o s  t r a n s v e r s a l  o u  
l o n g i t u d i n a l .  A  c o l o r a ç ã o  f o i  f e i t a  c o m  s a f r a n i n a  p o r  5 m i n u ­
t o s  e c o m  " a l c i a n  b l u e "  p o r  3 m i n u t o s  (ANTOfJIO C A R L O S  G A B R I E L  
LI, c o m u n i c a ç ã o  p e s s o a l )  c o m  s a f r a n i n a  e " f a s t  g r e e n "  (JOHANSEN, 
1940) . A s  f o t o m i c r o g r a f i a s  f o r a m  t i r a d a s  e m  fotomicroscópio marca 
Z e iiz. 2.
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D i o s g e n i n a  e m  f o l h a s  
E x t r a ç ã o  d e  s a p o g e n i n a s
A s  f o l h a s  f o r a m  s e c a s  p o r  16 h o r a s  e m  e s t u f a  a 6 5°C 
c o m  c i r c u l a ç ã o  f o r ç a d a  d e  a r  ( B L U N D E N  e t  a l . , 1 9 6 8 ) .  A p ó s  e s  
t e  p e r i o d o ,  f o r a m  m o í d a s  e m  m o i n h o  d e  b o l a  p o r  a p r o x i m a d a m e n  
t e  d o i s  m i n u t o s .  0  p ó  d a s  f o l h a s  (8 g ) f o i  e n v o l t o  e m  p a ­
p e l  d é  f i l t r o  e c o l o c a d o  e m  S o h x l e t  p a r a  e x t r a ç ã o  c o m  c l o r o ­
f ó r m i o  a t é  r e m o ç ã o  c o m p l e t a  d o s  p i g m e n t o s  ( B L U N D E N  et al., 
1981) ( a p r o x i m a d a m e n t e  36 h o r a s ) .  O  r e s í d u o  f o i  c o l o c a d o  e m  
100 m l  d e  á g u a  d e s t i l a d a  e m a n t i d o  s o b  a g i t a ç ã o  e m  t e m p e r a t u ­
r a  a m b i e n t e  p o r  24 h o r a s .  E m  s e g u i d a  a d i c i o n o u - s e  á c i d o  c l o ­
r í d r i c o  (HCl) c o n c e n t r a d o  a e s t a  s u s p e n s ã o ,  d e  m o d o  a se o b t e r  
u m a  s o l u ç ã o  a q u o s a  2N. A  s u s p e n s ã o  e m  s o l u ç ã o  a q u o s a  á c i d a  
f o i  d e i x a d a  p o r  2 h o r a s  s o b  r e f l u x o ,  p a r a  a  h i d r ó l i s e  d a s  s a -  
p o n i n a s .  0 m a t e r i a l  i n s o l ú v e l  n a  s o l u ç ã o  a q u o s a  á c i d a ,  f o i  se 
p a r a d o  p o r  f i l t r a ç ã o  e l a v a d o  a l t e r n a d a m e n t e  c o m  á g u a  e s o l u ­
ç ã o  d e  h i d r ó x i d o  de a m ó n i o  a t é  p H  n e u t r o .  E m  s e g u i d a ,  o r e s í  
d u o  f o i  c o l o c a d o  e m  e s t u f a  a 65°C p a r a  s e c a g e m  e d e p o i s  n o v a ­
m e n t e  e x t r a í d o  c o m  c l o r o f ó r m i o  e m  S o x h l e t  p o r  6 h o r a s  p a r a  r e  
m o ç ã o  d a s  s a p o g e n i n a s  l i v r e s .  A p ó s  e v a p o r a ç ã o  d o  c l o r o f ó r m i o  
e m  e v a p o r a d o r  r o t a t i v o  s o b  p r e s s ã o  r e d u z i d a ,  o b t e v e - s e  o e x ­
t r a t o  ^ clorofórmico c o n t e n d o  a s  s a p o g e n i n a s  l i v r e s .
C r o m a t o g r a f i a  s o b r e  c a m a d a  d e l g a d a
1 . P r e p a r a ç ã o  d a s  c r o m a t o p l a c a s
S o b r e  p l a c a s  d e  v i d r o  d e  d i m e n s õ e s  d e  20 x  20 c m  o u
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10 x 20 c m  foram, e s p a l h a d a s  c a m a d a s  d e  s i l i c a g e l  G (Typ 60, 
M e r c k )  d e  e s p e s s u r a s  d e  250 5 0 0  . e 1 0 0 0  yU,tr>yna p r o p o r ç ã o  d e  
1:2 (g d e  s i l i c a g e l  : m l  d e  á g u a  d e s t i l a d a ) .  A s  p l a c a s  f o r a m  
e x p o s t a s  a o  a r  p a r a  s e c a g e m  e a s e g u i r  e r a m  d e s e n v o l v i d a s  e m  
d i c l o r o m e t a n o  : m e t a n o l  98 : 2 (v/v) p a r a  r e m o ç ã o  d e  i m p u r e ­
z a s  d a  s i l i c a .
2. A p l i c a ç ã o  d a s  a m o s t r a s .
A l í q u o t a s  d e  s o l u ç ã o  d e  d i o s g e n i n a  p a d r ã o  e m  c l o r o -  
_ 1
f o r m i o  (10 m g . m l  ) v a r i a n d o  d e  1 0 - 6 0  ^ 1  f o r a m  a p l i c a d a s  s o ­
b r e  a s  c r o m a t o p l a c a s  2 , 5  c m  a c i m a  d o s  b o r d o s  i n f e r i o r e s  d a s  
m e s m a s ,  c o m  o a u x i l i o  d e  m i c r o s s e r i n g a s «
0 e x t r a t o  c o n t e n d o  a s  s a p o g e n i n a s  f o i  ressuspenso e m
3 m l  d e  c l o r o f ó r m i o  e a l í q u o t a s  d e  2 5 ^ul f o r a m  a p l i c a d a s  s o b r e  
a s  c r o m a t o p l a c a s  ô o  m e s m o  t e m p o  q u e  uma' a l í q u o t a  d o  p a d r ã o .  A s
m a n c h a s  d a s  a p l i c a ç õ e s  n ã o  u l t r a p a s s a r a m  0 , 5  c m  d e  d i â m e t r o .
N o  c a s o  d a  c r o m a t o g r a f i a  s o b r e  c a m a d a  d e l g a d a  p r e p a  
r a t i v a ,  a a p l i c a ç ã o  f o i  r e a l i z a d a  c o m  o a u x í l i o  d e  u m a  p í p é t a  
P a s t e u r  c o m  u m  f i l e t e  d e  a l g o d ã o  n a  e x t r e m i d a d e .
3. D e s e n v o l v i m e n t o  e r e v e l a ç ã o  d a s  c r o m a t o p l a c a s
\ A p ó s  a a p l i c a ç ã o  a s  c r o m a t o p l a c a s  f o r a m  c o l o c a d a s  e m  
c u b a s  d e  v i d r o  f e c h a d a s ,  s a t u r a d a s  e c o n t e n d o  d i c l o r o m e t a n o  : 
m e t a n o l  98 : 2 (v/v) (EVA M A G A L H Ã E S ,  c o m u n i c a ç ã o  p e s s o a l )  p a  
r a  o  d e s e n v o l v i m e n t o  a s c e n d e n t e  p o r  16 c m  e m  t e m p e r a t u r a  ambi. 
e n t e .  A p ó s  o d e s e n v o l v i m e n t o  a s  p l a c a s  f o r a m  e x p o s t a s  a o  a r ­
p a r a  s e c a g e m  e r e v e l a d a s  c o m  v a p o r  d ' á g u a ,  b a s e a d o  n o  m é t o d o
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BÍLUNDEN e t  al. (198t), p o r  p e r i o d o  s u f i c i e n t e  p a r a  o apareci.
/m e n t o  d a s  m a n c h a s  hidrofo.bas, o u  f o r a m  p u l v e r i z a d a s  c o m  a c i d o  
c l o r o s u l f ô n i c o  : á c i d o  a c é t i c o  1 : 3 (v/v), s e g u i d o  d e  aqueci, 
m e n t o  a 100° C p o r  2 m i n u t o s  e o b s e r v a ç ã o  s o b  l u z  u l t r a v i o l e t a  
d e  o n d a  c u r t a  ( E L M U N A J J E D  e t  al. , 1 9 6 5 ) .
4. S e p a r a ç ã o  e i d e n t i f i c a ç ã o  d a  d i o s g e n i n a .
A  f a i x a  h i d r ó f o b a  d a  p l a c a  p r e p a r a t i v a  e m  q u e  f o i  a 
p l i c a d o  e x t r a t o  d e  f o l h a s ,  d e  l o c a l i z a ç ã o  c o r r e s p o n d e n t e  ã d a  
d i o s g e n i n a  p a d r ã o ,  f o i  e l u í d a  e m  c l o r o f ó r m i o  p o r  2 h o r a s .  O  
e l u a t o  f o i  c e n t r i f u g a d o  a 2 0 0 0  r p m  p o r  10 m i n u t o s ,  e o  s o b r e -  
n a d a n t e  e v a p o r a d o  c o m p l e t a m e n t e  e m  e v a p o r a d o r  r o t a t ó r i o .  O  m a  
t e r i a l  c r i s t a l i z a d o  f o i  d i s s o l v i d o  e m  c l o r o f ó r m i o  e p r o c e d e u -  
se à i d e n t i f i c a ç ã o  a t r a v é s  d o  e s p e c t r o  d e  r e s s o n â n c i a  m a g n ê t i  
c a  n u c l e a r  p r o t ô n i c a  100 M H z  e m  a p a r e l h o  V a r i a n  m o d e l o  XL-100.
/ • ^/ E s t e  m e s m o  m a t e r i a l  t a m b e m  f o i  r e c r o m a t o g r a f a d o  p u ­
r o  o u  m i s t u r a d o  c o m  p a d r ã o  a t r a v é s  d e  c r o m a t o g r a f i a  s o b r e  c a ­
m a d a  d e l g a d a  a n a l í t i c a ,  u t i l i z a n d o - s e  p l a c a s  d e  s i l i c a g e l  d e  
2 5 0  d e  e s p e s s u r a  e d e s e n v o l v i m e n t o  a s c e n d e n t e  e m  d i c l o r o m e -  
t a n o  : m e t a n o l  9 8 : 2  (v/v) e c l o r o f ó r m i o .  Neste u l t i m o  c a s o ,  
a s  p l a c a s  f o r a m  d e s e n v o l v i d a s  d u a s  v e z e s  n a  m e s m a  d i r e ç ã o  o u  
e m  d i r e ç õ e s  d i f e r e n t e s ,  m a s  s e m p r e  e m  h e x a n o  : a c e t a t o  d e  e-ti 
la : 4 1 (v/v) na- p r i m e i r a  v e z  e c l o r o f ó r m i o  n a  segunda-(BLUNDEN 
e t  a l . , 1968).
D o s a g e m  d e  d i o s g e n i n a
A  d o s a g e m  d a  d i o s g e n i n a  f o i  r e a l i z a d a  s e g u n d o  o m é ­
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t o d o  c o l o r i m é t r i c o  d e s e n v o l v i d o  p o r  N O W A k  e t  a l . ( 1 9 8 0 )  q u e  e n  
v o l v e  a a d i ç ã o  d e  3 m l  d e  m i s t u r a  d e  á c i d o  s u l f ú r i c o  e e t a n o l  
1:1 (v/v) a 1 m l  d a  s o l u ç ã o  e m  e t a n o l  c o n t e n d o  a d i o s g e n i n a , s e  
g u i d a  d e  a q u e c i m e n t o  a  60°C e m  b a n h o  m a r i a  p o r  30 m i n u t o s ,  r e s  
f r i a m e n t o  p o r  5 m i n u t o s  e l e i t u r a  a 4 9 5  nm, e m  e s p e c t r o f o t ô m e -  
t r o  M i c r o n a l  m o d e l o  B - 2 8 0 .
P a r a  a s  c u r v a s  p a d r ã o  d e  d i o s g e n i n a  n ã o  c r o m a t o g r a -  
f a d a  e d e  d i o s g e n i n a  e l u í d a ,  f o r a m  u t i l i z a d a s  c o n c e n t r a ç õ e s  v a  
r i a n d o  d e  1 0 0 - 6 0 0  ;ug/ml. N o  c a s o  d o  p a d r ã o  c r o m a t o g r a f a d o  f o  
r a m  u t i l i z a d a s  2 r e p e t i ç õ e s  p a r a  c a d a  c o n c e n t r a ç ã o  e n o  c a s o  
d a  d i o s g e n i n a  n ã o  c r o m a t o g r a f a d a  e d o s  e x t r a t o s  3 r e p e t i ç õ e s  
p o r  t r a t a m e n t o .
A n á l i s e  e s t a t í s t i c a
C r e s c i m e n t o 1 f o l i a r  
/
A s  v e l o c i d a d e s  d e  c r e s c i m e n t o  e  d e  a p a r e c i m e n t o  d a s
f o l h a s ,  f o r a m  c a l c u l a d a s  a t r a v é s  d a  a n á l i s e  d e  c o r r e l a ç ã o  e
r e g r e s s ã o  l i n e a r  (y = a x  + b) d a  f a s e  exponencial de crescimento.
A  s i g n i f i c â n c i a  d o s  d a d o s  f o i  v e r i f i c a d a  a t r a v é s  d a  a n á l i s e  d a
v a r i â n c i a ,  (tes t e  F a 5%) e a s  c o m p a r a ç õ e s  d a s  m é d i a s  a t r a v é s
d o  c á l c u l o  d&. DMSj-o t p e l o  m é t o d o  d e  T u k e y  m o d i f i c a d o  p o ro ts
S n e d e c o r  ( S N E D E C O R  , e COCHRAN, 1967).
X O  t e m p o  p a r a  a f o l h a  a t i n g i r  o  c o m p r i m e n t o  m á x i m o  
f o i  c a l c u l a d o  s u b t r a i n d o - s e  o  n ú m e r o  d e  d i a s  e m  q u e  o  c r e s c i ­
m e n t o  h a v i a  e s t a b i l i z a d o ,  d o  n ú m e r o  d e  d i a s  e m  q u e  a f o l h a  ti. 
n h a  0 , 5  cm.
A  a n á l i s e  d a s  v e l o c i d a d e s  e t a m a n h o s  m á x i m o s  a l c a n ­
ç a d o s  f o i  f e i t a  a t r a v é s  d a  d i s t r i b u i ç ã o  d a  f r e q u ê n c i a  p o r  c i a s
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s é s  d e  t a m a n h o s  o u  d e  v e l o c i d a d e s .  A  f r e q u ê n c i a  r e l a t i v a  f o i  
c a l c u l a d a  d i v i d i n d o - s e  o n u m e r o  d e  i n d i v í d u o s  e m  c a d a  c l a s s e  
p e l o  n ú m e r o  t o t a l  a n a l i s a d o .  A  f r e q u ê n c i a  r e l a t i v a  a c u m u l a d a  
f o i  c a l c u l a d a  d i v i d i n d o - s e  o  t o t a l  d e  i n d i v í d u o s  n a s  c l a s s e s  
p r e c e d e n t e s  p e l o  n ú m e r o  t o t a l  a n a l i s a d o  ( S N E D E C O R e C O C H R A N ,  
1967).
G e r m i n a ç ã o  ..
O s  d a d o s  d e  p o r c e n t a g e m  d e  g e r m i n a ç ã o  f o r a m  t r a n s ­
f o r m a d o s  e m  v a l o r  a n g u l a r ,  q u e  c o r r e s p o n d e  a o  a r c o  s e n o 'Vp ' °HL 
d e  " p " , r e p r e s e n t a  a p o r c e n t a g e m  d e  s e m e n t e s  g e r m i n a d a s .  A  
s i g n i f i c â n c i a  d o s  d a d o s  f o i  v e r i f i c a d a  a t r a v é s  d o  m e s m o  m é t o ­
d o  u t i l i z a d o  p a r a  a n á l i s e  d o s  d a d o s  d e  c r e s c i m e n t o .
N o  c a s o  d o s  e x p e r i m e n t o s  d e  d e t e r m i n a ç ã o  d o  a u m e n t o  
e m  p e s o  f r e s c o  e d a  p o r c e n t a g e m  d e  e m b e b i ç ã o  f o r a m  c a l c u l a d o s  
i n t e r v a l o s  d e  c o n f i a n ç a  p a r a  p <  0 , 0 5  ( S N E D E C O R  e C O C H R A N ,
1 9 6 7 ) .
~  -1A  v e l o c i d a d e  d e  g e r m i n a ç a o  ( n u m e r o  d e  s e m e n t e s . d i a  )
f o i  c a l c u l a d a  a t r a v é s  d a  d e t e r m i n a ç ã o  d o  c o e f i c i e n t e  d e  r e g r e s  
s ã o  ( a ) , q u e  r e p r e s e n t a  a i n c l i n a ç ã o  d a  r e t a  d a  f a s e  e x p o n e n ­
c i a l  d a  c u r v a  d e  g e r m i n a ç ã o  ( S N E D E C O R  e C O C H R A N ,  1 9 6 7 ) .
E n r a i z a m e n t o
A  c o m p a r a ç ã o  e n t r e  o s  d a d o s  d o s  r e s u l t a d o s á p s  b i o t e s  
tes f o i  f e i t a  a t r a v é s  d o  t e s t e  T p a r a  5% d e  p r o b a b i l i d a d e  (SNE 
D E C O R  e C O C H R A N ,  1967).. N o s  d e m a i s  c a s o s ,  f o i  a p l i c a d o  o  m e s  
m o  t e s t e  u t i l i z a d o  n a  a n á l i s e  d o s  d a d o s  d e  c r e s c i m e n t o .
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D o s a g e m  de diosgenina
A s  q u a n t i d a d e s  d e  d i o s g e n i n a  e m  p l a n t a s  m a s c u l i n a s  e 
f e m i n i n a s ,  f o r a m  c o m p a r a d a s  p e l o  t e s t e  T  p a r a  1% d e  p robabili. 
d a d e  ( S N E D E C O R  e C O C H R A N ,  1 9 67 ).
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III - RESULTADOS
C r e s c i m e n t o  f o l i a r  
C r e s c i m e n t o  i n i c i a l  d a  p l ã n t u l a
O s  e s t á d i o s  i n i c i a i s  d o  d e s e n v o l v i m e n t o  d a  p l ã n t u l a  
e s t ã o  r e p r e s e n t a d o s  n a s  f i g u r a s  1-5. A f i g u r a  1 m o s t r a  o e s ­
t á d i o  e m  q u e  h á  a p r o t r u s ã o  d a  r a d í c u l a  a p ó s  a g e r m i n a ç ã o .  N a  
f i g u r a  2 o b s e r v a - s e ,  a p ó s  a r e m o ç ã o  d o s  t e g u m e n t o s ,  o c o t i l é ­
d o n e  e x p a n d i d o  e o e m b r i ã o  d e s e n v o l v i d o ,  c o m  r a d í c u l a  e o  pri. 
m ó r d i o  d a  p r i m e i r a  f o l h a .  A  f i g u r a  3 r e p r e s e n t a  a p l ã n t u l a  
c o m  o i t o  d i a s  d e  i d a d e  c o m  a p r i m e i r a  f o l h a  já e x p a n d i d a .  O 
p r o c e s s o  d e  d e s e n v o l v i m e n t o  p r o s s e g u e  e é m o s t r a d o  n a  f i g u r a  
4 ( a i n d a  s e m  t u b é r c u l o ) . N a  f i g u r a  5 o b s e r v a - s e  a p l ã n t u l a  
d o i s  m e s e s  a p ó s  a g e r m i n a ç ã o ,  c o m  o t u b é r c u l o  f o r m a n d o - s e  abai. 
x o  d o  p o n t o  d e  i n s e r ç ã o  d o  c o t i l é d o n e  ( h i p o c õ t i l o )  e c o m  a g e  
m a  p e r e n e ,  ( S H A R M A ,  1974) q u e  o r i g i n a r á  p o s t e r i o r m e n t e  o s  c a u  
les t r e p a d o r e s ,  q u e  n e s t e  t r a b a l h o  s e r ã o  r e f e r i d o s  c o m o  c a u ­
l e s  .
F o i  a n a l i s a d o  o p e s o  s e c o  d a  p l ã n t u l a  n o s  e s t á d i o s  
i n i c i a i s  d e  d e s e n v o l v i m e n t o  e o s  d a d o s  o b t i d o s  e s t ã o  r e p r e s e n  
t a d o s  n a  t a b e l a  1. E s t a  a n á l i s e  f o i  f e i t a  e m  u m  p e r í o d o  d e  
80 d i a s .  O b s e r v a - s e  q u e  u m a  p l ã n t u l a  c o m  20 d i a s  d e  i d a d e  a -  
p r e s e n t a  p e s o  s e c o  t o t a l  d e  4 , 0  mg; d e s t e s ,  7 3 %  e n c o n t r a m - s e  
n a  p a r t e  a é r e a  e o s  r e s t a n t e s  27% e s t ã o  n a s  r a í z e s  e c o t i l é d o  
ne. N e s t e  p e r í o d o  o t u b é r c u l o  a i n d a  n ã o  e s t á  p r e s e n t e .  C o m  
o p r o s s e g u i m e n t o  d o  d e s e n v o l v i m e n t o  h á  e x p a n s ã o  d o  c o t i l é d o n e
F I G U R A  1-5 - D e s e n h o s  e s q u e m á t i c o s  d e  p l â n t u l a s  d e  D. c o m - 
p o s i t a  e m  v á r i o s  e s t á d i o s  d e  d e s e n v o l v i m e n t o ,  
(r - r a d í c u l a ;  c - c o t i l é d o n e ;  - f o l h a  1;
f 2 - s e g u n d a  f o l h a ;  t - t u b é r c u l o ;  g - g e ­
m a  p e r e n e  ; R  - r a i z ) .
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FIGURA 1-5
2 mm
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T a b e l a  1 - D i s t r i b u i ç ã o  d e  p e s o  s e c o  (mg) e m  p l â n t u l a s  d e  
D. c o m p o s i t a  d u r a n t e  80 d i a s .
C a d a  v a l o r  r e p r e s e n t a  m é d i a  d e  10 p l a n t a s .
P e s o  s e c o  (mg)
— i n t e r v a l o  d e  c o n f i a n ç a
d i a s t u b é r c u l o f o l h a s r a í z e s c o t i l é d o n e s t o t a l
20 0 2 , 9  - 0 , 5 0 , 7  - 0,2 0 , 4  ± 0,1 4 , 0  i  0,6
40 0 , 4  - 0 , 2 3 , 8  * 2,4 1,6 -  0 , 8 ' 2 , 8  - 1,5 8 , 6  -  2 , 3
60 2,9 - 1 , 0 1 0 , 8  -  1,9 4,1 - 1,0 0 1 7 , 8  — 2,7
80 1 6 , 2 -  5 ,7 1 0 1 , 3  - 2 4 , 6 2 2 , 6  - 5,5 0 140,1 -  3 3 , 5
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^absorvente ( L A W T O N  e L A W T O N ,  1 9 67 ),  c u j o  p e s o  s e co, p o r  o c a s i ã o  
d o  d i a  40 p e r f a z  3 3 %  d o  p e s o  s e c o  t o t a l  d a  p l a n t a  (8,6 m g ) ,  
c r e s c e n d o  7 v e z e s  e m  r e l a ç ã o  a o  d i a  20, e n q u a n t o  q u e  a p a r t e  
a é r e a  c o r r e s p o n d e  a 4 4 %  d o  p e s o  s e c o  t o t a l .  A s  r a í z e s  c o n t r i  
b u e m  c o m  18% d o  p e s o  s e c o ,  v a l o r  s e m e l h a n t e  a o  o b t i d o  p a r a  o 
d i a  20. O b s e r v a - s e  q u e  o t u b é r c u l o  e m  i n í c i o  d e  c r e s c i m e n t o  
p e r f a z  4 , 6 %  d o  p e s o  s e c o  t o t a l  d a  p l a n t a .  P l a n t a s  c o m  60 d i a s  
a p r e s e n t a m  p e s o  s e c o  t o t a l  d u a s  v e z e s  m a i o r  q u e  n o  d i a  40. D o  
p e s o  s e c o  t o ' a l ,  c e r c a  d e  6 0 , 7 %  c o r r e s p o n d e m  â p a r t e  a é r e a ;  o 
t u b é r c u l o  c r e s c e  7,3 v e z e s  e m  r e l a ç ã o  a o  d i a  40, e n q u a n t o  q u e  
a p a r t e  a é r e a  e a s  r a í z e s  c r e s c e m  2 , 8  v e z e s  m a i s .  N o  d i a  60 
o c o t i l é d o n e  a b s o r v e n t e  já n ã o  e s t ã  m a i s  p r e s e n t e .  O  p e s o  se 
c o  t o t a l  d a s  p l a n t a s  c o m  80 d i a s  é d e  140,1 mg, o u  s e ja ,  n o  p e  
r í o d o  60-8.0 d i a s  a p l a n t a  c r e s c e  7,9 v e z e s  m a i s .  N o v a m e n t e  a 
q u i  a p a r t e  a é r e a  c o n t r i b u i  c o m  a maio3: p a r t e  d a  m a t é r i a  seca, 
72%, r e s u l t a d o  d e  u m  c r e s c i m e n t o  9 , 4  v e z e s  m a i o r  q u e  n o  d i a  
60. O  t u b é r c u l o ,  c r e s c e n d o  5 , 6  v e z e s  m a i s  q u e  n o  p e r í o d o  a n ­
t e r i o r ,  p e r f a z  1 1 , 6 %  d o  p e s o  s e c o  t o t a l  d a  p l a n t a .  A s  r a í z e s  
c r e s c e m  5 , 5  v e z e s  m a i s  e c o n t r i b u e m  c o m  16% d o  p e s o  s e c o  t o ­
t a l  d a  p l a n t a .  Q u a n d o ,  c o m  b a s e  n a  t a b e l a  1 , é  analisada a v e
l o c i d a d e  d e  a c ú m u l o  d e  m a t é r i a  s e c a ,  o b s e r v a - s e  q u e  o t u b é r c u
—  1l o  a u m e n t a  d e  0 , 0 0 2  m g  d i a  n o  p e r í o d o  2 0 - 4 0  d i a s ,  a o  p a s s o
- 1q u e  e n t r e  6 0 - 8 0  d i a s  o  a u m e n t o  e d e  0 , 6 7 0  m g . d i a  . N a s  f o -
-1l h a s  o  a u m e n t o  e d e  0 , 0 4 5  m g . d i a  e n t r e  2 0 - 4 0  d i a s ,  m a s  a u -
— 1 ~ m e n t a  p a r a  4 , 5  m g . d i a  n o  p e r í o d o  6 0 - 8 0  d i a s .  E m  r e l a ç a o  a s
— 1r a í z e s  o v a l o r  é d e  0 , 0 4 5  m g . d i a  n o  p e r í o d o  2 0 - 4 0  d i a s ,  m a s
—  1a l c a n ç a  0 , 9 1 0  m g . d i a  n o  p e r í o d o  6 0 - 8 0  d i a s .  Ha, p o r t a n t o ,  u m  
a u m e n t o  r á p i d o  e m  t e r m o s  d e  p e s o  s e c o  n e s s a s  t r ê s  p a r t e s  d a  
p l â n t u l a  n o  p e r í o d o  c o m p r e e n d i d o  e n t r e  6 0 - 8 0  d i a s .
Cresci m e n t o  foliar: p l a n t a s  m a n t i d a s  e m  casa a e  v e g e t a ç ã o
A s  p l a n t a s  c r e s c i d a s  e m  c a s a  d e  v e g e t a ç ã o  ( p e r í o d o  
d e  c e r c a  d e  100 dia s )  a p r e s e n t a m ,  e m  r e l a ç ã o  a o  a p a r e c i m e n t o  
d e  f o l h a s ,  d o i s  p a d r õ e s  d i s t i n t o s  d e  c r e s c i m e n t o :  o p a d r ã o  1 
c o m  a p a r e c i m e n t o  p r e c o c e  d e  c a u l e s  t r e p a d o r e s ,  ( F i g u r a  6A) e 
o p a d r ã o  2 c o m  a p a r e c i m e n t o  t á r d i o  d e  c a u l e s  t r e p a d o r e s  ( F i g u  
r a  7 A ) . D e  21 p l a n t a s  a n a l i s a d a s ,  16 a p r e s e n t a r a m  c a u l e  a p a r  
t i r  d a  2§ o u  3 £  f o l h a s  ( p a d r ã o  1) e e m  a p e n a s  5 i s t o  o c o r r e u  
m a i s  t a r d i a m e n t e  ( p a d r ã o  2).
A s  f i g u r a s  6 B - F  e 7 B - F  r e p r e s e n t a m  a s  c u r v a s  d e  c r e s  
c i m e n t o  d e  f o l h a s  d e  c i n c o  p l a n t a s  d o s  p a d r õ e s  1 e 2, r e s p e c ­
t i v a m e n t e .  P e l a  f i g u r a  6B, p o d e  s e r  v i s t o  q u e  a p ó s  o apareci, 
m e n t o  d a  f o l h a  1 e a o  r e d o r  d o  2 0 9  d i a  d o  e x p e r imento,, s u r g i u  
a f o l h a  2 e d a  a x i l a  d e s t a  a p a r e c e u  u m  c a u l e  q u e  p r o d u z i u  u m a  
ú n i c a  f o l h a ,  a 2a, i s t o  p o r  v o l t a  d o  2 5 9  d i a .  A p ó s  m a i s  o u  
m e n o s  30 d i a s  s u r g i u  a f o l h a  3 d e  c u j a  a x i l a  e m e r g i u  u m  c a u l e  
c o m  f o l h a s  3 a - h ,  s e n d o  q u e  a 3 h  s u r g i u  a o  r e d o r  d e  90 d i a s  d e  
p o i s  d o  i n í c i o  d o  e x p e r i m e n t o .  A  f o l h a  4 a p a r e c e u  a p ó s  80 di­
a s  e d e  s u a  a x i l a  s u r g i u  u m  n o v o  c a u l e  cora a f o l h a  4a. Ainda, 
a p ó s  90 d i a s  n a s c e u  a f o l h a  5. D e s t a  f o r m a ,  n o  p e r í o d o  d e  100 
d i a s  , e s t a  p l a n t a  a p r e s e n t o u  o s  c a u l e s  2, 3 e 4, q u e  se o r i ­
g i n a r a m  d a s  a x i l a s  2, 3 e 4. A n a l i s a n d o - s e  o s  g r á f i c o s  d a  fi 
g u r a  6, n o t a - s e  q u e  n o  p a d r ã o  1 t o d a s  a s  f o l h a s  a p a r e c e r a m  dejs 
d e  o i n í c i o ,  c o m  m a i o r  f r e q u ê n c i a ,  f a z e n d o  p a r t e  d e  u m  caule,. 
A s s i m ,  n a s  f i g u r a s  6 B  e 6 C  o c r e s c i m e n t o  d o  c a u l e  o c o r r e u  a p a r  
t i r  d a  t e r c e i r a  f o l h a  e a m a i o r i a  d a s  f o l h a s  d a  p l a n t a  s u r g i u  
n e s t e  m e s m o  e i x o .  N a s  f i g u r a s  6D, 6 E  e 6F i s t o  o c o r r e u  a p a r t i r  
d a  s e g u n d a  f o l h a .
F I G U R A  6 - D i a g r a m a  d e  u m a  p l a n t a  e c u r v a s  d e  c r e s c i m e n t o  d e  
f o l h a s  d e  D. c o m p o s i t a  d o  p a d r ã o  1.
A. D i a g r a m a  d e  u m a  p l a n t a  d Q  p a d r ã o  1.
B- F .  C u r v a s  d e  c r e s c i m e n t o  d e  f o l h a s  d e  p a d r ã o  1.
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A  f i g u r a  7B r e p r e s e n t a  a s  c u r v a s  d e  c r e s c i m e n t o  d e  
f o l h a s  d e  u m a  p l a n t a  d o  p a d r ã o  2. D o  m e s m o  m o d o ,  20 d i a s  a p ó s  
o  i n í c i o  d o  e x p e r i m e n t o  e p o r t a n t o  d e p o i s  d o  a p a r e c i m e n t o  d a  
f o l h a  1/ s u r g i u  a f o l h a  2 e d a  a x i l a  d e s t a  u m  c a u l e  q u e  p r o d u ­
z i u  a s  f o l h a s  2a e 2b. A  f o l h a  3 m o r r e u  e 60 d i a s  a p õ s  o i n í  
c i o  d o  e x p e r i m e n t o  a p a r e c e u  a f o l h a  4, d a  a x i l a  d a  q u a l  s u r ­
g i u  u m  c a u l e  c o m  a s  f o l h a s  4 a - g ,  s e n d o  q u e  a 4 g  s u r g i u  p o r  v o l  
t a  d o  9 0? d i a  d o  e x p e r i m e n t o .  A  f o l h a  5 a p a r e c e u  p o r  v o l t a  d o  
d i a  75 e d e  s u a  a x i l a  s u r g i u  u m  c a u l e  c o m  a f o l h a  5a.
O s  g r á f i c o s  d a  f i g u r a  7 i n d i c a m  q u e  e n q u a n t o  n ã o  o -  
c o r r e u  o  d e s e n v o l v i m e n t o  d e  u m  c a ú l e ,  a s  f o l h a s  a p a r e c e r a m  a 
p a r t i r  d a  g e m a  p e r e n e  o u  d a  g e m a  d e  f o l h a s  já e x i s t e n t e s  e s o  
m e n t e  m a i s  t a r d e  s u r g i r a m  c o m  m a i o r  f r e q u ê n c i a  n o  c a u l e .  A s ­
sim, n a s  f i g u r a s  7B e 7D o c a u l e  se d e s e n v o l v e u  a p a r t i r  d a  
q u a r t a  f o l h a  e n a s  f i g u r a s  7C e 7F, a p a r t i r  d a s  f o l h a s  3 e 5.
A n á l i s e  d o  c r e s c i m e n t o  f o l i a r
N a  f i g u r a  8 a s  c u r v a s  d e  c r e s c i m e n t o  d a s  f o l h a s  f o ­
r a m  a g r u p a d a s  c o n f o r m e  o l o c a l  d e  a p a r e c i m e n t o  n a  p l a n t a .  A s ­
sim, n a  f i g u r a  8 A  e s t ã o  r e p r e s e n t a d a s  t o d a s  a s  f o l h a s  2 a  q u e  
• s u r g i r a m  n a s  a x i l a s  d a s  f o l h a s  2, n a  f i g u r a  8B, t o d a s  a s  q u e  
s u r g i r a m  n a s  a x i l a s  d a s  f o l h a s  3 e n a  f i g u r a  8C, t o d a s  a s  f o ­
l h a s  4. O b s e r v a - s e  q u e ,  i n d e p e n d e n t e  d o  l o c a l  o n d e  a s  f o l h a s  
a p a r e c e m ,  h á  g r u p o s  q u e  a t i n g e m  c o m p r i m e n t o s  m a i o r e s  a p a r t i r  
d e  d e t e r m i n a d o  p e r í o d o  d e  t e m p o .
O- a g r u p a m e n t o  d a s  c u r v a s  d e  c r e s c i m e n t o  n ã o  m a i s  le 
v a n d o  e m  c o n s i d e r a ç ã o  o  l o c a l ,  m a s  s i m  a o r d e m  d e  a p a r e c i ­
m e n t o  d a s  f o l h a s  ( c r o n o l o g i a ) ,  e s t á  r e p r e s e n t a d o  n a  f i g u r a  9.
F U G U R A  1 - D i a g r a m a  d e  u m a  p l a n t a  e c u r v a s  d e  c r e s c i m e n t o  
d e  f o l h a s  d e  D. c o m p o s i t a  d o  p a d r ã o  2.
A. D i a g r a m a  d e  u m a  p l a n t a  d o  p a d r ã o  2.
B -F .  C u r v a s  d e  c r e s c i m e n t o  d e  f o l h a s  d o  p a d r ã o  2.
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F I G U R A  8 - C u r v a s  d e  c r e s c i m e n t o  d e  f o l h a s  d e  D. Ç o m p o s i t a  
s u r g i d a s  n a s  a x i l a s  d a s  f o l h a s  2 ( A ) , n a s  a x i ­
l a s  d a s  f o l h a s  3 ( B ) , e d a s  f o l h a s  4 ( C ) .
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A s s i m ,  n a s  f i g u r a s  9 A - H  e s t ã o  r e p r e s e n t a d a s  t o d a s  a s  f o l h a s  
q u e  s u r g i r a m  e m  c a d a  p l a n t a ,  e m  p r i m e i r o ,  s e g u n d o ,  t e r c e i r o  , 
q u a r t o ,  q u i n t o ,  s e x t o ,  s é t i m o  e o i t a v o  l u g a r e s ,  r e s p e c t i v a m e n  
te, n o  d e c o r r e r  d o  t e m p o .  D e  m o d o  g e r a l ,  t a m b é m  a q u i ,  h á  c i a  
r a  t e n d ê n c i a  d a s  f o l h a s  q u e  s u r g e m  d a  m e t a d e  d o  e x p e r i m e n t o  
e m  d i a n t e  a t i n g i r e m  c o m p r i m e n t o s  m á x i m o s  m a i o r e s ,  n ã o  i m p o r ­
t a n d o  a s e q u ê n c i a  era q u e  a p a r e c e m .  N o t a - s e ,  n o v a m e n t e ,  a v a ­
r i e d a d e  d e  c o m p o r t a m e n t o s  f i s i o l ó g i c o s  d a s  m e s m a s  e m  t e r m o s  
d o s  c o m p r i m e n t o s  m á x i m o s  a t i n g i d o s .  A s s i m ,  p e l a  f i g u r a  9E 
o b s e r v a - s e  q u e  a s  q u i n t a s  f o l h a s  q u e  a p a r e c e m  e m  t o d a s  as p l a n  
tas, a l c a n ç a m  o s  m a i s  v a r i a d o s  c o m p r i m e n t o s  m á x i m o s  e s u r g e m  
n o s  m a i s  d i f e r e n t e s  p o n t o s  d o  p e r í o d o  d e  50 a 75 d i a s .
D e v i d o  a e s t a  g r a n d e  v a r i a ç ã o ,  p r o c u r o u - s e  a g r u p a r  
f o l h a s  d a  m e s m a  i d a d e  f i s i o l ó g i c a  d i v i d i n d o - s e  t o d o  o t e m p o  d o  
e x p e r i m e n t o  (100 dia s )  e m  p e r í o d o s  d e  t e m p o  d e  v i n t e  d i a s  (Fi_ 
g u r a  10). D e s t e  m o d o  a s  c u r v a s  d e  c r e s c i m e n t o  d e  u m a  f o l h a  2a 
( F i g u r a  8A) e d e  u m a  f o l h a  5 ( F i g u r a  9E) a g o r a  p o d e m  e s t a r  r e  
p r e s e n t a d a s  n o  m e s m o  g r á f i c o ,  p o i s  p o d e m  t e r  a m e s m a  i d a d e  fi. 
s i o l ó g i c a ,  i n d e p e n d e n t e  d o  l o c a l  o u  d a  o r d e m  c r o n o l ó g i c a  e m  
q u e  a p a r e c e m .
A  a n á l i s e  d o s  g r á f i c o s  d a  f i g u r a  10 i n d i c a ,  c o m  m e ­
n o r  v a r i a ç ã o ,  q u e  q u a l q u e r  q u e  s e j a  o p e r í o d o  e m  q u e  a s  f o ­
l h a s  a p a r e c e m ,  s e m p r e  a t i n g e m  c o m p r i m e n t o s  m u i t o  v a r i a d o s .  A s  
a n á l i s e s  d o  n ú m e r o  e v e l o c i d a d e  d e  a p a r e c i m e n t o ,  d o s  c o m p r i ­
m e n t o s  m á x i m o s  a t i n g i d o s  e d a s  v e l o c i d a d e s  d e  c r e s c i m e n t o  d a s  
f o l h a s  n o  d e c o r r e r  d o  e x p e r i m e n t o  s e r ã o  f e i t a s  c o n s i d e r a n d o -  
se e n t ã o  f o l h a s  d a  m e s m a  i d a d e  f i s i o l ó g i c a .
F I G U R A  9 C u r v a s  d e  c r e s c i m e n t o  d a s  p r i m e i r a s  8 f o l h a s  sur 
g i d a s  e m  p l a n t a s  d e  D. c o m p o s i t a  ( A - H ) .
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F I G U R A  10 - C u r v a s  d e  c r e s c i m e n t o  d e  f o l h a s  d e  D. ç o m p o s i - 
ta, s u r g i d a s  e m  u m  m e s m o  p e r í o d o  d e  20 d i a s .
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1. N ú m e r o  e v e l o c i d a d e  d e  a p a r e c i m e n t o  d a s  f o l h a s
N a s  t a b e l a s  2 e 3 e s t ã o  r e p r e s e n t a d o s  o s  n ú m e r o s  d e  
f o l h a s  q u e  a p a r e c e m  n a s  p l a n t a s  e m  i n t e r v a l o s  d e  19 d i a s .  A  
t a b e l a  2 a p r e s e n t a  o s  d a d o s  p a r a  a s  15 p l a n t a s  d o  p a d r ã o  1 e 
a t a b e l a  3 p a r a  a s  5 p l a n t a s  d o  p a d r ã o  2. N o t a - s e  q u e  n o  p e  
r í o d o  d e  0--19 d i a s  o  n ú m e r o  d e  f o l h a s  q u e  s u r g i u  n a s  p l a n t a s  
d o s  d o i s  p a d r õ e s  é m u i t o  s e m e l h a n t e  e e n t r e  8 0 - 1 0 0  d i a s  a p a r e  
c e m  m a i s  f o l h a s  n o v a s  n a s  p l a n t a s  d o  p a d r ã o  2 ( T a b e l a  3) d o  
q u e  n o  p a d r ã o  1 ( T a b e l a  2). O b s e r v a - s e  a i n d a  q u e  t a n t o  n u m  c a  
so c o m o  n o  o u t r o  o  n u m e r o  d e  f o l h a s  q u e  s u r g i u  n o  p e r í o d o  d e  
6 0 - 1 0 0  d i a s  é a p r o x i m a d a m e n t e  i g u a l  ( p a d r ã o  1) o u  m a i o r  (pa­
d r ã o  2) a o  n ú m e r o  d e  f o l h a s  q u e  s u r g i u  n o s  d o i s  p r i m e i r o s  m e ­
s e s  d o  e x p e r i m e n t o ,  n ã o  h a v e n d o  d i f e r e n ç a  e n t r e  o s  m e s m o s .  As 
sim, n o  p a d r ã o  1 ( T a b e l a  2), e n t r e  6 0 - 1 0 0  d i a s ,  a p a r e c e m  4 , 6 9  
n o v a s  f o l h a s ,  o q u e  r e p r e s e n t a ,  a p r o x i m a d a m e n t e ,  a m e s m a  q u a n  
t i d a d e  s u r g i d a  n o  p e r í o d o  d e  0 - 6 0  d i a s ,  o q u e  l e v a  a p l a n t a  a 
d o b r a r  o s e u  n ú m e r o  d e  f o l h a s  e m  p o u c o  m a i s  d e  u m  m ê s .  N o  p a  
d r ã o  2 ( T a b e l a  3), e n t r e  6 0 - 1 0 0  d i a s  n a s c e m  6 f o l h a s  e m  r e l a ­
ç ã o  a 5 , 2 0  s u r g i d a s  n o s  d o i s  p r i m e i r o s  m e s e s  e n o v a m e n t e  a q u i  
o  n ú m e r o  d e  f o l h a s  n a  p l a n t a  d u p l i c a  e m  r e l a ç ã o  a o  p e r í o d o  a n  
t e r i o r .
P o d e  s e r  v i s t o  t a m b é m  q u e  o p a d r ã o  1 n ã o  d i f e r e  d o  
p a d r ã o  2 c o m  r e l a ç ã o  a o  n ú m e r o  t o t a l  f i n a l  d e  f o l h a s  n a  p l a n ­
t a  e p o r  e s t a  r a z ã o  p o d e - s e  a n a l i s a r  c o n j u n t a m e n t e  o s  d a d o s  
q u e  s ã o  a p r e s e n t a d o s  n a  t a b e l a  4. V e r i f i c a - s e  q u e  a o  r e d o r  d e  
100 d i a s  u m a  p l a n t a  d e  D. c o m p o s i t a  t e m  e m  m é d i a  9 , 6 3  f o l h a s ,  
s e n d o  q u e  4 8 %  d e l a s  a p a r e c e m  n o s  p r i m e i r o s  60 d i a s  e 5 2 %  n o s  
ú l t i m o s  40 d i a s  d o  e x p e r i m e n t o .
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T a b e l a  2 - N u m e r o  d e  f o l h a s  e m  p l a n t a s  d e  D. c o m p o s i t a  d o  
p a d r ã o  1 n o s  v á r i o s  p e r í o d o s  d e  t e m p o  a n a l i s a d o s .
P e r í o d o s  d e  t e m p o  
(dias)
0 - 1 9 2 0 - 3 9 4 0 - 5 9 6 0 - 7 9 8 0 - 1 0 0
n ?  t o t a l  f o l h a s
m é d i a  d o  n 9  f o l h a s  
n o v a s / p l a n t a
m é d i a  d o  n ?  t o t a l  
d e  f o l h a s / p l a n t a
28
1. 7 5
1. 7 5
24 
1 ,50
3 , 2 5
20 
1 ,25
4 , 5 0
32
2 , 0 0
6 , 5 0
43
2 , 6 9
9 , 1 9
T A B E L A  3 - N ú m e r o  d e  f o l h a s  e m  p l a n t a s  d e  D. c o m p o s i t a  d o
p a d r ã o  2 n o s  v á r i o s  p e r i o d o s  d e  t e m p o  a n a l i s a ­
d o s .
P e r í o d o s  d e  t e m p o  
(dias)
0 - 1 9 2 0 - 3 9 4 0 - 5 9 6 0 - 7 9 8 0 - 1 0 0
n 9  t o t a l  d e  f o l h a s 9 9 8 10 20
m é d i a  d o  n 9  f o l h a s  
n o v a s / p l a n t a 1,80 1 ,80 1 ,60 2 , 0 0 4 , 0 0
m é d i a  d o  n ?  t o t a l  
d e  f o l h a s / p l a n t a 1 ,80 3 , 6 0 5 , 2 0 7 , 2 0 1 1 ,20
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T A B E L A  4 - N ú m e r o  d e  f o l h a s  e m  p l a n t a s  d e  D. c o m p o s i t a  d o s  
p a d r õ e s  1 e 2 n o s  v á r i o s  p e r í o d o s  d e  t e m p o  a n a ­
l i s a d o s .
P e r í o d o s  d e  t e m p o  
(dias)
0 - 1 9 2 0 - 3 9 4 0 - 5 9 6 0 - 7 9 8 0 - 1 0 0
n 9  t o t a l  d e  f o l h a s 37 33 28 42 63
m é d i a  d o  n ?  f o l h a s  
n o v a s / p l a n t a
1, 7 6 1,57 1 ,30 2 , 0 0 3 , 0 0
m é d i a  d o  n 9  t o t a l  
f o l h a s / p l a n t a
1 ,76 3 , 3 3 4 , 6 3 6 , 6 6 9 , 6 3
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Com os dados d a  t a b e l a  4 f o i  p o s s í v e l  c o n s t r u i r  o  g r á f i c o  d a
f i g u r a  11, q u e  r e l a c i o n a  o n ú m e r o  t o t a l  d e  f o l h a s  n a  p l a n t a  c o m
o  d o  t e m p o .  E n t r e  0 - 1 9  d i a s ,  s u r g e m  0, 0 8 8  f o l h a s .dia- 1 ;
— 1a p a r t i r  d e  60 d i a s  o v a l o r  e 0 , 1 0 0  f o l h a s . d i a  e n o  p e r í o d o  
d e  8 0 - 1 0 0  d i a s  é d e  0 , 1 2 5  f o l h a s . d i a - ”' .
2. V e l o c i d a d e  d e  c r e s c i m e n t o  d a s  f o l h a s .
A  a n á l i s e  g e r a l  d a s  c u r v a s  d e  c r e s c i m e n t o  d a s  f o l h a s  
e m  f u n ç ã o  d o  t e m p o  ( F i g u r a  10) i n d i c a  q u e  a s  f o l h a s  q u e  s u r g e m  
e n t r e  0 - 1 0  d i a s  d o  e x p e r i m e n t o  e q u e  c o r r e s p o n d e  â 
p r i m e i r a . f o l h a ,  a p r e s e n t a m  u m  p a d r ã o  d e  c r e s c i m e n t o  t o t a l m e n ­
te d i f e r e n t e  d a s  d e m a i s  f o l h a s  d a  p l a n t a ,  p o i s  o s  t i p o s  d e  c u r  
v a s  s ã o  d i f e r e n t e s .  D o i s  e x e m p l o s  s ã o  v i s t o s  n a  f i g u r a  12, e m  
q u e  o c o m p r i m e n t o  f o i  p l o t a d o  c o n t r a  d o  t e m p o .  N a  f i g u
r a  1 2 A  e s t á  r e p r e s e n t a d o  o c r e s c i m e n t o  d e  u m a  d a s  f o l h a s  1 a -  
n a l i s a d a s  e n a  f i g u r a  1 2B, d o  m e s m o  m o d o ,  o c r e s c i m e n t o  d e  u -  
m a  f o l h a  s u r g i d a  m a i s  t a r d e  ( f o l h a  5). A s  d e m a i s  f o l h a s  a n a ­
l i s a d a s ,  t a n t o  n o  c a s o  d a s  f o l h a s  1 c o m o  d a s  o u t r a s  f o l h a s ,  a 
p r e s e n t a r a m  o s  m e s m o s  t i p o s  d e  c u r v a s  d e  c r e s c i m e n t o  e x e m p l i ­
f i c a d o s  n a  f i g u r a  12.
F o r a m  c a l c u l a d a s  a s  v e l o c i d a d e s  d e  c r e s c i m e n t o  p a r a
a s  f a s e s  r á p i d a  e l e n t a  d e  t o d a s  a s  f o l h a s  1 a n a l i s a d a s .  A  v e
- 1l o c i d a d e  f o i  d e  0 , 1 4  c m . d i a  , p a r a  a f a s e  r a p i d a  e d e  0 , 0 7  
- 1c m . d i a  , p a r a  a l e n t a .  A s s i m ,  e m b o r a  c o m  a s  v a r i a ç õ e s  o b s e r  
v a d a s ,  a v e l o c i d a d e  d a  f a s e  l e n t a  é a m e t a d e  d a q u e l a  d a  r á p i ­
da. C o m  r e l a ç ã o  a o  t e m p o  n e c e s s á r i o  p a r a  a s  folhas, a t i n g i r e m  
o s  t a m a n h o s  m á x i m o s  o b s e r v a - s e  p e l a  t a b e l a  5, o n d e  o s  d a d o s  f o  
r a m  d i s t r i b u í d o s  e m  c l a s s e s  d e  i n t e r v a l o s  d e  d o i s  d i a s ,  q u e  
4 0 %  d a s  f o l h a s  1 e s t a b i l i z a m  o  c r e s c i m e n t o  e m  1 2 - 1 3  d i a s e 3 3 %  
d e l a s  e m  1 4 - 1 5  d i a s .  A s s i m ,  p a r a  7 3 %  d a s  f o l h a s  a n a l i s a d a s
F I G U R A  11 - N ú m e ç o  d e  f o l h a s  s u r g i d a s  e m  p l a n t a s  d e
p o s i t a  'em f u n ç ã o  d o  l o g ^ Q  t e m p o .
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FIGURA i f
L O G |0 T E M P O
F I G U R A  12 C r e s c i m e n t o  d e  u m a  f o l h a  1 (A) e d e  u m a  f o l h a  
5 (B) e m  p l a n t a s  d e  D. ç o m p o s i t a .
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T A B E L A  5 - T e m p o  n e c e s s á r i o  (dias) p a r a  a s  f o l h a s  1 d e  D.
c o m p o s i t a  a t i n g i r e m  o c o m p r i m e n t o  m á x i m o .  
V a l o r e s  d e  f r e q u ê n c i a  (f ) e d e  f r e q u ê n c i a  r e l a t i ­
v a  (fr) p o r  i n t e r v a l o  d e  c l a s s e  d e  2 d i a s  (f, n ú  
m e r o  d e  i n d i v í d u o s  p o r  c l a s s e ;  fr, n ú m e r o  d e  in 
d í v i d u o s  p o r  c l a s s e / n ú m e r o  t o t a l ) .
c l a s s e s  (dias) f f r
CO ! 0 0
10-11 2 0 , 1 3
12- 13 6 0 , 4 0
14- 15 5 0 , 3 3
16- 17 2 0 , 1 3
18-19 0 0
N9 T o t a l 15
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s ã o  n e c e s s á r i o s  15 d i a s  p a r a  c r e s c e r e m  c o m p l e t a m e n t e .  D a s  f o  
l h a s  r e s t a n t e s ,  13% p r e c i s a m  d e  10 d i a s  e 13% d e  1 6 - 1 7  d i a s .
P a r a  a a n á l i s e  d e  v e l o c i d a d e  d e  c r e s c i m e n t o  d a s  f o ­
l h a s  s u r g i d a s  e n t r e  2 0 - 1 0 0  d i a s ,  as f r e q ü ê n c i a s  p a r a  c a d a  p e ­
r í o d o  d e  t e m p o  f o r a m  d i s t r i b u í d a s  e m  c l a s s e s  d e  i n t e r v a l o s  d e  
m e d i d a s  d e  v e l o c i d a d e .  O  p e r í o d o  d e  6 0 - 7 9  d i a s  f o i  subdividi, 
d o  p a r a  se t e r  u m a  i d é i a  m a i s  c l a r a  d o  p e r í o d o  e x a t o  e m  q u e  a 
p a r e c e m  nova.3 c l a s s e s  d e  v e l o c i d a d e  d e  c r e s c i m e n t o .  C o m  o s  d a  
d o s  d e  f r e q ü ê n c i a  r e l a t i v a  f o i  c o n s t r u í d a  a. f i g u r a  13. N a  fi. 
g u r a  13 é p o s s í v e l  o b s e r v a r  q u e  n o  p e r í o d o  d e  2 0 - 3 9  d i a s  é
m a i o r  a f r e q ü ê n c i a  r e l a t i v a  d e  f o l h a s  q u e  c r e s c e m  0 , 1 0 - 0 , 3  0 
- 1c m . d i a  , a s s e m e l h a n d o - s e  a o  c r e s c i m e n t o  d a  f o l h a  1. A s s i m ,  
6 0 %  d a s  f o l h a s  q u e  a p a r e c e m  n a  p l a n t a ,  n e s t e  p e r í o d o ,  a p r e s e n  
t a m  e s t a  v e l o c i d a d e  d e  c r e s c i m e n t o .  A  f r e q ü ê n c i a  d e s t a  c l a s ­
se d i m i n u i  c o m  o d e c o r r e r  d o  t e m p o ,  d e  t a l  m o d o  q u e  a s  f o l h a s  
q u e  a p a r e c e m  e n t r e  8 0 - 1 0 0  d i a s  já n ã o  c r e s c e m  c o m  e s t a  v e l o c i  
d a d e .  N o  c a s o  d a s  f o l h a s  q u e  c r e s c e m  0 , 3 0 - 0 , 4 9 c m . d i a  p o d e  
s e r  v i s t o  q u e  a s  f r e q ü ê n c i a s  r e l a t i v a s  a u m e n t a m  a p a r t i r  d o  
p e r í o d o  2 0 - 3 9  e t a m b é m  d i m i n u e m  n o  p e r í o d o  8 0 - 1 0 0  d i a s .  A s ­
sim, 4 8 %  d a s  f o l h a s  q u e  s u r g e m  e n t r e  4 0 - 5 9  d i a s  e 3 8 %  d a s  q u e  
s u r g e m  e n t r e  7 0 - 7 9  d i a s  t e m  e s t a  v e l o c i d a d e  d e  c r e s c i m e n t o .
P o r  o u t r o  l a d o ,  ê n í t i d o  o  a u m e n t o  n o  d e c o r r e r  d o  t e m p o ,  d a s
-1f r e q ü ê n c i a s  r e l a t i v a s  d a s  f o l h a s  q u e  c r e s c e m  0 , 5 0 - 0 , 6 9  cm.dia
_ i
e o  s u r g i m e n t o  d e  f o l h a s  q u e  c r e s c e m  0 , 7 0 - 0 , 8 9  c m . d i a  e 0 , 9 0 -
1 , 0 9  c m . d i a  1 , e n t r e  8 0 - 1 0 0  d i a s .  P e l a  f i g u r a  13 p o d e  s e r  v i s
t o  q u e  1 0 0 %  d a s  f o l h a s  q u e  a p a r e c e m  e n t r e  o s  d i a s  2 0 - 6 9  c r e s -
—  1c e m  c o m  v e l o c i d a d e s  d e  0 , 1 0 - 0 , 6 9  c m . d i a  . J a  a p a r t i r  d o  p e  
r í o d o  7 0 - 7 9  d i a s  e s t a s  f o l h a s  p e r f a z e m  c e r c a  d e  8 0 %  d o  t o t a l
F I G U R A  13 - V e l o c i d a d e  d e  c r e s c i m e n t o  d e  f o l h a s  d e  D. ç o m - 
p o s i t a  d u r a n t e  o s  p e r í o d o s  a n a l i s a d o s .
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FIGURA 13
0.4
0.2
PERÍODO
80-100
0.4
0.2H
0.4-
0.2
0.4-
0.2 -
0.6
0.4
0. 2 -
0.1 0 5 0.9
7 0 - 7 9
6 0 -6 9
40 “ 59
20 -39
0.3 0.7 1.09
VE L O C ID A D E  
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e e n t r e  8 0 - 1 0 0  d i a s  a p e n a s  5 0 %  d e l a s  t e m  v e l o c i d a d e  n e s t a  f a i ­
xa. A  o u t r a  p a r t e  d a s  f o l h a s  q u e  n a s c e m  n e s t e  p e r í o d o  (50%) 
p a r e c e  c r e s c e r  m a i s  r a p i d a m e n t e ,  a c i m a  d e  0 , 7 0  cm. d i a - '*.
N a  f i g u r a  14 e s t ã o  r e p r e s e n t a d a s  a s  m é d i a s  d a s  v e l o ­
c i d a d e s  d e  c r e s c i m e n t o  f o l i a r  e o s  v a l o r e s  d e  D M S co p a r a  c a d aD "õ
p a r  d e  p e r í o d o s  a n a l i s a d o s .  N o t a - s e  q u e  o v a l o r  d e  v e l o c i d a d e  
d e  c r e s c i m e n t o  d a s  f o l h a s  q u e  a p a r e c e m  e n t r e  8 0 - 1 0 0  d i a s  é s i g  
n i f i c a t i v a m e n t e  s u p e r i o r  a o s  d e m a i s .  H á  t a m b é m  d i f e r e n ç a  s i g ­
n i f i c a t i v a  e n t r e  o s  p e r í o d o s  6 0 - 6 9  e 7 0 - 7 9 .  N o v a m e n t e  a q u i , as 
f o l h a s  q u e  s u r g e m  e n t r e  2 0 - 6 9  d i a s  c r e s c e m  c o m  a m e s m a  v e l o c i ­
dade, m a s  a s  q u e  a p a r e c e m  e n t r e  2 0 - 3 9  d i a s  c r e s c e m  significati. 
v ã m e n t e  m e n o s  q u e  a s  f o l h a s  d o  p e r í o d o  6 0 - 1 0 0  d i a s .  D e s t e  m o -  
do, a s  f o l h a s  q u e  s u r g e m  e n t r e  8 0 - 1 0 0  d i a s  c r e s c e m  0-,71 cm.dia 
t r ê s  v e z e s  m a i s  r á p i d o  q u e  as q u e  s u r g e m  e n t r e  2 0 - 3 9  d i a s  e p e  
lo m e n o s  d u a s  v e z e s  m a i s  d e p r e s s a  q u e  a q u e l a s  d o  p e r í o d o  4 0 - 6 9  
dia s .
O s  d a d o s  d e  f r e q ü ê n c i a s  r e l a t i v a s  d i s t r i b u í d a s  p o r  
i n t e r v a l o s  d e  n ú m e r o  d e  d i a s  n e c e s s á r i o s  p a r a  a s  f o l h a s  estabi. 
l i z a r e m  o  c r e s c i m e n t o  e s t ã o  r e p r e s e n t a d o s  n a  t a b e l a  6. N e s t e  
c a s o ,  o s  p e r í o d o s  6 0 - 6 9  e 7 0 - 7 9  f o r a m  r e u n i d o s ,  p o i s  a a n á l i s e  
i s o l a d a  n ã o  i n d i c o u  d i f e r e n ç a s  e n t r e  o s  m e s m o s .  A  a n á l i s e  d a  
t a b e l a  6 i n d i c a  q u e  5 3 %  d a s  folhas, q u e  s u r g e m  n o  p e r í o d o  2 0 -
39 d i a s  a l c a n ç a m  c o m p r i m e n t o s  m á x i m o s  e n t r e  1 0 - 1 3  d i a s .  N o  p e  
r í o d o  4 0 - 5 9 ,  8 3 %  d a s  f o l h a s  p r e c i s a m  d e  1 2 - 1 9  d i a s  p a r a  estabi. 
l i z a r e m  o c r e s c i m e n t o  e n o  p e r í o d o  6 0 - 7 9 ,  8 7 %  d e l a s  n e c e s s i t a m  
d e  1 4 - 1 9  d i a s .  E m  a m b o s  o s  c a s o s ,  s o m e n t e  p a r a  8 - 1 3 %  d a s  f o ­
l h a s  s ã o  n e c e s s á r i o s  m a i s  d e  20 d i a s .  J á  n o  p e r í o d o  8 0 - 1 0 0  di. 
as, 6 3 %  d a s  f o l h a s  c o m p l e t a m  o  c r e s c i m e n t o  e n t r e  1 4 - 1 9  d i a s ,  
m a s  2 3 %  d e l a s  o  f a z e m  c o m  m a i s  d e  20 d i a s .  D e s t a  f o r m a  p a r e c e
F I G U R A  14 - V e l o c i d a d e  d e  c r e s c i m e n t o  d e  f o l h a s  d e  D. C o m - 
p o s i t a  e m  c a d a  p e r í o d o  a n a l i s a d o .
B a r r a s  v e r t i c a i s  r e p r e s e n t a m  DM'Sc o .O *6
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FIG U R A  I4
0.8
0.7
0 . 6 -
0.5
0.4-
0.3
0.2
I 0
20-39 40-59 60-69 70-79 80-100
P E R Í O D O S  ( d i a s )
T A B E L A  6 - T e m p o  n e c e s s á r i o  (dias) p a r a  a s  f o l h a s  d e  D. c o m p o s i t a  e s t a b i l i z a r e m  o c r e s c i ­
m e n t o .
V a l o r  d e  f r e q ü ê n c i a  (f) e f r e q ü ê n c i a  r e l a t i v a  (fr) p o r  i n t e r v a l o s  d e  c l a s s e  d e  
2 d i a s .
C l a s s e s
(dias).
P e r í o d o s  de t e m p o (dias)
20--39 40--59 60--79 8 0 - 1 0 0
f fr f fr f fr f fr
6 - 7 4 0 , 1 8 0 0 0 0 0 0 0
8-9 1 0 , 0 4 5 0 0 0 0 0 0
10-11 9 ' 0 , 4 0 9 1 0 , 0 4 3 0 0 0 0
1 2 - 1 3 3 0 , 1 3 6 6 0 , 2 6 0 .1 0 , 0 4 3 3 0 , 1 3 6
1 4 - 1 5 1 0 , 0 4 5 4 0 , 1 7 4 1 0 , 0 4 3 5 0 , 2 2 7
1 6 - 1 7 3 0 , 1 3 6 4 0 , 1 7 4 12 0 , 5 2 2 5 0 , 2 2 7
1 8 - 1 9 0 0 5 0 , 2 1 7 7 0 , 3 0 4 4 0 , 1 8 0
20-21 1 0 , 0 4 5 2 0 , 0 8 6 1 0 , 0 4 3 2 0 , 0 9 0
2 2 - 2 3 0 0 0 0 1 0 , 0 4 3 1 0 , 0 4 5
2 4 - 2 5 0 0 1 0 , 0 4 3 0 0 2 0 , 0 9 0
N 9  T o t a l 22 23 23 22
. . .
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q u e  a p a r t i r  d o  p e r í o d o  4 0 - 5 9  a u m e n t a  a p o r c e n t a g e m  d a s  f o l h a s  
q u e  n e c e s s i t a m  d e  m a i s  t e m p o  p a r a  a t i n g i r e m  o c o m p r i m e n t o  m á ­
x i m o .
3. T a m a n h o s  m á x i m o s  a t i n g i d o s  p e l a s  f o l h a s
F o i  c a l c u l a d a  a f r e q u ê n c i a ,  f r e q ü ê n c i a  r e l a t i v a  e 
f r e q u ê n c i a  r e l a t i v a  a c u m u l a d a  d o s  c o m p r i m e n t o s  m á x i m o s  atingi, 
d o s  p e l a s  f o l h a s  e m  c a d a  p e r í o d o  d e  t e m p o  a n a l i s a d o .  C o m  os 
d a d o s  d e  f r e q u ê n c i a  r e l a t i v a  f o i  c o n s t r u í d a  a f i g u r a  15. Obser 
v a - s e  q u e  e n t r e  0 - 1 9  d i a s  a s  f o l h a s  se a g r u p a m  c o m  m a i o r  f r e ­
q u ê n c i a  e m  d u a s  c l a s s e s  d e  t a m a n h o  e c o r r e s p o n d e m  ã p r i m e i r a  
f o l h a  d a  p l a n t a .  A s  o u t r a s  d u a s  c l a s s e s  d e  f r e q u ê n c i a  b e m  m e  
n o r e s  c o r r e s p o n d e m  â s  s e g u n d a s  f o l h a s  q u e  a l g u m a s  p l a n t a s  já 
p o s s u i a m  n e s t e  p e r í o d o .  A  p a r t i r  d o  p e r í o d o  2 0 - 3 9  a p a r e c e m  f o  
l h a s  c o m  c o m p r i m e n t o s  m á x i m o s  d i f e r e n t e s  o q u e  p o d e  s e r  c o n s ­
t a t a d o  p e l o  a p a r e c i m e n t o  d e  n o v a s  c l a s s e s .  N o  d e c o r r e r  d o  t e m  
p o  n o t a - s e  q u e  h á  d i m i n u i ç ã o  d e  f r e q ü ê n c i a  d a s  f o l h a s  d e  2 , 0 -  
6,0 c m  e a u m e n t o  d a  f r e q u ê n c i a  d e  f o l h a s  m a i o r e s  q u e  6 cm, is 
t o  a p a r t i r  d o  p e r í o d o  4 0 - 5 9 .  A s s i m ,  n o  p e r í o d o  d e  8 0 - 1 0 0  d i  
a s  é n í t i d o  o n ã o  s u r g i m e n t o  d e  f o l h a s  c o m  2 , 0 - 5 , 0  cm, m a s  t o r  
n a - s e  c o m u m  o  a p a r e c i m e n t o  d e  f o l h a s  c o m  6 , 0 - 1 4 , 0  cm. O b s e r ­
v a - s e  q u e  n o  p e r í o d o  d e  0 - 1 9  d i a s  a s  f o l h a s  a l c a n ç a m  c o m p r i ­
m e n t o s  m á x i m o s  m e n o r e s ,  s e n d o  q u e  8 1 %  d a s  f o l h a s  s u r g i d a s  n e s  
t e  p e r í o d o  a l c a n ç a m  e n t r e  1 , 0 - 2 , 9  c m  d e  c o m p r i m e n t o .  N o s  p e ­
r í o d o s  p o s t e r i o r e s  a s  p o r c e n t a g e n s  p a r a  e s t a  m e s m a  c l a s s e  caem 
p a r a  5 4 %  ( p e r í o d o  2 0 - 3 9  d i a s )  e 17% ( p e r í o d o  4 0 - 5 9  d i a s ) .  E m  
c o m p e n s a ç ã o ,  a p a r t i r  d e  2 0 - 3 9  d i a s  4 6 %  d a s  f o l h a s  a l c a n ç a m  d e  
3 , 0 - 5 , 9  c m  e a s  p o r c e n t a g e n s  d e  f o l h a s  n a s  c l a s s e s  m a i o r e s  c o
F I G U R A  15 - C o m p r i m e n t o s  m á x i m o s  a l c a n ç a d o s  p e l a s  f o l h a s  de 
D. C o m p o s i t a  d u r a n t e  o s  p e r í o d o s  a n a l i s a d o s .
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m e ç a m  a a u m e n t a r .  A s s i m ,  n o  p e r í o d o  4 0 - 5 9 ,  3 4 %  d a s  f o l h a s  a -  
t i n g e m  d e  6 , 0 - 9 , 9  c m  d e  c o m p r i m e n t o ,  e n q u a n t o  q u e  6 6 %  a t i n g e m  
d e  1 , 0 - 5 , 9  cm. N o  p e r í o d o  6 0 - 7 9  d i a s ,  7 3 %  d a s  f o l h a s  s u r g i ­
d a s  a l c a n ç a m  d e  6 , 0 - 1 2 , 9  c m  e n o  p e r í o d o  8 0 - 1 0 0 ,  9 9 , 9 %  d a s  f o  
l h a s  t e m  c o m p r i m e n t o s  m á x i m o s  e n t r e  6 , 0 - 1 3 , 9  cm. D e s t a  forma, 
t o r n a - s e  c l a r o  q u e  a p a r t i r  d e  60 d i a s  a u m e n t a  o n u m e r o  d e  f o  
l h a s  q u e  a l c a n ç a m  c o m p r i m e n t o s  m á x i m o s  m a i o r e s .
4. A u m e n t o  e m  á r e a  e p e s o  s e c o
N a  t a b e l a  7 e s t ã o  r e p r e s e n t a d o s  o s  d a d o s  d e  á r e a  e 
p e s o  s e c o  f o l i a r  e a r a z ã o  e n t r e  p e s o  s e c o  e á r e a  p a r a  p l a n ­
t a s  c o m  d i f e r e n t e s  i d a d e s .  Verifica-se q u e  n o  p e r í o d o  d e  8 0 -  
120 d i a s  a á r e a  f o l i a r  p a s s a  a s e r  d e  10 a 27 v e z e s  m a i o r  d o  
q u e  a v e r i f i c a d a  p a r a  4 0 d i a s .
C o m  r e l a ç ã o  a o  p e s o  s e c o  f o l i a r ,  o b s e r v a - s e  q u e  a 
q u a n t i d a d e  d e  m a t é r i a  s e c a  n a  f o l h a ,  d o b r a  d e  20 p a r a  40 dias. 
N o  p e r í o d o  d e  8 0 - 1 2 0  d i a s  a p a r t e  a é r e a  d a  p l a n t a  a c u m u l a  d e  
9 a 44 v e z e s  m a i s  m a t é r i a  s e c a  d o  q u e  a v e r i f i c a d a  n o  p e r í o d o  
d e  40 d i a s .
A  a n á l i s e  e s t a t í s t i c a  d o s  v a l o r e s  d e  r a z ã o  e n t r e  p e
so s e c o  e á r e a ,  i n d i c a  q u e  a q u a n t i d a d e  d e  m a t é r i a  s e c a  p r e -
2 - s e n t e  e m  1 c m  d e  t e c i d o  f o l i a r  e i g u a l  a t e  o d i a  80. A  p a r ­
t i r  d e  100 d i a s ,  e n t r e t a n t o ,  h á  u m  a c ú m u l o  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  
m a i o r  d e  m a t é r i a  s e c a .
N o  p e r í o d o  d e  8 0 - 1 0 0  d i a s  a á r e a  a u m e n t a  1 , 4 5  v e z e s  
e p e s o  s e c o  2 , 9 8  v e z e s  e n o  p e r í o d o  1 0 0 - 1 2 0  d i a s  á r e a  a u ­
m e n t a  1,71 e o p e s o  s e c o  1 , 6 0  v e z e s .  I s t o  f a z  c o m  q u e  a r a ­
z ã o  e n t r e  p e s o  s e c o  e á r e a  s e j a  n o  d i a  100, 1 , 9 0  v e z e s  m a i o r
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T A B E L A  7 - Ã r e a  f o l i a r ,  p e s o  s e c o  f o l i a r  e r a z ã o  e n t r e  p e s o  s e c o  e á r e a  d e  p l a n t a s  d e  D. c o m  
p o s i t a  p a r a  v á r i o s  p e r í o d o s  a n a l i s a d o s .
C a d a  v a l o r  r e p r e s e n t a  a m é d i a  d e  10 p l a n t a s  (x - i n t e r v a l o  d e  c o n f i a n ç a ) .
, 2. a r e a  (cm )
p e s o  s e c o  (mg)
p e s o  s e c o / á r e a  
( m g . c m - )
P e r í o d o s  (dias)
20 40 80 100 120
4 , 5  -  0 , 4
5.1 -  0 , 6
1 . 2  -  0 ,1
5 , 9  i  0 , 8  
1 0 , 7  -  2 ,4
1 ,8  -  0 , 7
6 4 , 5  -  14 ,6  
9 7 , 2  i  23,1
1 , 6  -  0 , 6
9 3 , 9  -  1 5 , 0  
2 9 0 , 2  -  4 6 , 7
3 ,1  — 0 , 2
161,1  ±  2 5 , 8  
4 6 5 , 6  -  6 0 , 8
2 , 9  -  0 ,4
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d o  q u e  a d o  d i a  80. N o  p e r i o d o  1 0 0 - 1 2 0  d i a s  o a u m e n t o  e m  á r e a  
é d e  1,7 v e z e s  e o a u m e n t o  e m  p e s o  s e c o  é d e  1,6 v e z e s ,  o q u e  
fa z  c o m  q u e  a r a z ã o  e n t r e  p e s o  s e c o  e á r e a ,  n o  d i a  120, s e j a  
1,8 v e z e s  m a i o r  d o  q u e  a v e r i f i c a d a  p a r a  o d i a  80 e d a  m e s m a  
g r a n d e z a  q u e  n o  d i a  100.
N a  t a b e l a  8 e s t ã o  r e p r e s e n t a d o s  o s  d a d o s  d e  v e l o c i ­
d a d e  d e  a u m e n t o  d a  á r e a  e d o  p e s o  s e c o  f o l i a r .  N o  p e r i o d o  
4 0 - 1 0 0  d i a s  h á  u m  a u m e n t o  d e  21 v e z e s  e m  r e l a ç ã o  a o  p e r í o d o  
a n t e r i o r .  J á  e n t r e  1 0 0 - 1 2 0  d i a s  a á r e a  f o l i a r  a u m e n t a  2,4 v e  
zes m a i s  r a p i d a m e n t e  d o  q u e  n o  p e r í o d o  i m e d i a t a m e n t e  ante r i o r .  
C o m  r e l a ç ã o  à v e l o c i d a d e  d e  a u m e n t o  d e  p e s o  s e c o ,  o b s e r v a - s e
q u e  e n t r e  2 0 - 4 0  d i a s  a v e l o c i d a d e  d e  a c ú m u l o  d e  m a t é r i a  s e c a
— 2 —1n a  f o l h a  é d e  0 , 2 8  m g . c m  . d i a  . N o  p e r í o d o  4 0 - 8 0  d i a s ,  a v e  
l o c i d a d e  d e  a u m e n t o  d o  p e s o  s e c o  é 7 , 7  v e z e s  m a i o r  d o  q u e  n o  
p e r í o d o  de^ 2 0 - 4 0 .  A  p a r t i r  d e  80 d i a s ,  a v e l o c i d a d e  d e  a u m e n  
t o  e m  p e s o  s e c o  é 4 v e z e s  m a i o r  d o  q u e  a v e r i f i c a d a  n o  p e r í o ­
d o  4 0 - 8 0  d i a s .  E n t r e  4 0 - 1 0 0  d i a s  n ã o  h á  a u m e n t o  n a  v e l o c i d a ­
d e  d e  c r e s c i m e n t o  e m  t e r m o s  d e  á r e a  f o l i a r ,  e n q u a n t o  q u e  a v e  
l o c i d a d e  d e  a u m e n t o  d e  m a t é r i a  s e c a  é 4 v e z e s  m a i o r .
C r e s c i m e n t o  f o l i a r :  p l a n t a s  c u l t i v a d a s  e m  c a n t e i r o
A  t r a n s f e r ê n c i a  d a s  p l a n t a s  p a r a  o  c a n t e i r o  f o i  r e a  
l i z a d a  a p ó s  o  d i a  100 d o  e x p e r i m e n t o .  O s  n o v o s  c a u l e s  c o m e ç a  
r a m  a a p a r e c e r  a p ó s  30 d i a s ,  q u a n d o  se i n i c i a r a m  a s  m e d i d a s  
d a s  f o l h a s .
N a  f i g u r a  16 A - D  e s t ã o  r e p r e s e n t a d a s  a s  c u r v a s  d e  
c r e s c i m e n t o  d a s  f o l h a s  e m  c a u l e s ,  p a r a  4 d a s  p l a n t a s  a n a l i s a ­
das. N a  f i g u r a  16A, p o r  e x e m p l o ,  a s  l e t r a s  r e p r e s e n t a m  a o r -
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T A B E L A  8 - V e l o c i d a d e  d e  a u m e n t o  e m  á r e a  e e m  p e s o  s e c o  f o  
l i a r e s  p a r a  p l a n t a s  d e  D. c o m p o s i t a  n o s  v á r i o s  
p e r í o d o s  a n a l i s a d o s .
V e l o c i d a d e P e r í o d o s  (dias)
2 0 - 4 0 4 0 - 8 0 8 0 - 1 0 0 1 0 0 - 1 2 0
á r e a
, 2 j • - 1 i(cm . d i a  ) 0 , 0 7 1 ,46 1, 4 7 3 , 3 6
p e s o  s e c o
( m g . d i a - ^ ) 0 , 2 8 2 , 1 6 9 , 6 0 8 , 0
F I G U R A  16 - C u r v a s  d e  c r e s c i m e n t o  d e  f o l h a s  d e  4 p l a n t a s  
D .c o m p o s i t a  (A-D) c u l t i v a d a s  e m  c a n t e i r o .
D
IA
S
COMPRIMENTO FOLIAR (cm)
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F
IG
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d e m  d e  a p a r e c i m e n t o  d a  f o l h a  n o  c a u l e .  A s s i m ,  a f o l h a  1 é a 
q u e  o r i g i n o u  o  c a u l e ,  a f o l h a  1a. é a p r i m e i r a  f o l h a  d o  c a u l e  e 
a lg é a ú l t i m a  f o l h a  a n a l i s a d a  d e s s e  c a u l e .  O b s e r v a - s e  n e s ­
te c a s o ,  q u e  a s  f o l h a s  q u e  s u r g i r a m  n o  c a u l e  a l c a n ç a r a m  c o m ­
p r i m e n t o s  m e n o r e s  q u e  a p r i m e i r a .  O  m e s m o  o c o r r e u  c o m  a s  f o ­
l h a s  d o  c a u l e  d a  f i g u r a  16C. C o n t u d o ,  e s t a  t e n d ê n c i a  n ã o  é r e  
g r a / p o i s  n o  c a s o  d a  f i g u r a  1 6 B  a s  f o l h a s  q u e  s u r g e m  n o  c a u l e  
a l c a n ç a m  c o m p r i m e n t o s  v a r i a d o s ,  i n d e p e n d e n t e  d a  s e q u ê n c i a .
A n á l i s e  d e  c r e s c i m e n t o
A s  c u r v a s  d e  c r e s c i m e n t o  d a s  f o l h a s  d e  p o s i ç ã o  c o r ­
r e s p o n d e n t e s  n o s  c a u l e s  f o r a m  a g r u p a d o s  e d i s p o s t a s  e m  o r d e m  
d e  a p a r e c i m e n t o  ( F i g u r a  1 7 A - E ) .  A s s i m  n a  f i g u r a  1 7 A  e s t á  r e ­
p r e s e n t a d o  o  c r e s c i m e n t o  d e  t o d a s  a s  f o l h a s  q u e  o r i g i n a r a m  c a u  
les, n a s  f i g u r a s  1 7B d a s  p r i m e i r a s  f o l h a s  d e  u m  c a u l e  ( f o l h a s  
1a) e a s s i m  p o r  d i a n t e ,  a t é  a 4 ?  f o l h a ,  i s t o  é, ld ( F i g u r a  
1 7 D ) . O b s e r v a - s e  q u e  t o d a s  a s  f o l h a s  d o  c a u l e  e m b o r a  a p r e s e n  
t e m  p a d r õ e s  d e  c r e s c i m e n t o  s e m e l h a n t e s ,  p o d e m  a t i n g i r  c o m p r i ­
m e n t o s  v a r i a d o s .  O s  c o m p o r t a m e n t o s  f i s i o l ó g i c o s  d a s  f o l h a s  
a q u i  a s s e m e l h a m - s e  c o m  o s  d a s  f o l h a s  q u e  s u r g i r a m  n o  p e r í o d o  
8 0 - 1 0 0  d i a s  e m  c a s a  d e  v e g e t a ç ã o .  N e s t e  c a s o  o  c r i t é r i o  o r ­
d e m  d e  a p a r e c i m e n t o ,  u t i l i z a d o  p a r a  a g r u p a r  a s  f o l h a s ,  e s t á  
f o r t e m e n t e  l i g a d o  a o  d e  i d a d e  f i s i o l ó g i c a .  D e s t e  m o d o  a s  a n á  
l i s e s  d o  n ú m e r o ,  v e l o c i d a d e  d e  a p a r e c i m e n t o ,  v e l o c i d a d e  d e  
c r e s c i m e n t o  e c o m p r i m e n t o s  m á x i m o s  a t i n g i d o s  p e l a s  f o l h a s ,  se 
r ã o  f e i t a s  c o n s i d e r a n d o - s e  f o l h a s  d e  m e s m a  i d a d e .
F I G U R A 17 > — C u r v a s  d e  c r e s c i m e n t o  d a s  5 p r i m e i r a  f o l h a s  
(A-E) s u r g i d a s  n o s  c a u l e s  d e  p l a n t a s  d e  D. c o m  
p o s i t a  c u l t i v a d a s  e m  c a n t e i r o .
A: f o l h a s  q u e  o r i g i n a r a m  c a u l e s  
B: p r i m e i r a s  f o l h a s  d e  u m  c a u l e :  f o l h a s  l a  
C: f o l h a s  1b 
D: f o l h a s  lc 
E: f o l h a s  ld
c o h h u ä n t o  f O L t «  _  .
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1. . N ú m e r o  e v e l o c i d a d e  d e  a p a r e c i m e n t o  d a s  f o l h a s
F o i  c o n t a d o  o  n ú m e r o  d e  f o l h a s  q u e  aparecem n o s  c a u ­
l e s  e m  u m  t o t a l  d e  61 d i a s .  C o m  61 d i a s  o s  c a u l e s  a p r e s e n t a m  
1 6 , 5  f o l h a s .  P e l a  r e g r e s s ã o  l i n e a r  f o i  p o s s í v e l  c o n s t r u i r  a 
f i g u r a  18 q u e  c o r r e l a c i o n a  o  n ú m e r o  d e  f o l h a s  q u e  a p a r e c e  n o s  
c a u l e s  e m  f u n ç ã o  d o  t e m p o  p a r a  a s  s e i s  p l a n t a s  a n a l i s a d a s .  O b  
s e r v a - s e  q u e  o n ú m e r o  d e  f o l h a s  a u m e n t a  r a p i d a m e n t e  e m  f u n ç ã o  
d o  t e m p o .  A s  a n á l i s e s  d e  c o r r e l a ç ã o  e r e g r e s s ã o  l i n e a r  f o r a m  
r e a l i z a d a s  e o c o e f i c i e n t e  d e  c o r r e l a ç ã o  (r) é d e  0 , 9 9 4  e d e  
r e g r e s s ã o  l i n e a r  (a) é d e  0 , 7 0 2 .  O  v a l o r  m é d i o  d e  r i n d i c a  al 
ta c o r r e l a ç ã o  e n t r e  n ú m e r o  d e  f o l h a s  e t e m p o .  O  c o e f i c i e n t e  
de r e g r e s s ã o  l i n e a r  r e p r e s e n t a  v e l o c i d a d e  d e  a p a r e c i m e n t o  d e  
f o l h a s .  V e r i f i c a - s e  q u e ,  n a  m a i o r i a  d a s  p l a n t a s  a n a l i s a d a s  a 
p a r e c e m  0 , 7  f o l h a s . d i a  , o u  s e j a ,  o  t e m p o  e n t r e  o a p a r e c i m e n  
t o  d a s  f o l h a s  é d e  1 , 4 3  d i a s .
2. V e l o c i d a d e  d e  c r e s c i m e n t o  d a s  f o l h a s
N a  t a b e l a  9 e s t ã o  r e p r e s e n t a d o s  o s  d a d o s  d e  v e l o c i d a ­
d e  d e  c r e s c i m e n t o  p a r a  f o l h a s  s u r g i d a s  n o s  c a u l e s  c r e s c i d o s  e m  
c o n d i ç õ e s  n a t u r a i s .  V e r i f i c a - s e  q u e  a s  f o l h a s  (1a a 1d) q u e
s u r g e m  n o  c ã u l e  n o  c a m p o ,  c r e s c e m  e m  v e l o c i d a d e s  d e  0 , 6 - 0 , 7
—  1c m . d i a  n a  f a s e  l i n e a r  d e  c r e s c i m e n t o .  C o m  r e l a ç a o  a o  t e m p o  
n e c e s s á r i o  p a r a  e s t a b i l i z a r  o c r e s c i m e n t o ,  d e  28 f o l h a s  a n a l i  
s a d a s ,  6 4 %  d e l a s  p r e c i s a r a m  d e  1 9 - 2 2  d i a s ,  2 5 %  a o  r e d o r  d e  25 
d i a s  e 11% a p r o x i m a d a m e n t e  15 d i a s .
F I G U R A  18 - N ú m e r o  d e  f o l h a s  n o s  c a u l e s  d e  6 p l a n t a s  d e  
C o m p o s i t a  c u l t i v a d a s  e m  c a n t e i r o .
■*
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T A B E L A  9 - V e l o c i d a d e  d e  c r e s c i m e n t o  e c o m p r i m e n t o  m á x i m o  
d e  5 f o l h a s  s u r g i d a s  e m  c a u l e s  d e  6 p l a n t a s  
d e  D. c o m p o s i t a  c u l t i v a d a s  e m  c a n t e i r o .
F o l h a s
1 1 CL 1b 1 c 1 d
V e l o c i d a d e  c r e s -
_ i
c i m e n t o  ( c m . d i a  )
C o m p r i m e n t o  m á x i m o  
(cm)
0 , 8 0 3
10,8
0 , 7 6 2
9,6
0 , 6 4 4
10,4
0 , 7 0 7
9,6
0 , 6 2 6
9,6
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3. C o m p r i m e n t o s  m á x i m o s  a t i n g i d o s  p e l a s  f o l h a s
N a  t a b e l a  9 e s t ã o  r e p r e s e n t a d o s  o s  c o m p r i m e n t o s  m á ­
x i m o s  a l c a n ç a d o s  p e l a s  folhas, d i s p o s t a s  e m  o r d e m  d e  a p a r e c i ­
m e n t o  ( f o l h a s  1-1d) s u r g i d a s  e m  c a u l e s  d e  6 p l a n t a s  a n a l i s a ­
das. O s  c o m p r i m e n t o s  m á x i m o s  a l c a n ç a d o s  p e l a s  f o l h a s  s ã o  v a ­
r i á v e i s .  E n t r e t a n t o ,  q u a n d o  se a n a l i s a  o s  v a l o r e s  p a r a  c a d a  fo 
l h a  ( T a b e l a  9 v e r i f i c a - s e  q u e  a s  f o l h a s  1 a 1d a t i n g e m  c o m ­
p r i m e n t o s  m á x i m o s  s e m e l h a n t e s .
G e r m i n a ç ã o
D e t e r m i n a ç ã o  d a  v i a b i l i d a d e  d a s  s e m e n t e s  p e l o  t e s t e  d o  t e t r a ­
z õ l i o
A  e m b e b i ç ã o  d a s  s e m e n t e s  p o r  24 h o r a s  f a c i l i t o u  o 
s e c c i o n a m e n t o  d a s  m e s m a s  e a s e p a r a ç ã o  d a s  l â m i n a s  d e  e n d o s -  
p e r m a  p a r a  a r e m o ç ã o  d o s  e m b r i õ e s ,  e m  r e l a ç ã o  a s  s e m e n t e s  n ã o  
e m b e b i d a s .
1. T e s t e  d o  t e t r a z õ l i o
A  m a n u t e n ç ã o  d a s  s e m e n t e s  i n t a c t a s  e m  s o l u ç ã o  d e  te 
t r a z ó l i o  0,1, 0, 5  e 1% p o r  24 e 48 h o r a s  a 37°C, n ã o  r e s u l t o u  
n a  c o l o r a ç ã o  d o s  e m b r i õ e s .  N o  c a s o  d a s  s e m e n t e s  s e c c i o n a d a s  
t r a n s v e r s a l m e n t e  a o  m e i o ,  m a n t i d a s  e m  s o l u ç ã o  d e  t e t r a z õ l i o  
a  0,1 e 1% p o r  12 e 24 h o r a s  a 37°C n o  e s c u r o ,  f o i  v e r i f i c a d o  
q u e  a p e n a s  o s  e m b r i õ e s  d o s  l o t e s  q u e  p e r m a n e c e r a m  e m  s o l u ç ã o
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a 1% p o r  24 h o r a s  a p r e s e n t a r a m  c o l o r a ç ã o  s a t i s f a t ó r i a  ( v e r m e ­
l h o  b r i l h a n t e ) . O s  d e m a i s  t r a t a m e n t o s  i n d u z i r a m  c o l o r a ç ã o  in 
s a t i s f a t ó r i a  ( r o s a  c l a r o )  e n ã o  h o m o g ê n e a  d o s  e m b r i õ e s ,  s u g e ­
r i n d o  m ã  p e n e t r a ç ã o  d o  s a l  d e  t e t r a z õ l i o .
N a  t a b e l a  10 e s t ã o  r e p r e s e n t a d a s  a s  p o r c e n t a g e n s  d e  
e m b r i õ e s  i s o l a d o s  c o r a d o s  c o m  s o l u ç ã o  d e  t e t r a z ó l i o  a 0, 1 % por
24 h o r a s  a 37°C n o  e s c u r o ,  a p ó s  p e r m a n e c e r e m  embebendo p o r  p e ­
r í o d o s  d e  1 a 8 d i a s .  V e r i f i c a - s e  q u e  n o  c a s o  d a s  s e m e n t e s  ar 
m a z e n a d a s  p o r  4 a n o s  e e m b e b i d a s  p o r  1 o u  2 d i a s ,  o t e s t e  n ã o  
a c u s a  r e s p o s t a  s a t i s f a t ó r i a  a o  t e t r a z ó l i o .  A p ó s  4 d i a s  d e  e m  
b e b i ç ã o ,  e n t r e t a n t o ,  a u m e n t a  a p o r c e n t a g e m  d e  e m b r i õ e s  c o m  c o  
l o r a ç ã o  s a t i s f a t ó r i a  ( v e r m e l h o  b r i l h a n t e ) . Q u a n d o  o t e s t e  é 
f e i t o  c o m  s e m e n t e s  q u e  p e r m a n e c e r a m  e m b e b e n d o  p o r  8 d i a s ,  3 2 %  
d o s  e m b r i õ e s  c o r a m - s e  s a t i s f a t o r i a m e n t e .  N e s t e  c a s o ,  3 h o r a s  
s ã o  s u f i c i e n t e s  p a r a  se o b t e r  a r e s p o s t a  a o  t e t r a z õ l i o ,  m a s  e s  
te p e r í o d o  é i n s u f i c i e n t e  q u a n d o  se u t i l i z a  s e m e n t e s  e m b e b i ­
d a s  p o r  4 - 6  d i a s .  P a r a  a s  s e m e n t e s  r e c é m  c o l e t a d a s ,  v e r i f i c a  
se q u e  c o m  24 h o r a s  d e  e m b e b i ç ã o  a p o r c e n t a g e m  d e  e m b r i õ e s  com 
c o l o r a ç ã o  s a t i s f a t ó r i a  é b a i x a  e é a l t a  a p o r c e n t a g e m  d e  e m ­
b r i õ e s  c o m  c o l o r a ç ã o  i n s a t i s f a t ó r i a .  C o m  o  a u m e n t o  d o  p e r í o ­
d o  d e  e m b e b i ç ã o ,  p r i n c i p a l m e n t e  a p ó s  6 d i a s ,  n o t a - s e  u m  a u m e n  
t o  a c e n t u a d o  d e  sementes c o m  c o l o r a ç ã o  s a t i s f a t ó r i a .  E s t e s  d a  
d o s  i n d i c a m  q u e  u m a  a v a l i a ç ã o  p r e c i s a  d a  v i a b i l i d a d e  d a s  s e m e n  
t e s  p e l o  t e s t e  d o  t e t r a z õ l i o ,  a p e n a s  é p o s s í v e l  q u a n d o  se usam. 
e m b r i õ e s  i s o l a d o s  d e  s e m e n t e s  q u e  p e r m a n e c e r a m  e m b e b i d a s  p o r  
6 - 8  d i a s .
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T A B E L A  10 - V i a b i l i d a d e  d e  e m b r i õ e s  i s o l a d o s  d e  s e m e n t e s  d e  
D. c o m p o s i t a , a r m a z e n a d a s  p o r  4 a n o s  e r e c é m  c o  
l e t a d a s ,  d e t e r m i n a d a  p e l o  t e s t e  d e  t e t r a z ó l i o .  
E m b e b i ç ã o  p o r  p e r í o d o s  d e  1 a 8 dias', s e m e n t e s  
a r m a z e n a d a s  p o r  4 a n o s  a 25°C (a) e r e c é m  c o l e ­
t a d a s  ( b ) . R e s u l t a d o s  e m  p o r c e n t a g e m .
\
T i p o  d e  c o l o r a ç ã o  
d o  e m b r i ã o
T e m p o  d e  e m b e b i ç ã o  (dias)
1 2 4 6 8
a b a b a b a b a b
s a t i s f a t ó r i a 0 16 0 52 16 68 24 88 32 92
i n s a t i s f a t ó r i a 0 64 0 36 12 24 8 0 1 2 0
i n c o l o r 100 0 100 12 72 8 68 1 2 56 8
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2. P a d r õ e s  d e  c o l o r a ç ã o  e m  e m b r i õ e s  i s o l a d o s
N a  f i g u r a  19 e s t ã o  i l u s t r a d o s  o s  p a d r õ e s  d e  c o l o r a -  
ç ã o  d e  e m b r i õ e s  i s o l a d o s .  F o r a m  c o n s i d e r a d a s  v i á v e i s  a s  s e m e n  
t e s  c o m  e m b r i õ e s  c o m p l e t a m e n t e  c o r a d o s  ( F i g u r a  1 9A) o u  c o m  a 
á r e a  d e  o r i g e m  d a  p l ú m u l a  e r a d i c u l a  c o r a d a  e c o m  o  c o t i l é d o ­
n e  c o m  p e q u e n a s  á r e a s  n ã o  c o r a d a s  ( F i g u r a s  19B, C, D). E m ­
b r i õ e s  c o m  r a d i c u l a  c o r a d a ,  m a s  c o m  g r a n d e  p a r t e  d o  c o t i l é d o ­
n e  i n c o l o r  ( F i g u r a s  19 E, F) f o r a m  c o n s i d e r a d a s  i n v i á v e i s .  Tam 
b é m  f o r a m  c o n s i d e r a d o s  i n v i á v e i s  o s  e m b r i õ e s  i n c o l o r e s  ( F i g u ­
r a  19L), e m b r i õ e s  c o m  a á r e a  d a  p l ú m u l a  e r a d i c u l a  i n c o l o r e s  
e c o m  c o t i l é d o n e  c o m p l e t a m e n t e  o u  p a r c i a l m e n t e  c o r a d o  ( F iguras 
19G, H , 'I, j, K ) .
E m b e b i ç ã o  d e  s e m e n t e s
N a  f i g u r a  2 0 A  e s t ã o  r e p r e s e n t a d a s  a s  c u r v a s  d e  p o r ­
c e n t a g e m  d e  e m b e b i ç ã o  d e  s e m e n t e s  m a n t i d a s  e m  l u z  b r a n c a  e es 
c u r o  d u r a n t e  12 d i a s .  V e r i f i c a - s e  q u e  e m  a m b a s  a s  c o n d i ç õ e s  
h á  u m a  f a s e  r á p i d a  d e  a b s o r ç ã o  n o  p r i m e i r o  di a ,  e a p o r c e n t a ­
g e m  d e  e m b e b i ç ã o  a l c a n ç a  a o  r e d o r  d e  60%. A  p a r t i r  d e s t e  p e ­
r í o d o  a a b s o r ç ã o  é l e n t a  e s t a b i l i z a n d o - s e  e n t r e  70 e 90%, a- 
p õ s  3 d i a s  d e  e m b e b i ç ã o .  A  e m b e b i ç ã o  e m  l u z  é s e m e l h a n t e  a d e  
e s c u r o .
N a  f i g u r a  2 0 B  e s t á  r e p r e s e n t a d a  a c u r v a  d e  e m b e b i ç ã o  p a r a  
s e m e n t e s  m a n t i d a s  e m  l u z  n o  p e r í o d o  i n i c i a l  d e  12 h o r a s .  V e ­
r i f i c a - s e  q u e  é, m a i s  e s p e c i f i c a m e n t e ,  n a  p r i m e i r a  h o r a  d e  e m  
b e b i ç ã o  q u e  a s e m e n t e  a b s o r v e  á g u a  r a p i d a m e n t e ,  a t i n g i n d o  40%.
A  d e t e r m i n a ç ã o  d o  p e s o  s e c o  d u r a n t e  o  p e r í o d o  d e  8
d e  D. c ! o m p o s i t a .
e e  - e i x o  e m b r i o n á r i o ;  c - c o t i l é d o n e  
@  r e s p o s t a  p o s i t i v a  a o  t e t r a z õ l i o
□ r e s p o s t a  n e g a t i v a  a o  t e t r a z õ l i o
F I G U R A  19 - P a d r õ e s  d e  c o l o r a ç ã o  p e l o  t e t r a z õ l i o  d e  embriões

F I G U R A
A  - p e r í o d o  d e  1 - 1 2  d i a s  
B - p e r í o d o  d e  0 - 1 2  h o r a s  
O  l u z
©  e s c u r o
A s  barra... v e r t i c a i s  r e p r e s e n t a m  o s  i n t e r v a l o s  
d e  c o n f i a n ç a .
20 - E m b e b i ç ã o  d e  s e m e n t e s  d e  D. C o m p o s i t a .
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FIGURA 20
T E M P O  ( D I A S )
TEMPO (H O R A S )
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d i a s  i n d i c o u  q u e  e s t e  n ã o  a u m e n t a ,  p e r m a n e c e n d o  a o  r e d o r  d e  
260 m g  ( d a d o s  n ã o  a p r e s e n t a d o s ) .
O  t e o r  d e  u m i d a d e  d a s  s e m e n t e s  r e c é m  c o l e t a d a s  e 
d a s  s e m e n t e s  armazenadas p o r  4 e 5 a n o s  e r a  d e  11 a 13%.
E f e i t o  d e  a l a s  n a  g e r m i n a ç ã o
N a  f i g u r a  21 e s t ã o  r e p r e s e n t a d o s  o s  v a l o r e s  a n g u l a ­
r e s  d e  g e r m i n a ç ã o  e m  f u n ç ã o  d o  t e m p o  d e  s e m e n t e s  ( a r m a z e n a d a s  
p o r  4 ano s )  i n t a c t a s  o u  s e m  a l a s ,  s o b  l u z  o u  e s c u r o ,  a 25°C. 
O b s e r v a - s e  q u e  a s  p r i m e i r a s  s e m e n t e s  g e r m i n a d a s / c o m  o u  s e m  a- 
las, e m  l u z  o u  e s c u r o ,  a p a r e c e m  n o  129 d i a  d o  e x p e r i m e n t o .  A  
g e r m i n a ç ã o  p a r a  p o r  v o l t a  d o  2 4 9  dia. A  a n á l i s e  e s t a t í s t i c a  
p a r a  o 2 6 9  d i a  n ã o  a c u s o u  d i f e r e n ç a s  s i g n i f i c a t i v a s  e n t r e  os 
v a l o r e s  m á x i m o s  d e  g e r m i n a ç ã o  a l c a n ç a d o s  p e l o s  t r a t a m e n t o s  
(F[-o n ã o  s i g n i f i c a t i v o )  . A  a l a  e a luz não a f e t a m  a g e r m i -D *6
n a ç ã o .  N o s  e x p e r i m e n t o s  s e g u i n t e s  s e m p r e  f o r a m  u s a d a s  s e m e n ­
t e s  i n t a c t a s .
E f e i t o  d e  t e m p e r a t u r a s  c o n s t a n t e s  n a  g e r m i n a ç ã o .
N e s t e s  e x p e r i m e n t o s  a s  s e m e n t e s  a r m a z e n a d a s  p o r  d i ­
f e r e n t e s  p e r í o d o s  f o r a m  c o l o c a d a s  p a r a  g e r m i n a r  e m  t e m p e r a t u ­
r a s  c o n s t a n t e s  d e  5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 e 4 5°C s o b  l u z  
b r a n c a  e e s c u r o .
1.S e m e n t e s  a r m a z e n a d a s  p o r  4 a n o s
N a  f i g u r a  2 2 A  e s t ã o  r e p r e s e n t a d a s  a s  c u r v a s  d e  g e r ­
m i n a ç ã o  para' a s  v á r i a s  t e m p e r a t u r a s  t e s t a d a s  s o b  l u z  b r a n c a .
F I G U R A  21 - E f e i t o  d a s  a l a s  n a  g e r m i n a ç ã o  d e  s e m e n t e s  d e  D. 
c o m p o s i t a .
F co n ã o  s i g n i f i c a t i v oO
O  s e m e n t e s  c o m  ala, s o b  l u z
e s e m e n t e s  s e m  a l a , s o b  l u z
A  s e m e n t e s  c o m  ala, s o b  e s c u r o
A  s e m e n t e s  s e m  a l a , s o b  e s c u r o
GERMINAQ&O
(VALOR ANGULAR)
— W  IHO  O  O  O
U)
F I G U R A
n a ç ã o  d e  s e m e n t e s  d e  D. c o m p o s i t a  a r m a z e n a ­
d a s  p o r  4 a n o s .
A  - l u z  
B .- e s c u r o
□ 5, 10, 15, 40 e 45°C
O  20°C © 25°C A  30°C A  35°C 
A b a r r a  v e r t i c a l  r e p r e s e n t a  DMS,-0 .O *6
F 5% n ^° s i g n i f i c a t i v o  p a r a  e s c u r o .
22 - E f e i t o s  d e  t e m p e r a t u r a s  c o n s t a n t e s  n a  g e r m i
GERMINAÇÃO (VALOR A NG ULAR )
>u
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V e r i f i c a - s e  q u e  a 20, 25 e 30°C a g e r m i n a ç ã o  e s t a b i l i z a - s e  p o r  
v o l t a  d o  2 4 ?  di a .  A  t e m p e r a t u r a  d e  35°C i n i b e  a g e r m i n a ç ã o  
s o b  luz. N o  e s c u r o  ( F i g u r a  22B) n ã o  h ã  d i f e r e n ç a  s i g n i f i c a t j .  
v a  e n t r e  o s  v a l o r e s  f i n a i s  d e  g e r m i n a ç ã o  d a s  s e m e n t e s  m a n t i ­
d a s  a 20, 25, 30 e 35°C. A  g e r m i n a ç ã o  t a m b é m  se e s t a b i l i z a  ao 
r e d o r  d o  2 4 9  dia. T a n t o  n a  l u z  c o m o  n o  e s c u r o  o i n í c i o  d a  g e r  
m i n a ç ã o  a 20°C p a r e c e  s e r  r e t a r d a d o .  A s  s e m e n t e s  n ã o  g e r m i ­
n a m  e m  t e m p e r a t u r a s  d e  5, 10, 15, 40 e 4 5°C. P o r t a n t o ,  p a r a  
s e m e n t e s  a r m a z e n a d a s  p o r  4 a n o s ,  a g e r m i n a ç ã o  s o b  l u z  o u  e s c u  
r o  o c o r r e  a c i m a  d e  15°C e a b a i x o  de 40° C.
A  r e l a ç ã o  e n t r e  a g e r m i n a ç ã o  f i n a l  e t e m p e r a t u r a  sob 
luz e e s c u r o  e s t á  r e p r e s e n t a d a  n a  f i g u r a  23. A  análise, e s t a  
t í s t i c a  indicou i n t e r a ç ã o  e n t r e  l u z  e a t e m p e r a t u r a  d e  20°C 
(ver DMS[-0 ). A s s i m ,  a g e r m i n a ç ã o  d a s  s e m e n t e s  é s i g n i f i c a t i -D *6
v ã m e n t e  p r o m o v i d a  n a  luz, n e s t a  t e m p e r a t u r a .  N a s  t e m p e r a t u ­
r a s  d e  25, 30 e 35° C, a s  s e m e n t e s  s ã o  i n d i f e r e n t e s  ã l u z  (F - 0D *6
n ã o  s i g n i f i c a t i v o  p a r a  a i n t e r a ç ã o ) . V e r i f i c a - s e  q u e  p a r a  se 
m e n t e s  a r m a z e n a d a s  p o r  4 a n o s  a f a i x a  ó t i m a  d e  t e m p e r a t u r a  d e  
g e r m i n a ç ã o  n a  l u z  e s t á  e n t r e  20 e 30°C e n o  e s c u r o  e n t r e  25 
e 30° C.
O s  v a l o r e s  m á x i m o s  d e  g e r m i n a ç ã o  e m  p o r c e n t a g e m  o b ­
s e r v a d o s ,  e s t ã o  e n t r e  25 e 33%. P a r a  e s t e  l o t e  d e  s e m e n t e s  
f o i  f e i t o  o  t e s t e  d e  t e t r a z õ l i o ,  q u e  a c u s o u  v i a b i l i d a d e  d e  
3 0 , 4 - 3 , 6 % .
2. S e m e n t e s  a r m a z e n a d a s  p o r  5 a n o s
N a  f i g u r a  2 4 A  e B  e s t ã o  e x p r e s s o s  o s  v a l o r e s  a n g u l a  
r e s  d e  g e r m i n a ç ã o  e m  f u n ç ã o  d o  t e m p o  d e  s e m e n t e s  m a n t i d a s  s o b
m á x i m a  d e  s e m e n t e s  d e  D. c o m p o s i t a , a r m a z e n a  
n a d a s  p o r  4 a n o s .
□ - l u z  
0  - e s c u r o
A  b a r r a  v e r t i c a l  r e p r e s e n t a  D M S ^ o , p a r a  a i n -  
t e r a ç ã o  l u z  x  t e m p e r a t u r a  n a  d e c o m p o s i ç ã o  luz 
d e n t r o  d e  c a d a  t e m p e r a t u r a .
F I G U R A  23 - R e l a ç ã o  e n t r e  t e m p e r a t u r a  e l u z  n a  g e r m i n a ç ã o
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FIG UR A  23
T E M P E R A T U R A
n a ç ã o  d e  s e m e n t e s  d e  D. c o m p o s i t a  a r m a z e n a  
d a s  p o r  5 a n o s .
A  - l u z  
B  - e s c u r o
0 - 5 ,  10, 15, 40 e 4 5°C 
O  20°C ® 25°C A  30°C A  35°C 
F co n ã o  s i g n i f i c a t i v o  p a r a  a s  t e m p e r a t u r a s3 -o
d e  20, 25 , 30 e 35°C sob l u z  ou e s c u r o .
F I G U R A  2 4 - E f e i t o  d e  t e m p e r a t u r a s  c o n s t a n t e s  n a  g e r m i
GERMINAÇÃO (VALOR ANGULAR)
— ro oJ — ro
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l u z  e e s c u r o ,  e m  t e m p e r a t u r a s  d e  5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 
e 45° C. N e s t e s  e x p e r i m e n t o s  a g e r m i n a ç ã o  f o i  a c o m p a n h a d a  a t é  
o  4 0 9  d i a .  A  a n á l i s e  e s t a t í s t i c a  d o s  v a l o r e s  a l c a n ç a d o s  n o s  
2 4 9  e 4 0 9  d i a s ,  i n d i c o u  q u e  n ã o  h á  d i f e r e n ç a  e n t r e  l u z  e e s c u  
r o  n a s  t e m p e r a t u r a s  d e  20, 25, 30 e 35°C e q u e  n ã o  h á  d i f e r e n  
ça e n t r e  e s t a s  t e m p e r a t u r a s .  E m  l u z  e e m  e s c u r o ,  n ã o  o c o r r e  
g e r m i n a ç ã o  d a s  s e m e n t e s  m a n t i d a s  e m  t e m p e r a t u r a s  d e  5, 10, 15, 
40 e 45° C. A s  t e m p e r a t u r a s  d e  20 e 35°C r e t a r d a m  o i n í c i o  d o  
p r o c e s s o ,  q u e  n a s  d e m a i s  t e m p e r a t u r a s  o c o r r e  n o  1 4 9  d i a  d o  e x  
p e r i m e n t o .
O s  v a l o r e s  a n g u l a r e s  d a  g e r m i n a ç ã o  m á x i m a  a t i n g i d a  
n a s  v á r i a s  t e m p e r a t u r a s  t e s t a d a s  e m  r e l a ç ã o  â luz, e s t ã o  r e p r e  
s e n t a d a s  n a  f i g u r a  "25. A  a n á l i s e  e s t a t í s t i c a  n ã o  i n d i c o u  in 
t e r a ç ã o  e n t r e  l u z  e t e m p e r a t u r a .  P o r t a n t o  v e r i f i c a - s e  q u e  n a s  
t e m p e r a t u r a s  e m  q u e  o c o r r e u  g e r m i n a ç ã o ,  i s t o  é, 20, 25, 30 e 
35°C, a s  s e m e n t e s  s ã o  i n d i f e r e n t e s  ã luz. P a r a  a s  s e m e n t e s  ar 
m a z e n a d a s  p o r  5 a n o s  (4 a n o s  a 25°C e 1 a n o  a 4°C) a s  t e m p e r a  
t u r a s  ó t i m a s  p a r a  a g e r m i n a ç ã o  p a r e c e m  s e r  a s  d e  20, 25, 30 e 
35°C, s o b  l u z  e e s c u r o .
O s  m á x i m o s  v a l o r e s  d e  g e r m i n a ç ã o  e m  p o r c e n t a g e m  e s ­
t ã o  e n t r e  10 e 15%. O  t e s t e  d e  t e t r a z ó l i o  i n d i c o u  v i a b i l i d a ­
d e  d e  1 5 , 0  í  3,2% .
3. S e m e n t e s  r e c e m - c o l e t a d a s
N a  f i g u r a  2 6 A  e s t ã o  r e p r e s e n t a d o s  o s  v a l o r e s  a n g u l a  
r e s  d a  g e r m i n a ç ã o  e m  f u n ç ã o  d o  t e m p o ,  o b t i d o s  p a r a  s e m e n t e s  
m a n t i d a s  s o b  luz, e m  t e m p e r a t u r a s  d e  5, 10, 15, 20, 25, 30, 35,
40 e 45°C. V e r i f i c a - s e  q u e  n o  2 4 9  d i a  d o  e x p e r i m e n t o  s o b  luz, a
F I G U R A
n a ç ã o  m á x i m a  d e  s e m e n t e s  d e  D. d o m p o s i t a  ar 
m a z e n a d s s  p o r  5 a n o s .
□ - l u z  
S  - e s c u r o
F co n ã o  s i g n i f i c a t i v o  p a r a  a i n t e r a ç ã o  e n t r eD 'o
l u z  e t e m p e r a t u r a .
25 - R e l a ç ã o  e n t r e  t e m p e r a t u r a  e l u z  n a  g e r m i ­
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FIGURA 25
T E M P E R A T U R A
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g e r m i n a ç ã o  a 25°C ê s i g n i f i c a t i v a m e n t e  m a i o r  q u e  n a s  d e m a i s  
t e m p e r a t u r a s .  A  20 e 30° C a g e r m i n a ç ã o  é s i g n i f i c a t i v a m e n t e  
r e d u z i d a  e m  r e l a ç ã o  a 35° C. N o  e s c u r o ,  ( F i g u r a  2 6 B ) , o b s e r v a  
se q u e  a s  t e m p e r a t u r a s  d e  25°C e 35°C p r o m o v e m  a g e r m i n a ç ã o  d e  
f o r m a  s i g n i f i c a t i v a  e m  r e l a ç ã o  a 20 e 30° C. T a n t o  n a  l u z  c o ­
m o  n o  e s c u r o  n ã o  o c o r r e  g e r m i n a ç ã o  a 5, 10, 15, 40 e 4 5°C. O 
i n í c i o  d a  g e r m i n a ç ã o  a 20°C é r e t a r d a d o  p a r a  o 1 8 ?  d i a  e n q u a n  
t o  q u e  n a s  d e m a i s  t e m p e r a t u r a s  se d á  a o s  10 d i a s , p o r t a n t o  m a i s  
c e d o  d o  q u e  n o s  c a s o s  m e n c i o n a d o s  a n t e r i o r m e n t e .
O s  m á x i m o s  v a l o r e s  d e  g e r m i n a ç ã o  o b s e r v a d o s  n a s  d i ­
f e r e n t e s  t e m p e r a t u r a s  e m  r e l a ç ã o  ã luz, e s t ã o  r e p r e s e n t a d o s  na 
f i g u r a  27. A  a n á l i s e  e s t a t í s t i c a  i n d i c a  q u e  a p e n a s  n a  t e m p e  
r a t u r a  d e  25°C a g e r m i n a ç ã o  n a  l u z  é s i g n i f i c a t i v a m e n t e  m a i o r  
d o  q u e  n o  e s c u r o .  N a s  t e m p e r a t u r a s  d e  20, 3 0 e 35° C, a s  s e ­
m e n t e s  s ã o  i n d i f e r e n t e s  â luz. P a r a  a s  s e m e n t e s  r e c e m - c o l e t a  
d a s  a t e m p e r a t u r a  q u e  p o s s i b i l i t a  a m á x i m a  g e r m i n a ç ã o  é a d e  
25°C n a  luz. N o  e s c u r o ,  i s t o  o c o r r e  a 25 e 35°C. N a  t e m p e r a  
t u r a  d e  25°C s o b  l u z  a  p o r c e n t a g e m  d e  g e r m i n a ç ã o  a l c a n ç a d a  é 
a o  r e d o r  d e  70%. O  t e s t e  d o  t e t r a z ó l i o  i n d i c o u  u m a  v i a b i l i d a  
d e  d e  9 6 , 2  ± 7,6%.
E f e i t o  d e  t e m p e r a t u r a s  a l t e r n a d a s  n a  g e r m i n a ç ã o
N e s t e s  e x p e r i m e n t o s ,  s e m e n t e s  a r m a z e n a d a s  p o r  d i f e ­
r e n t e s  p e r í o d o s  f o r a m  c o l o c a d a s  p a r a  g e r m i n a r  e m  r e g i m e  d e  t e m  
p e r a t u r a s  a l t e r n a d a s  d e  5- 25,  10 -2 5,  15 -2 5,  2 0 - 2 5 ,  3 0 - 2 5 ,  3 5 -  
25, 4 0 - 2 5  e 45-25° C, s o b  l u z  e e s c u r o .
F I G U R A  26 - E f e i t o  d e  t e m p e r a t u r a s  c o n s t a n t e s  n a  g e r m i
n a ç ã o  d e  s e m e n t e s  d e  D. S o m p o s i t a  r e c é m  c o  
l e t a d a s .
A  - l u z  
B  - e s c u r o
□ - 5, 10, 1 5 , 4 0  e 45°C
O  20°C ® 25°C A  30°C A 35°C
A s  b a r r a s  v e r t i c a i s  r e p r e s e n t a m  DMSj-o .
F I G U R A  2 7 - R e l a ç ã o  e n t r e  t e m p e r a t u r a  e l u z  n a  g e r m i n a
ç ã o  m á x i m a  d e  s e m e n t e s  d e  D. c o m p o s i t a  r e ­
c é m  c o l e t a d a s .
□ - l u z  
E2 - e s c u r o
A  b a r r a  v e r t i c a l  r e p r e s e n t a  D M S co/ p a r a  a
D *6
i n t e r a ç ã o  l u z  x  t e m p e r a t u r a  n a  d e c o m p o s i  - 
ç ã o  l u z  d e n t r o  d e  c a d a  t e m p e r a t u r a .
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1. S e m e n t e s  a r m a z e n a d a s  p o r  4 a n o s
N a  f i g u r a  2 8 A  e s t ã o  r e p r e s e n t a d o s  o s  v a l o r e s  d e  g e r  
m i n a ç ã o  o b s e r v a d o s  p a r a  s e m e n t e s  m a n t i d a s  n a s  v á r i a s  a l t e r n â n  
c i a s  d e  t e m p e r a t u r a  s o b  luz, e n a  f i g u r a  2 8 B  p a r a  e s c u r o .  V e  
r i f i c a - s e  q u e  n o  5 0 9  d i a  d o  e x p e r i m e n t o  n ã o  h á  d i f e r e n ç a  s i g ­
n i f i c a t i v a  e n t r e  o s  v a l o r e s  d e  g e r m i n a ç ã o  n o  e s c u r o ,  p a r a  a s  
v á r i a s  t e m p e r a t u r a s  t e s t a d a s .  N a  l u z  a g e r m i n a ç ã o  a 15-25° C, 
é s i g n i f i c a t i v a m e n t e  p r o m o v i d a  e m  r e l a ç ã o  a d e  30-25° C. A  4 0 -
25 e 45-25° C n ã o  o c o r r e  g e r m i n a ç ã o .
O  i n i c i o  d o  p r o c e s s o  é r e t a r d a d o  p a r a  o 2 4 9  d i a  n a s  
t e m p e r a t u r a s  d e  5 - 2 5  e 10-25° C. N o  e s c u r o  i s t o  t a m b é m  o c o r r e  
p a r a  a t e m p e r a t u r a  d e  15-25° C.
N a  t a b e l a  11, e s t ã o  r e p r e s e n t a d o s  o s  v a l o r e s  d e  v e  
l o c i d a d e  d e  g e r m i n a ç ã o  p a r a  a s  c u r v a s  da f i g u r a  28. O b s e r v a -  
se q u e  o s  m a i s  a l t o s  v a l o r e s  d e  v e l o c i d a d e  s ã o  o b t i d o s  n a  t e m  
p e r a t u r a  d e  20-25° C e se a p r o x i m a m  d o s  v e r i f i c a d o s  p a r a  a t e m  
p e r a t u r a  c o n s t a n t e  d e  25°C s o b  l u z  e e s c u r o .
C o m o  p o d e  s e r  v i s t o ,  s o b  luz, o  v a l o r  m á x i m o  d e  g e r  
m i n a ç ã o  o c o r r e  p a r a  a t e m p e r a t u r a  d e  15-25° C, q u e  e n t r e t a n t o ,  
n ã o  é e s t a t i s t i c a m e n t e  m a i o r  q u e  20-25° C. O  f a t o  d a  v e l o c i d a  
d e  s e r  m a i o r  a 20-25° C, f a z  c o m  q u e  o s  v a l ò r e s  m á x i m o s  s e j a m  
a t i n g i d o s  n o  2 2 9  d i a  d o  e x p e r i m e n t o ,  o q u e  i n d i c a  q u e  a g e r m i  
n a ç ã o  a 20-25° C é m a i s  e f i c i e n t e  d o  q u e  a 1 5 - 2 5°C/t e m p e r a t u r a  
e m  q u e  a m á x i m a  g e r m i n a ç ã o  é a t i n g i d a  a o  r e d o r  d o  4 29 di a .
O s  v a l o r e s  f i n a i s  d e  g e r m i n a ç ã o  p a r a  t o d o s  o s  r e g i ­
m e s  d e  t e m p e r a t u r a s ■t e s t a d o s  s o b  l u z  e e s c u r o  e s t ã o  r e p r e s e n ­
t a d o s  n a  f i g u r a  29. A  a n á l i s e  e s t a t í s t i c a  i n d i c o u  i n t e r a ç ã o
F I G U R A  28 - E f e i t o  d e  t e m p e r a t u r a s  a l t e r n a d a s  n a  g e r m i  
n a ç ã o  d e  s e m e n t e s  d e  D. d o m p o s i t a  a r m a z e n a  
d a s  p o r  4 a n o s .
A  - l u z  
B - e s c u r o
□ 4 0 - 2 5  e 45-25° C
O  5-25° C ©  10-25° C A  1 5-25° C
A  20-25° C V  30-25° C
A s  b a r r a s  v e r t i c a i s  r e p r e s e n t a m  DMS,-^
iGERMINAÇÃO (VALOR
— ro oJo  o  o  o  o  o
ANGULAR)
00
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T A B E L A  11 -  E f e i t o  d e  t e m p e r a t u r a s  a l t e r n a d a s  n a  v e l o c i d a d e  
d e  g e r m i n a ç ã o  d e  s e m e n t e s  d e  D. c o m p o s i t a .
T e m p e r a t u r a s
V e l o c i d a d e  d e  g e r m i n a ç ã o
- 1( n u m e r o  d e  s e m e n t e s . d i a  )
C  C) l u z e s c u r o
5 - 2 5 0,4 0 , 3
1 0 - 2 5 0,4 0 , 2
1 5 - 2 5 0 , 4 0 , 3
2 0 - 2 5 1 , 2 0 , 8
3 0 - 2 5 0 , 3 0 , 6
3 5 - 2 5 0,4 0 , 2
25°C 0 , 8 0 , 8
F I G U R A 29 - R e l a ç ã o  e n t r e  t e m p e r a t u r a  e l u z  n a  g e r m i n a ç ã o  
m ã x i m a  d e  s e m e n t e s  d e  D. c o m p o s i t a  a r m a z e n a ­
d a s  p o r  4 a n o s .
□ - luz 
0 - e s c u r o
A  b a r r a  v e r t i c a l  r e p r e s e n t a  D M S c o , p a r a  a i n -  
t e r a ç ã o  l u z  x  t e m p e r a t u r a  n a  d e c o m p o s i ç ã o  luz 
d e n t r o  d e  c a d a  t e m p e r a t u r a .
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e n t r e  l u z  e a  t e m p e r a t u r a  d e  1 5—25°C. N e s t a  t e m p e r a t u r a  a.luz 
p r o m o v e  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  a g e r m i n a ç ã o  e m  r e l a ç ã o  a o  e s c u r o .  
P a r a  s e m e n t e s  a r m a z e n a d a s  p o r  4 a n o s  a m á x i m a  g e r m i n a ç ã o  é a -  
t i n g i d a  n o  m e n o r  t e m p o  c o m  a s  t e m p e r a t u r a s  d e  20-25° C s o b  luz.
2. S e m e n t e s  a r m a z e n a d a s  p o r  5 a n o s
N a  f i g u r a  3 0 A  e s t ã o  r e p r e s e n t a d o s  o s  v a l o r e s  a n g u l a  
r e s  d e  g e r m i n a ç ã o  e m  f u n ç ã o  d o  t e m p o  p a r a  s e m e n t e s  m a n t i d a s  
s o b  luz, n a s  d i v e r s a s  t e m p e r a t u r a s  a l t e r n a d a s  t e s t a d a s .  A  a -  
n á l i s e  e s t a t í s t i c a  p a r a  o 3 0 9  d i a  i n d i c a  q u e  t e m p e r a t u r a s  d e  
3 0 - 2 5  e 20-25° C p r o m o v e m  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  a g e r m i n a ç ã o  e m  r e  
l a ç ã o  a 5 - 2 5 ,  1 0 - 2 5  e 35-25° C. N o  e s c u r o  ( F i g u r a  30B) o b s e r ­
v a - s e  q u e  a g e r m i n a ç ã o  a 20-25° C ê s i g n i f i c a t i v a m e n t e  i g u a l  a 
d e  30-25° C. N a  l u z  e n o  e s c u r o  a g e r m i n a ç ã o  se e s t a b i l i z a ,  
n a s  t e m p e r a t u r a s  d e  3 0 - 2 5  e 20-25° C, n o  2 8 9  d i a  d o  e x p e r i m e n ­
to. O  i n í c i o  é r e t a r d a d o  e m  t e m p e r a t u r a s  d e  5 - 2 5 ,  1 0 - 2 5  e 15- 
25°C, n a  luz, e n a s  t e m p e r a t u r a s  d e  5 - 2 5  e 15-25° C, n o  e s c u r o .  
A s  s e m e n t e s  n ã o  g e r m i n a m  n a s  t e m p e r a t u r a s  d e  4 0 - 2 5  e 45-25° C 
s o b  l u z  o u  e s c u r o  e e m  t e m p e r a t u r a  d e  10-25° C n o  e s c u r o .
O s  v a l o r e s  a n g u l a r e s  d a  g e r m i n a ç ã o  m á x i m a  a t i n g i d a  
e m  l u z  e e s c u r o ,  p a r a  c a d a  r e g i m e  d e  t e m p e r a t u r a  a l t e r n a d a  te£> 
t a d o ,  e s t ã o  r e p r e s e n t a d o s  n a  f i g u r a  31. A  a n á l i s e  estatísti. 
c a  n ã o  i n d i c o u  i n t e r a ç ã o  e n t r e  l u z  e a s  a l t e r n â n c i a s  t e s t a d a s .  
V e r i f i c a - s e  q u e  p a r a  t o d a s  a s  t e m p e r a t u r a s  a s  s e m e n t e s  s ã o  in 
d i f e r e n t e s  ã luz.
F I G U R A
F I G U R A
30 -  E f e i t o  d e  t e m p e r a t u r a s  a l t e r n a d a s  n a  g e r m i  
n a ç ã o  d e  s e m e n t e s  d e  D. c o m p o s i t a  a r m a z e n a  
d a s  p o r  5 a n o s .
A  - l u z  
B - e s c u r o
□ 40-25° C e 4 5-25° C
O  5-25° C ® 10-25° C A  15-25° C
^  20-25° C V  30~25° C V  35-25° C
A s  b a r r a s  v e r t i c a i s  r e p r e s e n t a m  D M S , - 0 .Z3 "o
O b s . :  N ã o  h o u v e  g e r m i n a ç ã o  a 10-25° C n o  e s c u r o .
31 - R e l a ç ã o  e n t r e  t e m p e r a t u r a  e l u z  n a  g e r m i n a  
ç ã o  m á x i m a  d e  s e m e n t e s  d e  D. c o m p o s i t a  a r ­
m a z e n a d a s  p o r  5 a n o s .
□ l u z
a e s c u r o
F,-0 n ã o  s i g n i f i c a t i v o  e n t r e  l u z  e e s c u r o p a3 '6 —
r a  t o d a s  a s  t e m p e r a t u r a s .
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E s t e s  e x p e r i m e n t o s  f o r a m  r e a l i z a d o s  c o m  o  o b j e t i v o  
d e  se v e r i f i c a r  o e f e i t o  d e  t r a t a m e n t o s  a 4°C. p o r  5 e 10 d i a s  
e d e  35°C p e l o s  m e s m o s  p e r í o d o s  n a  g e r m i n a ç ã o  d e  s e m e n t e s  r e -  
c e m  c o l e t a d a s  p r e v i a m e n t e  e m b e b i d a s .
N a  f i g u r a  3 2 A  e s t ã o  r e p r e s e n t a d o s  o s  v a l o r e s  a n g u l a  
r e s  d a  g e r m i n a ç ã o ,  a 25°C s o b  luz, d e  s e m e n t e s  q u e  p e r m a n e c e ­
r a m  10 d i a s  a 4°C o u  a 35°C. O b s e r v a - s e  q u e  o s  v a l o r e s  a l c a n  
ç a d o s  n o  d i a  28 n ã o  d i f e r e m  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  d o  c o n t r o l e  
(25°C) (Fj-o n ã o  s i g n i f i c a t i v o )  . N o  e s c u r o  ( F i g u r a  32B) a a n ãD "6 —
l i s e  e s t a t í s t i c a  p a r a  o  2 8 Ç  d i a  n ã o  i n d i c o u  d i f e r e n ç a  s i g n i f i ­
c a t i v a  e n t r e  o c o n t r o l e  e o s  t r a t a m e n t o s  (F _ 0 n ã o  s i g n i f i c a t iD "o —
v o ) . O  i n í c i o  d a  g e r m i n a ç ã o  d a s  s e m e n t e s  s u b m e t i d a s  a 4°C é 
r e t a r d a d o  e m  r e l a ç ã o  a o s  o u t r o s  t r a t a m e n t o s  ( c o n t r o l e  e 35°C).
N a  f i g u r a  32 C,D estão r e p r e s e n t a d a s  a s  c u r v a s  d e  g e r  
m i n a ç ã o  n a  l u z  p a r a  s e m e n t e s  m a n t i d a s  5 d i a s  a 4°C o u  a 35°C. 
V e r i f i c a - s e  q u e  n ã o  h ã  d i f e r e n ç a  s i g n i f i c a t i v a  e n t r e  o s  v a l o ­
r e s  m á x i m o s  d e  g e r m i n a ç ã o  a l c a n ç a d o s  n o  2 4 9  d i a  d o  e x p e r i m e n ­
t o  ( F co n ã o  s i g n i f i c a t i v o ) . N o  e s c u r o  ( F i g u r a  32D) a g e r m i n a  0-6 —
ç ã o  d a s  s e m e n t e s  t r a t a d a s  t a m b é m  n ã o  d i f e r e  s i g n i f i c a t i v a m e n ­
te d o  c o n t r o l e  (Fco n ã o  s i g n i f i c a t i v o ) .D *6
N a  f i g u r a  33 e s t ã o  r e p r e s e n t a d o s  o s  v a l o r e s  a n g u l a ­
r e s  d a  g e r m i n a ç ã o  f i n a l ,  s o b  l u z  e e s c u r o ,  p a r a  s e m e n t e s  t r a ­
t a d a s  c o m  t e m p e r a t u r a  a l t a  o u  b a i x a  p o r  p e r í o d o s  d e  5 e 10 d i  
as. V e r i f i c a - s e  q u e  a s  s e m e n t e s  g e r m i n a m  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  
m a i s  n a  l u z  d o  q u e  n o  e s c u r o ,  c o m  e x c e ç ã o  d o  t r a t a m e n t o  d e  1 0  
d i a s  a 4°C. A  a n á l i s e  e s t a t í s t i c a  i n d i c o u  q u e  n ã o  h o u v e  efei.
P e r í o d o s  c u r t o s  d e  t e m p e r a t u r a s  b a i x a s  e a l t a
F I G U R A  32 - E f e i t o  d e  u m  p e r í o d o  d e  t e m p e r a t u r a  b a i x a  (4 °C) 
o u  a l t a  (35°C) n a  g e r m i n a ç ã o  d e  s e m e n t e s  d e  D. 
c o m p o s i t a  r e c é m  c o l e t a d a s  e p r e v i a m e n t e  e m b e b i
d a s .  
A  - p e r í o d o d e 1 0  d i a s ; g e r m i n a ç ã o  s o b  luz.
B - p e r í o d o d e 1 0  d i a s ; g e r m i n a ç ã o  s o b  e s c u r o
C  - p e r í o d o d e 5 d i a s , g e r m i n a ç ã o  s o b  luz.
D - p e r í o d o d e 5 d i a s ; g e r m i n a ç ã o  s o b  e s c u r o
O  -
A
V  _
c o n t r o l e
4°C
35°C
F co n ã o  s i g n i f i c a t i v o  p a r a  p e r í o d o s  d e  5 o u  10
-6
d i a s  a 4°C o u  3 5°C.
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F I G U R A 33 - E f e i t o  d e  u m  p e r í o d o  d e  t e m p e r a t u r a  b a i x a  (4°C) 
o u  a l t a  (3 5°C) n a  g e r m i n a ç ã o  m á x i m a  d e  s e m e n t e s  
d e  D. c l o m p o s i t a  r e c é m  c o l e t a d a s  e p r e v i a m e n t e  
e m b e b i d a s .
□ lu z  
®  e s c u r o
A s  b a r r a s  v e r t i c a i s  r e p r e s e n t a m  DMSc - 0 .
A  - 25°C
B - 5 d i a s  a 3 5°C 
C -  5 d i a s  a 4°C
*
D - 10 d i a s  a 4°C 
E -  10 d i a s  a 35°C
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t o  d a s  t e m p e r a t u r a s  a l t a  e b a i x a  e n e m  d o  p e r í o d o  d e  a p l i c a ç ã o  
d a s  m e s m a s .  N ã o  h o u v e  t a m b é m  i n t e r a ç ã o  s i g n i f i c a t i v a  e n t r e  es 
-tes f a t o r e s .
N a  t a b e l a  12 e s t ã o  r e p r e s e n t a d o s  o s  v a l o r e s  d e  v e l o  
c i d a d e  d e  g e r m i n a ç ã o  p a r a  l u z  e e s c u r o .  N o  c a s o  d o s  t r a t a m e n  
t o s  p o r  1 0  d i a s ,  v e r i f i c a - s e  q u e  a g e r m i n a ç ã o  d o  c o n t r o l e  e d o  
t r a t a m e n t o  c o m  35°C ê q u a s e  d u a s  v e z e s  m a i s  r á p i d a  n a  l u z  d o  
q u e  n o  e s c u r o .  A  b a i x a  t e m p e r a t u r a  r e t a r d a  o i n í c i o  d a  g e r m i  
n a ç ã o  m a s  a u m e n t a  s u a  v e l o c i d a d e .  P a r a  o s  t r a t a m e n t o s  p o r  5 
d i a s  a v e l o c i d a d e  d e  g e r m i n a ç ã o  t a m b é m  é m a i o r  n a  l u z  d o  q u e  
n o  e s c u r o .
E f e i t o  d o  a r m a z e n a m e n t o
C o m  o s  d a d o s  d o s  e x p e r i m e n t o s  r e a l i z a d o s  n a s  s e ç õ e s  
a n t e r i o r e s ,  f o i  p o s s í v e l  c o n s t r u i r  a s  f i g u r a s  m o s t r a d a s  a s e ­
g u i r ,  q u e  p o s s i b i l i t a i u m a  v i s ã o  c o m p a r a t i v a  m a i s  c l a r a  d e  c o ­
m o  o  p e r í o d o  d e  a r m a z e n a m e n t o  a f e t o u  a g e r m i n a ç ã o  d a s  s e m e n ­
t e s  s o b  l u z  e e s c u r o ,  e m  t e m p e r a t u r a s  c o n s t a n t e s  d e  20, 2 5 , 3 0  
e 35°C e a l t e r n a d a s  d e  2 0 - 2 5 ,  3 0 - 2 5  e 35-25° C.
1. T e m p e r a t u r a s  c o n s t a n t e s
N a  f i g u r a  3 4 A  e s t á  r e p r e s e n t a d a  a g e r m i n a ç ã o  a 25°C 
s o b  l u z  d e  s e m e n t e s  a r m a z e n a d a s  p o r  p e r í o d o s  d i f e r e n t e s .  V e ­
r i f i c a - s e  q u e  p a r a  s e m e n t e s  a r m a z e n a d a s  p o r  4 e 5 a n o s  a g e r ­
m i n a ç ã o  e s t a b i l i z a  a o  r e d o r  d o  2 4 ?  d i a  d o  e x p e r i m e n t o .  N o  c a  
s o  d a s  s e m e n t e s  r e c é m  c o l e t a d a s  a g e r m i n a ç ã o  e s t a b i l i z a - s e  a o  
r e d o r  d o  4 4 9  d i a  d o  e x p e r i m e n t o  e m  v a l o r e s  m a i o r e s  q u e  o s  a l -
92
T A B E L A  12 - V e l o c i d a d e  d e  g e r m i n a ç ã o  d e  s e m e n t e s  d e  D. c o m - 
p o s i t a  r e c é m  c o l e t a d a s ,  p r e v i a m e n t e  e m b e b i d a s  e 
s u b m e t i d a s  a p e r í o d o s  d e  t e m p e r a t u r a  b a i x a  (4°C) 
o u  a l t a  (35° C).
T r a t a m e n t o s
V e l o c i d a d e  d e  g e r m i n a ç ã o
_ i
(n? d e  s e m e n t e s  g e r m i n a d a s .d i a  )
l u z e s c u r o
25°C 1,4 00o
10 d i a s  a  4°C 2 , 6 2 , 2
10 d i a s  a 35°C 1 , 2 0 , 6
25°C 2 , 0 1 , 2
5 d i a s  a 4°C 2,4 1,4
5 d i a s  a 35°C 2 , 2 1,3
FIGURA 3>4 - E f e i t o  d e  p e r í o d o s  d e  a r m a z e n a m e n t o  n a  g e r m i n a  
ç ã o  d e  s e m e n t e s  d e  D. c o m p o s i t a  a 25°C.
A  - l u z  
B  - e s c u r o
v  - a r m a z e n a m e n t o  p o r  4 a n o s  
O  - a r m a z e n a m e n t o  p o r  5 a n o s  
A  - s e m e n t e s  r e c é m  c o l e t a d a s  
A s  b a r r a s  v e r t i c a i s  r e p r e s e n t a m  DMSj - 0 •
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c a n ç a d o s  n o s  o u t r o s  c a s o s .  A  a n á l i s e  d e  v a r i â n c i a  p a r a  o 48° 
dia, i n d i c a  q u e  os a r m a z e n a m e n t o s  ( i g u a i s  e n t r e  si) reduzem signi. 
f i c a t i v a m e n t e  a g e r m i n a ç ã o  a 25°C n a  l u z  e m  r e l a ç ã o  a s  s e m e n ­
t e s  r e c é m  c o l e t a d a s .  N o  e s c u r o  ( F i g u r a  34B) v e r i f i c a - s e  q u e  
n ã o  h á  d i f e r e n ç a  s i g n i f i c a t i v a  e n t r e  o s  v a l o r e s  a n g u l a r e s  d a  
g e r m i n a ç ã o •d e  s e m e n t e s  r e c é m  c o l e t a d a s  e a r m a z e n a d a s ,  n o  4 8 9  
d i a  d o  e x p e r i m e n t o .  A  g e r m i n a ç ã o  d a s  s e m e n t e s  a r m a z e n a d a s  e s  
t a b i l i z a - s e  a o  r e d o r  d o  2 8 9  dia. E m  l u z  e e s c u r o  a g e r m i n a ç ã o  
i n i c i a - s e  e n t r e  o s  d i a s  12 e 14 i n d e p e n d e n d o  d o  t i p o  d e  a r m a ­
z e n a m e n t o .  C o m o  p o d e  s e r  v i s t o  o a r m a z e n a m e n t o  t o r n a  a s  s e ­
m e n t e s ,  q u e  q u a n d o - r e c é m  c o l h i d a s  s ã o  f o t o b l á s t i c a s  p o s i t i v a s ,  
i n d i f e r e n t e s  â luz.
A s  v e l o c i d a d e s  d e  g e r m i n a ç ã o  s o b  l u z / p a r a  as s e m e n ­
t e s  a r m a z e n a d a s  p o r  4 a n o s  e r e c é m  c o l e t a d a s ,  f o r a m  d e  0 , 8  e
_  ide 0 , 6  s e m e n t e s . d i a  , r e s p e c t i v a m e n t e ,  o q u e  i n d i c a  q u e  p a r a  
as s e m e n t e s  r e c é m  c o l e t a d a s ,  e m b o r a  a g e r m i n a ç ã o  f i n a l  s e j a  
m a i s  alta, s u a  v e l o c i d a d e  é m e n o r .
N a  f i g u r a  3 5 A  e s t á  r e p r e s e n t a d a  a g e r m i n a ç ã o  d e  s e -  
m e n t e s  m a n t i d a s  a 20 C s o b  luz. A  a n á l i s e  e s t a t í s t i c a  p a r a  o 
2 4 9  d i a  d o  e x p e r i m e n t o  i n d i c a  q u e  a s  s e m e n t e s  a r m a z e n a d a s  p o r
4 a n o s  e a s  r e c é m  c o l e t a d a s  g e r m i n a m  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  m e ­
l h o r  d o  q u e  a s  a r m a z e n a d a s  p o r  5 a n o s .  N o  e s c u r o ,  (Figura 35) 
n ã o  h á  d i f e r e n ç a  s i g n i f i c a t i v a  e n t r e  o s  d a d o s  d e  g e r m i n a ç ã o  do 
d i a  24. P a r a  t o d o s  o s  t i p o s  d e  a r m a z e n a m e n t o  a g e r m i n a ç ã o  i- 
n i c i a - s e  n a  l u z  e n o  e s c u r o ,  a o  r e d o r  d o  d i a  18.
O s  r e s u l t a d o s  d a  g e r m i n a ç ã o ' a  30° C n a  l u z  s ã o  m o s ­
t r a d o s  n a  fi.gura 35 C. A s  s e m e n t e s  a r m a z e n a d a s
F I G U R A 35 - E f e i t o  d e  p e r í o d o s  d e  a r m a z e n a m e n t o  n a  g e r m i n a  
ç ã o  d e  s e m e n t e s  d e  D. c o m p o s i t a  n a s  t e m p e r a t u ­
r a s  d e  20, 30 e 35°C.
A - 2 0 °C, s o b l u z
B - 2 0 °C, s o b e s c u r o
C - 30° C, s o b l u z
D - 30° C, s o b e s c u r o
E - 35° C, s o b l u z
F - 3 5° C, s o b e s c u r o
V - a r m a z e n a m e n t o  p o r  4 a n o s
O - a r m a z e n a m e n t o  p o r  5 a n o s
A s e m e n t e s  :r e c é m  c o l e t a d a s
A s  b a r r a s  v e r t i c a i s  r e p r e s e n t a m  D M S r c .■D '6
Fj-o n ã o  s i g n i f i c a t i v o  p a r a  a s  t e m p e r a t u r a s  d eD *6
20 e 30°C s o b  e s c u r o .  .
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p o r  4 a n o s ,  g e r m i n a r a m  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  m e l h o r  d o  q u e  a s  d e  
5 a n o s .  N o  e s c u r o  ( F i g u r a  35D) n ã o  h á  d i f e r e n ç a  e n t r e  o s  p e ­
r í o d o s  d e  a r m a z e n a m e n t o  t e s t a d o s .  E m  l u z  e n o  e s c u r o  a g e r ­
m i n a ç ã o  i n i c i a - s e  n o  1 0 9  d i a  p a r a  s e m e n t e s  r e c é m  c o l e t a d a s  e 
a r m a z e n a d a s  p o r  4 a n o s  e n o  149 dia, p a r a  s e m e n t e s  a r m a z e n a d a s  
p o r  5 a n o s .
N a  f i g u r a  35E, e s t ã o  r e p r e s e n t a d o s  o s  v a l o r e s  a n g u ­
l a r e s  d a  g e r m i n a ç ã o  d e  s e m e n t e s  a 35°C e m  l u z  e n a  f i g u r a  3 5 F  
p a r a  e s c u r o .  A  a n á l i s e  e s t a t í s t i c a  p a r a  o 2 4 9  d i a  i n d i c a  q u e  
a s  s e m e n t e s  r e c é m  c o l e t a d a s  g e r m i n a m  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  melhor 
d o  q u e  a s  a r m a z e n a d a s .  A  35°C e m  l u z  e n o  e s c u r o  a g e r m i n a ­
ç ã o  d a s  s e m e n t e s  a r m a z e n a d a s  p o r  5 a n o s  i n i c i a - s e  a p e n a s  n o  
2 0 9  d i a  d o  e x p e r i m e n t o .
A  g e r m i n a ç ã o  m á x i m a  a l c a n ç a d a  s o b  l u z  e e s c u r o ,  p a ­
r a  c a d a  t e m p e r a t u r a  t e s t a d a ,  e s t á  r e p r e s e n t a d a  n a  f i g u r a  36. 
V e r i f i c a - s e  q u e  a 20°C a s  s e m e n t e s  r e c é m  c o l e t a d a s  e a s  a r m a  
z e n a d a s  p o r  4 a n o s  g e r m i n a m  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  m e l h o r  n a  l u z  
d o  q u e  n o  e s c u r o ,  e n q u a n t o  q u e  a s  a r m a z e n a d a s  p o r  5 a n o s ,  s ã o  
i n d i f e r e n t e s .  A  25°C a s  s e m e n t e s  r e c é m  c o l e t a d a s ,  g e r m i n a m  
s i g n i f i c a t i v a m e n t e  m a i s  n a  l u z  d o  q u e  n o  e s c u r o ,  e n q u a n t o  q u e  
a s  a r m a z e n a d a s  s ã o  i n d i f e r e n t e s .  N a s  t e m p e r a t u r a s  d e  30° C e 
35°C n ã o  h á  d i f e r e n ç a  s i g n i f i c a t i v a  e n t r e  a g e r m i n a ç ã o  e m  l u z  
e e s c u r o ,  t a n t o  p a r a  a s  s e m e n t e s  r e c é m  c o l e t a d a s  c o m o  p a r a  a s  
a r m a z e n a d a s  p o r  4 e 5 a n o s .
2. T e m p e r a t u r a s  a l t e r n a d a s
N a  f i g u r a  3 7 A  e s t ã o  r e p r e s e n t a d a s  a s  c u r v a s  d e  g e r ­
m i n a ç ã o  a 20-25° C d e  s e m e n t e s  a r m a z e n a d a s  p o r  4 e 5 a n o s e m a n
F I G U R A 36 - E f e i t o  d o  a r m a z e n a m e n t o  n a  g e r m i n a ç ã o  m á x i m a  de 
s e m e n t e s  d e  D. <composita m a n t i d a  a  20, 25, 30 e 
35° G s o b  l u z  e e s c u r o .
A  - a r m a z e n a m e n t o  p o r  4 a n o s  
B - a r m a z e n a m e n t o  p o r  5 a n o s  
C  - s e m e n t e s  r e c é m  c o l e t a d a s
□ - l u z  
ea - e s c u r o
A s  b a r r a s  v e r t i c a i s  i n d i c a m  D M S C o .D %
F r 0 n ã o  s i g n i f i c a t i v o  e n t r e  l u z  e e s c u r o3
M a s  t e m p e r a t u r a s  d e  30 e 35°C, p a r a  o s  3 p e r í o ­
d o s  d e  a r m a z e n a m e n t o ;  n a  t e m p e r a c u r a  d e  25°C 
p a r a  a r m a z e n a m e n t o  p o r  4 e 5 a n o s  e d e  20°C p a  
r a  a r m a z e n a m e n t o  p o r  5 a n o s .
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t i d a s  s o b  luz. O b s e r v a - s e  q u e  a g e r m i n a ç ã o  é s i g n i f i c a t i v a ­
m e n t e  p r o m o v i d a  n o  c a s o  d a s  s e m e n t e s  a r m a z e n a d a s  p o r  4 a n o s .  
N o  e s c u r o  ( F i g u r a  37B) a a n á l i s e  d e  v a r i â n c i a  i n d i c o u  d i f e ­
r e n ç a  s i g n i f i c a t i v a  e n t r e  o s  v a l o r e s  d e  g e r m i n a ç ã o  a l c a n ç a d o s  
e m  a m b o s  o s  c a s o s .  E m  t e m p e r a t u r a  d e  30-25° C n a  l u z  ( F i g u r a  
3?C) o b s e r v a - s e  q u e  n ã o  h á  d i f e r e n ç a  s i g n i f i c a t i v a  e n t r e  os v a  
l o r e s  d e  g e r m i n a ç ã o  d o  d i a  24, (Fco n ã o  s i g n i f i c a t i v o ) ,  p a r a
D -6
s e m e n t e s  a r m a z e n a d a s  p o r  4 e 5 a n o s .  N o  e s c u r o ,  c o n t u d o ,  (Fi 
g u r a  3?.D) a g e r m i n a ç ã o  d a s  s e m e n t e s  a r m a z e n a d a s  p o r  4 a n o s  é 
s i g n i f i c a t i v a m e n t e  p r o m o v i d a  e m  r e l a ç ã o  â o b s e r v a d a  p a r a  s e ­
m e n t e s  d e  5 a n o s .  N a  F i g u r a  37.E e s t ã o  r e p r e s e n t a d o s  o s  v a l o ­
r e s  a n g u l a r e s  d e  g e r m i n a ç ã o  o b s e r v a d o s  p a r a  a t e m p e r a t u r a  d e  
35-25° C e m  luz. V e r i f i c a - s e  q u e  a g e r m i n a ç ã o  é s i g n i f i c a t i v a  
m e n t e  m a i o r  n o  c a s o  d a s  s e m e n t e s  a r m a z e n a d a s  p o r  4 a n o s .  N o  
e s c u r o  ( F i g u r a  37.F) a g e r m i n a ç ã o  d a s  s e m e n t e s  a r m a z e n a d a s  p o r
5 a n o s  é s i g n i f i c a t i v a m e n t e  r e d u z i d a  e m  r e l a ç ã o  ã d a s  s e m e n ­
t e s  a r m a z e n a d a s  p o r  4 a n o s .
C o m o  f o i  v i s t o  n a  f i g u r a  29 n o  c a s o  d e  a r m a z e n a ­
m e n t o  p o r  4 a n o s ,  a p e n a s  n a  t e m p e r a t u r a  d e  15-25° C a g e r m i n a ­
ç ã o  é s i g n i f i c a t i v a m e n t e  p r o m o v i d a  n a  luz. N a s  d e m a i s  t e m p e ­
r a t u r a s  a s  s e m e n t e s  s ã o  i n d i f e r e n t e s .  T a m b é m  n a  f i g u r a  31 p o  
d e  s e r  v i s t o  q u e  a s  s e m e n t e s  a r m a z e n a d a s  p o r  5 a n o s  s ã o  i n d i ­
f e r e n t e s  \  l u z  e m  t o d a s  a s  t e m p e r a t u r a s  a l t e r n a d a s  t e s t a d a s .  
A  a n á l i s e  e s t a t í s t i c a  n ã o  i n d i c o u  e f e i t o  d e  l u z  o u  q u a l q u e r  in 
t e r a ç ã o  e n t r e  a r m a z e n a m e n t o  e o s  d e m a i s  f a t o r e s .
3. P e r í o d o s  c u r t o s  d e  a r m a z e n a m e n t o
S e m e n t e s  a r m a z e n a d a s  p o r  1, 2, 3, 5, 8 , 9, 10 è 11
F I G U R A 37 - E f e i t o  d e  p e r í o d o s  d e  a r m a z e n a m e n t o  n a  g e r m i n a  
ç ã o  d e  s e m e n t e s  d e  D. c o m p o s i t a  n a s  t e m p e r a t u  
r a s  d e  20-25° C, 30-35° C e 35-25° C.
A  - 20-25° C, s o b l u z
B - 20-25° C, s o b e s c u r o
C - 30-25° C, s o b l u z
D - 3 0-25° C, s o b e s c u r o
E  - 35-25° C, s o b l u z
F  - 3 5-25° C, s o b e s c u r o
V  - a r m a z e n a m e n t o p o r  4 a n o s
O  - a r m a z e n a m e n t o p o r  5 a n o s
A s  b a r r a s  v e r t i c a i s  r e p r e s e n t a m  DMSj-o .O -O
F ( - 0 n ã o  s i g n i f i c a t i v o  p a r a  t e m p e r a t u r a  d e  3 0 -O *6
25°C s o b  luz.
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1 0 0
m e s e s  a 25°C f o r a m  p o s t a s  p a r a  g e r m i n a r  s o b  l u z  e e s c u r o .
N a  f i g u r a  3 8 A  e s t ã o  r e p r e s e n t a d a s  a s  c u r v a s  d e  g e r ­
m i n a ç ã o  s o b  luz. A  a n á l i s e  e s t a t í s t i c a ,  p a r a  o d i a  24 i n d i c a  
q u e  o s  v a l o r e s  d e  g e r m i n a ç ã o ,  a p ó s  3 m e s e s  d e  a r m a z e n a m e n t o ,  
s ã o  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  m a i o r e s  e m  r e l a ç ã o  a o s  o b t i d o s  c o m  s e ­
m e n t e s  a r m a z e n a d a s  p o r  1 e 2 m e s e s .  P a r a  o 5 2 9  d i a  d o  e x p e r i  
m e n t o  v e r i f i c a - s e  e n t r e t a n t o ,  q u e  n ã o  h á  d i f e r e n ç a  s i g n i f i c a ­
t i v a  e n t r e  o s  v a l o r e s  f i n a i s  d e  g e r m i n a ç ã o  a l c a n ç a d o s  p e l a s  se 
m e n t e s  a r m a z e n a d a s  p o r  1 , 2 ,  3, 5, 8 , 9, 10 e 11 m e s e s .
N o  e s c u r o  ( F i g u r a  38B) o b s e r v a - s e  q u e  n o  2 4 9  d i a  a s  
s e m e n t e s  a r m a z e n a d a s  p o r  1 m ê s  g e r m i n a m  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  m e  
n o s  d o  q u e  a s  d e m a i s .  N e s t e  c a s o ,  n ã o  f o i  r e a l i z a d o  e x p e r i ­
m e n t o  p a r a  s e m e n t e s  c o m  d o i s  m e s e s .  N o  5 2 9  d i a  d o  e x p e r i m e n ­
to, a a n á l i s e  e s t a t í s t i c a  i n d i c a  q u e  a s  s e m e n t e s  a r m a z e n a d a s  
p o r  1, 3 e 8  m e s e s  a p r e s e n t a m  t a x a s  d e  g e r m i n a ç ã o  s i g n i f i c a t i .  
v ã m e n t e  m e n o r e s  d o  q u e  a s  a r m a z e n a d a s  p o r  9 e 11 m e s e s .
N a  t a b e l a  13 e s t ã o  r e p r e s e n t a d o s  o s  v a l o r e s  d e  v e l o  
c i d a d e  d e  g e r m i n a ç ã o .  A s  s e m e n t e s  a r m a z e n a d a s  p o r  p e r í o d o s  de 
8  m e s e s  o u  s u p e r i o r e s  g e r m i n a m  s o b  l u z  m a i s  r a p i d a m e n t e  d o  q u e  
a s  a r m a z e n a d a s  p o r  p e r í o d o s  d e  1-3 m e s e s ,  e s t a b i l i z a n d o  a g e r  
m i n a ç ã o  e m  2 0  d i a s ,  e n q u a n t o  q u e  n o  c a s o  d a s  ú l t i m a s ,  i s t o  o -  
c o r r e  a p a r t i r  d o  3 2 9  d i a  d o  e x p e r i m e n t o .  N o  e s c u r o  a v e l o c i ­
d a d e  d e  g e r m i n a ç ã o  a u m e n t a  a p a r t i r  d o  9 9  m e s .
N a  f i g u r a  39 e s t ã o  r e p r e s e n t a d o s  o s  v a l o r e s  a n g u l a ­
r e s  d a  g e r m i n a ç ã o  m á x i m a  a l c a n ç a d a  e m  l u z  e e s c u r o  p a r a  c a d a  
p e r í o d o  d e  a r m a z e n a m e n t o .  O b s e r v a - s e  q u e  e m  t o d o s  o s  p e r í o ­
d o s  a n a l i s a d o s  a g e r m i n a ç ã o  é s i g n i f i c a t i v a m e n t e  m a i o r  n a  l u z  
d o  q u e  n o  e s c u r o ,  c o m  e x c e ç ã o  d a s  s e m e n t e s  a r m a z e n a d a s  p o r  9
F I G U R A 38 - E f e i t o  d e  p e r í o d o s  d e  a r m a z e n a m e n t o  d e  1 a 11 
m e s e s  n a  g e r m i n a ç ã o  d e  s e m e n t e s  d e  D. d o m p o s i - 
t a .
A  - l u z  
B - e s c u r o
O 1 m e s  A  2 m e s e s  □ 3 m e s e s
V  5 m e s e s  © 8 m e s e s  A  9 m e s e s
V  1 0  m e s e s  0  1 1  m e s e s
B a r r a s  v e r t i c a i s  r e p r e s e n t a m  D M S , - 0 .3
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T A B E L A  13 — V e l o c i d a d e  d e  g e r m i n a ç ã o  d e  s e m e n t e s  d e  D. c o m -
p o s i t a  a r m a z e n a d a s  p o r  p e r í o d o s  d e  1 a 1 1 m e s e s .
P e r í o d o s  d e  a r m a z e n a m e n t o  
(meses)
V e l o c i d a d e  d e  g e r m i n a ç ã o  
(n9 d e  s e m e n t e s ,  d i a  )
l u z e s c u r o
1 0 , 6 0,4
2 0,9 -
3 0 , 9 0,4
5 1,4 0 , 8
8 2 , 2 0 , 6
9 2 , 1 2 , 2
1 0 2 , 0  . 1,3
1 1 2,3 2 , 2
F I G U R A 33 - E f e i t o  d e ’p e r í o d o s  d e  a r m a z e n a m e n t o  d e  1 a 11 
m e s e s  ria g e r m i n a ç ã o  m á x i m a  d e  s e m e n t e s  d e  D. 
( g o m p o s i t a .
A - a r m a z e n a m e n t o p o r 1 m e s
B - a r m a z e n a m e n t o p o r 3 m e s e s
C - a r m a z e n a m e n t o p o r 5 m e s e s
D - a r m a z e n a m e n t o p o r 8 m e s e s
E - a r m a z e n a m e n t o p o r 9 m e s e s
F - a r m a z e n a m e n t o p o r 1 0 i m e s e s
G - ' a r m a z e n a m e n t o p o r 1 1 m e s e s
□ - l u z
m - e s c u r o
A s b a r r a s  v e r t i c a i s r e p r e s e n t a m  Dl
Fj. 0 n ã o  s i g n i f i c a t i v o  e n t r e  l u z  e e s c u r o  p a r aO "6
a r m a z e n a m e n t o  p o r  9 e 11 m e s e s .
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FIGURA 39
6 0
5 0
4 0
30
20
1 1
A B C D E F G
PERÍODO DE ARMAZENAMENTO
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e 1 1 m e s e s ,  e m  q u e  n ã o  h á  d i f e r e n ç a  s i g n i f i c a t i v a  e n t r e  o s  v a  
l o r e s  d e  g e r m i n a ç ã o  s o b  l u z  e e s c u r o .
É b o m  l e m b r a r  q u e  s e m è n t e s  a r m a z e n a d a s  p o r  4 e 5 a -  
n o s  s ã o  i n d i f e r e n t e s  â l u z  a 25°C.
4. T i p o  d e  a r m a z e n a m e n t o .
N e s t e s  e x p e r i m e n t o s  a s  s e m e n t e s  f o r a m  a r m a z e n a d a s  
p o r  9 m e s e s  e m  f r a s c o  d e  v i d r o  a 4°C, e m  s a c o  d e  p l á s t i c o e e m  
s a c o  d e  p a p e l  a 25°C. N a  f i g u r a  4 0 A  e B, e s t ã o  r e p r e s e n t a d o s  
o s  v a l o r e s  a n g u l a r e s  d a  g e r m i n a ç ã o '  s o b  l u z  e e s c u r o  r e s p e c t i ­
v a m e n t e .  A  a n á l i s e  e s t a t í s t i c a  p a r a  o 2 4 9  d i a  d o  e x p e r i m e n t o  
i n d i c a  q u e  s e m e n t e s  a r m a z e n a d a s  a 4°C, a p r e s e n t a m  g e r m i n a ç ã o  
s i g n i f i c a t i v a m e n t e  m e n o r  d o  q u e  a q u e l a s  a r m a z e n a d a s  e m  t e m p e ­
r a t u r a  d e  25°C. N ã o  h á  d i f e r e n ç a  a 25°C, e n t r e  o a r m a z e n a m e n  
t o  e m  s a c o  d e  p a p e l  e d e  p l á s t i c o .
O s  v a l o r e s  a n g u l a r e s  d a  g e r m i n a ç ã o  m á x i m a  s o b  l u z  e 
e s c u r o  e s t ã o  r e p r e s e n t a d o s  n a  f i g u r a  41. O b s e r v a - s e  q u e  e m  
t o d a s  a s  c o n d i ç õ e s  d e  a r m a z e n a m e n t o  a s  s e m e n t e s  g e r m i n a m  s i g ­
n i f i c a t i v a m e n t e  m a i s  n a  l u z  d o  q u e  n o  e s c u r o .
O  t e s t e  d e  t e t r a z ó l i o  r e a l i z a d o  a p õ s  9 m e s e s  i n d i ­
c o u  q u e  a p o r c e n t a g e m  d e  s e m e n t e s  v i á v e i s ,  n o  c a s o  d o  a r m a z e ­
n a m e n t o  e m  s a c o  d e  p a p e l  a 25° C, e s t á  a o  r e d o r  d e  9 0 %  e n o s  d e  
m a i s  t i p o s  d e  a r m a z e n a m e n t o ,  a o  r e d o r  d e  60%.
E m  u m  e x p e r i m e n t o  c o m  s e m e n t e s  d o s  t r ê s  t i p o s  d e  a r  
m a z e n a m e n t o  a p o r c e n t a g e m  d e  g e r m i n a ç ã o  f o i  v e r i f i c a d a  e a s  se 
m e n t e s  q u e  n ã o  g e r m i n a r a m  f o r a m  s e p a r a d a s  e m  d o i s  g r u p o s :  se 
m e n t e s  c o n t a m i n a d a s  e n ã o  c o n t a m i n a d a s  p o r  f u n g o .  E s t a s  ú l t i
F I G U R A
F I G U R A
40 - E f e i t o  d o  t i p o  d e  a r m a z e n a m e n t o  n a  g e r m i ­
n a ç ã o  d e  D. S o m p o s i t a .
A  - l u z  
B - e s c u r o
A  _ s a c o  p l á s t i c o  a 25°C 
O - f r a s c o  d e  v i d r o  a 4°C
V  - s a c o  d e  p a p e l  a 25°C 
A s  b a r r a s  v e r t i c a i s  r e p r e s e n t a m  DMSj - 0 .
41 - E f e i t o  d o  t i p o  d e  a r m a z e n a m e n t o  n a  g e r m i n a
ç ã o  r á x i m a  d e  s e m e n t e s  d e  D. c o m p o s i t a .
A  - s a c o  d e  p a p e l  a 25°C 
B  - s a c o  d e  p l á s t i c o  a 25°C 
C - f r a s c o  d e  v i d r o  a 4°C
□ - l u z  
m - e s c u r o
A s  b a r r a s  v e r t i c a i s  r e p r e s e n t a m  D M S q o ..
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m a s  f o r a m  s u b m e t i d a s  a o  t e s t e  d e  t e t r a z õ l i o  e s e p a r a d a s  e m  v i  
á v e i s  e n ã o  v i á v e i s .  A s s i m ,  o  n ú m e r o  t o t a l  d e  s e m e n t e s  c o m ­
p r e e n d i a  s e m e n t e s  g e r m i n a d a s  e n ã o  g e r m i n a d a s  ( c o n t a m i n a d a s  
p o r  f u n g o s  v i á v e i s  e n ã o  v i á v e i s ) .
N a  t a b e l a  14 e s t ã o  e x p r e s s a s  ( p a r a  c a d a  t i p o  d e  a r m a  
z e n a m e n t o ,  a s  p o r c e n t a g e n s  d e  s e m e n t e s  g e r m i n a d a s  e n ã o  g e r m i  
n a d a s .  É p o s s í v e l  v e r i f i c a r  q u e  a p o r c e n t a g e m  d e  s e m e n t e s  fun 
g a d a s  v a r i o u  e m  t o r n o  d e  20%. E n t r e  a s  s e m e n t e s  n ã o  c o n t a m i ­
n a d a s  a p o r c e n t a g e m  m a i o r  d e  s e m e n t e s  n ã o  v i á v e i s  o c o r r e u  n o  
t r a t a m e n t o  e m  q u e  o a r m a z e n a m e n t o  f o i  r e a l i z a d o  e m  v i d r o  a 
4°C. A  s o m a  d a s  p o r c e n t a g e n s  d e  s e m e n t e s  g e r m i n a d a s  e d a s  se 
m e n t e s  v i á v e i s  n ã o  g e r m i n a d a s ,  p a r a  c a d a  c a s o ,  a p r o x i m a - s e  dos 
v a l o r e s  o b t i d o s  p e l o  t e s t e  d o  t e t r a z õ l i o .  N o  c a s o  d a s  s e m e n -
O  -t e s  a r m a z e n a d a s  e m  t e m p e r a t u r a  d e  25 C e m  s a c o  d e  p l á s t i c o ,  a 
p o r c e n t a g e m  d e  s e m e n t e s  v i á v e i s  i n d i c a d a  p e l o  t e s t e  d e  t e t r a -  
z ó l i o  e s t á  a b a i x o  d a  o b t i d a  q u a n d o  se s o m a  a p o r c e n t a g e m  d e  
g e r m i n a ç ã o  v e r i f i c a d a  c o m  a p o r c e n t a g e m  d e  s e m e n t e s  v i á v e i s  
n ã o  g e r m i n a d a s .
E f e i t o  d e  r e g u l a d o r e s  d e  c r e s c i m e n t o  C E P A ,  AgNO^ e A V G
E s t e s  e x p e r i m e n t o s  foram r e a l i z a d o s  c o m  o o b j e t i v o  d e  
v e r i f i c a r  o  e f e i t o  d e  G A ^ ,  6 -B A ,  C E P A ,  A g N O ^  e A V G  n a  g e r m i n a  
ção, a 25°C s o b  l u z  e e s c u r o ,  d e  s e m e n t e s  r e c é m  c o l e t a d a s .
N o s  e x p e r i m e n t o s  p r e l i m i n a r e s  ( F i g u r a s  42/ 43 e 4 4 ) 
f o r a m  u s a d a s  3 r e p e t i ç õ e s  c o m  10 s e m e n t e s .  F o r a m  i n i c i a l m e n ­
te t e s t a d a s  s o l u ç õ e s  d e  G A ^  (180 e 36 0  m g . l  "*) , d e  6 - B A  (25 e 
5 0 m g . l - 1 ), d e  C E P A  (0,75, 1,5, 3, 6 e 2 4 ^ - l . l“1 ), d e  A g N C >3
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TABEL-A 14 - P o r c e n t a g e m  d e  s e m e n t e s  d e  D. c o m p o s i t a  g e r m i n a ­
d a s  e n ã o  g e r m i n a d a s  ( (a) c o n t a m i n a d a s , ( b )  v i á ­
veis, (c) n ã o  v i á v e i s )  a p ó s  d i f e r e n t e s  t i p o s  d e  a r  
m a z e n a m e n t o .
Tipo de armazenamento Sementes germinadas Semantes não germinadas
a b c
v i d r o  4°C 56 19 6 19
s a c o  d e  p a p e l  25°C 73 2 2 5 0
s a c o  p l á s t i c o  25°C 67 17 8 8
108
(62,5, 125, 2 5 0  e 50 0 m g . l  "*) e d e  A V G  (20 mil) .
N a  f i g u r a  4 2 A  e s t á  r e p r e s e n t a d a  a g e r m i n a ç ã o  s o b  luz
p a r a  s e m e n t e s  t r a t a d a s  c o m  o s  v á r i o s  c o m p o s t o s .  V e r i f i c a - s e
q u e  o C E P A  i n i b e  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  a g e r m i n a ç ã o  e m  r e l a ç ã o  ao
c o n t r o l e  e a o s  d e m a i s  t r a t a m e n t o s .  N o  e s c u r o  ( F i g u r a  4 2b ) n ã o
h o u v e  g e r m i n a ç ã o  n o  c a s o  d a s  s e m e n t e s  t r a t a d a s  c o m  C E P A  e n o
c o n t r o l e .  A  a n á l i s e  e s t a t í s t i c a  n ã o  i n d i c o u  d i f e r e n ç a  s í g n i -
—1f i c a t i v a  e m  r e l a ç a o  a o s  t r a t a m e n t o s  c o m  G A ^  e 6 - B A  a 50 mg.l .
—  1 -0 t r a t a m e n t o  c o m  6 - B A  a 25 m g . l  e e s t a t i s t i c a m e n t e  d i f e r e n ­
te d o  t r a t a m e n t o  c o m  G A ^ .
O s  r e s u l t a d o s  d o s  t e s t e s  d e  g e r m i n a ç ã o  r e a l i z a d o s
c o m  C E P A  n a s  v á r i a s  c o n c e n t r a ç õ e s  n a  luz, s ã o  m o s t r a d o s  n a  fi
g u r a  4 3 A .  O b s e r v a - s e  q u e  h o u v e  g e r m i n a ç ã o  n o  c a s o  d a s  s e m e n -
- 1t e s  t r a t a d a s  c o m  C E P A  0 , 7 5 ,  1,5 e 3 /«-l. 1 , m a s  ela foi s i g n i f  i
c a t i v a m e n t e  m e n o r  d o  q u e  a o b s e r v a d a  n o  c o n t r o l e .  N c  e s c u r o
( F i g u r a  4 3B) o c o n t r o l e  n ã o  g e r m i n o u  e a s  s e m e n t e s  g e r m i n a r a m
- 1c o m  C E P A  a 3 jxJ.. 1 . P a r e c e  q u e  C E P A  i n i b e  a g e r m i n a ç a o  e m  
luz. N a  f i g u r a  44.A e s t ã o  r e p r e s e n t a d o s  o s  v a l o r e s  a n g u l a r e s  
d e  g e r m i n a ç ã o  n a  l u z  p a r a  a s  s e m e n t e s  t r a t a d a s  c o m  s o l u ç õ e s  de 
A g N O ^  e m  v á r i a s  c o n c e n t r a ç õ e s .  A  a n á l i s e  e s t a t í s t i c a  n ã o  i n ­
d i c o u  d i f e r e n ç a  s i g n i f i c a t i v a  e n t r e  o s  v a l o r e s  d e  g e r m i n a ç ã o  
a t i n g i d o s  p e l o  c o n t r o l e  e p e l o s  d e m a i s  t r a t a m e n t o s .  N o  e s c u ­
r o  ( F i g u r a  44 B) h o u v e  g e r m i n a ç ã o  a p e n a s  n a  c o n c e n t r a ç ã o  d e
— 16 2 , 5  m g . l  e e s t a  n ã o  d i f e r i u  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  d o  c o n t r o l e .  
N a  f i g u r a  4 5 a  e B e s t ã o  r e p r e s e n t a d o s  o s  v a l o r e s  a n g u l a r e s  d a  
g e r m i n a ç ã o  e m  l u z  e e s c u r o  o b t i d a  p a r a  s e m e n t e s  t r a t a d a s  c o m  
s o l u ç ã o  d e  A V G  20 mM. N e s t e  c a s o  f o r a m  u t i l i z a d a s  3 r e p e t i ­
ç õ e s  c o m  25 s e m e n t e s .  V e r i f i c a - s e  q u e  a g e r m i n a ç ã o  é s i g n i f i  
c a t i v a m e n t e  r e d u z i d a  e m  r e l a ç ã o  a o  c o n t r o l e  d e  á g u a .
F I G U R A 42 - E f e i t o  d e  r e g u l a d o r e s  d e  c r e s c i m e n t o  e C E P A  n a  
g e r m i n a ç ã o  d e  s e m e n t e s  d e  D. C o m p o s i t a .
A  - l u z
B - e s c u r o
V - c o n t r o l e
□ - C E P A  24 Jil . 1
0 - C E P A  6 p l  . 1
A - G A 3 3 6 0 mg. 1
A _ G A 3 180 m g . 1
O - 6 - B A  50 m g . 1
© _ 6 - B A  25 mg. 1
C o n t r o l e ,  C E P A  24 e 6 jal.
A s  b a r r a s  v e r t i c a i s  r e p r e s e n t a m  DMSj-o •
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F I G U R A 4-3- - E f e i t o  d e  C E P A  n a  g e r m i n a ç ã o  d e  s e m e n t e s  d e  D. 
c o m p o s i t a . ■
A  - l u z  
B - e s c u r o  
® - c o n t r o l e  
O  - C E P A  0 , 7 5  jxl. 1'
* -
A  _ C E P A  1,5 jxl.l~
V  - C E P A  3 ^ 1 . 1 "
□ - C E P A  6 jjul.l"
C o n t r o l e  e C E P A  o , 75 
A  b a r r a  v e r t i c a l  r e p r e s e n t a  
F [ - 0 rião s i g n i f i c a t i v o  p a r a  e s c u r o .D "o
1,5, 6,0 p.1.1- 1
GERMINAÇÃO { VALOR
ANGULAR)
F I G U R A 4 4  - E f e i t o  d e  A g N O ^  n a  g e r m i n a ç ã o  d e  s e m e n t e s  d e  D. 
d o m p o s i t a .
A  - L u z  
B - e s c u r o  
® - c o n t r o l e
- 1
V  - A g N O ^  6 2 , 5  m g .1 
A  - A g N O ^  125 m g . l - ^
O  - A g N O ^  250 m g . l  ^
□ - A g L O ^  500 m g . l - ^
@  - A g N O ^  125, 25 0  e 500 m g . l - ”'
Fj. 0 n ã o  s i g n i f i c a t i v o  p a r a  l u z  e e s c u r oÍD "o
( c o n t r o l e  e A g N O ^  6 2 , 5  m g . l ~ M .
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F I G U R A 45 - E f e i t o  d e  A V G  n a  g e r m i n a ç ã o  d e  s e m e n t e s  d e  D. 
c o m p o s i t a .
A  - l u z  
B - e s c u r o  
o - c o n t r o l e  
A  - A V G  20 m M
A s  b a r r a s  v e r t i c a i s  r e p r e s e n t a m  D M S , - 0 •Z> *6
o roo
? ;
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D i a n t e  d e s s e s  r e s u l t a d o s  d e c i d i u - s e  f a z e r  o u t r o s  e x ­
p e r i m e n t o s  c o m  s o l u ç õ e s  d e  A g N O ^  6 2 , 5  m g . l“1 , C E P A  6 yuJL.l- 1 , 
G A ^  180 m g . 1 e t e s t a r  A V G  10 mM.
N a  f i g u r a  4 6 A  e B e s t ã o  r e p r e s e n t a d o s  os r e s u l t a d o s  
d o s  e x p e r i m e n t o s  e m  q u e  a s  s e m e n t e s ,  s o b  l u z  e e s c u r o ,  f o r a m  
t r a t a d a s  c o m  G A ^ , C E P A  e A g N O ^ • V e r i f i c a - s e  q u e  n o  2 4 9  d i a  o- 
C E P A  r e d u z  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  a g e r m i n a ç ã o  e m  r e l a ç ã o  a o  c o n ­
t r o l e  e a o s  d e m a i s  t r a t a m e n t o s .  N ã o  h á  d i f e r e n ç a  s i g n i f i c a t i  
v a  e n t r e  a g e r m i n a ç ã o  d a s  s e m e n t e s  t r a t a d a s  c o m  A g N O ^ , G A ^  e 
o c o n t r o l e .
N a  f i g u r a  47, e s t ã o  r e p r e s e n t a d o s  o s  v a l o r e s  a n g u l a  
r e s  d a  g e r m i n a ç ã o  m á x i m a  v e r i f i c a d a  p a r a  l u z  e e s c u r o ,  p a r a  c a  
d a  t r a t a m e n t o .  O b s e r v a - s e  q u e  n o  c o n t r o l e  e n o s  t r a t a m e n t o s  
c o m  G A ^  e A g N O ^  a s  s e m e n t e s  a p r e s e n t a m  g e r m i n a ç ã o  s i g n i f i c a t i  
v ã m e n t e  m a i o r  n a  l u z  d o  q u e  n o  e s c u r o .  N o  t r a t a m e n t o  com CEPA, 
e n t r e t a n t o ,  n ã o  h á  d i f e r e n ç a  s i g n i f i c a t i v a  e n t r e  o s  v a l o r e s  d e  
g e r m i n a ç ã o  e m  l u z  e n o  e s c u r o .
N a  f i g u r a  4 S A  e s t ã o  r e p r e s e n t a d o s  o s  r e s u l t a d o s  d e  u m
e x p e r i m e n t o  e m  q u e  a s  s e m e n t e s  f o r a m  t r a t a d a s  c o m  A g N Ü 2 a 6 2 , 5
- 1 - 1  m g . l  , e m  s e g u i d a  t r a n s f e r i d a s  c o m  C E P A  a 6 /^juL. 1 e c o l o c a ­
d a s  p a r a  g e r m i n a r  s o b  luz. V e r i f i c a - s e  q u e  a s  s e m e n t e s  t r a t a  
d a s  c o m  A g N O ^  e e n t ã o  t r a n s f e r i d a s  p a r a  C E P A  n ã o  g e r m i n a r a m ,  
e n q u a n t o  q u e  a g e r m i n a ç ã o , n o  2 4 9  di a ,  d a s  s e m e n t e s  t r a t a d a s  a 
p e n a s  c o m  C E P A ,  f o i  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  m e n o r  do que a o b s e r v a ­
d a  p a r a  o c o n t r o l e  e p a r a  a s  s e m e n t e s  t r a t a d a s  a p e n a s  c o m  
A g N O ^ .  N o  e s c u r o  ( F i g u r a  4 8 B ) , a s  s e m e n t e s  t r a t a d a s  c o m  C E P A
F I G U R A
F I G U R A
46 - E f e i t o  d e  G A ^ / C E P A ,  A g N O ^  n a  g e r m i n a ç ã o  de
s e m e n t e s  d e  D. c o m p o s i t a .
A  - luz 
B - e s c u r o  
O - c o n t r o l e
V  - G A ^  180 m g . l - ^
A  - A g N O ^  6 2 , 5  m g . 1 - ^
□ - C E P A  6 |l 1 . 1 _1
A s  b a r r a s  v e r t i c a i s  r e p r e s e n t a m  D M S co
4 7  - E f e i t o  d e  G A ^ , C E P A  e A g N O ^  n a  g e r m i n a ç ã o
m á x i m a  d e  s e m e n t e s  d e  D. c o m p o s i t a .
A  - c o n t r o l e
B - G A ^  180 m g . l - ^
C  - A g N O ^  6 2 , 5  m g . l
D  - C E P A  6 l . l " 1
□ - l u z
0  - e s c u r o
A s  b a r r a s  v e r t i c a i s  r e p r e s e n t a m  DMSro.*
F co n ã o  s i g n i f i c a t i v o  e n t r e  l u z  e e s c u r o  p aO "o —
_ 1
r a  o t r a t a m e n t o  c o m  C E P A  6 w-1.1
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F I G U R A 48 - E f e i t o  d e  C E P A ,  A g N O ^  e C E P A  + A g N O ^  n a
g e r m i n a ç ã o  d e  s e m e n t e s  d e  D. i ç o m p o s i t a .
A  - l u z  
B - e s c u r o  
o - c o n t r o l e
V  - A g N O ^  6 2 , 5  m g . l - ^
□ - C E P A  6 ^ l . l -1
-1 -1A - A g N O ^  6 2,5 m g . l  + C E P A  6 p l . l
A s  b a r r a s  v e r t i c a i s  r e p r e s e n t a m  D M S  5%.
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n ã o  g e r m i n a r a m  e a s  t r a t a d a s  c o m  A g N O ^  e C E P A  g e r m i n a r a m  s i g ­
n i f i c a t i v a m e n t e  m e n o s  d o  q u e  o c o n t r o l e  e d o  q u e  a s  t r a t a d a s  
a p e n a s  c o m  A g N O ^ . N a  f i g u r a  49, e s t ã o  r e p r e s e n t a d a s  a s  c u r ­
v a s  d e  g e r m i n a ç ã o ,  n a  luz, p a r a  s e m e n t e s  t r a t a d a s  c o m  A g N O ^ , 
C E P A  e p a r a  s e m e n t e s  q u e  f o r a m  t r a t a d a s  c o m  A g N O ^  o u  C E P A  e n o  
4? d i a  d o  e x p e r i m e n t o  t r a n s f e r i d a s ,  r e s p e c t i v a m e n t e ,  p a r a  p l a ­
c a s  d e  P e t r i  c o m  C E P A  e A g N O ^ • V e r i f i c a - s e  q u e  a s  s e m e n t e s  d o  
c o n t r o l e  e a s  t r a t a d a s  c o m  A g N O ^  o u  c o m  A g N O ^ e  C E P A ,  g e r m i n a ­
r a m  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  m a i s  d o  q u e  a s  t r a t a d a s  c o m  C E P A  o u  
c o m  C E P A  e A g N O ^ ,  r e s u l t a d o  q u e  n ã o  e s t á  d e  a c o r d o  c o m  o d a  fi 
g u r a  48. P a r a  t o d o s  o s  t r a t a m e n t o s ,  e x c e t o  c o m  C E P A ,  a g e r ­
m i n a ç ã o  i n i c i o u - s e  n o  8 9  d i a .
N a  f i g u r a  50A e s t ã o  r e p r e s e n t a d o s  o s  v a l o r e s  d e  g e r ­
m i n a ç ã o  s o b  l u z  p a r a  s e m e n t e s  t r a t a d a s  c o m  A V G  10 e 20 mM. V e  
r i f i c a - s e  q u e  o A V G  20 m M  i n i b e  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  a g e r m i n a ­
ç ã o  n o  2 4 9  d i a  e m  r e l a ç ã o  a o  c o n t r o l e  e a o  A V G  10 mM, q u e  a l ­
c a n ç a m  v a l o r e s  e s t a t i s t i c a m e n t e  i g u a i s .  N o  e s c u r o  ( F i g u r a  50 
B ) , o  A V G  20 m M  i n i b e  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  a g e r m i n a ç ã o  e m  r e l a  
ç ã o  a o  A V G  10 m M  e a o  c o n t r o l e .  A  germinação com AVG d  20mM t a m ­
b é m  é s i g n i f i c a t i v a m e n t e  m é n o r  d o  q u e  a  v e r i f i c a d a  n o  c o n t r o ­
le.
N a  f i g u r a  51, e s t ã o  e x p r e s s o s  o s  v a l o r e s  d a  m á x i m a  
g e r m i n a ç ã o ,  s o b  l u z  e e s c u r o ,  v e r i f i c a d a  p a r a  s e m e n t e s  t r a t a ­
d a s  o u  n ã o  c o m  A V G  10 e 20 mM. O b s e r v a - s e  q u e  n o  c o n t r o l e  a s  
s e m e n t e s  s ã o  i n d i f e r e n t e s  ã luz, a s s i m  c o m o  n o  c a s o  d o  t r a t a ­
m e n t o  c o m  A V G  20 mM. A  g e r m i n a ç ã o  c o m  A V G  10 m M  ê s i g n i f i c a ­
t i v a m e n t e  m a i o r  n a  l u z  d o  q u e  n o  e s c u r o .
F I G U R A 49 - E f e i t o  d e  C E P A ,  AgNC>3 , C E P A  + AgNC>3 e
A g N O ^  + C E P A  n a  g e r m i n a ç ã o  d e  s e m e n t e s  d e  
D. d o m p o s i t a  s o b  luz. 
o  - d o n t r o l e
□ - A g N 0 3 6 2 , 5  rng.l-1 + C E P A  6 l . l -1
V  - A g N O ^  6 2 , 5  rng.l 1 
A  - C E P A  6 jaI . 1”1
A  _ C E P A  6 yj.. I -1 + A g N 0 3 6 2 , 5  m g . l -1 
A  b a r r a  v e r t i c a l  r e p r e s e n t a  DMS,-o *
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D . c o m p o s i t a .
A  - l u z  
B  - e s c u r o  
O  - c o n t r o l e  
A  - A V G  10 m M
V  - A V G  20 m M
A s  b a r r a s  v e r t i c a i s  r e p r e s e n t a m  D M S c ^ .
F I G U R A  '50 - E f e i t o  d e  A V G  n a  g e r m i n a ç ã o  d e  s e m e n t e s  d e
F I G U R A  51 - E f e i t o  d e  A V G  n a  g e r m i n a ç ã o  m á x i m a  d e  s e ­
m e n t e s  d e  D. c o m p o s i t a .
A  - c o n t r o l e  
B - A V G  10 m M  
C - A V G  20 m M
□ - l u z  
U - e s c u r o
A  b a r r a  v e r t i c a l  r e p r e s e n t a  DMS[-0 -
F,-o n ã o  s i g n i f i c a t i v o  e n t r e  l u z  e e s c u r o
O ~o
p a r a  o c o n t r o l e  e o t r a t a m e n t o  c o m  A V G  
20 mM.
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E n r a i z a m e n t o
N e s t a  p a r t e  d o  t r a b a l h o  s ã o  a p r e s e n t a d o s  r e s u l t a d o s  
d o s  e x p e r i m e n t o s  i n d i v i d u a i s  p a r a  se t e r  u m a  i d é i a  d a  v a r i a ç ã o  
e n c o n t r a d a .
E f e i t o  d a  a p l i c a ç ã o  d e  IBA.
N o s  e x p e r i m e n t o s  a s e g u i r ,  I B A  f o i  u t i l i z a d o  e m  d i ­
f e r e n t e s  c o n c e n t r a ç õ e s .
N a  t a b e l a  15, e s t ã o  r e p r e s e n t a d a s  a s  p o r c e n t a g e n s  m ã
x i m a s  d e  e s t a c a s  e n r a i z a d a s ,  p a r a  5 e x p e r i m e n t o s ,  e m  f u n ç ã o
-  - 1d a s  c o n c e n t r a ç o e s  d e  I B A  v a r i a n d o  d e  2 , 5  a  20 m g . g  . O b s e r ­
v a - s e  q u e  a s  t a x a s  d e  e n r a i z a m e n t o  v e r i f i c a d a s  p a r a  c o n c e n t r a
_1 _ç o e s  d e  I B A  d e  5 m g . g  . e a b a i x o  s a o  e m  g e r a l ,  m e n o r e s  q u e  / '
— 1 ~ ^5 0 %  e q u e  I B A  20 m g . g  i n i b e  a f o r m a ç ã o  d e  r a í z e s .  A s s i m ,  a
~  - 1c o n c e n t r a ç a o  d e  10 m g . g  p a r e c e  s e r  a m a x s  e f e t i v a  e n t r e  a s
t e s t a d a s ,  p r o m o v e n d o  e n r a i z a m e n t o  e m  m a i s  que. 6 0 %  d a s  e s t a c a s .
A s s i m ,  n o s  o u t r o s  e x p e r i m e n t o s  f o i  u t i l i z a d a  a  c o n c e n t r a ç ã o  d e  
-110 m g . g  . Nunca houve enraizamento n o  c o n t r o l e .
N a  t a b e l a  16, e s t ã o  r e p r e s e n t a d a s  a s  p o r c e n t a g e n s  d e
e n r a i z a m e n t o  d e  e s t a c a s  t r a t a d a s  c o m  I B A  10 m g . g  e m  10 e x p e
\
r i m e n t o s  r e a l i z a d o s .  E m  t o d o s  o s  e x p e r i m e n t o s  o  e n r a i z a m e n t o  
n o  c o n t r o l e  f o i  n u l o .  O b s e r v a - s e  q u e  o I B A ,  a p e s a r  d a  v a r i a  
ç ã o  v e r i f i c a d a ,  p r o m o v e  o  e n r a i z a m e n t o  d a s  e s t a c a s .  E m  a p e ­
n a s  d o i s  e x p e r i m e n t o s  a p o r c e n t a g e m  d e  e s t a c a s  e n r a i z a d a s  f o i  
i n f e r i o r  a 40%.
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T A B E L A  15 - E n r a i z a m e n t o  d e  e s t a c a s  d e  D. c o m p o s i t a  t r a t a d a s  
c o m  v á r i a s  c o n c e n t r a ç õ e s  d e  IBA.
P o r c e n t a g e m  d e  e s t a c a s  e n r a i z a d a s  e m  c i n c o  e x p e ­
r i m e n t o s  .
I B A
(mg.g
E x p e r i m e n t o s
1 2 3 4 5
%
2 , 5 8 - 33 0 30
5 , 0 14 46 25 33 50
10 , 0 63 83 75 16 100
2 0 , 0 8 0 16 0 90
- : n ã o  r e a l i z a d o .
//
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T A B E L A  16 - E n r a i z a m e n t o  d é  e s t a c a s  d e  D. c o m p o s i t a  t r a t a ­
d a s  c o m  IBA.
P o r c e n t a g e m  d e  e s t a c a s  c o m  r a i z e s  e m  10 e x p e r i ­
m e n t o s  n o  p e r í o d o  d e  4 0 - 4 9  d i a s .
E x p e r i m e n t o s % d e  e n r a i z a m e n t o
1 43
2 75
3 . 91
4 75
5 91
6 . 8
7 8
8 100
9 100
10 40
1 2 2
0  I B A  i n d u z  o e n r a i z a m e n t o  a t r a v é s  d a  f o r m a ç ã o  p r é ­
v i a  d e  c a l o s .  N a  T a b e l a  1 7  e s t ã o  a s  p o r c e n t a g e n s  d e  e s t a c a s  
t r a t a d a s  c o m  I B A  q u e  f o r m a r a m  c a l o s .  O b s e r v a - s e  q u e  e m  12 d e  
l e s  a  f o r m a ç a o  d o s  c a l o s  o c o r r e  e n t r e  1 0—19 d i a s  e a s  naiores 
p o r c e n t a g e n s  d e  e s t a c a s  c o m  c a l o s  s ã o  v e r i f i c a d a s ,  d e  m o d o  
g e r a l ,  e n t r e  2 0 - 2 9  d i a s .  E m  5 e x p e r i m e n t o s  a p o r c e n t a g e m  d e  
e s t a c a s  c o m  c a l o s  f o i  m e n o r  q u e  70%. A  d i m i n u i ç ã o  d o  n ú m e r o  
d e  e s t a c a s  c o m  c a l o s  c o m  o  d e c o r r e r  d o  t e m p o  é d e v i d a  a o  p o s  
t e r i o r  e n r a i z a m e n t o .  A s  e s t a c a s  n ã o  t r a t a d a s  ( c o n t r o l e )  n ã o  
e n r a i z a r a m .  N a s  t a b e l a s  a s e g u i r ,  e m  a l g u n s  c a s o s ,  a  p o r c e n ­
t a g e m  o b s e r v a d a  d e  e s t a c a s  c o m  c a l o s  n a o  c o i n c i d e  c o m  a  p o r  
c e n t a g e m  m ã x i m a  d e  e n r a i z a m e n t o  p o i s  n e m  t o d a s  a s  e s t a c a s  h a  
v i a m  f o r m a d o  c a l o s  n o  p e r í o d o  d a  c o n t a g e m  ( 2 0 - 2 9  d i a s ) .
N a  t a b e l a  18 e s t ã o  r e p r e s e n t a d a s  a s  p o r c e n t a g e n s  d e  
e s t a c a s  t r a t a d a s  c o m  I B A  e n r a i z a d a s  d u r a n t e  o  d e c o r r e r  d e  10 
e x p e r i m e n t o s  r e a l i z a d o s .  E m  n e n h u m  d o s  e x p e r i m e n t o s  o c o r r e u
e n r a i z a m e n t o  d a s  e s t a c a s  n o s  p r i m e i r o s  20 d i a s ,  m a s  e n t r e  3 0 -
/
39 d i a s  t o d o s  o s  e x p e r i m e n t o s  a p r e s e n t a r a m  e s t a c a s  e n r a i z a d a s .  
A s  p o r c e n t a g e n s  m á x i m a s  d e  e n r a i z a m e n t o  s ã o  a t i n g i d a s ,  p a r a  a 
m a i o r i a  d o s  e x p e r i m e n t o s ,  a p ó s  40 d i a s .
N a  t a b e l a  19 e s t ã ó  r e p r e s e n t a d a s  a s  p o r c e n t a g e n s  o b  
servadas de estacas que f o r m a r a m  c a l o s ,  a c o m p a n h a d a s  d o s  p e r í o ­
d o s  e m  q u e  i s t o  f o i  d e t e c t a d o ,  e a s  p o r c e n t a g e n s  m á x i m a s  d e  es
t a c a s  e n r a i z a d a s .  É a p r e s e n t a d a  t a m b é m  a p o r c e n t a g e m  de senes-
\
c ê n c i a .  A p e n a s  n o s  e x p e r i m e n t o s  5, 6 e 11, h o u v e  s e n e s c ê n c i a  
d e  e s t a c a s  a n t e s  d o  p e r í o d o  2 0 - 2 9  d i a s  o q u e  i n d i c a  q u e  n e s t e s  
c a s o s  f o r a m  e l i m i n a d a s  e s t a c a s  q u e  n ã o  f o r m a r a m  c a l o s .  D e  m o  
d o  g e r a l ,  d u r a n t e  o p e r í o d o  e m  q u e  o m a i o r  n ú m e r o  p o s s í v e l  d e  
e s t a c a s  c o m  c a l o s  f o i  d e t e c t a d o ,  n ã o  h o u v e  s e n e s c ê n c i a ,  m a s  
c o m  o d e c o r r e r  d o  t e m p o  e s t e  p r o c e s s o  se e s t a b e l e c e u ,  e l i m i n a n  
d o  e s t a c a s  q u e  já h a v i a m  f o r m a d o  c a l o s .  I s t o  c o n t r i b u i  p a r a
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T A B E L A  17 - F o r m a ç ã o  d e  c a l o s  e m  e s t a c a s  d e  D. c o m p o s i t a  t r a  
t a d a s  c o m  IBA.
P o r c e n t a g e m  d e  e s t a c a s  c o m  c a l o s  e m  15 experimentos.
P e r í o d o s  (dias)
Experimentos 0 - 9 1 0 - 1 9 2 0 - 2 9 3 0 - 3 9 4 0 - 4 9 5 0 - 5 9
% d e  e s t a c a s  c o m  c a l o s
1 14 78 — 28 28 21
2 0 33 — 16 0 0
3 0 50 83 58 33 8
4 0 50 75 75 66 50
5 0 70 70 80 0 0
6 0 0 20 20 0 0
/ 7/
0 60 90 0 0 0
8 0 60 80 70 10 0
9 0 60 100 80 10 0
10 0 60 80 70 20 10-
11 63 81 . 18 20 0 0
12 0 0 o 25 41 25
13 0 58 50 33 8 0
14 16 58 75 75 66 50
\
15 0 0 10 20 30 -
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T A B E L A  18 - E n r a i z a m e n t o  d e  e s t a c a s  d e  D. c o m p o s i t a  t r a t a d a s  
com. IBA.
P o r c e n t a g e m  d e  e s t a c a s  c o m  r a i z e s  e m  d e z  experi. 
m e n t o s .
Experimentos
P e r í o d o (dias)
2 0 - 2 9 3 0 - 3 9  . 4 0 - 4 9 5 0 - 5 9
% d e  e s t a c a s e n r a i z a d a s
1 0 28 28 36
2 0 45 75 73
3 58 83 91 83
4 0 50 75 75
5 16 75 75 91
6 0 8 8 8
/ 87 0 8 8
8 30 80 100 100
9 10 40 100 100
10 0 20 30 40
O b s . :  p e r í o d o  d e  0 - 1 9 ,  p o r c e n t a g e m  d e  e s t a c a s  e n r a i z a d a s  i g u a l
\
a z e r o .
1 25
T A B E L A  19 - P o r c e n t a g e n s  d e  f o r m a ç ã o  d e  c a l o s ,  e n r a i z a m e n t o  
e s e n e s c ê n c i a  d e  e s t a c a s  d e  D. c o m p o s l t a  t r a t a  
d a s  c o m  IBA.
D a d o s  d e  o n z e  e x p e r i m e n t o s
% d e  e s t a c a s
Experimentos c a l o s  * enraizamento senescência
1 78 (10-19) 43 43
2 81 (10-19) 73 27
3 41 (40-49) 16 50
4 83 (20-29) 75 16
5 58 (10-19) 91 8
6 75 (20-29) 8 33
7 75 (20-29) 8 41
/
' 8 80 (30-39) 100 0
9 90 (20-29) 100 0
10 80 (20-29) 30 50
11 80 (20-29) 40 50
Obs.: os números entre parênteses representam o  período de observação 
(dias)
*: ver página 122, primeiro parágrafo.
1 2 6
d i m i n u i r  a e f i c i ê n c i a  d e  t r a n s f o r m a ç ã o  d e  e s t a c a s  c o m  c a l o s  e m  
e s t a c a s  e n r a i z a d a s .  A s s i m  p o r  e x e m p l o  n o  e x p e r i m e n t o  10, 8 0 %  
d a s  e s t a c a s  t r a t a d a s  c o m  I B A  f o r m a r a m  c a l o s  m a s  a p e n a s  3 0 %  dejs 
t a s  f o r m a r a m  r a í z e s .  C o m o  h o u v e  5 0 %  d e  s e n e s c ê n c i a ,  a s  d e ­
m a i s  e s t a c a s  s e n e s c e r a m  o u  p e r m a n e c e r a m  v i v a s  c o m  c a l o s  s e m  
f o r m a r e m  r a í z e s .  D e s t a  f o r m a ,  o s  m a i o r e s  v a l o r e s  d e  s e n e s c ê n  
c i a  p a r e c e m  e s t a r  a s s o c i a d o s  â s  b a i x a s  t a x a s  d e  t r a n s f o r m a ç ã o  
d e  e s t a c a s  c o m  c a l o s  e m  e n r a i z a d a s  e v i c e - v e r s a .  A s s i m ,  a se 
n e s c ê n c i a  p a r e c e  s e r  u m  f a t o r  q u e  i m p e d e  q u e  t o d a s  a s  e s t a c a s  
q u e  formam c a l o s ,  e n r a i z e m .
N o s  e x p e r i m e n t o s  6 e 7, e n t r e t a n t o ,  h o u v e  f o r m a ç ã o  
d e  c a l o s  e m  75% d a s  e s t a c a s  t r a t a d a s  n o  p e r í o d o  2 0 - 2 9  d i a s .  
C o m o  a p o r c e n t a g e m  d e  s e n e s c ê n c i a  n ã o  f o i  t ã o  a l t a ,  s u b e n t e n -  
d e - s e  q u e  as e s t a c a s  c o m  c a l o s  p e r m a n e c e r a m  v i v a s .  N e s t e  c a ­
so e n t ã o  p a r e c e  q u e  a b a i x a  t a x a  d e  e n r a i z a m e n t o  n ã o  e s t a r i a
r e l a c i o n a d a  â a c e n t u a d a  s e n e s c ê n c i a .
//
E f e i t o  d a  a p l i c a ç ã o  d e  I B A  c o m  6 - B A
C o m o  j á  f o i  d i t o ,  p a r e c e  q u e  a senescência das estacas 
é u m  f a t o r  q u e  l i m i t a  a t r a n s f o r m a ç ã o  d e  e s t a c a s  c o m  c a ­
l o s  e m  e n r a i z a d a s .  P o r  e s t a  r a z ã o  d e c i d i u - s e  v e r i f i c a r  o e f e i
_ 1
to d e  &BA, n a  c o n c e n t r a ç a o  d e  2 2 , 5  m g . l  , n a  s e n e s c e n c i a .
\ N a  t a b e l a  20 e s t ã o  r e p r e s e n t a d a s  a s  p o r c e n t a g e n s  d e  
s e n e s c ê n c i a  d e  e s t a c a s  q u e  n ã o  f o r a m  t r a t a d a s  c o m  I B A  o u  é~6A 
e m  15 e x p e r i m e n t o s  r e a l i z a d o s .  V e r i f i c a - s e  q u e  a s e n e s c ê n c i a  
i n i c i a - s e  e n t r e  1 0 - 1 9  d i a s  e n o  p e r í o d o  d e  4 0 - 5 9  d i a s  m a i s  d a  
m e t a d e  d o s  e x p e r i m e n t o s  a p r e s e n t a m  t a x a  d e  s e n e s c ê n c i a  m a i o r  
q u e  70%. B a i x a s  t a x a s  d e  s e n e s c ê n c i a  s ã o  o b s e r v a d a s  n o  e x p e -
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T A B E L A  20 - S e n e s c ê n c i a  d e  esta,cas d e  D. c o m p o s i t a  n ã o  t r a t a  
d a s  c o m  I B A  o u  6 - B A .
P o r c e n t a g e m  d e  s e n e s c ê n c i a  e m  15 e x p e r i m e n t o s .
P e r í o d o s  (dias)
Experimentos 1 0 - 1 9 2 0 - 2 9 3 0 - 3 9 4 0 - 4 9 5 0 - 5 9
% d e  s e n e s c ê n c i a
,1 0 0 40 40 46
2 0 0 27 75 75
3 0 30 38 - 84
4 8 - 50 83 100
5 41 41 83 100 100
6 0 8 83 83 100
7 0 8 100 100 100
8 0 0 0 0 0
9/
0 8 8 8 8
10 0 0 0 10 10
11 0 60 100 100 100
12 10 10 10 10 10
13 0 0 0 0 0
14 , 0 0 20 30 30
15 0 60 80 100 100
- : n ã o  o b s e r v a d o
O b s . :  0-9: % d e  s e n e s c ê n c i a  i g u a l  a zero.
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r i m e n t o s  8, 9, 10, 12 e 13, m e s m o  d e p o i s  d e  d o i s  m e s e s  d o  i n í  
c i o  d o  e x p e r i m e n t o .
N a  t a b e l a  21, e s t ã o  r e p r e s e n t a d a s  a s  p o r c e n t a g e n s  d e
s e n e s c ê n c i a  d e  e s t a c a s  q u e  r e c e b e r a m  p u l v e r i z a ç õ e s  d e  6-BA e m
d i a s  a l t e r n a d o s .  N o s  p r i m e i r o s  n o v e  d i a s  n ã o  o c o r r e u  s e n e s c ê n
cia. N o  p e r í o d o  2 0 - 2 9  d i a s  a p e n a s  4 d o s  e x p e r i m e n t o s  a p r e s e n
t a m  e s t a c a s  s e n e s c e n t e s .  N o  p e r í o d o  4 0 - 5 9  d i a s  a s e n e s c ê n c i a
é m a i o r  q u e  70% e m  a p e n a s  d o i s  d o s  e x p e r i m e n t o s  e n ã o  u l t r a -i,
p a s s a  '58% n o s  d e m a i s .  P o r t a n t o ,  6-BA r e t a r d a  a s e n e s c ê n c i a  d a s  
estacas já que 4 0 - 5 9  d i a s ,  n o  c o n t r o l e  ( T a b e l a  20) a s  e s t a c a s  
d e  p e l o  m e n o s  m e t a d e  d o s  e x p e r i m e n t o s  r e a l i z a d o s  h a v i a m  s e n e s  
e i d o  c o m p l e t a m e n t e .  N o  t r a t a m e n t o  c o m  6-BA n o  m e s m o  p e r í o d o ,  
a p e n a s  d o i s  e x p e r i m e n t o s  a p r e s e n t a m  t a x a  d e  s e n e s c ê n c i a  m a i o r  
q u e  50%. É i m p o r t a n t e  r e s s a l t a r  q u e  o IBA, p e l a  i n d u ç ã o  d o  e n  
r a i z a m e n t o  t a m b é m  p a r e c e  t e r  e f e i t o  n o  r e t a r d a m e n t o  d a  s e n e s ­
c ê n c i a .  N a  t a b e l a  22, e s t ã o  r e p r e s e n t a d a s  a s  p o r c e n t a g e n s  d e  
s e n e s c ê n c i a  d e  e s t a c a s  t r a t a d a s  a p e n a s  c o m  I B A  p a r a  15 experi. 
m e n t o s .  A  s e n e s c ê n c i a  i n i c i a - s e  e n t r e  1 0 - 1 9  d i a s .  N o  p e r í o ­
d o  2 0 - 2 9  d i a s  a p e n a s  5 e x p e r i m e n t o s  a p r e s e n t a m  e s t a c a s  s e n e s -  
c e n d o .  N o  p e r í o d o  4 0 - 5 9  d i a s  a m a i o r i a  d o s  e x p e r i m e n t o s  a p r e  
s e n t a m  s e n e s c ê n c i a ,  m a s  e m  a p e n a s  d o i s  d e l e s  e l a  é m a i o r  q u e  
70%; i s t o  i n d i c a  q u e  o I B A  r e t a r d a  a s e n e s c ê n c i a  e m  r e l a ç ã o  
a o  c o n t r o l e .
' N o s  e x p e r i m e n t o s  a s e g u i r ,  6-BA f o i  a p l i c a d o  e m  d i a s  
a l t e r n a d o s .  O s  r e s u l t a d o s  d a  a p l i c a ç ã o  c o n j u n t a  d e  IBA e 6-BA 
p o d e m  s e r  o b s e r v a d o s  n a  t a b e l a  23. A  s e n e s c ê n c i a  i n i c i a - s e  a 
p ó s  n o v e  d i a s .  V e r i f i c a - s e  q u e  e n t r e  4 0 - 5 9  d i a s  a p e n a s  d o i s  
e x p e r i m e n t o s  a p r e s e n t a m  m a i s  q u e  5 0 %  d e  e s t a c a s  s e n e s c e n d o .
N o s  d e m a i s  e x p e r i m e n t o s  a p o r c e n t a g e m  d e  s e n e s c ê n c i a  é d e  n o
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T A B E L A  21 -  S e n e s c ê n c i a  d e  e s t a c a s  d e  D. c o m p o s i t a  t r a t a d a s  
c o m  6-*BA.
P o r c e n t a g e m  d e  s e n e s c ê n c i a  e m  q u a t o r z e  e x p e r i ­
m e n t o s .
P e r í o d o s  (dias)
Experimentos 1 0 - 1 9 2 0 - 2 9 3 0 - 3 9 4 0 - 4 9 5 0 - 5 9
% d e s e n e s c ê n c i a
1 0 0 0 7 7
2 0 0 0 0 25
3 0 0 8 33 83
4 0 0 25 58 91
5 0 0 Ó 0 0
/ 6 0 0 0 8 8
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 10 10
10 0 50 50 50 50
11 0 50 . 50 50 50
12 0 10 20 20 20
13 \ 20 40 50 50 50
14 0 0 10 10 10
O b s . :  p e r í o d o  d e  0-9: % d e  s e n e s c ê n c i a  i g u a l  a 0.
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T A B E L A  22 - S e n e s c ê n c i a  d e  e s t a c a s  d e  D. c o m p o s i t a  t r a t a d a s  
a p e n a s  c o m  IBA.
P o r c e n t a g e m  d e  s e n e s c ê n c i a  e m  d e z e s s e i s  e x p e r i ­
m e n t o s .
Experimentos
P e r í o d o s  (dias)
1 0 - 1 9 2 0 - 2 9 3 0 - 3 9 4 0 - 4 9 5 0 - 5 9
% d e s e n e s c ê n c i a
1 14 - 36 43 43
2 0 27 27 27 27
3 0 0 0 0 0
4 0 0 42 92 100
5 0 0 42 50 50
6 0 0 8 16 16
7 0 0 0 8 8
8 0 8 16 33 33
/ 9 0 0 16 33 41
10 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0
12 0 10 10 10 10
13 0 0 0 0 0
14 0 0 20 30 30
15 0 20 90 100 . 100
16 ' 0 20 50 50 50
- : n ã o  o b s e r v a d o
O b s . :  p e r i o d o  d e  0-9: % d e  s e n e s c ê n c i a  i g u a l  a zer o .
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T A B E L A  23 - S e n e s c ê n c i a  d e  e s t a c a s  d e  D. c o m p o s i t a  t r a t a d a s  
c o m  I B A  e 6 - B A .
P o r c e n t a g e m  d e  s e n e s c ê n c i a  e m  q u i n z e  e x p e r i m e n ­
tos.
P e r í o d o s  (dias)
Experimentos 1 0 - 1 9 2 0 - 2 9 . 3 0 - 3 9 4 0 - 4 9 5 0 - 5 9
/ % d e
s e n e s c ê n c i a
1 7 7 7 7 7
2 0 0 8 8 8
3 8 25 25 25 42
4 8 8 16 16 25
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 8 16
7 0 0 0 16 33
/
7 8 0 8 8 8 8
9 0 0 60 100 100
10 0 0 0 0 0
11 0 20 50 50 50
12 0 0 10 10 10
13 0 0 20 20 20
14 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0
O b s . :  p e r i o d o  0-9: % d e  s e n e s c ê n c i a  i g u a l  a  z e r o .
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m á x i m o  42% . A s s i m ,  q u a n d o  a p l i c a d o  c o n j u n t a m e n t e  c o m  I B A  o 
6 B A  é e f e t i v o  e m  r e t a r d a r  a s e n e s c ê n c i a .  A  f o r m a ç ã o  d e  c a l o s  
e m  e s t a c a s  t r a t a d a s  c o m  I B A  e 6-BA n o  d e c o r r e r  d e  15 e x p e r i ­
m e n t o s  p o d e  s e r  a n a l i s a d a  n a  t a b e l a  24. V e r i f i c a - s e  q u e  a p o r  
c e n t a g e m  m á x i m a  d e  e s t a c a s  q u e  f o r m a m c a l o s  é a t i n g i d a  n o  p e ­
r í o d o  d e  2 0 - 3 9  d i a s ,  n a  m a i o r i a  d o s  e x p e r i m e n t o s .  E m  a p e n a s  
4 d e l e s  a t a x a  d e  e s t a c a s  q u e  f o r m a r a m  c a l o s  e s t á  a c i m a  
d e  60 % .  E s t e s  d a d o s  s u g e r e m  q u e  h á  d i m i n u i ç ã o  d a  p o r c e n t a g e m  
d e  e s t a c a s  q u e  f o r m a r a m  c a l o s  e m  r e l a ç ã o  ã o b s e r v a d a  q u a n d o  a 
p e n a s  I B A  é a p l i c a d o .  N e s t e  c á s o ,  c o m o  v i s t o  a n t e r i o r m e n t e ,  
( T a b e l a  17) e m  a p e n a s  5 e x p e r i m e n t o s - a  p o r c e n t a g e m  d e  e s t a c a s  
c o m  c a l o s  f o i  m e n o r  q u e  70%. A  a p l i c a ç ã o  d e  6-BA p a r e c e  r e t a r  
d a r  e d i m i n u i r  a  f o r m a ç ã o  d e  c a l o s .
N a  t a b e l a  25 e s t ã o  r e p r e s e n t a d a s  a s  p o r c e n t a g e n s  d e  
e s t a c a s  e n r a i z a d a s  a p ó s  t r a t a m e n t o  c o m  I B A  e 6-BA» F o r a m  d e ­
t e c t a d a s  e s t a c a s  e n r a i z a d a s  a p e n a s  a p ó s  30 d i a s .  A s  p o r c e n t a  
g e n s  m á x i m a s  d e  e s t a c a s  e n r a i z a d a s  s ã o  o b t i d a s ,  p a r a  a m a i o ­
r i a  d o s  e x p e r i m e n t o s ,  n o  p e r í o d o  d e  5 0 - 5 9  d i a s .  E m  a p e n a s  d o  
is e x p e r i m e n t o s  a s  t a x a s  m á x i m a s  e s t ã o  e n t r e  70 e 100 % .  A s ­
sim, o  6-BA p a r e c e  r e t a r d a r  e d i m i n u i r  a s  t a x a s  d e  e s t a c a s  e n ­
r a i z a d a s .  C o m o  p o d e  s e r  v i s t o  p e l a  t a b e l a  18, q u a n d o  a s  e s t a  
c a s  s ã o  t r a t a d a s  a p e n a s  c o m  IBA, e s t a c a s  e n r a i z a d a s  s ã o  d e t e c  
t a d a s  já n o  p e r í o d o  2 0 - 2 9  d i a s ,  a s  t a x a s  m á x i m a s  d e  e n r a i z a ­
m e n t o  s ã o  o b t i d a s  n o  p e r í o d o  4 0—49 d i a s  e v a r i a m  d e  m o d o  g e ­
r a l  e n t r e  7 0 - 1 0 0 % .
N o s  e x p e r i m e n t o s  a s e g u i r  o  6-BA f o i  a p l i c a d o  e m  d i ­
a s  a l t e r n a d o s  d e s d e  o  i n í c i o  d o  e x p e r i m e n t o  o u  de 1 a 3 s e m a n a s  
a p ó s  o  i n í c i o  d o s  e x p e r i m e n t o s / e m  e s t a c a s  t r a t a d a s  c o m  IBA.
T A B E L A  24 - F o r m a ç ã o  d e  c a l o s  e m  e s t a c a s  d ê g S ^ c o m p o s i t a  
t r a t a d a s  c o m  I B A  e 6 - B A .
P o r c e n t a g e m  d e  e s t a c a s  c o m  c a l o s  e m  q u i n z e  e x p e  
r i m e n t o s .
Experimentos
P e r í o d o s  (dias)
0 - 9 1 0 - 1 9 2 0 - 2 9 3 0 - 3 9 4 0 - 4 9 5 0 - 5 9
% de e s t a c a s  c o m  c a l o s
r 7 50 14 35 14 14
2 0 0 16 0 0 0
3 0 25 33 25 25 41
4 8 83 91 91 75 58
5 0 60 70 40 - -
6 0 8 - 50 8 0
7 0 0 ■ - 8 0 0
8 0 8 33 33 41 41
/ 9 8 41 50 66 66 50
10 0 30 30 0 0 0
11 0 50 60 0 0 0
12 0 10 20 30 - -
13 0 0 10 50 40 -
14 0 50 80 70 20 -
0 0 10 50 40 30
n ã o  o b s e r v a d o .
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T A B E L A  25 - E n r a i z a m e n t o  e m  e s t a c a s  d e  D . c o m p o s i t a  t r a t a d a s  
c o m  I B A  e 6 - B A .
P o r c e n t a g e m  d e  e s t a c a s  e n r a i z a d a s  e m  d e z  e x p e r i  
m e n t o s .
E x p e r i m e n t o s
P e r í o d o  (dias)
3 0 - 3 9 4 0 - 4 9 5 0 - 5 9
% d e  e n r a i z a m e n t o
1 50 50 78
2 0 58 75
3 8 8 16
4 0 0 8
5 0 0 0
6 8 16 33
/
/ 7 0 0 0
8 0 10 10
9 10 60 60
10 0 10 50
O b s . :  p e r í o d o  d e  0 a 29 d i a s :  % d e  e n r a i z a m e n t o  i g u a l  a z e r o
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N a  t a b e l a  26 e s t ã o  r e p r e s e n t a d a s  a s  p o r c e n t a g e n s  d e  
s e n e s c ê n c i â  d e  e s t a c a s  t r a t a d a s  s o m e n t e  c o m  6 S A ,  e m  4 e x p e r i ­
m e n t o s .  V e r i f i c a - s e  q u e  q u a n d o  6-BA é a p l i c a d o  a p ó s  2 o u  3 se 
m a n a s  d o  i n í c i o  d o  e x p e r i m e n t o  a s  p o r c e n t a g e n s  d e  s e n e s c ê n c i â  
d a s  e s t a c a s  a u m e n t a m  e m  r e l a ç ã o  a o s  c a s o s  e m  q u e  6-BA ê a p l i c a  
d o  a l t e r n a d a m e n t e  d e s d e  o  i n í c i o  o u  l o g o  a p ó s  a p r i m e i r a  s e m a  
na.
N a  t a b e l a  27, e s t ã o  r e p r e s e n t a d a s  a s  p o r c e n t a g e n s  d e  
s e n e s c ê n c i â  d e  e s t a c a s  t r a t a d a s  c o m  I B A  e 6 - B A  e m  4 e x p e r i m e n  
tos. O b s e r v a - s e  q u e  a a p l i c a ç ã o  d e  6-BA a p ó s  t r ê s  s e m a n a s  f a z  
c o m  q u e  a s  t a x a s  d e  s e n e s c ê n c i â ,  d e  m o d o  g e r a l ,  a u m e n t e m  e m  r e  
l a ç ã o  a o s  o u t r o s  t r a t a m e n t o s .  A s s i m  a a p l i c a ç ã o  d e  6-BA a p ó s  
t r ê s  s e m a n a s  n ã o  s e r i a  e f e t i v a  e m  d i m i n u i r  a s e n e s c ê n c i â .  P a  
r e c e ,  p o r  e s t e s  d a d o s ,  q u e  u m a  i n t e r a ç ã o  f o i  e s t a b e l e c i d a  e n ­
t r e  I B A  e 6-BA. C o m  a aplicação i s o l a d a  o  t r a t a m e n t o  a -  
p ó s  d u a s  s e m a n a s  n ã o  : i n i b e  a s e n e s c ê n c i â  e q u a n d o  
I B A  e 6-BA s ã o  u s a d o s  c o n j u n t a m e n t e ,  a a p l i c a ç ã o  d e  6-BA, a p ó s  
d u a s  s e m a n a s  é e f e t i v a  e m  r e t a r d a r  a s e n e s c ê n c i â .
N a  t a b e l a  28 e s t ã o  r e p r e s e n t a d a s  a s  p o r c e n t a g e n s  d e  
e s t a c a s  c o m  I B A  e 6-BA q u e  f o r m a r a m  c a l o s .  V e r i f i c a - s e  q u e  a s  
p o r c e n t a g e n s  d e  e s t a c a s  c o m  c a l o s ,  n o s  t r a t a m e n t o s  e m  q u e  6-BA 
é . a p l i c a d o  e m  d i a s  a l t e r n a d o s  d u a s  o u  t r ê s  s e m a n a s  a p ó s  o i- 
n í c i o  d o  e x p e r i m e n t o ,  s ã o  a l t a s ,  p a r e c e n d o  q u e  a a p l i c a ç ã o  t a r  
d i a  d e  6-BA n ã o  i n t e r f e r e  n a  f o r m a ç ã o  d o s  c a l o s .
A  a n á l i s e  d o s  d a d o s  d a  t a b e l a  29, q u e  r e p r e s e n t a m  a s  
p o r c e n t a g e n s  m á x i m a s  d e  e n r a i z a m e n t o  o b t i d a s ,  i n d i c a  q u e  a s  ta 
x a s  d e  e n r a i z a m e n t o  f o r a m  s e n s i v e l m e n t e  m a i o r e s  n o s  t r a t a m e n ­
t o s  e m  q u e  a 6-BA f o i  aplicadd*. d u a s  o u  t r ê s  s e m a n a s  m a i s  tarde. 
A  a p l i c a ç ã o  d e  6-BA a p ó s  a p r i m e i r a  s e m a n a  d o  i n í c i o  d o  e x p e r i
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T A B E L A  26 - S e n e s c ê n c i a  d e  e s t a c a s  d e  D. c o m p o s i t a  t r a t a d a s  
c o m  6 - B A  a p l i c a d o  a l t e r n a d a m e n t e  d e s d e  o  i n í c i o  
(a) o u  a p a r t i r  d e  u m a  s e m a n a  ( b ) , d u a s  s e m a n a s
(c) e t r ê s  s e m a n a s  (d) d o  i n í c i o  d o  e x p e r i m e n t o .
t
A s  e s t a c a s  n ã o  e r a m  t r a t a d a s  c o m  IBA.
’ P o r c e n t a g e m  d e  s e n e s c ê n c i a  e m  q u a t r o  e x p e r i m e n ­
tos.
E x p e r i m e n t o s
P e r í o d o s  d e  a p l i c a ç ã o  d e  6 - B A
% d e s e n e s c ê n c i a
(a) (b) (c) (d)
1 0 0 75 83
/ 2 0 8 58 75/
3 20 50 20 60
4
......................  .
50 0 40 20
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T A B E L A  27 - S e n e s c ê n c i a  d e  e s t a c a s  d e  D. c o m p o s i t a  t r a t a d a s  
c o m  IBA e 6 - B A  a p l i c a d o  a l t e r n a d a m e n t e  d e s d e  o I- 
n i c i o  (a) o u  a p a r t i r  d e  u m a  s e m a n a  ( b ) , d u a s  
s e m a n a s  (c) e t r ê s  s e m a n a s  ( d ) , d o  i n i c i o  d o  e x  
p e r i m e n t o .  E s t a c a s  t r a t a d a s  c o m  IBA.
P o r c e n t a g e m  d e  s e n e s c ê n c i a  e m  q u a t r o  e x p e r i m e n -/
tos.
E x p e r i m e n t o s
P e r í o d o s  d e  a p l i c a ç ã o  d o  6 - B A
% d e  s e n e s c ê n c i a
(a) (b) (c) (d)
1 16 41 25
2 8 25 0 50
3 10 20 20 /"70
4 20 10 20 50
/
./ .
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T A B E L A  28 - F o r m a ç ã o  d e  c a l o s  e m  e s t a c a s  d e  D_. c o m p o s i t a  t r a  
t a d a s  c o m  I B A  e 6 - B A  a p l i c a d o  a l t e r n a d a m e n t e  d e s  
d e  o  i n í c i o  (a) o u  a p a r t i r  d e  u m a  s e m a n a  (b) d u  
a s  s e m a n a s  (c) e t r ê s  s e m a n a s  (d) d o  i n í c i o  d o  e x  
p e r i m e n t o .
P o r c e n t a g e m  d e  e s t a c a s  c o m  c a l o s  e m  q u a t r o  e x p e -
i
r i m e n t o s .
E x p e r i m e n t o s
P e r í o d o s  d e a p l i c a ç ã o  d e  6 - B A
% d e  e s t a c a s  c o m  c a l o s
(a) (b) (c) (d)
1 66 91 83 91
2 91 75 ' 1 0 0 83
3 30 10 60 40
4 50 70 90 90
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T A B E L A  29 - E n r a i z a m e n t o  e m  e s t a c a s  d e  D. c o m p o s i t a  t r a t a d a s  
c o m  I B A  e 6—B A  a p l i c a d o  a l t e r n a d a m e n t e  d e s d e  o 
i n í c i o  (a) o u  a p a r t i r  d e  u m a  s e m a n a  ( b ) , d u a s  
s e m a n a s  (c) e t r ê s  s e m a n a s  (d) d o  i n i c i o  d o  e x ­
p e r i m e n t o .
P o r c e n t a g e m  d e  e n r a i z a m e n t o  e m  q u a t r o  e x p e r i m e n  
t o s .
t/
E x p e r i m e n t o s
P e r í o d o  d e  a p l i c a ç ã o  d e  6 - B A
% d e  e n r a i z a m e n t o
(a) (b) (c) (d)
1 0 16 83 66
2 33 8 50 33
3 0 10 33 30
4 10 40 70 50
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m e n t o  p a r e c e  i n t e r f e r i r  n o  p r o c e s s o  d e  f o r m a ç ã o  d e  c a l o s  e c o n  
s e q u e n t e m e n t e  n o  e n r a i z a m e n t o .  A s s i m ,  a  é p o c a  m a i s  p r o p i c i a  
p a r a  a a p l i c a ç ã o  d e  6 - B A  s e m  q u e  a t a x a  d e  e n r a i z a m e n t o  s e j a  
p r e j u d i c a d a ,  p a r e c e  s e r  d u a s  s e m a n a s  a p ó s  o  i n í c i o  d o  t r a t a ­
m e n t o  c o m  IBA, t e m p o  s u f i c i e n t e  p a r a  q u e  h a j a  f o r m a ç ã o  d e  c a ­
l o s  n a s  e s t a c a s .
F a t o r e s  e n d ó g e n o s
i
1. E f e i t o  d o  p u l v i n o  e c a u l e
N a  t a b e l a  30 e s t ã o  r e p r e s e n t a d a s  a s  p o r c e n t a g e n s  d e  
e s t a c a s  s e m  p u l v i n o  ( a ) , a p e n a s  c o m  p u l v i n o  (b) e e s t a c a s  c o m  
p u l v i n o  e c a u l e  ( c ) , q u e  f o r m a r a m  c a l o s  e e n r a i z a r a m .  O b s e r  
v a - s e  q u e  q u a n d o  I B A  é a p l i c a d o ,  h ã  f o r m a ç ã o  d e  c a l o s  e r a í ­
z e s  a p e n a s  n a s  e s t a c a s  e m  q u e  o p u l v i n o  e s t á  p r e s e n t e  ( i n d e ­
p e n d e n t e  d a  p r e s e n ç a  d e  c a u l e ) ,  o q u e  i n d i c a  q u e  o  t e c i d o  s e n  
s í v e l  a o  I B A  e s t á  l o c a l i z a d o  n e s t a  r e g i ã o  d a  e s t a c a .
2. E f e i t o  d a  r e d u ç ã o  d a  á r e a  f o l i a r
A  t a b e l a  31 m o s t r a  a s  p o r c e n t a g e n s  d e  e s t a c a s  c o m  lã 
m i n a s  f o l i a r e s  i n t a c t a s  o u  r e d u z i d a s  p e l a  m e t a d e ,  q u e  f o r m a ­
r a m  c a l o s  e e n r a i z a r a m  a p ó s  t r a t a m e n t o  c o m  IB A .  V e r i f i c a -  
se q u e  a r e d u ç ã o  d a  l â m i n a  f o l i a r  n ã o  p a r e c e  a f e t a r  o  p o t e n c i  
a l  d e  f o r m a ç ã o  d e  c a l o s  n a s  e s t a c a s .  D o  m e s m o  m o d o ,  a a n á l i ­
se d a s  t a x a s  d e  e n r a i z a m e n t o  n ã o  i n d i c a  d r á s t i c a  r e d u ç ã o  n o  e n  
r a i z a m e n t o  d a s  e s t a c a s  c o m  l â m i n a s  f o l i a r e s  r e d u z i d a s .
N ã o  f o i  v e r i f i c a d o  a t r a s o  n a  f o r m a ç ã o  d e  c a l o s  o u
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T A B E L A  30 - F o r m a ç ã o  d e  c a l o s  e e n r a i z a m e n t o  d e  e s t a c a s  d e  
D. c o m p o s i t a  t r a t a d a s  o u  n ã o  c o m  I B A ,  s e m  p a l v i  
n o  (a), c o m  p ú l v i n o  (b) e c o m  p u l v i n o  e c a u l e  
(c) .
C a l o s  (%) E n r a i z a m e n t o  (%)
Tratamentos
(a) (b) (c) (a) (b) (c)
c o n t r o l e 0 0 0 0 0 0
I B A 0 80 73 0 53 47
r/
1 4 2
T A B E L A  31 - F o r m a ç ã o  d e  c a l o s  e e n r a i z a m e n t o  e m  e s t a c a s  d e  
D. c o m p o s i t a  c o m  l â m i n a  f o l i a r  r e d u z i d a  o u  i n t a c  
ta, t r a t a d a s  c o m  IBA.
P o r c e n t a g e n s  d e  q u a t r o  e x p e r i m e n t o s .
Experimentos
C a l o s (%) E n r a i z a m e n t o  (%)
reduzida intacta reduzida intacta
1 78 81 42 63
2 33 41 0 16
3 83 58 75 91
4 7.5 75 8 8
/,/
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n o  e n r a i z a m e n t o  d e  e s t a c a s  c o m  l â m i n a s  f o l i a r e s  r e d u z i d a s .  Por 
t a n t o ,  e s t a c a s  d e s t e  t i p o  p o d e m  s e r  u t i l i z a d a s  s e m  c a u s a r  p r e  
juizo.
3. E f e i t o  d a  l o c a l i z a ç ã o  d a  f o l h a  n o  c a u l e
N a  t a b e l a  32 e s t ã o  r e p r e s e n t a d a s  a s  p o r c e n t a g e n s  m á  
x i m a s  d e  e s t a c a s  d a s  r e g i õ e s  b a s a i s m é d i a  e s u p e r i o r ,  q u e  f o r  
m a r a m  c a l o s  e e n r a i z a r a m  e m  t r ê s  e x p e r i m e n t o s .  V e r i f i c a - s e ,  
n u m  ú n i c o  e x p e r i m e n t o  r e a l i z a d o  c o m  f o l h a s  n ã o  c o m p l e t a m e n t e  
e x p a n d i d a s  ( r e g i ã o  s u p e r i o r ) , q u e  6 0 %  d a s  e s t a c a s  c o m  f o l h a s  
m a i o r e s  q u e  3 , 5  c m  f o r m a r a m  r a í z e s .  C o m  r e l a ç ã o  à s  e s t a c a s  d a  
p o r ç ã o  m é d i a  d o  c a u l e  h á  f o r m a ç ã o  d e  c a l o s  e m  7 3 - 8 0 %  
d e l a s  n o s  t r ê s  e x p e r i m e n t o s .  A s  t a x a s  d e  e n r a i z a m e n t o  v a r i a m  
e n t r e  4 0 - 7 3 % .  N a s  e s t a c a s  d a  p a r t e  b a s a l  d o  c a u l e  h á  f o r m a ­
ç ã o  d e  c a l o s  e m  6 0 - 7 3 %  e e n r a i z a m e n t o  e m  10% d e l a s ,  n o  m á x i m o .  
/
7 E s s e s  d a d o s  i n d i c a m  q u e  a s  e s t a c a s  d a s  r e g i õ e s  m é ­
d i a  e b a s a l  a p r e s e n t a m  o  m e s m o  p o t e n c i a l  d e  f o r m a ç ã o  d e  c a l o s
-1 -q u a n d o  t r a t a d a s  c o m  I B A  10 m g . g  , m a s  o e n r a i z a m e n t o  e p r e j u
d i c a d o  n a s  e s t a c a s  b a s a i s .
N a  t a b e l a  33 e s t ã o  r e p r e s e n t a d a s  a s  p o r c e n t a g e n s  d e  
e s t a c a s  d a s  r e g i õ e s  m é d i a  e b a s a l  q u e  f o r m a r a m  c a l o s  d u r a n t e  
o d e c o r r e r  d o s  t r ê s  e x p e r i m e n t o s .  V e r i f i c a - s e  q u e  a s  p o r c e n -  
t a g e n á  d e  e s t a c a s  d a  r e g i ã o  b a s a l  q u e  formam c a l o s  é m á x i m a  e n  
t r e  1 0 - 1 9  d i a s .  N o  c a s o  d a s  e s t a c a s  d a  r e g i ã o  m é d i a ,  i s t o  só 
o c o r r e  e n t r e  2 0 - 2 9  d i a s ,  s u g e r i n d o  q u e  o p r o c e s s o  é m a i s  l e n ­
to p a r a  a s  e s t a c a s  d e s t a  r e g i ã o .
P e l a  t a b e l a  34 o b s e r v a - s ô  q u e  n o  p e r í o d o  4 0 - 4 9  d i a s
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T A B E L A  32 - F o r m a ç ã o  d e  c a l o s  e e n r a i z a m e n t o  e m  e s t a c a s  d e  
D. c o m p o s i t a , t r a t a d a s  c o m  IBA, d a s  r e g i õ e s  s u ­
p e r i o r ,  m é d i a  e b a s a l  d o  c a u l e .
P o r c e n t a g e n s  d e  t r ê s  e x p e r i m e n t o s .
Experimentos
C a l o s  (%) E n r a i z a m e n t o (%)
superior média basal superior nédia basal
1 40 73 - 73 60 47 6
2 - 80 60 - 40 0
3 - 80 60 - 73 10
//
- : n ã o  r e a l i z a d o .
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T A B E L A  33 - F o r m a ç ã o  d e  c a l o s  e m  e s t a c a s  d e  _D_. c o m p o s i t a  t r a  
t a d a s  c o m  IBA, d a  r e g i ã o  m é d i a  e b a s a l  d o  c a u l e .
P o r c e n t a g e n s  d e  e s t a c a s  c o m  c a l o s  p a r a  t r ê s  e x ­
p e r i m e n t o s .
P e r í o d o s  (dias)
Experimentos Localização % de estacas com calos
10-19 20-29 30-39 40-49
1
média 60 80 20 10
basal 60 60 10 0
// média” 53 73 17 0
2
basal 60 26 0 0
média 80 40 13
3
basal 73 33 0 0
- : não observado
Obs.: período 0-9 dias: % de formação de calos igual a zero.
\ '
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T A B E L A  34 - E n r a i z a m e n t o  d e  e s t a c a s  d e  .D. c o m p o s i t a , t r a t a ­
d a s  c o m  IBA, d a  r e g i ã o  m é d i a  e b a s a l  d o  
c a u l e ,  d u r a n t e  o  d e c o r r e r  d o  e x p e r i m e n ­
t o  .
P o r c e n t a g e m  d e  e n r a i z a m e n t o  p a r a  3 e x p e r i m e n t o s .
Experimentos Localização
Períodos (dias)
% de enraizamento
2 0 - 2 9  ■' 3 0 - 3 9 4 0 - 4 9
m é d i a 0 20 30
1
b a s a l 0 10 0
m é d i a 20 40 47
7 2
b a s a l 10 0 0
m é d i a 6 47 73
3
b a s a l 6 6 0
Obs. período entre 0-19 dias : % de enraizamento igual a zero.
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a s  p o r c e n t a g e n s  d e  e s t a c a s  d a  r e g i ã o  m é d i a  q u e  e n r a i z a m  é m á ­
x i m a .  E s t a c a s  d a  r e g i ã o  b a s a l  f o r m a m  raízes n o  p e r í o d o  2 0 - 2 9  
d i a s ,  m a s  a t a x a  n ã o  a u m e n t a  n o  d e c o r r e r  d o s  e x p e r i m e n t o s .  E m  
a m b o s  o s  c a s o s  n ã o  h o u v e  f o r m a ç ã o  d e  r a í z e s  a n t e s  d o  d i a  20. 
E s t e s  d a d o s  i n d i c a m  q u e  a s  f o l h a s  d a  r e g i ã o  m é d i a  e n r a i z a m  m e  
l h o r .
N a  t a b e l a  35 e s t ã o  r e p r e s e n t a d a s  a s  p o r c e n t a g e n s  m ã  
x i m a s  d e  s e n e s c é n c i a  d e  e s t a c a s  d a s  r e g i õ e s  m é d i a
e b a s a l  e m  d o i s  e x p e r i m e n t o s  r e a l i z a d o s .  O s  d a d o s  i n d i c a m  q u e  
t a n t o  n o  c o n t r o l e  c o m o  n a s  e s t a c a s  t r a t a d a s  c o m  I B A  a s e n e s -  
c ê n c i a  ê d u a s  v e z e s  m a i o r  n a s  e s t a c a s  d a  r e g i ã o  b a s a l  d o  q u e  
n a s  e s t a c a s  d a  r e g i ã o  m é d i a  d o  c a u l e .  Q u a n d o  s e  a n a l i s a  a se 
n e s c ê n c i a  d a s  e s t a c a s  d u r a n t e  o d e c o r r e r  d o  e x p e r i m e n t o  ( T a b e  
la 36) v e r i f i c a - s e  q u e  n o s  c a s o s  d a s  e s t a c a s  d a  r e g i ã o  b a s a l  
t r a t a d a s  c o m  I B A  a p o r c e n t a g e m  d e  s e n e s c é n c i a  j á  é d e  9 0 %  n o  
p e r í o d o  3 0 - 3 9  d i a s  c h e g a n d o  a 1 0 0 %  e n t r e  4 0 - 4 9  d i a s .  I s t o  e x  
p í i c a  a b a i x a  t a x a  d e  e n r a i z a m e n t o  v e r i f i c a d a .  T a n t o  n o  c o n ­
t r o l e  c o m o  p a r a  o  I B A  a s e n e s c é n c i a  c o m e ç o u  a o c o r r e r  a p ó s  o 
2 9 9  dia. A  p o r c e n t a g e m  d e  s e n e s c é n c i a  d a s  e s t a c a s  n ã o  t r a t a ­
d a s  c o m  I B A  i n d i c a  q u e  m a i o r  p o r c e n t a g e m  d e  e s t a c a s  d a  r e g i ã o  
m é d i a  r e s i s t e m  q u a n d o  d e s t a c a d a s  d a  p l a n t a .  D e s t a  f o r m a  a p e ­
s a r  d a s  e s t a c a s  d a s  r e g i õ e s  m é d i a  e. b a s a l  t e r e m  o m e s m o  p o t e n  
c i a i  d e  f o r m a ç ã o  d e  c a l o s ,  a t r a n s f o r m a ç ã o  d e s t a s  e s t a c a s  e m  
e s t a c a s  e n r a i z a d a s  é p r e j u d i c a d a  p e l a  a l t a  s e n e s c é n c i a ,  n o  c a  
s o  d a s  e s t a c a s  d a  r e g i ã o  b a s a l .
4. E f e i t o  d a  p r e s e n ç a  d e  g e m a s  f l o r a i s
N a  t a b e l a  37 e s t ã o  r e p r e s e n t a d a s  a s  p o r c e n t a g e n s  m á
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T A B E L A  35 - S e n e s c ê n c i a  d a s  e s t a c a s  d e  D. c o m p o s i t a  d a s  r e ­
g i õ e s  m é d i a  e b a s a l  p a r a  o  p e r i o d o  4 0 - 4 9  d i a s .  
P o r c e n t a g e n s  d e  s e n e s c ê n c i a  d e  d o i s  e x p e r i m e n -  
' tos.
S e n e s c ê n c i a  (%)
E x p e r i m e n t o s C o n t r o l e I B A
m é d i a b a s a l m é d i a b a s a l
1 60 100 47 100
/ 2 30 100 50 100
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T A B E L A  36 - S e n e s c ê n c i a  d a s  e s t a c a s  d e  D. c o m p o s i t a  d a s  r e ­
g i õ e s  m é d i a  e b a s a l ,  d u r a n t e  o  d e c o r r e r  d o  e x p e  
r i m e n t o .
", P o r c e n t a g e n s  d e  s e n e s c ê n c i a  e m  d o i s  e x p e r i m e n t o s .
T r a t a m e n t o s
P e r í o d o s  (dias)
% d e  s e n e s c ê n c i a
3 0 - 3 9 4 0 - 4 9
m é d i a b a s a l m é d i a b a s a l
I B A
C o n t r o l e
20
50
90
80
30
50
100
100
O b s . :  P e r í o d o  d e  0 - 2 9  d i a s :  p o r c e n t a g e m  d e  s e n e s c ê n c i a  i g u a l
a zero.
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T A B E L A  37 - F o r m a ç ã o  d e  c a l o s  e e n r a i z a m e n t o  d e  e s t a c a s  d e  
D, c o m p o s i t a  v e g e t a t i v a s  o u  c o m  g e m a s  f l o r a i s .  
C a d a  v a l o r  ê a m é d i a  d e  t r ê s  e x p e r i m e n t o s .
T r a t a m e n t o
P o r c e n t a g e m
c a l o s e n r a i z a m e n t o
estaca com gema floral 
^ 1 , 5  cm 49 49
estaca com gema floral
> 1 , 5  cm 8 4
estaca com gema floral
> 1 , 5  cra removida 8 8
estaca vegetativa
/
-78 * 72
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x i m a s  d e  e s t a c a s  v e g e t a t i v a s  o u  c o m  g e m a s  f l o r a i s  q u e  f o r m a ­
r a m  c a l o s  e e n r a i z a r a m .  V e r i f i c a - s e  q u e  e s t a c a s  c o m  g e m a s  f i o  
r a i s  m e n o r e s  q u e  1,5 c m  f o r m a m  c a l o s  e e n r a i z a m ,  m a s  m e n o s  d o  
q u e  e s t a c a s  v e g e t a t i v a s .  A  p r e s e n ç a  d e  g e m a s  f l o r a i s  m a i o r e s  
q u e  1,5 c m  p a r e c e  i n i b i r  a f o r m a ç ã o  d e  c a l o s  e d e  r a i z e s  e m  
r e l a ç ã o  à s  e s t a c a s  v e g e t a t i v a s ,  m e s m o  q u a n d o  a s  g e m a s  s ã o  r e ­
m o v i d a s  .
A  a n á l i s e  d a  m é d i a  d e  s e n e s c ê n c i a  d a s  e s t a c a s ,  c o m  
o  d e c o r r e r  d o  t e m p o ,  p a r a  t r ê s  e x p e r i m e n t o s  r e a l i z a d o s  ( T a b e ­
la 38) i n d i c a  q u e  a s e n e s c ê n c i a  d a s  e s t a c a s  c o m  g e m a s  f l o r a i s  
d e  a t é  1,5 c m  n ã o  é a c e n t u a d a  ' (ao r e d o r  d e  2 2 % ) .  I s t o  e l i m i ­
n a  a h i p ó t e s e  d a  p o r c e n t a g e m  d e  e n r a i z a m e n t o  s e r  b a i x a  d e v i d o  
à s e n e s c ê n c i a .  A  s e n e s c ê n c i a  i n i c i a - s e  d e p o i s  d o  2 9 9  d i a  d o  
e x p e r i m e n t o .
N a  t a b e l a  39 e s t ã o  r e p r e s e n t a d a s  a s  m é d i a s  d a s  p o r ­
c e n t a g e n s  d e  e s t a c a s  v e g e t a t i v a s  o u  c o m  g e m a s  f l o r a i s  q u e  e n ~/
r a i z a r a m  n o  d e c o r r e r  d o s  t r ê s  e x p e r i m e n t o s .  N ã o  o c o r r e  e n r a i ­
z a m e n t o  a n t e s  d o  2 0 9  d i a  e t a n t o  n o  c a s o  d e  e s t a c a s  c o m  g e m a s  
f l o r a i s  c o m o  n o  c a s o  d a s  e s t a c a s  v e g e t a t i v a s  a m á x i m a  p o r c e n ­
t a g e m  d e  e s t a c a s  e n r a i z a d a s •o c o r r e  e n t r e  4 0 - 4 9  d i a s .  D e s t a  
f o r m a ,  a p r e s e n ç a  d e  g e m a s  f l o r a i s  m e n o r e s  q u e  1,5 c m  n ã o  a -  
t r a s a  a f o r m a ç ã o  d e  c a l o s  o u  d e  r a i z e s  e m r e l a ç ã o  à s  e s t a c a s  v e
g e t a t i v a s ,  m a s  r e d u z  a t a x a  d e  e n r a i z a m e n t o .  T a n t o  p a r a  es
\
t a c a s  v e g e t a t i v a s  c o m o  c o m  g e m a s  f l o r a i s  a  p o r c e n t a g e m  m ã x i  
m a  d e  e s t a c a s  c o m  c a l o s  o c o r r e  e n t r e  10—29 d i a s ( d a d o s  n ã o  
mostrados),
5. E f e i t o  d o  d i â m e t r o  d o  c a u l e
E s t e s  e x p e r i m e n t o s  f o r a m  r e a l i z a d o s  c o m  o o b j e t i v o
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T A B E L A  38 - S e n e s c ê n c i a  d e  e s t a c a s  d e  D. c o m p o s i t a  c o m  g e ­
m a s  f l o r a i s  m e n o r e s  q u e  1,5 cm, t r a t a d a s  . c o m  
IBA.
P o r c e n t a g e m  d e  s e n e s c ê n c i a  ( m é d i a  d e  d o i s  e x p e  
r i m e n t o s ) .
P e r í o d o s  (dias)
T r a t a m e n t o s % d e s e n e s c ê n c i a
3 0 - 3 9 4 0 - 4 9 5 0 - 5 9
Æstacas com gema floral * .11 16 22
estaca vegetativa 5 19 27
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T A B E L A  39 - E n r a i z a m e n t o  d e  e s t a c a s  d e  D. c o m p o s i t a  c o m  g e ­
mas f l o r a i s  t r a t a d a s  c o m  IBA.
P o r c e n t a g e m  d e  e n r a i z a m e n t o  ( m é d i a  d e  t r ê s  e x p e  
■ r i m e n t o s l .
P e r í o d o s  (dias)
T r a t a m e n t o s % d e  e n r a i z a m e n t o
2 0 - 2 9 3 0 - 3 9 4 0 - 4 9
estaca com gene. floral
/
''estaca vegetativa
16
5
41
42
49
67
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d e  v e r i f i c a r  o p o t e n c i a l  d e  e n r a i z a m e n t o  d e  e s t a c a s  o b t i d a s  d e  
c a u l e s  d e  m e s m a  i d a d e  f i s i o l ó g i c a ,  m a s  o r i g i n á r i o s  d e  t u b é r c u ­
l o s  d e  1 a n o  ( c a u l e  c o m  0 , 2  c m  d e  d i â m e t r o )  e 2 a n o s  ( c a u l e  
c o m  0 , 5  c m  d e  d i â m e t r o ) .
N a  t a b e l a  40 e s t ã o  r e p r e s e n t a d a s  a s  p o r c e n t a g e n s  d e  
e s t a c a s  d e  a m b o s  o s  t i p o s , q u e  f o r m a r a m  c a l o s  e e n r a i z a r a m ,  e m  
t r ê s  e x p e r i m e n t o s  r e a l i z a d o s .  V e r i f i c a - s e  q u e  n a s  e s t a c a s  
d e  0 , 5  c m  d e  d i â m e t r o  a f o r m a ç ã o  d e  c a l o s  é n u l a  e m  d o i s  e x p e  
r i m e n t o s  o u  c h e g a  n o  m á x i m o  a 3 0 %  n o  t e r c e i r o .  N a s  e s t a c a s  
c o m  0 , 2  c m  d e  d i â m e t r o  e n t r e t a n t o ,  a f o r m a ç ã o  d e  c a l o s  v a r i a  
d e  7 0 - 9 0 %  n o s  t r ê s  e x p e r i m e n t o s .  D o  m e s m o  m o d o ,  a s  p o r c e n t a ­
g e n s  d e  e s t a c a s  e n r a i z a d a s  ê a c e n t u a d a m e n t e  m a i o r  e n t r e  a s  e s  
t a c a s  d e  c a u l e  d e  0 , 2  c m  d e  d i â m e t r o .
N a  t a b e l a  41 e s t ã o  r e p r e s e n t a d a s  a s  p o r c e n t a g e n s  d e  
s e n e s c ê n c i a  d o s  d o i s  t i p o s  d e  e s t a c a s .  O b s e r v a - s e  q u e  a s  p o r
c e n t a g e n s  d e  s e n e s c ê n c i a  d a s  e s t a c a s  d e  0 , 5  c m  é a c e n t u a d a m e n
/
te m a i o r  d e s d e  o p e r í o d o  1 0 - 1 9  d i a s ;  c h e g a  a a l c a n ç a r  8 0 %  n o  
p e r í o d o  3 0 - 3 9  d i a s ,  e m  d o i s  e x p e r i m e n t o s ,  c o n t r a  n o  m á x i m o  4 0 %  
p a r a  a s  e s t a c a s  d e  0 , 2  c m  no mesmo período. Estacas com 0 , 5  c m  
d e  d i â m e t r o  p a r e c e m  t e r  m e n p r  p o t e n c i a l  p a r a  f o r m a ç ã o  d e  c a l o s  
e e n r a i z a m e n t o  d o  q u e  a s  e s t a c a s  d e  0 , 2  c m  d e  d i â m e t r o .
T r a n s l o c a ç ã o  d e  I A A  e I B A
\\
O s  e x p e r i m e n t o s  a n t e r i o r e s  s u g e r i r a m  q u e  p r o v á v e l -  • 
m e n t e  o b a i x o  p o t e n c i a l  d e  e n r a i z a m e n t o  d a s  e s t a c a s  c o m  0 , 5  c m  
d e  d i â m e t r o  e s t a r i a  a s s o c i a d o  â b a i x a  e f i c i ê n c i a  d e  t r a n s l o c a  
ç ã o  d o  I B A  já q u e  e s t a s  e s t a c a s  f o r m a r a m  c a l o s  q u a n d o  e s t e  r e
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T A B E L A  40 - F o r m a ç ã o  d e  c a l o s  e m  e s t a c a s  d e  D. c o m p o s l t a  d e  
0 , 5  e 0 , 2  c m  d e  d i â m e t r o ,  tratada>s c o m  IBA. 
P o r c e n t a g e m  d e  e s t a c a s  c o m  c a l o s  e m  t r ê s  e x p e r i ­
m e n t o s .
c a l o s (%) enraizamento .(%)
E x p e r i m e n t o s 0 , 5 0 , 2 0 , 5 0 , 2
1 0 7.0 0 80
2 0 90 0 20
3/
30 . 80 30 50
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T A B E L A  41 - S e n e s c ê n c i a  d e  e s t a c a s  d e  D. c o m p o s i t a  d e  0 , 5  e
0 , 2  c m  d e  d i â m e t r o  c o m  f o l h a s  c o m p l e t a m e n t e  e x ­
p a n d i d a s .
P o r c e n t a g e m  d e  s e n e s c ê n c i a  e m  t r ê s  e x p e r i m e n t o s .
P e r í o d o s  (dias)
Experimentos
1
2
3
1 0 - 1 9 2 0 - 2 9 3 0 - 3 9 4 0 - 4 9
0,5
40
10
0,2
0
0
0
d e  s e n e s c ê n c i a
0,5
70
10
80
0,2
0
0
0
0,5
80
30
80
0,2
40
0
0
0,5
100
0,2
60
- : não observado
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g u i a d o r  f o i  a p l i c a d o  p r ó x i m o  à a x i l a  d a  f o l h a .  E s t e s  e x p e r i ­
m e n t o s  t i v e r a m  c o m o  o b j e t i v o  v e r i f i c a r  a t r a n s l o c a ç ã o  d e  I A A  e 
I B A  e m  s e g m e n t o s  d e  c a u l e s  d e  0 , 2 - 0 , 3  c m  e d e  0 , 5  c m  d e  d i â m e ­
t r o  u t i l i z a n d o - s e  b l o c o s  d e  a g a r  como d o a d o r  e  r e c e p t o r  d o  r e g u  
l a d o r  d e  c r e s c i m e n t o .
1. C r o m a t o g r a f i a  s o b r e  c a m a d a  d e l g a d a
N a  f i g u r a  52, e s t ã o  e s q u e m a t i z a d o s  o s  r e s u l t a d o s  d a  
c r o m a t o g r a f i a  d o s  e x t r a t o s  d e  b l o c o s  d e  a g a r  c o m  I A A  e  I B A  (con 
t r o l e )  e d e  e x t r a t o s  d e  b l o c o s  d e  a g a r  r e c e p t o r e s  e d o a d o r e s  
q u e  e s t i v e r a m  e m  c o n t a t o  c o m  s e g m e n t o s  d e  c a u l e s  d e  0 , 5  c m  e
0 , 2 - 0 , 3  cm. V e r i f i c a - s e  q u e ,  n o  d e s e n v o l v i m e n t o  e m  b u t a n o l ;  m e  
t a n o l j á g u a  8 : 4 :1 (v/v) (f i g u r a  52 A, B) a m a n c h a  d o  p a d r ã o  d e  I A A  
( b l o c o  d e  a g a r  com IAA) ê d e t e c t a d a  n o  0 , 4 8  e a p a r e c e  c o m  c o  
l o r a ç ã o  r o s a  a p ó s  p u l v e r i z a ç ã o  c o m  o  r e a g e n t e  d e  S à l k o w s k y .  
M a n c h a s  s e m e l h a n t e s  e m  c o r  e e m  R ^  f o r a m  o b t i d a s  n o  c a s o  d a s  
c r o m a t o g r a f i a s  d o s  e x t r a t o s  d e  b l o c o s  d o a d o r e s  c o m  A I A  e d o s  
r e s p e c t i v o s  b l o c o s  r e c e p t o r e s ,  q u e  e s t i v e r a m  e m  c o n t a t o  c o m  
c a u l e s  d e  0,5 c m  e d e  0 , 2 - 0 , 3  c m  d e  d i â m e t r o  ( F i g u r a s  52 A,B).
A  c r o m a t o g r a f i a  d o  e x t r a t o  d e  b l o c o s  c o n t e n d o  p a d r ã o  
d e  I B A  e m  b u t a n o l  : m e t a n o l  : ã g u a  8 : 4 : 1 v / v  s e g u i d a  d a  
p u l v e r i z a ç ã o  c o m  r e a g e n t e  d e  S a l k o w s k i  r e s u l t o u  e m  m a n c h a  a m a ­
r e l a  n o  R f 0 , 5 6  ( F i g u r a s  52 A, B ) . N o  c a s o  d o s  e x t r a t o s  ! d e  
b l o c o s  d o a d o r e s  c o m  I B A  e d o s  r e s p e c t i v o s  b l o c o s  r e c e p t o r e s  q u e  
e s t i v e r a m  e m  c o n t a t o  c o m  c a u l e s  d e  0 , 2 - 0 , 3  c m  a s  m a n c h a s  detec: 
t a d a s  c o i n c i d e m  c o m  a d o  p a d r ã o  d e  I B A  ( F i g u r a  52 B) . J á  a c r o  
m a t o g r a f i a  d o s  e x t r a t o s  d e  b l o c o s  r e c e p t o r e s  q u e  e s t i v e r a m  e m  
c o n t a t o  c o m  c a u l e s  d e  0 , 5  c m  d e  d i â m e t r o ,  q u e  p o r  s u a  v e z  e s t a
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v a m  e m  c o n t a t o  c o m  b l o c o s  d o a d o r e s  c o m  IBA, r e s u l t o u  e m  m a n c h a  
n o  m e s m o  q u e  o I B A  p a d r ã o ,  m a s  d e  c o l o r a ç ã o  a z u l ,  a p ó s  p u l ­
v e r i z a ç ã o  c o m  r e a g e n t e  d e  S a l k o w s k y  ( F i g u r a  52 A ) .
N o  d e s e n v o l v i m e n t o  e m  c l o r o f ó r m i o  : a c e t a t o  d e  e t ila? 
á c i d o  a c é t i c o  6 0 : 4 0 : 4 5  (v/v) ( F i g u r a  52 C e D) a c r o m a t o g r a f i a  
d o s  e x t r a t o s  d e  b l o c o s  c o n t e n d o  I A A  e d o s  e x t r a t o s  d e  b l o c o s  
d o a d o r e s  d e  IAiC^dos r e s p e c t i v o s  b l o c o s  r e c e p t o r e s ,  r e s u l t o u  e m  
m a n c h a  r o s a  n o  R ^  0 ,5 9 ,  p a r a  o s  d o i s  t i p o s  d e  c a u l e s  ( F i g u r a  52
C, D) . N o  c a s o  d o  IBA, e n t r e t a n t o ,  a m a n c h a  a m a r e l a  o b t i d a  pó. 
r a  o c o n t r o l e  f o i  l o c a l i z a d a  n o  R^ 0 , 6 5  ( F i g u r a  52 C , D ) .  A  c r o  
m a t o g r a f i a  d o s  e x t r a t o s  d e  b l o c o s  d o a d o r e s  c o m  I B A  q u e  e s t i v e ­
r a m  e m  c o n t a t o  c o m  o s  c a u l e s  d e  0 , 2 - 0 , 3  e d e  0 , 5  c m  r e s u l t o u  e m  
m a n c h a s  c o i n c i d e n t e s  c o m  a d o  p a d r ã o .  N o  c a s o  d o
c a u l e  d e  0 , 5  c m  a c r o m a t o g r a f i a  d o s  b l o c o s  r e c e p t o r e s  r e s u l t o u ,  
n o v a m e n t e ,  e m  m a n c h a  a z u l  m a s  d e  m e s m o  R^ ( F i g u r a  52 C ) .
E m  t o d o s  o s  c a s o s  a c r o m a t o g r a f i a  d o s  e x t r a t o s  d e  b l o  
c o s  d o a d o r e s  e r e c e p t o r e s ,  q u e  n ã o  c o n t i n h a m  I A A  o u  IBA, m a s  
q u e  e s t i v e r a m  e m  c o n t a t o  c o m  o s  d o i s  t i p o s  d e  c a u l e ,  n ã o  r e s u l  
t o u  e m  a p a r e c i m e n t o  d e  q u a l q u e r  t i p o  d e  s u b s t â n c i a  s e n s í v e l  òu.o 
r e a g e n t e  u t i l i z a d o .
2. E n r a i z a m e n t o  d e  P h a s e o l u s  a u r e u s
N a  t a b e l a  4 2 e s t ã o  r e p r e s e n t a d o s  o s  n ú m e r o s  d e  r a í ­
z e s  f o r m a d a s  e m  e s t a c a s  d e  P h a s e o l u s  a u r e u s  t r a t a d a s  c o m  I B A
— 1 - <20 m g . l ~  e á g u a .  A  a n á l i s e  e s t a t í s t i c a  i n d i c o u  q u e  o I B A  p r o
m o v e  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  o a p a r e c i m e n t o  d e  r a í z e s  n a s  e s t a c a s ,
n e s t a  c o n c e n t r a ç ã o .
F I G U R A 52 - C r o m a t o g r a m a  d e  e x t r a t o s  o b t i d o s  d e  b l o c o s  de 
a g a r  a p ó s  a t r a n s l o c a ç ã o  d e  I B A  e I A A  p o r  s e g ­
m e n t o s  d e  c a u l e  d e  D . c o m p o s i t a .
S i s t e m a s  d e  s o l v e n t e s :
A  e B - b u t a n o l  : m e t a n o l  : á g u a  (8:4:1)
C e D - a c e t a t o  d e  e t i l a  : á c i d o  a c é t i c o  : á g u a  (60:40:45 
R f d e  I A A  : 0 , 4 8  (A, B) ; 0 , 5 9  (C, D).
R f d e  I B A  : 0 , 5 6  (A, B ) ; 0 , 6 5  (C, D).
1. e x t r a t o s  d e  b l o c o s  c o m  I A A  ( c o n t r o l e ) .
2. e x t r a t o s  d e  b l o c o s  d o a d o r e s  d e  IAA.
3. e x t r a t o s  d e  b l o c o s  r e c e p t o r e s  d e  IAA.
4. e x t r a t o s  d e  b l o c o s  c o m  I B A  ( c o n t r o l e ) .
5. e x t r a t o s  d e  b l o c o s  d o a d o r e s  d e  IBA.
6. e x t r a t o s  d e  b l o c o s  r e c e p t o r e s  d e  IBA.
A  e C - c a u l e s  d e  0 , 5  c m
B e D - c a u l e s  d e  0 , 2  c m
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T A B E L A  42 - N ú m e r o  d e  r a í z e s  e m  e s t a c a s  d e  P h a s e o l u s  a u r e u s  
t r a t a d a s  c o m  I B A  e ãg ua.
T e s t e  T s i g n i f i c a t i v o  ( p <  0 , 0 0 1 ) .
R e p e t i ç õ e s
T r a t a m e n t o s
I B A ã g u a
1 13 1
2 13 1
3 14 2
4 17 1
5 15 7
6 7 2
7 14 4
8 14 5
9 10 6
10 5 7
X 1 2 , 2 3,6
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N a  t a b e l a  43 e s t ã o  r e p r e s e n t a d o s  o s  n ú m e r o s  d e  r a í ­
z e s  f o r m a d a s  e m  e s t a c a s  d e  P h a s e o l u s  a u r e u s  t r a t a d a s  c o m  á g u a  
e c o m  e x t r a t o s  d e  b l o c o s  r e c e p t o r e s  d e  I B A  e r e c e p t o r e s  d o  c o n  
t r o l e  (s e m  IBA) q u e  e s t i v e r a m  e m  c o n t a t o  c o m  c a u l e s  d e  0 , 5  c m  
d e  d i â m e t r o .  A  a n á l i s e  e s t a t í s t i c a  i n d i c o u  q u e  o s  e x t r a t o s  d e  
b l o c o s  r e c e p t o r e s  d e  I B A  p r o m o v e r a m  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  o a p a ­
r e c i m e n t o  d e  r a í z e s  e m  r e l a ç ã o  a o s  t r a t a m e n t o s  c o m  á g u a  e a o s  
e x t r a t o s  d o s  b l o c o s  r e c e p t o r e s  s e m  IBA. O s  e x t r a t o s  d o s  b l o ­
c o s  d o  c o n t r o l e ,  t a m b é m  p r o m o v e m  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  o a p a r e c i  
m e n t o  d e  r a í z e s  e m  r e l a ç ã o  a o  t r a t a m e n t o  c o m  á g u a .  O  IBA parece 
s e r  t r a n s l o c a d o  p e l a s  e s t a c a s  d e  0 , 5  c m  d e  d i â m e t r o  a p e s a r  
d e  s e r  d e t e c t a d o  n a  c r o m a t o g r a f i a  c o m o  u m a  m a n c h a  d e  c o l o r a ç ã o  
d i f e r e n t e  d o  p a d r ã o .
A n á l i s e  a n a t ô m i c a .
O  e n r a i z a m e n t o  d e  e s t a c a s  d e  D. c o m p o s i t a  t r a t a d a s  
c o m  I B A  o c o r r e  n a  a x i l a  d a  f o l h a ,  n a  r e g i ã o  d o  p u l v i n o  ( F i g u ­
r a  5 3 A ) . A  a n á l i s e  e m  c o r t e  l o n g i t u d i n a l  d e  u m a  e s t a c a  c o m  
c a l o  (Fig. 53B, 54A) i n d i c a  q u e  e s t e  se f o r m a  n a  r e g i ã o  d a  g e m a  
a x i l a r ,  q u e  é e n v o l v i d a  p o r  b a i n h a s .  Ã  m e d i d a  q u e  o c a l o  cres; 
ce, e s s a s  b a i n h a s  s e  a b r e m  e a e s t r u t u r a  t o r n a - s e  e x p o s t a .  P e  
la f i g u r a  54 B, ê p o s s í v e l  v e r i f i c a r  q u e  n a  b a s e  d a  g e m a  a x i ­
l a r  h á  u m  g r u p o  d e  c é l u l a s  e m  d i v i s ã o ,  q u e  n ã o  o c o r r e  n o  m a t e  
r i a l  n ã o  t r a t a d o  (que n ã o  f o i  f o t o g r a f a d o ) , o q u e  s u g e r e  q u e  
o I B A  i n d u z  a p r o l i f e r a ç ã o  c e l u l a r  n e s t a  r e g i ã o .  A  a n á l i s e  d a  
f i g u r a  54 C, q u e  r e p r e s e n t a  o , c o r t e  l o n g i t u d i n a l  d e  u m a  e s t a ­
c a  e n r a i z a d a ,  c o n f i r m a  e s t a  h i p ó t e s e ,  p o i s ,  n o t a - s e  q u e  a s  r a í  
z e s  s a e m  d e s s a  r e g i ã o .  0  m e s m o  p o d e  s e r  v e r i f i c a d o  n a  f i g u r a
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T A B É L A  43 — N u m e r o  d e  r a i z e s  e m  e s t a c a s  d e ^ P l f a s e o l u s  a u r e u s
í I
’ tratadô.s c o m  e x t r a t o s  d e  b l o c o s  r e c e p t o r e s  d o
c o n t r o l e  s e m  I B A  ( A ) , c o m  e x t r a t o s  d e  b l o c o s  
r e c e p t o r e s  d o  t r a t a m e n t o  c o m  I B A  (B) e c o m  á- 
g u a  ( C ) . C a u l e s  d e  0 , 5  c m  d e  d i â m e t r o .
F s i g n i f i c a t i v o  a 5%.
, R e p e t i ç õ e s
T r a t a m e n t o s
A B c J
1 12 24 1
2 12 33 1
3 5 26 2
4 8 20 1
5 7 19 ' 7
6 12 13 2
7 10 16 4
8 9 17 5
9 10 22 6
10 8 10 7
X 9, 3b 20,0° 3 , 6 a
* a s  l e t r a s  c o m p a r a m  o s  d i f e r e n t e s  t r a t a m e n t o s
L. .J
FIGURA. 53 - E s t a c a  d e  D. c o m p o s i t a  e n r a i z a d a  e d i a g r a m a s  d ê  
c o r t e s  a n a t ô m i c o s  d e  e s t a c a s  e n r a i z a d a s .
A  - E s t a c a  e n r a i z a d a .  A  s e t a  i n d i c a  a r e g i ã o  d a  
g e m a  a x i l a r  c o m  c a l o s  e r a i z e s .
B  - D i a g r a m a  d e  u m  c o r t e  l o n g i t u d i n a l  a o  c a u l e  
C - D i a g r a m a  d e  u m  c o r t e  t r a n s v e r s a l  a o  c a u l e ,  
r - r a i z  
g  - g e m a  
f v c -  f e i x e  v a s c u l a r  d o  c a u l e  
c  - c a u l e  
p v -  p u l v i n o
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A
FIGURA 54 - Aspectos de estacas de p. composita com calos 
e enraizada.
A. Secção longitudinal. Calo mostrando agrupa­
mento de células em divisão na base da gema 
(2,5 x 1,25 x 3,2)
B. Secção longitudinal. Detalhe mostrando célu 
las em intensa atividade meristemãtica.
(6,3 x 1,25 x 3,2).
C. Secção longitudinal. Raiz com feixe vascular 
saindo da base da gema (2,5 x 1,25 x 3,2).
D. Secção transversal. Raiz com feixe vascular 
saindo da base da gema (2,5 x 1,25 x 3,2).,
a - agrupamento de células em divisão, 
c - calo
cd - células em divisão, 
r - raiz 
g - gema
fr - feixe vascular de raiz 
fg - feixe vascular da gema.
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54 D, q u e  m o s t r a  u m a  s e ç ã o  t r a n s v e r s a l  d e  u m a  e s t a c a  e n r a i z a ­
d a  (ver d i a g r a m a  n a  F i g u r a  5 3 C ) .
E f e i t o  d e  6-BA, G A ^ , e C C C  n o  d e s e n v o l v i m e n t o  d e  g e m a s  e t u
b é r c u l o s  d e  e s t a c a s  e n r a i z a d a s
N a  t a b e l a  44 e s t ã o  r e p r e s e n t a d a s  a s  p o r c e n t a g e n s  d e  
e s t a c a s  c o m  g e m a s  e / o u  t u b é r c u l o s  d o i s  m e s e s  a p ó s  o  t r a t a m e n ­
t o  c o m  o s  r e g u l a d o r e s  d e  c r e s c i m e n t o .  N o  c a s o  d o s  t r a t a m e n ­
t o s  c o m  6-BA, G A ^  e c o n t r o l e ,  c a d a  v a l o r  r e p r e s e n t a  a m é d i a  d a s  
p o r c e n t a g e n s  v e r i f i c a d a s  e m  q u a t r o  e x p e r i m e n t o s  e n o  c a s o  d o s  
t r a t a m e n t o s  c o m  C C C  e I A A  , a m é d i a  é d e  d o i s  e x p e r i m e n t o s .  N o
c o n t r o l e  2 5 %  d a s  e s t a c a s  jã e n r a i z a d a s ,  f o r m a r a m  t u b é r c u l o s  e
-1g e m a s .  O b s e r v a - s e  q u e  o G A ^  a 2 0 0  m g . l  i n i b e  a f o r m a ç a o  de 
t u b é r c u l o s  e o d e s e n v o l v i m e n t o  d a s  g e m a s  n a s  e s t a c a s .  O  6-BA 
a 50 m g . l  p o s s i b i l i t o u  o d e s e n v o l v i m e n t o  d a s  g e m a s  e m  4 0 %  
d a s  e s t a c a s  e o t r a t a m e n t o  c o m  C C C  a 1 0 C0  m g . l  i n d u z  f o r m a ­
ç ã o  a p e n a s  d e  t u b é r c u l o s  e m  5 0 %  d a s  e s t a c a s  t r a t a d a s .  O I A A  
i n i b e  a f o r m a ç ã o  d e  t u b é r c u l o s  e o d e s e n v o l v i m e n t o  d e  g e m a s .
D i o s g e n i n a  e m  f o l h a s
S e p a r a ç ã o  e d o s a g e m  d e  d i o s g e n i n a
N a  f i g u r a  55 e s t ã o  r e p r e s e n t a d o s  o s  r e s u l t a d o s  d a  
c r o m a t o g r a f i a  s o b r e  c a m a d a  d e l g a d a  a n a l í t i c a  d o  e l u a t o  d a  
f a i x a  h i d r ó f o b a  d e t e c t a d a  n a  p l a c a  p r e p a r a t i v a  e m  R f c o i n c i ­
d e n t e  c o m  o  d o  p a d r ã o  d e  d i o s g e n i n a  (R^ 0 , 3 1 ) .  N e s t e  c a s o  t a m  
b ê m  f o i  c r o m a t o g r a f a d a  u m a  a l í q u o t a  d o  e x t r a t o  b r u t o .  A p ó s  o 
d e s e n v o l v i m e n t o  e m  d i c l o r o m e t a n o  : m e t a n o l  98 : 2 v / v  e r e v e -
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T A B E L A  44 - E f e i t o  d e  r e g u l a d o r e s  d e  c r e s c i m e n t o  n o  d e s e n ­
v o l v i m e n t o  d a  g e m a  e ou t u b é r c u l o  e m  e s t a c a s  d e  
D. c o m p o s i t a  e n r a i z a d a s .
Dados em porcentagem.
T r a t a m e n t o s % d e  e s t a c a s  c o m  g e m a  e / o u  t u b é r c u l o
c o n t r o l e 25 ( t u b é r c u l o s  e g e m a s )
6 - B A 40 (só g e m a s )
g a 3 0
I A A 0
c c c 50 (só t u b é r c u l o s )
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l a ç ã o  c o m  m i s t u r a  d e  á c i d o  c l o r o s u l f ô n i c o  : á c i d o  a c é t i c o  
1:3 (v/v)' s ã o  d e t e c t a d a s ,  s o b  l u z  u l t r a  v i o l e t a ,  m a n c h a s  f l u o  
r e s c e n t e s  l a r a n j a  a v e r m e l h a d a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  d i o s g e n i n a .  É 
p o s s í v e l  v e r i f i c a r  q u e  a s  m a n c h a s  c o r r e s p o n d e n t e s  a o  m a t e r i a l  
r e c r o m a t o g r a f a d o  c o i n c i d e m  c o m  a m a n c h a  d o  e x t r a t o  b r u t o  e d o  
p a d r ã o  (R^ 0 , 3 6 ) .  N o s  c a s o s  e m  q u e  o e x t r a t o  b r u t o  o u  o m a t e  
r i a l  r e c r o m a t o g r a f a d o  s ã o  a p l i c a d o s  j u n t o  c o m  o p a d r ã o ,  o  r e ­
s u l t a d o  é u m a  m a n c h a  ú n i c a .
N a  f i g u r a  56 estão r e p r e s e n t a d o s  o s  r e s u l t a d o s  o b t i ­
d o s  p a r a  o d e s e n v o l v i m e n t o  a s c e n d e n t e  e m  (\exano : a c e t a t o  d e  
e t i l a  4:1 (v/v) e d e p o i s  e m  c l o r o f ó r m i o ,  n a  m e s m á  d i r e ç ã o .  V e  
r i f i c a - s e  q u e  m a n c h a  f l u o r e s c e n t e  q u e  é d e t e c t a d a  n o  e x t r a t o  
b r u t o  e s t á  n o  m e s m o  R ^  (0,21) d a s  m a n c h a s  o b t i d a s  p a r a  o m a t e  
r i a l  r e c r o m a t o g r a f a d o  e p a r a  o  p a d r ã o .  T a m b é m  n e s t e  c a s o ,  
q u a n d o  o e l u a t o  é a p l i c a d o  m i s t u r a d o  c o m  o p a d r ã o  c o n t i n u a  a -  
p a r e c e n d o  u m a  ú n i c a  m a n c h a .
N a  f i g u r a  57 A, B  e C, e s t ã o  r e p r e s e n t a d o s  o s  resul. 
t a d o s  d a  c r o m a t o g r a f i a  n o s  m e s m o s  s i s t e m a s  d e  s o l v e n t e s  u s a ­
d o s  a n t e r i o r m e n t e ,  m a s  c o m  o d e s e n v o l v i m e n t o  a s c e n d e n t e  r e a l i  
z a d o  e m  d u a s  d i r e ç õ e s .  V e r i f i c a - s e  a p r e s e n ç a  d e  a p e n a s
u m a  m a n c h a  f l u o r e s c e n t e  t a n t o  n o  c a s o  d o  e l u a t o  p u r o  o u  m i s t u  
r a d o  c o m  p a d r ã o ,  e m  R ^  s e m e l h a n t e  a o  d o  p a d r ã o  p u r o .
O  e s p e c t r o  d e  r e s s o n â n c i a  m a g n é t i c a  n u c l e a r  protôni. 
c a  o b t i d o  p a r a  a f a i x a  h i d r ó f a b a  d e  R ^  0,31 a p ó s  d e s e n v o l v i ­
m e n t o  d a  p l a c a  p r e p a r a t i v a  e m  d i c l o r o m e t a n o : metanol 98:2 (v/v) 
e s t á  r e p r e s e n t a d o  n a  f i g u r a  58.
A p ó s  r e v e l a ç ã o  c o m  v a p o r  d ' á g u a ,  a s  p l a c a s  f o r a m  se 
c a s  e m  e s t u f a  a  50°C p o r  24 h o r a s  e u m a  á r e a  d e  s i l i c a g e l  c o r
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55 - R e s u l t a d o s  d e  c r o m a t o g r a f i a  s o b r e  c a m a d a  d e l g a  
d a  a p ó s  d e s e n v o l v i m e n t o  e m  d i c l o r o m e t a n o  : m e ­
t a n o l  98 : 2 (v/v) e r e v e l a ç ã o  c o m  á c i d o  c l o r o  
s u l f ô n i c o  : á c i d o  a c é t i c o  1 : 3 ( v / v ) .
1. e x t r a t o
2. e x t r a t o  + d i o s g e n i n a  p a d r ã o
3. e l u a t o  d o  R ^  0,31
4. e l u a t o  d o  R ^  0,31  + d i o s g e n i n a  p a d r ã o
5. d i o s g e n i n a  p a d r ã o
@  m a n c h a  c o m  f l u o r e s c ê n c i a  l a r a n j a  a v e r m e l h a  
da.
56 - R e s u l t a d o  d e  c r o m a t o g r a f i a  s o b r e  c a m a d a  d e l g a ­
d a  a p ó s  d e s e n v o l v i m e n t o  e m  h e x a n o  : a c e t a t o  d e  
e t i l a  4 : 1 (v/v) s e g u i d o  d e  d e s e n v o l v i m e n t o  
e m  c l o r o f ó r m i o  e r e v e l a ç ã o  c o m  á c i d o  c l o r o s u l -  
f ô n i c o  : á c i d o  a c é t i c o  1 : 3 ( v / v ) .
1. e x t r a t o
2. e l u a t o  d o  R ^  0,31
3. d i o s g e n i n a  p a d r ã o
4. e l u a t o  d o  R f 0,31 + d i o s g e n i n a  p a d r ã o .
@  m a n c h a  c o m  f l u o r e s c ê n c i a  l a r a n j a  a v e r m e l h a ­
da.
FIGURA 55
FIGURA 56
F I G U R A 57 - R e s u l t a d o s 'd e  c r o m a t o g r a f i a  s o b r e  c a m a d a  d e l g a ­
d a  a p ó s  d e s e n v o l v i m e n t o  e m  h e x a n o  : a c e t a t o  d e  
e t i l a  4 : 1 (v/v) n a  p r i m e i r a  d i r e ç ã o  e c l o r o ­
f ó r m i o  n a  s e g u n d a .  R e v e l a ç ã o  c o m  á c i d o  c l o r o -  
s u l f ô n i c o  : á c i d o  a c é t i c o  1 : 3 ( v / v ) .
a. e l u a t o  d o  R ^  0,31
b. d i o s g e n i n a  p a d r ã o
c. e l u a t o  d o  R ^  0,31  + d i o s g e n i n a  p a d r ã o .
FIGURA 57
a
c
I
F I G U R A 58 - E s p e c t r o  d e  r e s s o n â n c i a  m a g n é t i c a  n u c l e a r  p r o -  
t ô n i c a  a 100 M H z  d o  e l u a t o  d e  R ^  0, 31.
FIG U R A  58
i - H
6 .00  5 .0 0  4 .0 0  3 .00
-J
■o
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c o r r e s p o n d e n t e  à m a n c h a  h i d r ó f o b a ,  f o i  e l u í d a  e m  5 m l  d e  c l o r o  
f ó r m i o  p o r  2 h o r a s  e m  t e m p e r a t u r a  a m b i e n t e  e s o b  a g i t a ç ã o .  F o i  
O b s e r v a d o  q u e  a n ã o  s e c a g e m  d a s  p l a c a s  r e v e l a d a s  c o m  v a p o r  d ' ã  
gua, p a r e c e  i n t e r f e r i r  na recuperação d a  d i o s g e n i n a  a t r a v é s  d a  e- 
l u i ç ã o .  A  s e g u i r  o s  e l u a t o s  e r a m  c e n t r i f u g a d o s ,  o s o b r e n a d a n -  
te e v a p o r a d o  c o m p l e t a m e n t e  p a r a  e l i m i n a ç ã o  t o t a l  d o  c l o r o f ó r ­
m i o  e o r e s í d u o  ressuspenso e m  1 m l  d e  e t a n o l  p a r a  p o s t e r i o r  re 
a ç ã o  c o l ò r i m é t r i c a . F o i  o b s e r v a d o  q u e  a n ã o  r e m o ç ã o  c o m p l e t a  
d o  c l o r o f ó r m i o  i n t e r f e r e  c o m  a r e a ç ã o  oolorimétrica, d e  t a l  f o r ­
m a  q u e  as a b s o r b â n c i a s  d o  p a d r ã o  c r o m a t o g r a f a d o  p a s s a m  a s e r  m a  
i o r e s  d o  q u e  a s  d o  p a d r ã o  n ã o  c r o m a t o g r a f a d o .  P o r  e s t a  r a z ã o  
os p a d r õ e s  n ã o  c r o m a t o g r a f a d o s  a p ó s  s e r e m  d i s t r i b u í d o s  n o s  t u ­
b o s  d e  e n s a i o ,  t a m b é m  e r a m  m a n t i d o s  e m  e s t u f a  p a r a  e l i m i n a ç ã o  
c o m p l e t a  d o  c l o r o f ó r m i o .
N a  f i g u r a  59 e s t ã o  r e p r e s e n t a d a s  a s  c u r v a s  p a d r ã o  d e  
d i o s g e n i n a  n ã o  c r o m a t o g r a f a d a  e e l u i d a .  C o m  b a s e  n a  a n á l i s e  d e  
r e g r e s s ã o  l i n e a r  d a s  c u r v a s  p a d r ã o  d e  t r ê s  e x p e r i m e n t o s ,  f o i  
p o s s í v e l  c a l c u l a r  a s  p o r c e n t a g e n s  d e  d i o s g e n i n a  r e c u p e r a d a  p a ­
r a  c a d a  c o n c e n t r a ç ã o  ( T a b e l a  45). V e r i f i c a - s e  q u e  a p o r c e n t a ­
g e m  d e  r e c u p e r a ç ã o  d a  d i o s g e n i n a  a p l i c a d a  e s t ã  n a  f a i x a  d e  7 0 -  
80% p a r a  2 h o r a s  d e  e l u i ç ã o .
N i v e l  d e  d i o s g e n i n a
N a  t a b e l a  46 e s t ã o  r e p r e s e n t a d o s  o s  v a l o r e s  d e  c o n -
-1c e n t r a ç a o  d e  d i o s g e n i n a  ( yug. m g  d e  p e s o  s e c o  ) e m  f o l h a s  d e  
p l a n t a s  m a s c u l i n a s  e f e m i n i n a s  a n a l i s a d a s  n a  é p o c a  d e  abril/maio 
e d e z e m b r o - j a n e i r o . V e r i f i c a - s e  q u e  n a  é p o c a  d e  abril/maio a 
q u a n t i d a d e  d e  d i o s g e n i n a  p r e s e n t e  n a s  f o l h a s  d a s  p l a n t a s  m a s c u
F I G U R A 59 - D e n s i d a d e s  ó p t i c a s  d e  v á r i a s  c o n c e n t r a ç õ e s  
d i o s g e n i n a  p a d r ã o .
® d i o s g e n i n a  n ã o  c r o m a t o g r a f a d a . ’ 
o d i o s g e n i n a  c r o m a t o g r a f a d a  e e l u x d a .  
C a d a  v a l o r  é m é d i a  d e  3 r e p e t i ç õ e s .
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F I G U R A  59
CONCENTRAÇÃO DE
DIOSGE NI NA ( j j g / m l )
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T A B E L A  45 - D i o s g e n i n a  p u r a  r e c u p e r a d a  a p ó s  e l u i ç ã o  d e  v á ­
r i a s  q u a n t i d a d e s  d e  d i o s g e n i n a  a p l i c a d a  (100 - 
6 0 0  p g ) .
E s t e s  v a l o r e s  f o r a m  c a l c u l a d o s  a  p a r t i r  d a  a n á  
l i s e  d e  r e g r e s s ã o  l i n e a r  d e  t r ê s  e x p e r i m e n t o s .  
P o r c e n t a g e n s  d e  r e c u p e r a ç ã o  era t r ê s  e x p e r i m e n ­
tos.
Quantidade de diosgenina % d e d i o s g e n i n a  r e c u p e r a d a
aplicada (pg) 1 2 3 x
100 80 70 60 70
200 85 75 70 77
/ 3 0 0 86 76 76 79
400 83 75 82 80
500 84 76 86 82
600 85 70 88 81
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T A B E L A  46 -  C o n c e n t r a ç ã o  d e  d i o s g e n i n a  e m  f o l h a s  d e  p l a n t a s  
m a s c u l i n a s  e f e m i n i n a s  d e  D. c o m p o s i t a  c r e s c i ­
d a s  e m  c o n d i ç õ e s  n a t u r a i s ,  e m  a b r i l / m a i o  e d e ­
z e m b r o / j a n e i r o .  '
T e s t e  T s i g n i f i c a t i v o  p a r a  o p e r í o d o  m a i o / a b r i l  
( p <  0 , 0 0 1 ) .
Período planta
Diosgenina
_i
(pg.mg peso seco )
% do peso seco
masculina feminina masculina feminina
abril/maio 1 2,97 3,04 0,29 0,30
2 5,84 1,33 0,58 0,13
3 4,37 1,10 0,44 0,11
4 3,69 0,82 0,37 0,08
5 5,48 1,08 0,55 0,11
6 3,73 1,90 0,37 0,19
/ 7 4,58 1,40 0,46 0,14
X 4,30 1,50 0,43 0,15
dez/jan. 1 4,90 4,50 0,49 0,45
2 2,10 1,50 0,21 0,15
3 5,80 0,50 0,58 0,05
4 4,20 2,70 0,42 0,27
> 5 1,20 1,90 0,12 0,19
\ X 3,64 2,22 0,36 0,22
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l i n a s  e d e  4 , 3 0  ^ig.mg d e  p e s o  s e c o  e e s i g n i f i c a t i v a m e n t e  m a  
i o r  q u e  a d a s  p l a n t a s  f e m i n i n a s  a n a l i s a d a s  n o  m e s m o  p e r í o d o .  
N o  p e r í o d o  d e z e m b r o - j a n e i r o  n ã o  h o u v e  d i f e r e n ç a  s i g n i f i c a t i v a  
e n t r e  p l a n t a s  m a s c u l i n a s  e f e m i n i n a s  e q u a n t i d a d e  d e  d i o s g e n i
— 1 -rn a  é de 2,22 a 3,64 yg.mg de peso s e c o  . É p o s s í v e l  a f i r m a r  q u e  
c o m  e x c e ç ã o  d a s  p l a n t a s  f e m i n i n a s  a n a l i s a d a s  n o  p e r í o d o  abril/ 
mâio t a s  f o l h a s  d e  D. c o m p o s i t a  a p r e s e n t a m  d e  2 , 2 2  a 4 , 3 0  yg 
d e  d i o s g e n i n a  . m g  d e  p e s o  s e c o
- 1
y/
IV - DISCUSSÃO
A  m o r f o l o g i a  e x t e r n a  d e  p l a n t a s  d e  D. c o m p o s i t a  n o s  
e s t á d i o s  i n i c i a i s  d e  d e s e n v o l v i m e n t o  a s s e m e l h a - s e  ã d e s c r i t a  
p a r a  D. d e l t o i d e a  ( S H A R M A ,  1 9 76 ),  D. f l o r i b u n d a  (SHARMA, 1980) , 
D. g l a b r a  (SHARMA, 19 74 ),  D. b u l b i f e r a  e D. o d o r a n t i s s i m a  (LAW 
T O N  e L A W T O N ,  196 7). L A W T O N  e L A W T O N  (1967) c h a m a m  a f o l h a  1 
d e  c o t i l é d o n e  e m e r g e n t e ;  n o s  t r a b a l h o s  m e n c i o n a d o s  a c i m a  o s  
a u t o r e s  c o n c o r d a m  c o m  L A W T O N  e L A W T O N .  N e s t e  t r a b a l h o  u s a - s e  
a d e n o m i n a ç ã o  f o l h a  1 p a r a  e s s e  ó r g ã o  q u e  é a p r i m e i r a  f o l h a  
d a  p l a n t a  ( G R A Z I E L A  M. C A R D O S O ,  c o m u n i c a ç ã o  p e s s o a l ) .
O  f a t o  d a  p l a n t a  d e  40 d i a s  d e  i d a d e  d u p l i c a r  e m  p e ­
so s e c o  s e m  q u e  a p a r t e  a é r e a  d o b r e  d e  p e s o ,  s u g e r e  q u e  a s  f o
-1lha s ,  q u e  a c u m u l a m  0 , 0 4  5 m g . d i a  d e  m a t é r i a  s e c a  d e v e m  t e r  
p r o d u z i d o  q u a n t i d a d e  s u f i c i e n t e  d e  f o t o s s i n t a t o s  p a r a  e x p o r ­
tar, p a r t e  p a r a  o c o t i l é d o n e  e m  e x p a n s ã o ,  q u e  a c u m u l a  0 , 0 4 5
■ _  1 ^
m g . d i a  e n t r e  2 0 - 4 0  d i a s  e p a r t e  p a r a  i n í c i o  d o  p r o c e s s o  d e
t u b e r i z a ç ã o .  D e s t a  f o r m a ,  a q u e d a  d e  p e s o  s e c o  d a  p a r t e  a é ­
r e a  d e  2 9 %  e m  r e l a ç ã o  a o  p e s o  s e c o  t o t a l  c o n c o m i t a n t e  a o  a u ­
m e n t o  d e  23% d o  p e s o  s e c o  d o  c o t i l é d o n e  e a o  c r e s c i m e n t o  d o  t u  
b é r c u l o ,  s u g e r e  a r e l a ç ã o  e n t r e  o s  p r o c e s s o s  d e  p r o d u ç ã o  d e  f o  
t o s s i n t a t o s  e s u a  e x p o r t a ç ã o  p a r a  r e g i õ e s  d a  p l a n t a  e m  d e s e n ­
v o l v i m e n t o .  O  p o s s í v e l  e n v o l v i m e n t o  d a  f o l h a  1 n o s  p r o c e s s o s  
s u b s e q u e n t e s  d e  e x p a n s ã o  d o  c o t i l é d o n e  e c r e s c i m e n t o  d o  t u b é r  
c u l o  é a p o i a d o  p e l o  f a t o  d e s t e  p r o c e s s o  se d a r  e n t r e  2 0 - 4 0  di. 
as, e x a t a m e n t e  n o  p e r í o d o  e m  q u e  a f o l h a  1 a l c a n ç a ,  s e g u r a m e n  
te, p e l o  m e n o s  8 0 %  d e  s e u  t a m a n h o  m á x i m o  o  q u e  a s s e g u r a  t a x a s  
m á x i m a s  d e  f o t o s s í n t e s e  ( T H A I N E  e t  a l . , 1959; HOPKINSQN, 1964; 
G I A Q U I N T A , 19 78; M E T I V I E R  e D A L E , 19 77) .
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N o  c a s o ,  o s u r g i m e n t o  e d e s e n v o l v i m e n t o  d e  n o v a s  f o n
t e s  d e  c o n s u m o  q u a n d o  a p l a n t a  t e m  ã r e a  f o t o s s i n t é t i c a  r e s t r i
_1t a  (no m a x i m o  2 f o l h a s . p l a n t a  ) se d a  e m  d e t r i m e n t o  d o  a c ú m u  
l o  d e  m a t é r i a  s e c a  p e l a  p a r t e  a é r e a .  I s t o  t e m  s i d o  o b s e r v a d o  
p a r a  H e l i a n t h u s  t u b e r o s u s  e m  q u e  a p e r d a  d e  p e s o  s e c o  d o  c a u ­
le e s t á  r e l a c i o n a d a  c o m  o c r e s c i m e n t o  d o s  t u b é r c u l o s  ( I N C O L L  
e N E A L E S , 1970).
A  d i f e r e n ç a  n o  p a d r ã o  d e  c r e s c i m e n t o  d a  p r i m e i r a  f o ­
l h a  e m  r e l a ç ã o  ã s  d e m a i s ,  c a r a c t e r i z a d o  p o r  s e r  m a i s  l e n t o  e 
c o m  a s  f o l h a s  a l c a n ç a n d o  t a m a n h o s  m á x i m o s  m a i s  u n i f o r m e s ,  d e ­
v e - s e  p r o v a v e l m e n t e  a o  c r e s c i m e n t o  q u e  o c o r r e  à s  e x p e n s a s  d a s  
r e s e r v a s  c o t i l e d o n a r e s  q u e  d e v e m  s e r  c o n s t a n t e s ,  d o  p o n t o  d e  
v i s t a  q u a n t i t a t i v o  e m o b i l i z a d a s  n a  m e s m a  v e l o c i d a d e .  I s t o  
e x p l i c a r i a  a l i m i t a ç ã o  i m p o s t a  a o  c r e s c i m e n t o  d e s t a  f o l h a .  A  
g r a n d e  v a r i a ç ã o  d o s  c o m p r i m e n t o s  a t i n g i d o s  p e l a s  f o l h a s  d e  u m a
m e s m a  p l a n t a ,  e m  t o d a s  a s  f a s e s  d o  d e s e n v o l v i m e n t o ,  p a r e c e  s e r
/
c a r a c t e r í s t i c a  d e  a l g u m a s  e s p é c i e s  d e  D i o s c o r e a  q u e  a p r e s e n t a m  
h e t e r o b l a s t i a  e p o l i m o r f i s m o  f o l i a r  ( B A R R O S O  e t  a_l. , 1 9 7 4 ) .
A  o b s e r v a ç ã o  d e  q u e  a p a r t e  a é r e a  d a  p l a n t a ,  q u e  a c u  
m u l a v a  2-3 v e z e s  m a i s  m a t é r i a  s e c a  d o  q u e  o  t u b é r c u l o  n o s  p r i  
m e i r o s  60 d i a s ,  p a s s a n d o  a a c u m u l a r  6 , 8  v e z e s  m a i s  a p ó s  e s t e  
p e r í o d o ,  i n d i c a  q u e  p o r  v o l t a  d e  d o i s  m e s e s  a á r e a  f o l i a r  é su
f i c i e n t e  p a r a  s u p r i r  a a c u m u l a ç ã o  d e  r e s e r v a s  n o  t u b é r c u l o ,
\
p o i s  a t a x a  d e  a c u m u l a ç ã o  d e  m a t é r i a  s e c a  n e s t e ,  e m  c a d a  p e r l  
odo, c o n t i n u a  s e n d o  5-6 v e z e s  m a i o r  q u e  n o  p e r í o d o  a n t e r i o r .
U m a  o u t r a  e v i d ê n c i a  a f a v o r  d e s t a  h i p ó t e s e  é o  f a t o  
d a s  v e l o c i d a d e s  d e  a u m e n t o  d a  á r e a  f o l i a r  s e r e m  i g u a i s  p a r a  o 
p e r í o d o  d e  4 0 - 1 0 0  d i a s ,  e n q u a n t o  q u e  a v e l o c i d a d e  d e  a u m e n t o
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e m  p e s o  sec o ,  e n t r e  8 0 - 1 0 0  d i a s  é 4 v e z e s  m a i o r ,  o q u e  i n d i c a  
q u e  n e s t e  p e r í o d o  a s  f o l h a s  c r e s c e m  m a i s  p e l o  a c ú m u l o  d e  m a t é  
r i a  s e c a  d o  q u e  p e l o  a u m e n t o  e m  á r e a .  D i s t o  d e c o r r e  u m a  r a ­
z ã o  m a i o r  e n t r e  p e s o  s e c o / á r e a  p a r a  1 0 0 - 1 2 0  d i a s .  A  c o n s t a t a  
ç ã o  d e  q u e  e n t r e  2 0 - 8 0  d i a s  a c o n c e n t r a ç ã o  d e  m a t é r i a  s e c a  n a s  
f o l h a s  é m e n o r  d o  q u e  a v e r i f i c a d a  e n t r e  1 0 0 - 1 2 0  d i a s ,  s u g e r e  
q u e  n a q u e l e  p e r í o d o ,  p a r t e  d o s  f o t o s s i n t a t o s  e s t a r i a  s e n d o  d e s  
v i a d a  p a r a  o  t u b é r c u l o .  C o m o  a á r e a  f o l i a r ,  n a q u e l e  p e r í o d o ,  
n ã o  s e r i a  s u f i c i e n t e  p a r a  p r o d u z í - l o s  e m  q u a n t i d a d e  a d e q u a d a ,  
q u e  p o s s i b i l i t a s s e  o c r e s c i m e n t o  n o r m a l  d a  p l a n t a ,  o  c r e s c i ­
m e n t o  d a  p a r t e  ã e r e a  é c o m p r o m e t i d o ,  s e n d o  l e n t o  p o r  v o l t a  d o s  
d o i s  p r i m e i r o s  m e s e s .  A p e n a s  e n t r e  1 0 0 - 1 2 0  d i a s  ê d e t e c t a d o  
u m  a c ú m u l o  m a i o r  d e  m a t é r i a  s e c a  p o r  u n i d a d e  d e  á r e a  f o l i a r .  
I s t o  i n d i c a  q u e  a o  r e d o r  d e  6 0 - 8 0  d i a s ,  f o i  a t i n g i d a  á r e a  f o ­
l i a r  s u f i c i e n t e  p a r a  p r o p i c i a r  o  c r e s c i m e n t o  d o  t u b é r c u l o  s e m  
p r e j u í z o  d o  c r e s c i m e n t o  d a s  f o l h a s ,  t a n t o  é q u e  e n t r e  1 0 0 - 1 2 0  
d ^ a s ,  a v e l o c i d a d e  d e  a u m e n t o  d e  m a t é r i a  s e c a  é a m e s m a  q u e  e n  
t r e  8 0 - 1 0 0  d i a s ,  m e s m o  c o m  a p l a n t a  d u p l i c a n d o  a á r e a  f o l i a r .  
A  p a r t i r  d e s t e  p e r í o d o  e n t ã o ,  a s  f o l h a s  s u r g e m  e c r e s c e m  m a i s  
r a p i d a m e n t e ,  a l c a n ç a n d o  t a m a n h o s  m á x i m o s  e p o r t a n t o  á r e a  m a i o  
res, o  q u e  i m p l i c a  e m  a c e n t u a d o  a u m e n t o  d e  p e s o  s e c o .
H O Z Y O  (1970) t e m  a p r e s e n t a d o  e v i d ê n c i a s  d e  q u e  o des; 
v i o  de f o t o s s i n t a t o s  é n e c e s s á r i o  p a r a  o  c r e s c i m e n t o  d e  r a í z e s
t u b e r o s a s  e m  I p o m o e a  t r i f i d a  e a s  a t i v i d a d e s  f o t o s s i n t é t i c a s ,
\
c o n t e ú d o  d e  c l o r o f i l a  e d e  NP.K s ã o  m a i o r e s  n a  p a r t e  a é r e a  d a s  
v a r i e d a d e s  q u e  t u b e r i z a m  m a i s .  O  s u r g i m e n t o  e d e s e n v o l v i m e n ­
t o  d e  n o v a s  f o n t e s  d e  c o n s u m o  q u a n d o  a p l a n t a  t e m  á r e a  fotos^ 
s i n t é t i c a  r e s t r i t a ,  se d á  e m  d e t r i m e n t o  d o  a c ú m u l o  d e  m a t é r i a  
s e c a  p e l a  p a r t e  a é r e a .  I s t o  t e m  s i d o  o b s e r v a d o  p a r a  H e l i a n -
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t h u s  t u b e r o s u s  e m  q u e  a p e r d a  d o  p e s o  s e c o  d o  c a u l e  e s t á  r e l a  
c i o n a d a  c o m  o c r e s c i m e n t o  d o s  t u b é r c u l o s  ( I N C O L L  e NEALES, 1970). 
A  s u p r e s s ã o  d o  c r e s c i m e n t o  d a  p a r t e  a é r e a  e m  b e n e f í c i o  d o  p r o  
c e s s o  d e  f o r m a ç ã o  d e  ó r g ã o s  d e  r e s e r v a  t e m  s i d o  o b s e r v a d a  p a ­
r a  b a t a t a  ( M I L T H O R P E , 1963) e m  q u e  h á  p a r a d a  c o m p l e t a  d o  c r e s  
c i m e n t o  d e  f o l h a s  n o v a s .  D o  m e s m o  m o d o ,  o  p r o c e s s o  d e  tuberi. 
z a ç ã o  n ã o  o c o r r e  s e m  q u e  h a j a  á r e a  f o l i a r  a d e q u a d a ,  p o i s  t e m  
s i d o  v i s t o  q u e  e s t a c a s  d e  I p o m e a  b a t a t a s  t u b e r i z a m  m a i s  f a c i l  
m e n t e , q u a n d o  a s  f o l h a s  e s t ã o  c o m p l e t a m e n t e  e x p a n d i d a s  d o  q u e  
q u a n d o  e s t ã o  e m  c r e s c i m e n t o  ( S I H A C H A K R  e t  a l . , 1 9 8 2  a, b ) .
E m  r e l a ç ã o  a o  t e s t e  d e  t e t r a z õ l i o  p a r a  s e m e n t e s ,  d e  
a c o r d o  can DELOUCHE et al.? (1962), sempre ê n e c e s s á r i o  c o l o c a r  a s  se 
m e n t e s  e m  c o n t a t o '  c o m  u m  s u b s t r a t o  ú m i d o  p a r a  p r o p o r c i o n a r  u m  
a m o l e c i m e n t o  s u f i c i e n t e .  I s t o  f a c i l i t a  a d i s s e c ç ã o  o u  c o r t e .  
E m  a l g u n s  c a s o s  e m  q u e  a s  s e m e n t e s  p o d e m  s e r  s e c c i o n a d a s  a i n ­
d a  s e c a s  i s s o  n ã o  é n e c e s s á r i o .  E s t e  p e r í o d o  d e  e m b e b i ç ã o  d e  
v é  s e r  o  m a i s  c u r t o  p o s s í v e l ,  d e s d e  q u e  p o s s i b i l i t e  o amoleci, 
m e n t o  d o  t e g u m e n t o .  P a r a  a s  e s p é c i e s  d e  g r a n d e s  c u l t u r a s  é n e  
c e s s á r i o  u m  p e r i o d o  a o  r e d o r  d e  4 h o r a s  e p a r a  a m a i o r i a  d a s  
s e m e n t e s  f l o r e s t a i s ,  d e  1 6 - 2 0  h o r a s  ( A N Ô N I M O ,  1 9 7 6 ) .
N e s t e  t r a b a l h o ,  v e r i f i c o u - s e  q u e  s e m e n t e s  d e  D. c o m - 
p o s i t a  d e v e m  p e r m a n e c e r  e m b e b e n d o  p o r  u m  p e r i o d o  d e  6 - 8  d i a s  
p a r a  q u e  o t e s t e  s e j a  s a t i s f a t ó r i o .  P a r a  a r e m o ç ã o  d o  t e g u ­
m e n t o  < 24 h o r a s  s ã o  s u f i c i e n t e s ,  C o m o  o  t e s t e  d o  t e t r a z õ l i o  
g e r a l m e n t e  i n d i c a  c o r r e l a ç ã o  e n t r e  r e d u ç ã o  d e s t e  sal , r e s p i r a  
ç ã o  e v i g o r  d a  p l â n t u l a  ( B E W L E Y  e B L A C K ,  1982) é d e  s e  s u p o r ,  
p e l a  a u s ê n c i a  d e  c o l o r a ç ã o  s a t i s f a t ó r i a  d o  e m b r i ã o  a n t e s  d o  
69 di a ,  q u e  a r e s p i r a ç ã o  n ã o  s e r i a  s u f i c i e n t e  p a r a  p r o m o v e r  a 
r e d u ç ã o  d o  t e t r a z õ l i o .  A s s i m ,  a a t i v i d a d e  d a s  d e s i d r o g e n a s e s
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a p e n a s  é s u f i c i e n t e  p a r a  r e d u z i r  o t e t r a z õ l i o  a f o r m a z a n  
a p ó s  6 d i a s  d e  e m b e b i ç ã o .  Em. D. c o m p o s i t a  a f a s e  r á p i d a  d e  e m  
b e b i ç ã o  se d á  n a  p r i m e i r a  h o r a .  S e g u r a m e n t e ,  a p ó s  24 h o r a s  a 
s e m e n t e  e s t á  c o m  p e l o  m e n o s  6 0 %  d e  e m b e b i ç ã o .  E s t e s  f a t o s  i n  
d i c a m  q u e  ê l o n g o  o  p e r í o d o  e n t r e  a h i d r a t a ç ã o  c o m p l e t a  e a 
d e t e c ç ã o  d a  a t i v i d a d e  d a s  e n z i m a s  d e s i d r o g e n a s e s . A  p a s s a g e m  
d a  á g u a  a t r a v é s  d a s  l â m i n a s  d e  e n d o s p e r m a  d e v e  s e r  u m  proces^ 
s o  l e n t o  e a h i d r a t a ç ã o  d o  e m b r i ã o  d e v e  o c o r r e r  m a i s  t a r d i a ­
mente., O s  t e c i d o s  d o  e n d o s p e r m a  t a m b é m  p o d e r i a m  f u n c i o n a r  c o  
m o  u m a  b a r r e i r a  à p a s s a g e m  d o  o x i g ê n i o .  C o m o  a r e s p i r a ç ã o  a u  
m e n t a  c o m  o a u m e n t o  d a  h i d r a t a ç ã o  ( M A Y E R  e P O L J A K O F F  M A Y B E R ,
1982) , e s t e  p r o c e s s o  e s t a r i a  c o m p r o m e t i d o  t e m p o r a r i a m e n t e .  As; 
sim, p a r a  a d e t e r m i n a ç ã o  d e  u m a  m e t o d o l o g i a  p a r a  a v a l i a r  a v i a  
b i l i d a d e  d e  s e m e n t e s  d e  c a d a  e s p é c i e ,  d e v e - s e  c o n s i d e r a r  o m e  
t a b o i i s m o  d a  s e m e n t e  e m  q u e s t ã o .  A  a u s ê n c i a  d e  c o l o r a ç ã o  v e ­
r i f i c a d a  p e l o s  m é t o d o s  n o r m a i s  p r o p o s t o s  p a r a  a c o n d u ç ã o  d o  
t e s t e ,  p o d e r i a  f a c i l m e n t e  i n d i c a r  a i n v i a b i l i d a d e  d e  u m a  s e ­
m e n t e  q u e  n ã o  s e r i a  i n v i á v e l .
D i f e r e n t e s  e s p é c i e s  a p r e s e n t a m  d i f e r e n t e s  r e q u i s i ­
t o s  d e  t e m p e r a t u r a  p a r a  g e r m i n a r  ... N o r m a l m e n t e  e x i s t e  u m a  
f a i x a  d e  t e m p e r a t u r a  e m  q u e  o c o r r e  a g e r m i n a ç ã o  e n e s t a  f a i x a  
u m a  t e m p e r a t u r a  ó t i m a ,  a c i m a  o u  a b a i x o  d a  q u a l  a g e r m i n a ç ã o  ê 
r e t a r d a d a .  A  t e m p e r a t u r a  ó t i m a  ê c o n s i d e r a d a  a q u e l a  e m  q u e  a
m á x i m a  t a x a  d e  g e r m i n a ç ã o  é a l c a n ç a d a  n o  m e n o r  p e r í o d o  d e  t e m
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p o  ( M A Y E R  e P O L J A K O F F - M A Y B E R ,  19 82 ).
A  f a i x a  d e  t e m p e r a t u r a s  c o n s t a n t e s  q u e  p o s s i b i l i t a  
a g e r m i n a ç ã o  d e  s e m e n t e s  d e  D. c o m p o s i t a , e s t á  e n t r e  20 e 35°C, 
i n d e p e n d e n d o  d a  i d a d e  d a s  s e m e n t e s .  A  t e m p e r a t u r a  d e  25°C as; 
s e g u r a  a m e l h o r  g e r m i n a ç ã o  e m  t o d o s  o s  c a s o s .  A s  t e m p e r a t u -
isi
r a s  m u i t o  b a i x a s  (5, 10 e 15°C) e a l t a s  (40 e 45°C) i m p e d e m  a 
g e r m i n a ç ã o .  A  r a z ã o  p e l a  q u a l  as s e m e n t e s  n ã o  g e r m i n a m  e m  b a i  
x a s  t e m p e r a t u r a s  ê a i n d a  o b s c u r a  e a s  e x p l i c a ç õ e s  m a i s  c o m u n s  
s ã o  a s  m u d a n ç a s  n a s  m e m b r a n a s  o u  a d e s n a t u r a ç ã o  d e  p r o t e í n a s  
( B E W I H Y  e B L A C K ,  1 9 8 2 ) .  A s  t e m p e r a t u r a s  l i m i t a n t e s  p o d e r i a m  
t e r  u m  e f e i t o  s o b r e  a l i x i v i a ç ã o  d e  a ç ú c a r e s  e a m i n o á c i d o s  p r e  
j u d i c a n d o  a g e r m i n a ç ã o .  A  a u s ê n c i a  d e  h i d r a t a ç ã o  n o r m a l  d a  
m e m b r a n a  ( a b a i x o  d e  20%) i m p e d e  q u e  o s  l i p í d i o s  f o r m e m  a e s -  
t r u t ü r a  l a m e l a r  d u p l a  e a b a r r e i r a  s e m i ' * p e r m e á v e l  ( B E R R Y  e 
R A I S O N ,  19 81 ).  B R A M L A G E  e t  al. (1978) d e m o n s t r a r a m  q u e  p a r a  
e m b r i õ e s  d e  s o j a  a l i x i v i a ç ã o  d e  s u b s t â n c i a s  d o s  e m b r i õ e s ,  q u e  
s ã o  c o l o c a d o s  p a r a  e m b e b e r  e m  t e m p e r a t u r a  b a i x a ,  é  r á p i d a ,  p r o  
v a v e l m e n t e  p o r  m o d i f i c a r  o  s e u  e s t a d o  f I s i c o - q u í m i c o .  Q u a n d o  c o  
t i l é d o n e s  c o m  3 0 %  d e  u m i d a d e  (secos) s ã o  s u b m e t i d o s  a 5°C e 
25°C a t a x a  d e  l i x i v i a ç ã o  ê m a i o r  a 5°C. E n t r e t a n t o ,  q u a n d o  
o  n í v e l  d e  u m i d a d e  d o  c o t i l é d o n e  é  d e  4 5% n ã o  h á  d i f e r e n ç a .  O 
e m b r i ã o  c o m  2 3 - 3 0 %  d e  u m i d a d e  s u b m e t i d o  a b a i x a  t e m p e r a t u r a  a 
p r e s e n t a  u m a  p o r c e n t a g e m  d e  g e r m i n a ç ã o  m e n o r  d o  q u e  q u a n d o  s e u  
t e o r  d e  u m i d a d e  ê d e  3 5 - 5 0 % .  I s t o  i n d i c a  q u e  u m  p e r í o d o  c u r ­
t o  d e  e m b e b i ç ã o  e m  b a i x a  t e m p e r a t u r a  p o d e  r e d u z i r  a  g e r m i n a ­
ç ã o  e o c r e s c i m e n t o .  Assim,' e m b e b i ç ã o  e m  b a i x a  t e m p e r a t u r a  
a l t e r a r i a  o s  p a d r õ e s  d e  l i x i v i a ç ã o  d e v i d o  â e s t r u t u r a  m o l e c u ­
l a r  d o s  l i p í d i o s ,  q u e  p e r m i t e  a i n t e n s a  s a l d a  d e  s o l u t o s ,  i n ­
c l u s i v e  d e  r e s e r v a s ,  o  q u e  r e t a r d a r i a  a g e r m i n a ç ã o .  M u i t o s  
s i s t e m a s  e n z i m ã t i c o s  p o d e m  se p e r d e r  n a  f a s e  i n i c i a l  d a  e m b e ­
b i ç ã o  ( H E N D R I C K S  e T A Y L O R S O N ,  19 76 ).
A  i n i b i ç ã o  d a  g e r m i n a ç ã o  a c i m a  d e  35°C p o d e r i a  t a m ­
b é m  e s t a r  r e l a c i o n a d a  c o m  a l i x i v i a ç ã o  d e  c o m p o s t o s  d e  r e s e r ­
va, q u e  a l é m  d e  d i m i n u i - l a ,  a u m e n t a  o a t a q u e  p o r  f u n g o s .  A  li
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x i v i a ç ã o  p a r e c e  s e r  u m  p r o c e s s o  q u e  c r e s c e  e m  t e m p e r a t u r a  a c i  
m a  d e  30 e 35°C p a r a  a s  e s p é c i e s  q u e  s ã o  s e n s í v e i s  a a l t a  t e m  
p e r a t u r a  ( B E R R Y  e R A I S O N ,  19 8 1 ) .  E s p é c i e s  r e s i s t e n t e s  a a l ­
t a s  t e m p e r a t u r a s  n ã o  a p r e s e n t a m  g r a n d e s  a l t e r a ç õ e s  n a  m e m b r a ­
n a  e e s t e  p r o c e s s o  n ã o  o c o r r e .  E m  s e m e n t e s  d e  D . c o m p o s i t a  e:s 
te p r o c e s s o  p o d e  t e r  o c o r r i d o  p o i s  a s e m e n t e s  e s t a v a m  c o m  bad. 
x a  u m i d a d e .
A  g e r m i n a ç ã o  v e r i f i c a d a  p á r a  5 - 2 5 ,  1 0 - 2 5  e 15-25° C 
indica' q u e  q u a n d o  se t r a t a  d e  t e m p e r a t u r a s  a l t e r n a d a s  o s  d a n o s  
c a u s a d o s  p e l a  e m b e b i ç ã o  n a s  b a i x a s  t e m p e r a t u r a s  n ã o  s ã o  sufi. 
c i e n t e s  p a r a  r e d u z i r  a g e r m i n a ç ã o .  A  l e n t i d ã o  d o  p r o c e s s o n e s  
t a s  t e m p e r a t u r a s  se d a r i a  p o r  r a z õ e s  m e t a b ó l i c a s ,  j ã  q u e  a ger 
m i n a ç ã o  é l e n t a  e m  b a i x a s  t e m p e r a t u r a s  ( M A Y E R  e P O L J A K O F F -  
M A Y B E R ,  1982) .
E m  a l g u m a s  e s p e c i e s  c o m o  e m  V i t i s  v i n i f e r a  ( P E R E I R A
e M A E D A ,  1981) a g e r m i n a ç ã o  ê m e l h o r  e m  r e g i m e s  d e  a l t e r n â n c i a  
/ * 
t e m p e r a t u r a s .  E m  o u t r a s ,  o  e f e i t o  d a  p r ó p r i a  a l t e r n â n c i a
f a z  c o m  q u e  a g e r m i n a ç ã o  a u m e n t e  e m  r e l a ç ã o  a c a d a  t e m p e r a t u ­
r a  a p l i c a d a  i s o l a d a m e n t e  ( M A Y E R  e P O L J A K O F F - M A Y B E R ,  1 9 8 2 ) .  E m  
D. c o m p o s i t a , c o n t u d o ,  a a l t e r n â n c i a  n ã o  e n c u r t o u  o  p e r í o d o  
d o  i n í c i o  d a  g e r m i n a ç ã o  e n e m  m e l h o r o u  a g e r m i n a ç ã o  e m  r e l a ­
ç ã o  a 25°C. A p e s a r  d a  c o n d i ç ã o  a r t i f i c i a l  e m  q u e  f o r a m  c o n d u  
z i d o s  o s  e x p e r i m e n t o s ,  a a n á l i s e  d o s  r e s u l t a d o s  d o  p o n t o  d e  
v i s t a  e c o l ó g i c o  f a z  s e n t i d o ,  p o i s  s e n d o  D. c o m p o s i t a  u m a  e s p é  
c i e  n a t i v a  d a s  f l o r e s t a s  t r o p i c a i s  e s u b t r o p i c a i s  a m e l h o r  a l  
t e r n â n c i a  o b s e r v a d a  p a r a  s u a  g e r m i n a ç ã o  (20-25° C) a p r o x i m a - s e  
d a s  m u d a n ç a s  d i u r n a s  e n o t u r n a s  d e  t e m p e r a t u r a . (
A s  e s p é c i e s  s e l v a g e n s  v a r i a m  m u i t o  c o m  r e l a ç ã o  à n e  
c e s s i d a d e  d a  l u z  p a r a  a g e r m i n a ç ã o  ( M A Y E R  e  P O L J A K O F F - M A Y B E R ,
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1982). A  s e n s i b i l i d a d e  a l u z  e m  s e m e n t e s ,  r e s u l t a  p r i m a r i a ­
m e n t e  d a  a t i v i d a d e  d o  s i s t e m a  f i t o c r o m o  ( V I D A V E R ,  1 9 7 7 ) .  E m
corcposita a g e r m i n a ç ã o  n ã o é  i n i b i d a  n o  e s c u r o  m a s  d e p e n d e n ­
d o  d a  t e m p e r a t u r a  é p r o m o v i d a  n a  luz. A s  i n t e r a ç õ e s  e n t r e  l u z  
e t e m p e r a t u r a s  v e r i f i c a d a s  p a r a  D. c o m p o s i t a  a 20, 25 e 15- 
25°C s ã o  c o m u n s  p a r a  a l g u m a s  e s p é c i e s  c u j a  d o r m ê n c i a  d e s a p a r e  
c e  c o m  o  a u m e n t o  d a  t e m p e r a t u r a ,  o c o r r e n d o  g e r m i n a ç ã o  n o  e s ­
curo, e q u e  e m  b a i x a  t e m p e r a t u r a  r e q u e r e m  l u z  p a r a  g e r m i n a r  
( B E W L E Y  e B L A C K ,  1 98 2) .  O  e f e i t o  d a  t e m p e r a t u r a  s e r i a  d e v i d o  
a m u d a n ç a s  n o  p o t e n c i a l  d e  g e r m i n a ç ã o ,  r e s u l t a d o  d e  u m a  a l t e ­
r a ç ã o  n o  r e q u i s i t o  d o  f i t o c r o m o  n a  f o r m a  a t i v a .  C e r t a s  e s p é ­
c i e s  c o m o  L a ç t u c a  s a t i v a , â s  v e z e s ,  g e r m i n a m  m e l h o r  n a  l u z  d o  
q u e  n o  e s c u r o ,  d e p è n d e n d o  d a  t e m p e r a t u r a  ( F R A N K L A N D  e TAYLORSON
1983). A s s i m ,  n e s t a s  t e m p e r a t u r a s  a a ç ã o  d o  f i t o c r o m o  n a  f o r  
m a  a t i v a  s e r i a  i n a d e q u a d a  n o  e s c u r o  e a e x p o s i ç ã o  ã l u z  a t o r  
n a r i a  a d e q u a d a ,  a u m e n t a n d o  a q u a n t i d a d e  d e  f i t o c r o m o  n a  f o r m a  
a t i v a  ( F L A N K L A N D  e T A Y L O R S O N ,  1983) .
A  g e r m i n a ç ã o  e m  u m a  t e m p e r a t u r a  p o d e  s e r  a l t e r a d a  pe: 
la i n c u b a ç ã o  p r é v i a  e m  o u t r a s .  P o u c a s  h o r a s  o u  d i a s  e m  b a i x a s  
t e m p e r a t u r a s  p o d e  a u m e n t a r  a g e r m i n a ç ã o  de a l g u m a s  s e m e n t e s  
q u e  n e c e s s i t a m  d e  luz. O  t r a t a m e n t o  d e  f r i o  p o d e r i a  a t u a r  r e  
t a r d a n d o  a p a s s a g e m  d o  f i t o c r o m o  n a  f o r m a  a t i v a  p a r a  a f o r m a  
i n a t i v a .  0  t r a t a m e n t o  e m  t e m p e r a t u r a  a l t a  p o d e  i n i b i r  a g e r ­
m i n a ç ã o  d a s  s e m e n t e s  q u e  ê m e l h o r  e m  b a i x a  t e m p e r a t u r a  
( F R A N K L A N D  e T A Y L O R S O N ,  1 98 3) .  A  e x p o s i ç ã o  ã  a l t a  t e m p e r a t u ­
r a  a u m e n t a  a p o r c e n t a g e m  d e  g e r m i n a ç ã o  d e  m u i t a s  s e m e n t e s  
( B E R R Y  e R A I S O N , 19 81 ).  P a r a  D. c o m p o s i t a , o s  t r a t a m e n t o s  com 
t e m p e r a t u r a s  b a i x a  e a l t a  n ã o  p r o m o v e r a m  a g e r m i n a ç ã o  e m  r e l a  
ç ã o  a o  c o n t r o l e .  A s  p o r c e n t a g e n s  d e  g e r m i n a ç ã o  q u a n d o  a s  s e -
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m e n t e s  s ã o  e m b e b i d a s  a 25°C e d e p o i s  m a n t i d a s  a p ó s  5. o u  10 d i  
a s  a 35°C o u  4°C, s ã o  t ã o  a l t a s  q u a n t o  o  c o n t r o l e  e m a i o r e s  
q u e  a g e r m i n a ç ã o  v e r i f i c a d a  q u a n d o  a s  s e m e n t e s  p e r m a n e c e m  c o n  
t i n u a m e n t e  a 35°C o u  5°C. I s t o  c o n f i r m a  a i d é i a  d e  q u e  a t e m  
p e r a t u r a  d e  e m b e b i ç ã o  p o d e r i a  e s t a r  d i m i n u i n d o  a p o r c e n t a g e m  
d e  g e r m i n a ç ã o  a 35°C o u  i n i b i n d o - a  a 5°C. O  f a t o  d o  t r a t â m e n  
t o  p o r  10 d i a s  a 4°C f a v o r e c e r  i g u a l  g e r m i n a ç ã o  n a  l u z  o u  n o  
e s c u r o  p o d e  e s t a r  r e l a c i o n a d o  c o m  o  r e t a r d a m e n t o  d a  c o n v e r s ã o  
d o  f i t o c r o m o  d a  f o r m a  a t i v a  p a r a  a - i n a t i v a ,  f a z e n d o  c o m  q u e  as 
s e m e n t e s  m a n t e n h a m  n í v e i s  a d e q u a d o s  d e  f i t o c r o m o  n a  f o r m a  ati. 
va, n ã o  d e p e n d e n d o  d a  l u z  p a r a  g e r m i n a r .  E s p é c i e s  d e  D i o s c o - 
r e a  n a t i v a s  d o  J a p ã o ,  o r i g i n a r i a s  d e  z o n a s  t e m p e r a d a s ,  p r e c i ­
s a m  d e  t r a t a m e n t o  c o m  b a i x a  t e m p e r a t u r a  p a r a  q u e  h a j a  germina, 
ç ã o  e a t e m p e r a t u r a  õ t i m a  p a r a  a g e r m i n a ç ã o  d e  a l g u m a s  d e l a s  
c o m o  D. t o k o r o  (14, 20 o u  17°C) v a r i a  c o m  a é p o c a  e m  q u e  a se 
m e n t e  ê c o l e t a d a .  N e s t a s  e s p é c i e s  a  l u z  i n i b e  a g e r m i n a ç ã o  
( O K A Ç A M I  e K A W A I ,  1 9 8 2 ).  P a r a  D. o p p o s i t a  ( e s p é c i e  c h i n e s a )  
a g e r m i n a ç ã o  t a m b é m  ê a u m e n t a d a  p e l o  t r a t a m e n t o  p r é v i o  c o m  bai. 
x a  t e m p e r a t u r a  e a d o r m ê n c i a  n a  l u z  ê q u e b r a d a  p o r  t r a t a m e n t o  
c o m  á c i d o  g i b e r ê l i c o  e b a i x a s  t e m p e r a t u r a s  (YAKIJNA et a l . , 1981).
O  a r m a z e n a m e n t o  d a s  s e m e n t e s  d e  D. c o m p o s i t a  p o r  p e  
r í o d o s  l o n g o s  a l t e r a  o  p o t e n c i a l  d e  g e r m i n a ç ã o  d e p e n d e n d o  d a  
t e m p e r a t u r a .  E m  t e m p e r a t u r a s  a l t a s  a s  s e m e n t e s  a r m a z e n a d a s  
p o r  4 'ou 5 a n o s  g e r m i n a m  p o u c o ,  e n q u a n t o  q u e  a s  r e c é m ~ c o l e t a -  
d a s  m a n t é m  o  p o t e n c i a l  d e  g e r m i n a ç ã o  n e s t a s  t e m p e r a t u r a s .  E m  
t e m p e r a t u r a s  m a i s  b a i x a s  (20°C) a s  s e m e n t e s  m a i s  n o v a s  (c o m  m e  
n o s  d e  4 anos) t a m b é m  m a n t é m  m e l h o r  o p o t e n c i a l  d e  g e r m i n a ç ã o  
n a  luz. A s  s e m e n t e s  m a i s  n o v a s  ( a r m a z e n a d a s  4 a n o s )  t a m b é m  a 
p r e s e n t a m  m a i o r  p o t e n c i a l  d e  g e r m i n a ç ã o  t a n t o  n a s  a l t e r n â n c i a s
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0  a r m a z e n a m e n t o  d a s  s e m e n t e s  p o d e  o c a s i o n a r  p r o c e s ­
s o s  d e  d e t e r i o r a ç ã o  e a l t e r a ç õ e s  d a s  o r g a n e l a s  c e l u l a r e s  e d a s  
m e m b r a n a s ,  q u e  r e f l e t i r i a m  n u m  l e n t o  c r e s c i m e n t o  ( B E W L E Y  e 
B L A C K ,  1 98 2) .  E s s a s  m o d i f i c a ç õ e s  p o d e r i a m  e x p l i c a r  a a l t e r a ­
ç ã o  d a  s e n s i b i l i d a d e  d a s  s e m e n t e s  d e  D. c o m p o s i t a  ã luz,  d e ­
p e n d e n d o  d a  t e m p e r a t u r a .  N a s  s e m e n t e s  a r m a z e n a d a s  p o r  5 a n o s  
p o d e  t e r  h a v i d o  u m  p r o c e s s o  d e  d e t e r i o r a ç ã o  .do s i s t e m a  q u e  r e s  
p o n d a  a l u z  e m  d e t e r m i n a d a  t e m p e r a t u r a .
A s  s e m e n t e s  r e c é m - c o l e t a d a s  d e  D. c o m p o s i t a  a p r e s e n  
tam d o r m ê n c i a  t a n t o  n a  l u z  c o m o  e s c u r o  n o s  p r i m e i r o s  m e s e s .  
E s s a  d o r m ê n c i a  é p e r d i d a  c o m  o  d e c o r r e r  d o  t e m p o  e p a r e c e  q u e  
ê s u s c e p t í v e l  a o  t r a t a m e n t o  c o m  b a i x a  t e m p e r a t u r a  (4° C). E m  
o u t r a s  e s p é c i e s  t ê m  s i d o  d e t e c t a d o s  d o i s  t i p o s  d e  d o r m ê n c i a  
q u e  e n v o l v e m  d i f e r e n t e s  m e c a n i s m o s :  a d o r m ê n c i a  d o  e m b r i ã o  e
a i m p o s t a  p e l o  t e g u m e n t o  (BEWLEY e B L A C K ,  1982) . N o  c a s o  d e  D.
// _ _ 
c o m p o s i t a , o t e g u m e n t o  n ã o  p a r e c e  o f e r e c e r  b a r r e i r a  à g e r m i ­
n a ç ã o .  C o m o  a d o r m ê n c i a  d o  e m b r i ã o  t e m  s i d o  m o s t r a d a  p a r a  o u  
t r a s  e s p é c i e s  c o m o  D. r o t u n d a t a  e D. o p p o s i t a  ( S A D I K  e OKEREKE, 
1975; Y A K U N A  e t  al. , 1 9 81) ,  c e r t a m e n t e  s e r i a  e s t e  o  c a s o  p a r a  
D. c o m p o s i t a . A s  s e m e n t e s  n e c e s s i t a m  d e  u m  p e r í o d o  d e  p õ s - a -  
m a d u r e c i m e n t o  d e  a p r o x i m a d a m e n t e  9 m e s e s  p a r a  q u e  a g e r m i n a ­
ç ã o  o c o r r a  p o r  v o l t a  d o  1 0 9  d i a  e a t i n j a  o m á x i m o  n o  2 0 9  d i a  
d o  e x p e r i m e n t o ,  i n d e p e n d e n d o  d e  l u z  o u  e s c u r o .  C A B A N I L L A S  e t  
al. (1964b) t r a b a l h a n d o  c o m  D. c o m p o s i t a  m o s t r a r  enrique a s  s e m e n ­
t e s  a p r e s e n t a m  d o r m ê n c i a  n a  é p o c a  d a  c o l h e i t a  q u e  t e r m i n a  4 
s e m a n a s  d e p o i s ,  r e s u l t a d o  q u e  n ã o  c o i n c i d e  c o m , o s  o b t i d o s  n e s  
te t r a b a l h o .  A l g u m a s  e s p é c i e s  p r e c i s a m  d e  m u i t o s  a n o s  p a r a  
q u e  o c o r r a  o p õ s - a m a d u r e c i m e n t o  c o m o  C y p e r u s  . S e m e n t e s  r e —
a l t a s  c o m o  n a s  b a i x a s .
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c é m  c o l h i d a s  d e  a l f a c e  e R u m e x  t ê m  r e q u i s i t o s  d i f e r e n t e s  p a ­
r a  a g e r m i n a ç ã o  d e p o i s  d e  u m  p e r í o d o  d e  a r m a z e n a m e n t o  ( M A Y E R  
e P O L J A K O F F  M A Y B E R ,  1 9 82 ).  O  a r m a z e n a m e n t o  t a m b é m  a l t e r a  o 
f o t o b l a s t i s m o  d e  C u c u m i s  a n g u r i a , s e m e n t e  f o t o b l á s t i c a  n e g a t i  
.va ( N O R O N H A  e t  a l . , 19 76 ).
N o  c a s o  d e  D. c o m p o s i t a  a e x i g ê n c i a  p e l a  l u z  é o  r e  
q u i s i t o  q u e  d e s a p a r e c e  c o m  o a r m a z e n a m e n t o  a s e c o  e m  t e m p e r a ­
t u r a  a m b i e n t e .
i
O  p e r í o d o  d e  p ó s - a m a d u r e c i m e n t o  p o d e
s e r  n e c e s s á r i o  p a r a  q u e  o c o r r a m  m o d i f i c a ç õ e s  a n a t ô m i c a s ,
m o r f o l ó g i c a s  o u  q u í m i c a s .  E m  a l g u m a s  e s p é c i e s  o e m b r i ã o  p o d e  
a t i n g i r  a m a t u r i d a d e  d u r a n t e  o p r o c e s s o  d e  g e r m i n a ç ã o  ( B E W L E Y  
e B L A C K ,  19 82) .  E m  A n o n n a  c r a s s i f l o r a  a  s e m e n t e  d e m o r a  c e r c a  
d e  200 d i a s  p a r a  g e r m i n a r ,  a t é  q u e  o e m b r i ã o  a m a d u r e ç a  (RIZZINI, 
1973). P a r a  s e m e n t e s  d e  D. c o m p o s i t a  e m b e b i d a s  e m  p l a c a  d e
P e t r i ,  i s t o  p a r e c e  o c o r r e r  e m  50 d i a s  ( p e r í o d o  e m  q u e  é a l c a n
/
ç a d a  a g e r m i n a ç ã o  m á x i m a )  e a l u z  é n e c e s s á r i a  p a r a  o  p r o c e s ­
so.
O  a r m a z e n a m e n t o  d e  s e m e n t e s  d e  D. c o m p o s i t a  ( 1 1 - 1 5 %  
d e  u m i d a d e )  e m  t e m p e r a t u r a  a m b i e n t e  p o r  u m  a n o ,  m a n t e m  a v i a ­
b i l i d a d e ,  e n q u a n t o  q u e  a 4°C e s t a  é p e r d i d a .  E s t e  r e s u l t a d o  
a s s e m e l h a - s e  c o m  o o b t i d o  p o r  M A E D A  e t  a l . (1985) n o  c a s o  d e  
V i t i s  v i n í f e r a , e m  q u e  a m e l h o r  t e m p e r a t u r a  p a r a  o  a r m a z e n a ­
m e n t o  d e  s e m e n t e s  f r e s c a s  (16% d e  u m i d a d e )  f o i  a d e  20°C. P a  
r a  C i t r u s  l i m o n i a  o a r m a z e n a m e n t o  a 4°C ê e f e t i v o  e m  m a n t e r  a 
v i a b i l i d a d e  d e  s e m e n t e s  c o m  6% d e  u m i d a d e  p o r  3 2 m e s e s .  N e s ­
te c a s o ,  o a r m a z e n a m e n t o  a 25°C é p r e j u d i c i a l ,  p o i s  e m  8 m e ­
s e s  a s  s e m e n t e s  p e r d e m  a v i a b i l i d a d e  ( U S B E R T I  e F E L I P P E , 1980) .
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E m  D. c o m p o s i t a  a p e r d a  d a  v i a b i l i d a d e  p a r e c e  s e r  m a i s  l e n t a  
q u a n d o  a s e m e n t e  é m a n t i d a  e m  t e m p e r a t u r a  a m b i e n t e ,  p o i s  s e ­
m e n t e s  c o m  4 a n o s  a i n d a  m a n t é m  3 0 %  d e  v i a b i l i d a d e .  I s t o  t a l ­
v e z  s e j a  d e v i d o  a o  b a i x o  t e o r  d e  u m i d a d e  q u e  a t i n g e m  n a t u r a l ­
m e n t e .  T a l v e z ,  n e s t e  c a s o  a d i m i n u i ç ã o  a i n d a  m a i s  d a  u m i d a d e  
p o s s i b i l i t e  o a r m a z e n a m e n t o  a 4°C. C R U Z A D O  e t  al. (1964b) m o s  
traram que p a t a  D. c o m p o s i t a  o a r m a z e n a m e n t o  d e  s e m e n t e s  e m  r e ­
f r i g e r a d o r  e m  f r a s c o s  c o m  a t é  6 0 %  d e  u m i d a d e  r e l a t i v a  r e s u l ­
t o u  è m  8 3 %  d e  v i a b i l i d a d e  a p ó s  d o i s  a n o s ,  d a d o  q u e  n ã o  c o i n c i ­
d e  c o m  o s  o b t i d o s  n e s t e  t r a b a l h o .
A  d o r m ê n c i a  d e  s e m e n t e s  e m  p l a n t a s  s u p e r i o r e s  é c o n  
t r o l a d a  p o r  h o r m ô n i o s  ( V T L L I E R S ,  1 9 7 5 ) .  O  á c i d o  g i b e r ê l i c o p o  
d e  s u b s t i t u i r  o s  r e q u i s i t o s  d e  luz, i n d u z i n d o  a g e r m i n a ç ã o  n o  
e s c u r o ,  e d e  f r i o ,  n a  g e r m i n a ç ã o  d e  a l g u m a s  e s p é c i e s  c o m o  p o r  
e x e m p l o  D i o s c o r e a  o p p o s i t a  ( Y A K U N A  et. a^L. , 1981) . A s  g i b e r e -  
l i n a s  t e r i a m  u m  p a p e l  n a  i n d u ç ã o  d a  g e r m i n a ç ã o ,  a p e s a r  d e  h a ­
v e r  p o u c a  e v i d ê n c i a  d e  a l t e r a ç õ e s  n o  n í v e l  e n d ó g e n o  d e s s a s  
s u b s t â n c i a s ,  a p õ s  o t r a t a m e n t o  c o m  luz, n a s  s e m e n t e s  q u e  n e ­
c e s s i t a m  d e s t a  c o n d i ç ã o  p a r a  g e r m i n a r .  O s  e f e i t o s  d a  a p l i c a ­
ç ã o  d e  g i b e r e l i n a s  n ã o  e s t a r i a m  r e l a c i o n a d o s  c o m  o s  m e c a n i s ­
m o s  n a t u r a i s  d a  i n d u ç ã o  d a  g e r m i n a ç ã o .  ( F R A N K L A N D  e T A Y L O R S O N ,
198 3). E m  R u m e x  o b t u s i f o l i u s  h á  u m  a u m e n t o  d e  g i b e r e l i n a s  e n  
d ó g e n a s  a p õ s  c h o q u e  d e  l u z  v e r m e l h a  o u  d e  t e m p e r a t u r a  a l t a  (ETS 
L I P P E ^ e t  al. , 1970) .
O  p a p e l  d a s  c i t o c i n i n a s  s u b s t i t u i n d o  a n e c e s s i d a d e  
d o  t r a t a m e n t o  c o m  f r i o  t e m  s i d o  d e t e c t a d a  e m  s e m e n t e s  d e  A c e r  
s a c e h a r u m  ( T H O M A S ,  1 9 7 7 ) .  T a m b é m ,  e m  c e r t a s  e s p é c i e s  cuja g e r  
m i n a ç ã o  é i n i b i d a  n o  e s c u r o  e a l t a  t e m p e r a t u r a ,  a s  c i t o c i n i n a s  
p o d e m  q u e b r a r  a d o r m ê n c i a .  A l é m  d i s s o  e s t ã o  e n v o l v i d a s  n o  m e
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c a n i s m o  d e  d o r m ê n c i a  d e  s e m e n t e s  s e n s í v e i s  ã l u z  c o m o  R u m e x  
o b t u s i f o l i u s , p o d e n d o  a s s i m  c o m o  a s  g i b e r e l i n a s  e s t i m u l a r  a 
g e r m i n a ç ã o  (VAN S T A D E N  e W A R E I N G ,  1 9 7 2 ) .  E m  D. c o m p o s i t a  o  ã 
e i d o  g i b e r é l i c o  e o  6 - B A  n ã o  p r o m o v e r a m  a g e r m i n a ç ã o  n o  e s c u ­
ro, n ã o  a l t e r a n d o  o s  r e q u i s i t o s  d e  l u z  p e l a  s e m e n t e s .  C o m o  o s  
e x p e r i m e n t o s  c o m  r e g u l a d o r e s  f o r a m  r e a l i z a d o s  n a  é p o c a  e m  q u e  
a s  s e m e n t e s  j ã  e s t a v a m  g e r m i n a n d o  r a p i d a m e n t e ,  a p e s a r  d e  a i n ­
d a  m a n t e r e m  o  f o t o b l a s t i s m o ,  n ã o  f o i  p o s s í v e l  v e r i f i c a r  s e u  e 
f e i t o  n o  p e r í o d o  d e  p ó s - a m a d u r e c i m e n t o .
0  e t i l e n o  e s t i m u l a  a g e r m i n a ç ã o  e m  m u i t a s  s e m e n t e s  
s e n s í v e i s  à luz, c o m o  e m  C u c u m i s  a n g u r i a  ( C A R D O S O ,  1982) a p e ­
s a r  d e  n ã o  h a v e r  e v i d ê n c i a  d e  q u e  o  f i t o c r o m o  n a  f o r m a  a t i v a  
c o n t r o l a  a p r o d u ç ã o  d e  e t i l e n o  ( F L A N K L A N D  e T A Y L O R S O N ,  1983). 
A l é m  d i s s o ,  o e t i i e n o  a u m e n t a  a g e r m i n a ç ã o  d e  s e m e n t e s  d e  M a - 
l u s  d o m é s t i c a  Barb. q u e  r e q u e r  e s t r a t i f i c a ç ã o  p a r a  o.s p ó s  a m a  
d u r e c i m e n t o  . se a p l i c a d o  d u r a n t e  e s t e  p e r í o d o ,  p a r e c e n d o  e s ­
t a r  e n v o l v i d o  n a  l i b e r a ç ã o  d a  d o r m ê n c i a  d e s t a  e s p é c i e  (KETRING, 
19 77). E m  D. c o m p o s i t a  o e t i l e n o  i m p e d e  a g e r m i n a ç ã o  d a s  s e ­
m e n t e s  e m  l u z  e e s c u r o .  E s t a  c o n s t a t a ç ã o  l e v o u  a o  r a c i o c í n i o  
d e  q u e  t a l v e z  a b a i x a  g e r m i n a ç ã o  n o  e s c u r o  f o s s e  d e v i d a  ã a l ­
t a  p r o d u ç ã o  d e  e t i l e n o ,  a s s i m  c o m o  o a l t o  n í v e l  d e s t a  s u b s t â n  
c i a  n a  s e m e n t e  t a m b é m  p o d e r i a  s e r  r e s p o n s á v e l  p e l a  n e c e s s i d a ­
d e  d e  u m  p e r í o d o  d e  12 d i a s  a p r o x i m a d a m e n t e ,  p a r a  a  s e m e n t e  co 
m e ç a r \ a  g e r m i n a r .  0  A g N O ^  é u m  a n t a g o n i s t a  d a  a ç ã o  d o  e t i l e ­
no, q u e  a g e  a t r a v é s  d e  u m a  m e c a n i s m o  d e  a ç ã o  a i n d a  d e s c o n h e c _ i  
d o  e f u n c i o n a  c o m o  u m  r e c e p t o r  c o m  c a p a c i d a d e  d e  se l i g a r  a o  
e t i l e n o ,  i m p e d i n d o  s u a  a ç ã o  (YANG, 1 9 8 5 ) .  S u a  e f e t i v i d a d e  e m  
r e d u z i r  a a ç ã o  d o  e t i l e n o  d i m i n u i  c o m  o a u m e n t o  d a  c o n c e n t r a ­
ç ã o  (YANG, 19 85 ).  E m  D. c o m p o s i t a  a a p l i c a ç ã o  d o  A g N O ^  n ã o  a
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p r e s s o u  o i n i c i o  d a  g e r m i n a ç ã o  e t a m b é m  n ã o  a u m e n t o u  a g e r m i ­
n a ç ã o  n o  e s c u r o  p a r a  o s  m e s m o s  n í v e i s  o b s e r v a d o s  n a  luz, o  q u e  
i n d i c a  q u e  o e t i l e n o  n ã o  e s t a r i a  e n v o l v i d o  n e s t e  p r o c e s s o  o u  
q u e  o n í v e l  d e  e t i l e n o  s e r i a  a l t o  o s u f i c i e n t e  q u e  o  A g N O ^  não 
e s t a r i a  s e n d o  e f e t i v o  e m  i n i b i r  s u a  a ç ã o  c o m p l e t a m e n t e .  0  A V G  
é u m  i n i b i d o r  d a  p r o d u ç ã o  d e  e t i l e n o  m a i s  p r e c i s a m e n t e  d a  e n ­
z i m a  A C C  , á c i d o  l - c a r b o x í l i c o - 1 - a m i n o c i c l o p r o p a n o .  s i n t a s e *  
q u e  ê u m a  e n z i m a  q u e  r e q u e r  p i r i d o x á l  f o s f a t o  p a r a  s u a  m á x i m a  
a t i v i d a d e .  0  A V G  é u m  f o r t e  i n i b i d o r  d a s  e n z i m a s  d e p e n d e n t e s  
d e  p i r i d o x á l  f o s f a t o  (YANG, 19 8 5 ) .  E m  D. c o m p o s i t a  o  A V G  i n i  
b i u  a g e r m i n a ç ã o  n o  e s c u r o .  N e s t a  f a s e  a s  s e m e n t e s  d o  c o n t r o  
le já n ã o  m o s t r a v a m  f o t o b l a s t i s m o ,  m a s  o t r a t a m e n t o  c o m  AVG.,10 
p p m  d e v o l v e u  a s e n s i b i l i d a d e  â l u z  ã s  s e m e n t e s ,  s u g e r i n d o  que 
a i n i b i ç ã o  d a  s í n t e s e  d e  e t i l e n o  n e s t a  f a s e  d e  a m a d u r e c i m e n t o  
d a  s e m e n t e  p o d e r i a  e s t a r  a s s o c i a d o  c o m  a s  m o d i f i c a ç õ e s  n a  s e n
s i b i l i d a d e .
/
7 A  i n i b i ç ã o  d e  g e r m i n a ç ã o  c o m  A V G  2 0  m M  e m  l u z  e e s ­
c u r o  p a r e c e  i n d i c a r  q u e  o e t i l e n o  é n e c e s s á r i o  p a r a  o p r o c e s ­
so. É e n t r e t a n t o  d i f í c i l  a r g u m e n t a r  p o r q u e  i s s o  n ã o  é verifj. 
c a d o  q u a n d o  se a p l i c a  A V G  a 10 mM.
0  e f e i t o  d o  A V G  2 0 m M  p o d e  s e r  d e v i d o  à a ç ã o  d e s t a  
s u b s t â n c i a  n o  p r ó p r i o  m e t a b o l i s m o  d â s  s e m e n t e s ,  p o i s  p e l a  s u a  
n a t u r e z a ,  p o d e r i a  e s t a r  i n f l u i n d o  n a s  r e a ç õ e s  d e  t r a n s a m i n a -  
ç ã o  q u e  l e v a m  ã f o r m a ç ã o  d e  a m i n o á c i d o s  a p a r t i r  d o  á c i d o  glu. 
t â m i c o ,  q u e  s ã o  a t i v a d o s  p o r  i s o e n z i m a s  d o  t i p o  p i r i d o x á l  fojs 
f a t o  (CONN e S T U M P F , 1979).
0  e n r a i z a m e n t o  d e  e s t a c a s  c o m  c a u l e  ê u m  i m p o r t a n ­
te m e i o  d e  p r o p a g a ç ã o  v e g e t a t i v a  u t i l i z a d o  e m  r e f l o r e s t a m e n t o
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e h o r t i c u l t u r a  p a r a  p r o d u ç ã o  e m  m a s s a  d e  m a t e r i a l  g e n e t i c a m e n  
te m e l h o r a d o  ( N A N D A  e A N A N D ,  1 97 0).  A  u t i l i z a ç ã o  d e  a u x i n a s  
p a r a  e s t i m u l a r  o  e n r a i z a m e n t o  d e  e s t a c a s  f o i  a p r i m e i r a  a p l i ­
c a ç ã o  p r á t i c a  d o s  h o r m ô n i o s  v e g e t a i s  n a  a g r i c u l t u r a  ( E P S T E I N  
e L A V E E ,  1 98 4) .  A u x i n a s  s i n t é t i c a s  e n a t u r a i s  i n d u z e m  ã f o r ­
m a ç ã o  d e  r a í z e s  e m  e s t a c a s  d e  c a u l e s .  O  I B A  é a a u x i n a  geral, 
m e n t e  u s a d a  c o m o  e s t i m u l a d o r  d e  e n r a i z a m e n t o  p o r  s e r  u m a  a u x i  
n a  f r a c a  e n ã o  s e r  t ã o  s u s c e p t í v e l  ã s  e n z i m a s  q u e  d e s t r o e m  a u  
xinas.' O u t r a  a u x i n a  f r e q u e n t e m e n t e  u s a d a  é o  N A A  ( á c i d o  n a f -  
t a l e n o  a c é t i c o ) , m a s  é m a i s  t ó x i c o .  0  I A A  é m u i t o  i n s t á v e l  e 
p o d e  s e r  d e s t r u í d o  p e l a  luz. E m  a l g u n s  c a s o s  a s  s u b s t â n c i a s  
p r o m o t o r a s  d o  e n r a i z a m e n t o  s ã o  m a i s  e f e t i v a s  q u a n d o  u t i l i z a ­
d a s  . c o n j u n t a m e n t e  ( W E A V E R ,  19 7 2 ) .  O  I B A  t e m  s i d o  u s a d o  c o m  s u  
c e s s o  n a  i n d u ç ã o  d e  r a í z e s  a d v e n t í c i a s  e m  e s p é c i e s  c o m o  P i n u s  
r a d i a t a  ( S M I T H  e T H O R P E ,  19 7 5  ), Prunnus- p é r s i c a  (L.) B o t s c h
(FACHINELLO e t  al. , .1982) e P h a s e o l u s  v u l g a r i s  ( B R I D G L A L L  e
/ *
VAfo S T A D E N ,  1 9 8 5 ) .
E m  D. c o m p o s i t a  o I B A  f o i  m a i s  e f e t i v o  e m  p r o m o v e r  o
e n r a i z a m e n t o  e m  r e l a ç ã o  a o  c o m p o s t o  R o o t o n e  F  u t i l i z a d o  p o r
-1M A R T I N  e D E L P I N  (1969). A p e s a r  d a  c o n c e n t r a ç a o  d e  20 m g . l  
t e r  s i d o  i n i b i t ó r i a ,  o s  r e s u l t a d o s  c o n c o r d a m  c o m  a o b s e r v a ç ã o
d e  G O R T E R  (1968) d e  q u e  a l t a s  c o n c e n t r a ç õ e s  d e  a u x i n a  (até 10
— 1 - m g . l  ) i n d u z e m  m a i o r  n u m e r o  d e  c é l u l a s  p a r e q u i m a t o s a s  n a o  djL
f e r e n c i a d a s  a se d i f e r e n c i a r  e m  p r i m ó r d i o  r a d i c u l a r  e r a í z e s .
P a r a  o u t r a s  e s p é c i e s  d e  D i o s c o r e a  c o m o  D. a l a t a  a p o r c e n t a g e m
d e  e n r a i z a m e n t o  d e p e n d e  d a  v a r i e d a d e  ( C A B A N I L L A S  eMARTIN, 1978).
N a s  e s p é c i e s  q u e  e n r a i z a m  s e m  q u a l q u e r  t r a t a m e n t o  c o m o  D. spi.
c u l i f l o r a , o  e n r a i z a m e n t o  e a f o r m a ç ã o  d e  n o v a s  p l a n t a s  o c o r -
r e m d e p o i s  d e  1 0 - 1 5  d i a s  ( P R E S T O N  e H A U N , 1:962), o q u e  é u m  p e
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r í o d o  r a z o a v e l m e n t e  r á p i d o  c o m p a r a d o  c o m  o  v e r i f i c a d o  p a r a  D. 
c o m p o s i t a .
0  e f e i t o  r e t a r d a d o r  d o  6 - B A  n a  s e n e s c ê n c i a  d a s  e s t a  
c a s  d e  D. c o m p o s i t a  é c o n h e c i d o  p a r a  o u t r a s  e s p é c i e s .  E s t a  
s u b s t â n c i a  é a m a i s  e f e t i v a  e m  r e t a r d a r  a d e g r a d a ç ã o  d e  c l o r o  
f i l a  q u a n d o  a p l i c a d a  p o r  p u l v e r i z a ç ã o ,  s e n d o  e m p r e g a d a  n a  c o n  
s e r v a ç ã o  d e  h o r t a l i ç a s  ( W E A V E R ,  1 9 72 ).
A  i n i b i ç ã o  d a  f o r m a ç ã o  d e  c a l o s  e d o  e n r a i z a m e n t o  e m  
e s t a c a s  de. D. c o m p o s i t a  t r a t a d a  c o m  I B A  e 6 - B A ,  i n d i c a  a p r e ­
s e n ç a  d a  c o n h e c i d a  m a s  i n e x p l i c a d a  i n t e r a ç ã o  e n t r e  e s t e s  r e g u  
l a d o r e s ,  c o n f i r m a d a  p o r  v á r i o s  a u t o r é s  (BRTDGLALL e VAN STADEN , 
1985). É s a b i d o  q u e  a a p l i c a ç ã o  d e  6 - B A  e m  a l g u n s  c a s o s  t a m ­
b é m  p o d e  p r o m o v e r  o e n r a i z a m e n t o  ( B A C H E L A R D  e  S T O W E ,  1 9 6 3 ) .
T e m  s i d o  v e r i f i c a d o  q u e  e s t a c a s  d e  P h a s e o l u s  v u l g a - 
r i s  a p ó s  t r a t a m e n t o  c o m  I B A  a p r e s e n t a m  n í v e i s  e l e v a d o s  d e  c i -  
t o ç i n i n a s  n a  l â m i n a  f o l i a r  e m  r e l a ç ã o  a o  c o n t r o l e ,  c u j a s  e s t a  
c a s  a p r e s e n t a m  n í v e l  e l e v a d o  d e  c i t o c i n i n a s  e n d ó g e n a s  n o  p e -  
c í o l o .  A  b a i x a  c o n c e n t r a ç ã o  d e s t a s  s u b s t â n c i a s  a p ó s  t r a t a m e n  
t o  c o m  I B A  p e r m i t i r i a m  o e n r a i z a m e n t o  ( B R I D G L A L L  e V A N  S T A D E N ,  
1985). A  m a i o r  c o n c e n t r a ç ã o  d e  c i t o c i n i n a s  n a  l â m i n a  f o l i a r  
a p ó s  t r a t a m e n t o  c o m  I B A  p o d e r i a  e x p l i c a r  a  b a i x a  s e n e s c ê n c i a  
d a s  e s t a c a s  t r a t a d a s  s o m e n t e  c o m  e s t e  r e g u l a d o r .
E m  P i n u s  r a d i a t a  u m a  r e d u ç ã o  d e  6 0 %  n o  e n r a i z a m e n t o
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f o i  o b s e r v a d a  n a s  e s t a c a s  e n c u b a d a s  n a  p r e s e n ç a  d e  I B A  e c i n e  
t i n a  (S M I T H  e T H O R P E ,  1 9 7 5  ). E m  D. c o m p o s i t a  o  6 - B A  r e d u z  o 
e n r a i z a m e n t o  p o r  p r e j u d i c a r  e r e t a r d a r  a f o r m a ç ã o  d o s  c a l o s ,  
p o i s  q u a n d o  a p l i c a d o  t a r d i a m e n t e  n ã o  i n t e r f e r e  n o  d e s e n v o l v i ­
m e n t o  d o s  p r i m ó r d i o s  r a d i c u l a r e s .  I s t o  t a m b é m  t e m  s i d o  v e r i ­
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f i c a d o  p a r a  e s t a c a s  d e  p l â n t u l a s  d e  H e l i a n t h u s  annuus í q u a n t o  
m a i s  t a r d e  o 6 - B A  ê a p l i c a d o  m e n o s  e f e t i v a  é a i n i b i ç ã o  d o  e n  
r a i z a m e n t o ,  o q u e  i n d i c a  q u e  a t u a  n o  p e r í o d o  q u e  p r e c e d e  a f o r  
m a ç ã o  d o s  m e r i s t e m o i d e s  ( S M I T H  e T H O R P E  / 19 7 5?  F A B I J A N  e t  a l . , 
1 9 8 1 b ) .
E s t u d o s  r e a l i z a d o s  c o m  s e m e n t e s  d e  P h a s e o l u s  v u l g a - 
r i s , Z e a  m a y s  e P i n u s  s i l v e s t r l s  e p l a n t a s  j o v e n s  d e  P h a s e o ­
l u s  , m o s t r a m  q u e  o t r a t a m e n t o  c o m  cinetiná. a u m e n t a  o  n í v e l  e n -
i
d ó g e n o  d e  I A A  m a i s  p r o v a v e l m e n t e  p o r q u e  e s t i m u l a r i a  a s í n t e s e  
d e  I A A  o u  a t u a r i a  i n i b i n d o  a I A A  o x i d a s e .  E m  o u t r o s  s i s t e m a s  
as c i t o c i n i n a s  p o d e r i a m  d i r i g i r  o  t r a n s p o r t e  d e  a u x i n a  ( S A L E H  
e HEMBERG, 1980) .
O  e f e i t o  i n i b i t ó r i o  d a s  c i t o c i n i n a s  n a  f o r m a ç ã o  d o s  
p r i m ó r d i o s  r a d i c u l a r e s  d e p e n d e  d a  c o n c e n t r a ç ã o  e m  q u e  ê u t i l i
zada. A s s i m ,  e m  e s t a c a s  d e  p l â n t u l a s  d e  P i s u m  s a t i v u m  a s
_6 ^ __
c o n c e n t r a ç õ e s  a c i m a  d e  10 M  i n i b e m  a i n i c i a ç ã o  e a e m e r g ê n -//
c i a  d a s  r a í z e s  a d v e n t í c i a s  a o  p a s s o  q u e  c o n c e n t r a ç õ e s  a b a i x o  
«— fid e  10 M  p r o m o v e m  . a i n d u ç ã o  ( W I G H T M A N  e t  a l . , 1 9 8 0 ) .  N o  c a  
so d e  e s t a c a s  d e  Helianthus annuus f o i  m o s t r a d o  q u e  o c o t i l é ­
d o n e  t e m  p a p e l  i m p o r t a n t e  n a  f o r m a ç ã o  d e  r a í z e s  a d v e n t í c i a s  
n o  h i p o c õ t i !  o e q u a n d o  é t r a t a d o  c o m  6 - B A  e s t a  c a p a c i d a d e  é i. 
n i b i d a .  O s  t e s t e s  m o s t r a r a m  q u e  6 - B A  t e m  m u i t o  p o u c a  mobi.. 
l i d a d e  n e s t e  s i s t e m a ,  o  q u e  i n d i c o u  q u e  a a ç ã o  d e s t a  s u b s t â n ­
c i a  f o i  d e v i d o sa m a n u t e n ç ã o  d o  c o t i l é d o n e  c o m o  f o n t e  d e  c o n s u  
mo, i m p e d i n d o  o  m o v i m e n t o  d e  p r i n c í p i o s  a t i v o s  d o  e n r a i z a m e n ­
t o  p a r a  b a i x o  o u  a u m e n t a n d o  a t a x a  d e  m o v i m e n t o  d e s t a s  s u b s t â n  
c i a s  p a r a - c i m a  ( F A B I J A N  e t  a l . , 1981b) .
E s t e  p r o c e s s o  p o d e  t e r  o c o r r i d o  ião c a s o  d a s  e s t a c a s
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d e  D. c o m p o s i t a . C o m o  a p u l v e r i z a ç ã o  f o i  c o m p l e t a ,  p o d e  t a m ­
b é m  t e r  h a v i d o  c o n t a t o  d o  6 - B A  c o m  o s  t e c i d o s  d o  c a u l e  e ta_l 
v e z  s u a  a ç ã o  p u d e s s e  t a m b é m  s e r  n o  l o c a l  d e  a p l i c a ç ã o » ' N A N D A  e t  
al. (1971) m o s t r a r a m  q u e  a h a b i l i d a d e  d e  e s t a c a s  e n r a i z a r e m  ê 
d e t e r m i n a d a  p e l o  b a l a n ç o  e n t r e  f a t o r e s  n u t r i c i o n a i s  e s u b s t â n  
c i a s  r e g u l a d o r a s  d e  c r e s c i m e n t o .  O  e n r a i z a m e n t o  n ã o  o c o r r e  
m e s m o  q u a n d o  a c o n c e n t r a ç ã o  d e  u m  d e l e s  ê m u i t o  a l t a .  A s s i m ,  
e m  P o p u l u s  n i g r a , s e g m e n t o s  s e m  f o l h a  n ã o  e n r a i z a m  m e s m o  q u a n  
d o  t r a t a d o s  c o m  I B A  o u  IAA. A  a d i ç ã o  d e  g l i c o s e  1% c o m  I A A  
e s t i m u l a  o p r o c e s s o .  O u t r o s  a u t o r e s  c o m o  W e n t  e P e a r  s e  consi. 
d e r a m  q u e  a s  f o l h a s  s u p r e m  a s  e s t a c a s  c o m  s u b s t â n c i a s  n e c e s s ã  
r i a s  p a r a  a i n i c i a ç ã o  d a  r a i z  ( N A N D A  e t  al. , 1 9 7 1 ) .  O  e n r a i ­
z a m e n t o  o b t i d o  p a r a  e s t a c a s  d e  D. c o m p o s i t a  c o m  m e t a d e  d a  l â ­
m i n a  f o l i a r ,  s u g e r e  q u e  a m e t a d e  d a  á r e a  f o t o s s i n t é t i c a  é s u f i  
c i e n t e  p a r a  f o r n e c e r  a s  s u b s t â n c i a s  n e c e s s á r i a s  p a r a  o  e n r a i ­
z a m e n t o .  E s t e s  d a d o s  n ã o  c o n c o r d a m  c o m  o s  o b t i d o s  p a r a  D. s p i  
c u l i f l o r a  d e  q u e  a r e m o ç ã o  d e  p a r t e s  d a  f o l h a  s e  d á  e m  d e t r i ­
m e n t o  d o  p r o c e s s o  d e  e n r a i z a m e n t o  ( P R E S T O N  e H A U N ,  1962) .
P o r  o u t r o  l a d o ,  p a r e c e  q u e  a d i m i n u i ç ã o  d o  e n r a i z a ­
m e n t o  d a s  e s t a c a s  b a s a i s  d e v e  e s t a r  a s s o c i a d a  c o m  o m e t a b o l i s  
m o  d e  s u a s  f o l h a s .  A s  f o l h a s  d a  r e g i ã o  b a s a l  f u n c i o n a m  c o m o  
e x p o r t a d o r a s  d e  f o t o s s i n t a t o s .  E s t a  a t i v i d a d e  i n i c i a - s e  q u a n  
d o  a s  f o l h a s  a t i n g e m  d e  3 0 - 5 0 %  d e  s e u  t a m a n h o  m á x i m o  (GIAOUINTA
19 83)< P o r t a n t o ,  a s  f o l h a s  d a  r e g i ã o  b a s a l  d e v e m  e s t a r  c o m  o 
n l v e l  d e  f o t o s s i n t a t o s  m u i t o  r e d u z i d o  e q u e  é s u f i c i e n t e  p a r a  
m a n t e r  a f o l h a  v i v a  a p e n a s  a t é  â f a s e  d e  f o r m a ç ã o  d e  c a l o s .  O 
p r o c e s s o  s u b s e q u e n t e  d o  d e s e n v o l v i m e n t o  d e  r a i z e s  s e r i a  p r e j u  
d i c a d o .
0 b a i x o  e n r a i z a m e n t o  e s e n e s c ê n c i a  v e r i f i c a d o s  n o s
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experimentos 6 e 7 d a  t a b e l a  20 p o d e  e s t a r  r e l a c i o n a d o  c o m  a 
b a i x a  t e m p e r a t u r a  v e r i f i c a d a  n o  p e r í o d o  m a i o - j u l h o .  N A N D A  e 
A N A N D  (1970) i n d i c a m  q u e  p a r a  P o p u l u s  n i g r a , o  b a i x o  e n r a i z a ­
m e n t o  n o  i n v e r n o  p o d e r i a  e s t a r  r e l a c i o n a d o  c o m  a b a i x a  a t i v i ­
d a d e  d a s  e n z i m a s  q u e  m o b i l i z a m  a m i d o  e m  a ç ú c a r e s  s o l ú v e i s .  A s  
sim, d e v e  h a v e r  e n e r g i a  p a r a  o  p r o c e s s o  d e  f o r m a ç ã o  d e  c a l o s  
m a s  n ã o  p a r a  a d i f e r e n c i a ç ã o  e d e s e n v o l v i m e n t o  d a s  r a í z e s .  A  
g r a n d e  v a r i a ç ã o  e n t r e  o s  e x p e r i m e n t o s  p o d e  t e r  s i d o  d e v i d a  a o  
f a t o  d e  t e r e m  s i d o  d e s e n v o l v i d o s  d i f e r e n t e s  é p o c a s  d o  ano.
E s t e s  m e s m o s  a u t o r e s  s u p õ e m  q u e  a e f e t i v i d a d e  d a  a u x i n a  e m  
p r o m o v e r  o  e n r a i z a m e n t o  v a r i a  c o m  a é p o c a  d o  a n o .  D e p e n d e  d o  
e s t á d i o  d e  d e s e n v o l v i m e n t o  d o s  r a m o s  e d o  n í v e l  e n d ó g e n o  d e  a u  
x i n a  n a  f o l h a  e d e  s e u  e f e i t o  n a  m o b i l i z a ç ã o  d e  r e s e r v a s ,  c a u  
s a d a  p e l o  a u m e n t o  d a  a t i v i d a d e  e n z i m á t í c a .  A  t a x a  d e  e n r a i z a  
m e n t o  u m  p o u c o  m e n o r  v e r i f i c a d a  p a r a  e s t a c a s  d e  D. c o m p o s i t a  
c o m  g e m a s  f l o r a i s  m e n o r e s  q u e  1,5 c m  p o d e  e s t a r  r e l a c i o n a d a  
à s / c a r a c t e r í s t i c a s  f i s i o l ó g i c a s  d a s  f o l h a s .
N o s  t r a b a l h o s  d e  M A R T I N  e D E L P I N  (1969) s o b r e
D. c o m p o s i t a  e d e  P R E S T O N  e H A U N  (1962) s o b r e  D. s p i c u l i f l o r a  
é m e n c i o n a d o  o e f e i t o  s a z o n a l  n o  e n r a i z a m e n t o  m a s  a a u s ê n c i a  
d e  d a d o s  s o b r e  o  q u e  a c o n t e c e  c o m  a s  e s t a c a s  q u e  n ã o  e n r a i z a ­
r a m  t o r n a  d i f í c i l  a d i s c u s s ã o .  O  m e s m o  p o d e  s e r  d i t o  e m  r e l a  
ç ã o  às o b s e r v a ç õ e s  s o b r e  o p o t e n c i a l  d e  e n r a i z a m e n t o  d a s  f o ­
l h a s  b a s a i s .  P a r a  D. a l a t a  a é p o c a  d o  a n o  n ã o  a f e t a  o e n r a i ­
z a m e n t o  ( C A B A N I L L A S  e M A R T I N ,  1 97 8) .
D e  a c o r d o  c o m  P R E S T O N  e H A U N  (1962) e m  D. s p i c u l i f l o -» 
ra a p r e s e n ç a  d e  g e m a s  f l o r a i s  r e d u z  o e n r a i z a m e n t o .  Possivel. 
m e n t e  o d e s e n v o l v i m e n t o  d a s  i n f l o r e s c ê n c i a s  u t i l i z a r i a  o s u ­
p r i m e n t o  n v . t r i c i o n a l  q u e  p o d e r i a ,  d e  o u t r a  f o r m a ,  se t o r n a r
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d i s p o n í v e l  p a r a  o e n r a i z a m e n t o .  O u t r a  p o s s i b i l i d a d e  s e r i a  que 
a p r o d u ç ã o  d e  a l g u m  m a t e r i a l  n a  f o l h a  s u p r i m i r i a  o  d e s e n v o l v i  
m e n t o  d a s  r a i z e s .  E m  D. c o m p o s i t a  c o n t u d o ,  a r e m o ç ã o  d a s  g e ­
m a s  m a i o r e s  q u e  1,5 c m  n ã o  r e s u l t o u  n o  e n r a i z a m e n t o  d a s  e s t a ­
cas, o q u e  e l i m i n a  a h i p ó t e s e  d e  q u e  o e n r a i z a m e n t o  e s t a r i a  im 
p e d i d o  p e l a  a ç ã o  d o s  r a m o s  f l o r a i s  c o m o  f o n t e s  d e  c o n s u m o .
A s  m u d a n ç a s  m o r f o l ó g i c a s  l i g a d a s  â  f l o r a ç ã o  e i n d u ­
z i d a s  p e l o  c o m p r i m e n t o  d o  d i a  o c o r r e m  n o  m e r i s t e m a  d a s  g e m a s  
a x i l a r e s  o u  t e r m i n a i s .  E s t a s  a l t e r a ç õ e s  m o r f o l ó g i c a s  c o n s t a m  
d e  d i f e r e n c i a ç ã o  d a s  g e m a s  e o c o r r e m  a p ó s  o s  e v e n t o s  b i o q u í m i  
c o s  q u e  a c o n t e c e m  n a s  f o l h a s ,  m o d i f i c a n d o  o  s e u  e s t a d o  f i s i o ­
l ó g i c o  e l e v a n d o  â p r o d u ç ã o  d o  e s t í m u l o  f l o r a l  ( V T N C E - P R U E ,  
1975).
P a r a  a s  e s p é c i e s  d e  m o d o  g e r a l  a a u x i n a  i n d u z  a t i v i ­
d a d e  m e r i s t e m á t i c a  a t r a v é s  d a  d e s d i f e r e n c i a ç ã o  d a s  c é l u l a s  n a  
r e g i ã o  d a  endoderme e p e r i c i c l o  a d j a c e n t e  a o  f l o e m a  (GORTER, 1968). 
N ò  c a s o  d e  D. c o m p o s i t a  o  I B A  i n d u z  d e s d i f e r e n c i a ç ã o  d a s  c é l u  
l a s  d a  b a s e  d a  g e m a  a x i l a r  e d e s t a  f o r m a  a n e c e s s i d a d e  d a  m a ­
n u t e n ç ã o  d a  r e g i ã o  d o  p ú l v i n o ,  j á  m e n c i o n a d a  p o r  M A R T I N  e 
D E L P I N  (1969), p o d e  a s s i m  s e r  e x p l i c a d a .  N o  c a s o  d e  D. corapo 
s i t a  é p o s s í v e l  q u e  a s  e s t a c a s  c o m  g e m a s  f l o r a i s  m a i o r e s  q u e  
1,5 c m  n ã o  e n r a i z e m  d e v i d o  à m u d a n ç a  d a  s e n s i b i l i d a d e  d o  teci. 
d o  d a  b a s e  d a  g e m a  a o  IBA, c o m  o  a d v e n t o  d o  p r o c e s s o  d e  d i f e ­
r e n c i a ç ã o  d o  s i s t e m a  v a s c u l a r  d o  p e d ú n c u l o  d o  r a m o  f l o r a l .  Tal. 
v e z  no. c a s o  d a  e s t a c a  c o m  g e m a  f l o r a l  m e n o r  e s t e  p r o c e s s o  n ã o  
e s t e j a  t ã o  a v a n ç a d o  e o t e c i d o  s e n s í v e l  a o  I B A  a i n d a  m a n t é m  e s  
t a  p r o p r i e d a d e .
M u i t a s  e s p é c i e s  f l o r e s t a i s  e f r u t í f e r a s ,  t r o p i c a i s  e 
s u b t r o p i c a i s ,  r e s p o n d e m  p o u c o  a o s  r e g u l a d o r e s  d e  c r e s c i m e n t o
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q ú a n d o  a s  e s t a c a s  s ã o  o b t i d a s  d e  p l a n t a s  c o m  m a i s  d e  d o i s  a n o s  
d e  i d a d e  (WE A V E R ,  1 972 ).  0  n ã o  e n r a i z a m e n t o  d e  e s t a c a s  v e l h a s  
e s t á ,  d o  p o n t o  d e  v i s t a  a n a t ô m i c o ,  a s s o c i a d o  a o  a l t o  g r a u  d e  
e s c l e r i f i c a ç ã o  d o s  t e c i d o s  (ESAU, 1 9 6 5 ) .  E s t e  n ã o  p a r e c e  s e r  
o  c a s o  p a r a  D. c o m p o s i t a  jã q u e  a s  e s t a c a s  d e  0 , 5  c m  t e m  a m e s  
m a  i d a d e  f i s i o l ó g i c a  d o  q u e  a q u e l a s  q u e  e n r a i z a m  f a c i l m e n t e .  
T a m b é m ,  c o m o  o e n r a i z a m e n t o  se d ã n a b a s e  d a  g e m a  a x i l a r  o  p r o ­
b l e m a  d a  e s c l e r i f i c a ç ã o  p o d e  s e r  e l i m i n a d o .  A  a u s ê n c i a  d e  
e n r a i z a m e n t o  d e v e  e s t a r  r e l a c i o n a d a  c o m  o diferente m e t a b o l i s m o  
d o  I B A  n a s  e s t a c a s  d e  0 , 5  c m  d e  d i â m e t r o ,  o  q u e  é s u p o r t a d o p x e  
l o s  r e s u l t a d o s  d a  c r o m a t o g r a f i a  s o b r e  c a m a d a  d e l g a d a .  O  f a t o  
d e  t e r  h a v i d o  i n d u ç ã o  d e  e n r a i z a m e n t o  e m  e s t a c a s  d e  P h a s e o l u s  
a u r e u s  n ã o  s i g n i f i c a  q u e  h a v e r i a  a m e s m a  i n d u ç ã o  n a s  e s t a c a s  
d e  D. c o m p o s i t a . E P S T E I N  e L A V E E  (1984) c o n d u z i n d o  e s t u d o s  
c o m  e s t a c a s  d e  V i t i s  v i n l f e r a  e d u a s  v a r i e d a d e s  d e  O l e a  e u r o - 
p e a  (uma f á c i l  d e  e n r a i z a r  e o u t r a  d i f í c i l  d e  e n r a i z a r )  m o s ­
t r a m  q u e  o I B A  a p l i c a d d  â s  e s t a c a s  ê c o n v e r t i d o  e m  I A A  c o m  o 
d e c o r r e r  d o  t e m p o .  A s  e s t a c a s  c o n s i d e r a d a s  d i f í c e i s  d e  e n r a i  
z a r  f a z e m  e s s a  c o n v e r s ã o  m a i s  r a p i d a m e n t e  d o  q u e  a s  o u t r a s .  
N e s t a s  o I B A  p e r m a n e c e  n a  b a s e  d a  e s t a c a  e l e n t a m e n t e  v a i  s e n  
d o  c o n v e r t i d o  e m  I A A  n e c e s s á r i o  p a r a  o p r o c e s s o  d e  e n r a i z a m e n  
to. E m  D. c o m p o s i t a  e n t r e t a n t o ,  a m a n c h a  d e t e c t a d a  n ã o  c o i n ­
c i d e  c o m  o Rf d o  I A A  e p o r t a n t o  a e x p l i c a ç ã o  a c i m a  n ã o  p a r e c e
e s t a r  o c o r r e n d o  n e s t e  s i s t e m a .  T a l v e z  o  I B A  s e j a  c o n v e r t i d o
\
e m  o u t r o  c o m p o s t o  n a s  e s t a c a s  d e  0 , 5  c m  q u e  n ã o  s e r i a  t ã o  e f e  
t i v o  e m  p r o m o v e r  o e n r a i z a m e n t o .
0  s u c e s s o  p a r a  a o b t e n ç ã o  d e  p l a n t a s  a p a r t i r  d e  es: 
t a c a s  e n r a i z a d a s  v a r i o u  d e  a c o r d o  c o m  a e s p é c i e  d e  D i o s c o r e a  
e s t u d a d a .  P a r a  D. a l a t a  5 s e m a n a s  s ã o  s u f i c i e n t e s  p a r a  o d e ­
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s e n v o l v i m e n t o  d e  r a m o s  e r a i z e s  e m  16 e 0 8 %  d a s  e s t a c a s  (Z A A G  
e FO X ,  1 98 1) .  N o  c a s o  d e  D. b e l i z e n s i s  o c o r r e  d e p o i s  d e  2 o u  
3 m e s e s  e m  7 0 %  d a s  e s t a c a s  ( B L U N D E N  e t  a i . , 19 6 6 ) .  P a r a  D. 
s p i c u l i f l o r a , q u e  e n r a i z a  s e m  q u a l q u e r  t r a t a m e n t o ,  o  á c i d o  
n a f t a l e n o a c é t i c o  i n d u z  o  b r o t a m e n t o  d a s  e s t a c a s ;  a  p r o d u ç ã o  
d e  p l a n t a s  o c o r r e  e n t r e  3 e 8 s e m a n a s  ( P R E S T O N  e H A U N , 1962) . 
O s  d a d o s  o b t i d o s  n e s t e  t r a b a l h o  s u g e r e m  q u e  a  o b t e n ç ã o  d e  p l a n  
t a s  e m  D. c o m p o s i t a  a p a r t i r  d e  e s t a c a s  e n r a i z a d a s  é d e m o r a ­
da, c o n f i r m a n d o  o s  r e s u l t a d o s  d e  M A R T I N  e D E L P I N  (1969) d e  q u e  
o s  r a m o s  c o m e ç a m  a a p a r e c e r  d e p o i s  d e  4 s e m a n a s .
O  e f e i t o  i n i b i t ó r i o  d o  á c i d o  g i b e r é l i c o  e m  p r o m o v e r  
o  d e s e n v o l v i m e n t o  d a s  n o v a s  p l a n t a s  e m  e s t a c a s  d e  D. c o m p o s i ­
t a  é c o n h e c i d o  p a r á  D. s p i c u l i f l o r a  ( P R E S T O N  e  H A U N ,  1962) e 
p a r a  o u t r o s  t i p o s  d e  p l a n t a s  c o m o  D a h l i a , H e l i a n t h u s  t u b e r o s u s  
e B e g ô n i a  e v a n s i n a  ( W A R E I N G ,  19 8 3 ) .  P E R E I R A  e V Ã L I O  (1984), 
m o s t r a r a m  o e f e i t o  i n i b i d o r  d e s t a  s u b s t â n c i a  n a  t u b e r i z a ç ã o  a é  
r e a  d a s  e s t a c a s  d e  S o l a n u m  t u b e r o s u m , i n d i c a n d o  q u e  o á c i d o  g i  
b e r ê l i c o  i n i b e  a a c u m u l a ç ã o  d e  a m i d o  n a s  g e m a s  a x i l a r e s .  A  a 
p l i c a ç ã o  d e  á c i d o  g i b e r é l i c o  e m  I p o m o e a  b a t a t a s  t a m b é m  i n d u ­
z i u  p o u c a  t u b e r i z a ç ã o  e M c  D A V I D  e A L A M U  (1980) o b s e r v a r a m  q u e  
a m a t é r i a  s e c a  f i c o u  a c u m u l a d a  n a  b a s e  d o  p e c í o j o .
O efeito promotor do cloreto de 2-  .cloroetiltrimetl V* 
(kmonio na formação de tubérculos em D. composita também é co­
nhecido para outras espécies, como batata e Dahlia e seria de 
vido a, sua ação antagônica ao ácido giberélico (WAREING, 1983); 
Em Ipomoea batatas a aplicação desta substância não foi efe­
tiva na tuberização (Mc DAVID e ALAMU, 1 98 0).
As citocininas são necessárias para a tuberização em
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b a t a t a ,  e e s t a r i a m  e n v o l v i d a s  n e s t e  p r o c e s s o  d e v i d o  â n e c e s s i  
d a d e  d e  d i v i s ã o  c e l u l a r  a t i v a  ( W A R E I N G ,  1983) . E m  c u l t u r a  
" in v i t r o "  d e  D i o s c o r e a  b u l b i f e r a  a c i n e t i n a  e s t i m u l a  a  f o r m a  
ç ã o  d e  t u b é r c u l o s  ( U D E B O  , 1 9 7 1 ) .  E m  D. c o m p o s i t a  o e f e i t o  
p r o m o t o r  d o  6 - B A  n ã o  f o i  e v i d e n t e .
A s  d i f i c u l d a d e s  p a r a  a s e p a r a ç ã o  d e  m i s t u r a s  d e  s a -
Ap o g e n i n a s  d e v i d o  a a l t a  q u a n t i d a d e  d e  i s o m e r o s  l e v a r a m  a o  d e ­
s e n v o l v i m e n t o  d e  v á r i o s  s i s t e m a s  d e  c r o m a t o g r a f i a  s o b r e  c a m a ­
d a  d e l g a d a .  I s t o  p o r q u e  o s  o u t r o s  m é t o d o s  c r o m a t o g r á f i c o s ,  c o  
m o  c r o m a t o g r a f i a  d e  p a p e l  o u  c r o m a t o g r a f i a  g a s o s a  t e m  s e  m o s ­
t r a d o  i n e f i c i e n t e  n a  s e p a r a ç ã o  d o s  i s o m e r o s ,  a l é m  d e  e m  a l g u n s  
c a s o s  s e r e m  d e m o r a d o s .  M é t o d o s  c o m p l e x o s ,  e n v o l v e n d o  v á r i a s  
f a s e s  s ã o  n e c e s s á r i o s  p a r a  a s e p a r a ç ã o ,  p o r  e x e m p l o , d a s  s a p o g e  
n i n a s  m o n o h i d r o x i l a d a s  q u e  i n c l u e m  d i o s g e n i n a  e i a m o g e n i n a  
( E L M U N A J J E D  e t  al. , 1965) .
B L U N D E N  e t  al. (1968) u t i l i z a n d o  d e s t e s  m é t o d o s  m o s
//t r a r a m  q u e  n a s  f o l h a s  d e  D. c o m p o s i t a  n a o  e x i s t e  i a m o g e n i n a  e 
a d i o s g e n i n a  é o ú n i c o  g r u p o  p r e s e n t e .
0  e s p e c t r o  d e  r e s s o n â n c i a  n u c l e a r  m a g n é t i c a  o b t i d o  
p a r a  a m a n c h a  d o  0 , 3 1 ,  a p ó s  d e s e n v o l v i m e n t o  c o m  d i c l o r o m e -  
t a n o : m e t a n o l  9 8 : 2  .(v/v) c o i n c i d e  c o m  o o b t i d o  p a r a  d i o s g e n i n a  
p a d r ã o  ( W I L L I A M S  e B H A C C A ,  1965) . O  d e s e n v o l v i m e n t o  e m  he.*a."
n o : a c e t a t o  d e  e t i l a  4:1 (v/v) é u t i l i z a d o  p a r a  s e p a r a ç ã o  d e e s
\
t e r o i s  q u e  p o s s a m  e s t a r  m i s t u r a d o s  c o m  a s  s a p o g e n i n a s  ( B L U N D E N  
e t  a l . f 1968) e n o  c a s o  d e s t e  t r a b a l h o  s e m p r e  r e s u l t o u  n o  a p a ­
r e c i m e n t o  d e  u m a  ú n i c a  m a n c h a  n a  p l a c a .
E s s a s  e v i d ê n c i a s  c o n j u n t a m e n t e  coia o s  dados de BLUNDEN 
e t  al. (1968), p e r m i t e m  d e d u z i r  q u e  o  d e s e n v o l v i m e n t o  e m  d i -
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c i o r o m e t a n o : m e t a n o l  9 8 : 2  (v/v), n o  c a s o  d e  D. c o m p o s i t a  s e p a ­
r a  a d i o s g e n i n a ,  o  q u e  t o r n a  o m é t o d o  d e  s e p a r a ç ã o  m a i s  s i m ­
p l e s  e r á p i d o .
0  n í v e l  d e  d i o s g e n i n a  n a s  f o l h a s  d e  D. c o m p o s i t a  a -  
p r o x i m a - s e  a o  d e  0 , 2 8 %  d o  p e s o  s e c o  o b t i d o  p o r  B L U N D E N  e t  a l . 
(1968)« A s  v a r i a ç õ e s  v e r i f i c a d a s  e m  t o r n o  d e s t e
v a l o r  p o d e m  e s t a r  r e l a c i o n a d a s  c o m  o s  d i f e r e n t e s  m é t o d o s  a p l i  
c a d o s  p a r a  d o s a g e m  o u  c o m  a s  c o n d i ç õ e s  c l i m á t i c a s  e m  q u e  c r e s  
c e r a m  a s  p l a n t a s .  A p e s a r  d o  n í v e l  d e  d i o s g e n i n a  n a s  f o l h a s  
s e r  b e m  m e n o r  d o  q u e  o d o  t u b é r c u l o  , d e  3 a 1 2 %  d o  p e ­
s o  sec o ,  a i n d a  se c o m p a r a  à q u a n t i d a d e  d e  o u t r a s  s a  
p o g e n i n a s  e n c o n t r a d a s  e m  a l g u m a s  e s p é c i e s  d e  Y u c c a , A g a v e , 
( M A R K E R  e t  al. , 1943b) o u  d e  d i o s g e n i n a  e m  s e m e n t e s  d e  T r i g o - 
n e l l a  f o e n u m -g r a e c u m  ( N O W A K  e t  a l . , 1980) d e  0 , 2  a 0 , 7 % .  Es; 
t a  ú l t i m a  e s p é c i e  v e m  s e n d o  u t i l i z a d a  a t u a l m e n t e  c o m o  f o n t e  d e
d i o s g e n i n a  ( A M M I R A T O ,  1 9 8 4 ) .  D e s t e  m o d o  a p a r t e  a é r e a  d e  P i o s
/ ^ * 
c õ r e a  c o m p o s i t a  t a m b é m  p o d e r i a  s e r  f o n t e  d e s t a  m a t é r i a  p r i m a ,
d u r a n t e  o  p e r í o d o  e m  q u e  o t u b é r c u l o  a i n d a  n ã o  a t i n g i u  o  t a m a
n h o  ideal p a r a  a c o l h e i t a .
RESUMO
E s t e  t r a b a l h o  t e v e  c o m o  o b j e t i v o s ,  i n v e s t i g a r  o  c r e s  
c i m e n t o  i n i c i a l ,  g e r m i n a ç ã o ,  e n r a i z a m e n t o  e o  n í v e l  d e  d i o s g e -  
n i n a  n a  p a r t e  a é r e a  d e  p l a n t a s  d e  D. c o m p o s i t a .
0 c r e s c i m e n t o  i n i c i a l  ê l e n t o .  0  d e s e n v o l v i m e n t o  d a  
p a r t e  a é r e a  é a f e t a d o  p e l o  c r e s c i m e n t o  d o  t u b é r c u l o  n o s  primei, 
r o s  3 m e s e s .  A  p a r t i r  d e  e n t ã o ,  a u m e n t a m  a s  t a x a s  d e  a p a r e c i ­
m e n t o ,  c r e s c i m e n t o  e o s  t a m a n h o s  m á x i m o s  a l c a n ç a d o s  p e l a s  f o ­
lhas, a s s i m  c o m o  o  a c ú m u l o  d e  m a t é r i a  s e c a  n a  p a r t e  a é r e a .
A s  s e m e n t e s  d e  D. c o m p o s i t a  r e a g e m  a o  s a l  d e  t e t r a z õ  
l i o  d e p o i s  d e  6 - 8  d i a s  d e  e m b e b i ç ã o .  H á  n e c e s s i d a d e  d e  u m  p e ­
r í o d o  d e  p ó s  a m a d u r e c i m e n t o  d e  a p r o x i m a d a m e n t e  5 m e s e s  p a r a  q u e  
t a x a s  m á x i m a s  d e  g e r m i n a ç ã o  s e j a m  o b t i d a s  n o  m e n o r  t e m p o .  O  p e
r í o d o  d e  p ó s  a m a d u r e c i m e n t o  m o d i f i c a  a n e c e s s i d a d e  d e  l u z  e a s  
/ i 
s e m e n t e s  p a s s a m  a s e r  i n d i f e r e n t e s  11 m e s e s  a p ó s  a c o l h e i t a .
A s  s e m e n t e s  g e r m i n a m  n a s  t e m p e r a t u r a s  d e  20, 25, 30 e 3 5°C. A s  
t e m p e r a t u r a s  q u e  p r o m o v e m  a g e r m i n a ç ã o  v a r i a m  .de a c o r d o  c o m  o 
p e r í o d o  d e  a r m a z e n a m e n t o ,  m a s  a d e  25°C, e m  t o d o s  o s  c a s o s ,  p a  
r e c e  s e r  a m a i s  a d e q u a d a .  O s  r e g i m e s  d e  t e m p e r a t u r a s  a l t e r n a ­
d a s  d e  5-25, 1 0 - 2 5 ,  1 5- 25 , 2 0 - 2 5 ,  3 0 - 2 5  e 3 5—25°C p o s s i b i l i t a m
a g e r m i n a ç ã o ,  s e n d o  q u e  o d e  20-25° C é o m a i s  a p r o p r i a d o .  H á
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i n t e r a ç ã o  e n t r e  l u z  e t e m p e r a t u r a s  d e  20, 2 5  e 1 5 - 2 5  C. P e r í o  
d o s  c u r t o s  d e  c h o q u e s  d e  t e m p e r a t u r a  d e  4°C e  35° C n ã o  m o d i f i ­
c a r a m  o p a d r ã o  d e  g e r m i n a ç ã o ,  a s s i m  c o m o  o s  r e g u l a d o r e s  .d e  c r e s  
c i m e n t o .  O  á c i d o  2 - c l o r o e t i l f o s f õ n i c o  (CEPA) i n i b e  o p r o c e s s o .  
O  a r m a z e n a m e n t o  d e  s e m e n t e s  c o m  1 1 - 1 3 %  d e  u m i d a d e  e m  g e l a d e i r a
2 0 1
r e d u z  a v i a b i l i d a d e  e á m e l h o r  c o n d i ç ã o  é e m  t e m p e r a t u r a  a m b i e n  
te (- 25° C).
O  e n r a i z a m e n t o  d e  e s t a c a s  é p r o m o v i d o  p e l o  á c i d o  i n -  
d o l i l - 3 - b u t í r i c o  (IBA) a 10 m g . g - ^. A  6 - b e n z i l a d e n i n a  (6-BA) 
r e t a r d a  a s e n e s c ê n c i a  d a s  e s t a c a s ,  m a s  i n t e r f e r e  c o m  o  p r o c e s ­
s o  d e  e n r a i z a m e n t o ,  d e v e n d o  s e r  a p l i c a d a  duas semanas após o  i n í ­
c i o  d o  e x p e r i m e n t o .  A  r e d u ç ã o  d a  á r e a  f o l i a r  d a s  e s t a c a s  n ã o  
a f e t a  o p o t e n c i a l  d e  e n r a i z a m e n t o .  A  i n t e g r i d a d e  d a  r e g i ã o  d o  
p ü l v i n o  é n e c e s s á r i a  p a r a  o p r o c e s s o  p o r q u e  e s t e  a b r i g a  a g e m a  
e o  t e c i d o  s e n s í v e l  a o  IB A .  A s  e s t a c a s  d a  r e g i ã o  m é d i a  d o  c a u  
le a p r e s e n t a m  maior p o t e n c i a l  d e  e n r a i z a m e n t o .  A  p r e s e n ç a  d a s  
g e m a s  f l o r a i s  m a i o r e s  q u e  1,5 c m  i n i b e  a  f o r m a ç ã o  d e  r a í z e s .  A s  
e s t a c a s  c o m  c a u l e s  ‘d e  0 , 5  c m  d e  d i â m e t r o  a p r e s e n t a m  b a i x o  p o ­
t e n c i a l  d e  e n r a i z a m e n t o  s e n d o  r e c o m e n d a d a s  e s t a c a s  c o m  c a u l e s  
m a i s  f i n o s .
0 ácido' giberélico ( G A ^ ) e o  á c i d o  i n d o l i l a c é t i c o  (IAA) 
i n i b e m  a t u b e r i z a ç ã o  d e  e s t a c a s  e n r a i z a d a s / e n q u a n t o  q u e  o c l o ­
r e t o  d e  2 - c l o r o e t i l t r i m e t i l a m o n i o  (CCC) p a r e c e  p r o m o v ê - l a .
A  d i o s g e n i n a  d a s  f o l h a s  d e  D. c o m p o s i t a  p o d e  s e r  s e ­
p a r a d a  p o r  c r o m a t o g r a f i a  s o b r e  c a m a d a  d e l g a d a ,  a t r a v é s  d e  d e ­
s e n v o l v i m e n t o  e m  d i c l o r o m e t a n o  : m e t a n o l  9 8 : 2  (v/v). O  n í v e l
- 1d e s t a  s u b s t a n c i a  n a s  f o l h a s  v a r i a  d e  2-4 . m g  d e  p e s o  s e c o  
e p a r e c e  i n d e p e n d e r  d a  e s t a ç ã o  do ano. A  parte a é r e a  d a  p l a n t a  
p o d e r i a  s e r  u t i l i z a d a  a n u a l m e n t e  p a r a  o b t e n ç ã o  d i o s g e n i n a  d i ­
m i n u i n d o  o s  g a s t o s  c o m  o t u t o r a m e n t o .
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